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E L T I E M P O (S. M e t e o r o l ó g i c o O.).—Para h o y : 
Can tab r i a y Galicia , vientos O y l luv ias . Resto 
de E s p a ñ a , vientos O. y t i empo inseguro. Tempe-
r a t u r a : m á x i m a del viernes, 32° en A l i c a n t e ; m í -
n i m a de ayer, 6o en Burgos, Salamanca y A v i l a . 
M a d r i d : m á x i m a de ayer, 18°; m í n i m a , 110,6. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas a l mes 
9.00 ptas . t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . 6.006 • D o m i n g o 14 de oc tubre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 46C.-Red., y Admón., COLEGIATA, 7. Teléfonos 71.500 y 71 509. 
se m EL 
TELEFONICO DE E S P f t l i 
Puede hablarse a más de 10.000 
ki lómetros—costas de! Pacífi-
co—por circuitos de 13.500 
D U S S E L D O R F , 1 3 . — E l "Deutsche 
B e r g w e r k Z e i t u n g " a f i rma que si los 
Sindicatos de obreros del r a m o t e x t i l de1 
l a zona renanowes t fa l i ana no se mues-
t r a n propic ios a l l e g a r a u n acuerdo con 
los patronos, estos ú l t i m o s p r o c l a m a r á n 
u n " l o c k - o u t " que a f e c t a r á a 180.000 
operar ios de las f á b r i c a s de h i lados . 
La primera conferencia la pidió e! Los pa t ronos e s t á n dispuestos a enta-
v i y r n n d P rip C a « í a Almiar aue b l a r negociaciones con los obreros si é s -
yizconae ae ^asa «gUMa|» ^ ¡ t o s r e t i r a n sus actuales peticiones, que 
dicen no pueden a tender í n t e g r a m e n t e . 
COOLIDGE Y NUESTRO MONARCA 
CAMBIARON DISCURSOS 
La libertad y el régimen de las mayorías 
— 
Salen por ah i unos t e ó r i c o s de l a l i b e r t a d , que h a b l a n de e l l a como si las 
cuestiones a que da l u g a r se p l a n t e a r a n p o r p r i m e r a vez en el mundo. 
Y, e fect ivamente , p a r a ellos s ó l o exis te p r o b l e m a cuando las res t r icc iones 
de l a l i b e r t a d pueden afectarles en sus ambic iones o en sus ideas m á s o me-
nos sectarias. 
F u e r a de ese caso, no s a l d r á n de su ind i fe renc ia o se u n i r á n a los opre-
sores con el c o r a z ó n y con el aplauso. Que en M é j i c o se dest ierre, se fusi le 
y se niegue Y--*'-*-* —'-^ l a l i b e r t a d del cul to , que en F r a n c i a se h a y a n 
cer rado m á s de 20.000 escuelas, que l a i n t o l e r a n c i a j acob ina h a y a expulsado 
a los rel igiosos de u n a p a t r i a sobre l a que v e r t i e r o n generosamente el c á l i z 
de sus sacr if ic ios , nada de eso les a r r a n c a r á una pro tes ta . Deseando estamos 
encon t r a r izquierdis tas l iberales de veras, p a r a los cuales l a l i b e r t a d no sea 
l a o p r e s i ó n de los otros , i zquierd is tas que amen l a l i b e r t a d como santo co-
b i jo p a r a todos. S in duda, é s t a es una especie m u y rara , 
F e r o vengamos a l a c u e s t i ó n . Se v iene a decir que los enemigos de l a 
l i b e r t a d son a q u é l l o s que e s t á n seguros de l a verdad , y po r eso qu ie ren i m -
poner la a los otros . Y a a q u í topamos con esa i m p r e c i s i ó n de t é r m i n o s , a 
t r a v é s de l a cua l e l equivoco y l a c o n f u s i ó n se f i l t r a n . ¿ Q u é se entiende por i m -
poner las ideas? ¿ V i o l e n t a r l a conciencia? Pues eso no lo defienden los ca-
t ó l i c o s . Recordemos, aunque y a las hemos c i tado a lguna vez, las pa labras 
del insigne Obispo T o r r a s y Bages, que a f i r m a ro tundamen te que los c a t ó -
l icos e s p a ñ o l e s no quieren i m p o n e r su fe a l a e s c a s í s i m a m i n o r í a que m a -
n i f i e s t a no tener la , y que l a i m p o s i c i ó n forzosa de l a fe ha sido condenada 
por l a Ig les ia . ¿ S e quiere deci r que t r a t a m o s de desconocer l a s i t u a c i ó n que 
crea l a d i v i s i ó n de creencias en u n pueblo? Pues eso t ampoco lo d icen los 
c a t ó l i c o s , sino que d icen lo c o n t r a r i o y a d e m á s lo p r a c t i c a n . 
H a y qu ien funda l a l i b e r t a d en que todas las ideas son incier tas , r e l a t ivas 
o provisor ias , y po r eso no t i enen derecho a imponerse a las ideas con t ra r i a s . 
M a s como l a l i b e r t a d es t a m b i é n una idea, antes de ser u n hecho social , 
q u e d a r á t a m b i é n en l a r e g i ó n de l o i nc i e r to , r e l a t i v o o provisor io , y , p o r 
t an to , s i n n i n g u n a base s ó l i d a . 
Y como el Es tado t iene que ac tua r en uno u o t r o sentido, y l a v ida , que 
es a c c i ó n , exige decidirse p o r unas u o t r a s ideas, se s ienta como decisivo 
y absoluto el p r i n c i p i o de las m a y o r í a s . Y a q u í e s t á l a c o n t r a d i c c i ó n . Porque, 
s i l a m a y o r í a es soberana y t iene poder p a r a todo, lo t e n d r á t a m b i é n p a r a sus-
pender o abo l i r todas las l iber tades ind iv idua les . S i todo es inc ie r to , y no 
Hay o t r a cosa f i r m e que l a s o b e r a n í a del n ú m e r o , l a l i b e r t a d m i s m a queda 
en e l aire, como u n a de t an tas opiniones sujetas a l v a i v é n de las m a y o r í a s 
ag i tadas y cambiantes . L a m a y o r í a elevada a p r i n c i p i o absoluto sobre l a re la -
t i v i d a d de las opiniones p o d r á hacer que las vejaciones m á s i nhumanas y los 
procedimientos m á s t e r r o r i s t a s sean no s ó l o legales, sino l e g í t i m o s . 
C l a r o es que esto se a g r a v a p o r el hecho de a d m i t i r , como h a y que ad-
m i t i r necesariamente, l a d e l e g a c i ó n del Poder en manos de los representan-
tes de l a n a c i ó n . " ¿ P o r q u é — d i c e L u i s Roug ie r—no p o d r á encomendarlo a 
una C á m a r a cens i t a r i a o p rofes iona l m á s b i en que a una A s a m b l e a elegida 
por suf rag io un ive r sa l y , en l ó s p e r í o d o s de crisis , po r q u é no p o d r á encomen-
da r lo a u n p a r t i d o po l í t i co , como el p a r t i d o fasc is ta en I t a l i a , a u n D i r e c t o r i o , 
a u n d i c t ado r? N a p o l e ó n no p e n s ó v i o l a r e l p r i nc ip io de l a s o b e r a n í a nac iona l 
a l establecer, po r plebisci to, el cesarismo." 
L a R e v o l u c i ó n l e v a n t ó estos dos absolutos : de u n lado, derechos impres -
c r i p t i b l e s del i n d i v i d u o ; de o t ro , s o b e r a n í a i l i m i t a d a de l a n a c i ó n , o sea del 
Es tado, regido por una r e p r e s e n t a c i ó n de l a m a y o r í a . N o se d ió cuenta de quel Es tab lec ido el servicio, el presidente 
ambas cosas son incompat ib les . N o puede haber dos absolutos, como n ó puede ¡ de los Es tados Unidos , m í s t e r Coo l id -
ge, p r o n u n c i a en i n g l é s estas palabras , 
"Lock-out" en la industria 
Si se lleva a cabo pararán ciento 
ochenta mil obreros 
El zeppelin sufrió ayer una avería 
se rompió l i mim 
DE 0 1 E S i n O R 
habló con don Gregorio del 
Amo, residente en Los Angc!os 
o 
Combinación telefónica y radiotele-
fónica; la voz se lanza al Atlántico 
ampliada 30 millones de veces 
PR0XSIV1A INAUGURACION DE 
IGUAL SERVICIO CON 
CUBA Y MEJICO 
A las dos cuaren ta y cinco de ayer 
tarde, h a sido inaugurado el servicio 
de c o m u n i c a c i ó n ve rba l—median te te le-
f o n í a y r a d i o t e l e f o n í a combinadas—en-
t r e E s p a ñ a y N o r t e a m é r i c a y C a n a d á . 
Desde hoy se p o d r á n man tene r conver-
saciones desde E s p a ñ a has ta las costas 
amer icanas del Pac í f i co , a m á s de 10.000 
k i l ó m e t r o s , con c i rcu i tos que sobrepa-
san los 13.000. Se i n a u g u r ó el nuevo 
serv ic io de l a T e l e f ó n i c a con los sa lu-
dos y discursos cruzados ent re el Rey 
de E s p a ñ a y el pres idente de los E s t a -
dos Un idos . 
M o m e n t o s antes de l a h o r a anuncia-
da, l l e g ó a l nuevo edif ic io de l a Tele-
f ó n i c a el Mona rca , a c o m p a ñ a d o del d u -
que de M i r a n d a . E l estrado pres idencia l 
a p a r e c í a adornado con las banderas es-
p a ñ o l a y estadounidense; sobre l a mesa 
va r ios t e l é f o n o s . A lo l a r g o del amp l io 
s a l ó n fue ron colocadas c inco h i le ras de 
mesas con aur icu la res t e l e f ó n i c o s a u n 
lado y a o t ro p a r a uso de los i n v i t a -
dos. Casi puede decirse que en los m u r -
mul los de conversaciones anter iores a 
l a ceremonia, se escucha, sobre todo, el 
i d i o m a i n g l é s . 
E L C O N C O R D A T O 
B E R L I N , 13 .—El "Deutsche A l l g e -
meine Z e i t u n g " a f i r m a que el Gobierno 
prus iano e s t á an imado de los mejores 
deseos respecto a l a c o n c l u s i ó n con el 
V a t i c a n o de u n Concordato antes de l a 
r e a p e r t u r a del Pa r l amen to , que t e n d r á 
l u g a r en el p r ó x i m o mes de noviembre . 
Cursos de periodismo 
Como anunciamos a su debido t i e m -
po, l a i n a u g u r a c i ó n de los cursos de 
per iodismo se c e l e b r a r á m a ñ a n a lunes, 
15, a las siete de l a tarde, en l a casa 
de E L D E B A T E , Colegiata, 7, en el 
piso te rcero . • 
Ver i f i cada l a p r i m e r a s e l e c c i ó n de as-
pi rantes , los elegidos han sido avisados 
p a r t i c u l a r m e n t e a domic i l i o . P o r con-
siguiente, só lo los que h a y a n recibido 
aviso t a l , son los que deben presentarse 
a l a i n a u g u r a c i ó n . 
En aquel momento, el dirigible 
marchaba a 92 kms. por hora 
o 
La avería ha sido reparada y las 
últimas noticias son satisfactorias 
PIENSAN LLEGAR A LAKE-
HURST AL MEDIODIA DE HOY 
—o— 
F R I E D R I C H S H A F E N , 13 .—Hoy por 
l a m a ñ a n a h a habido unas horas de ver -
dadera a l a r m a , a causa de haber comu-
DE 
TODOS LOS TEATROS 
OE 
agraria 
A petición de los actores se re-
za por el viaje feliz del zeppelin 
— o 
Ya se han vendido todos los pa-
sajes para el viaje de regreso 
o 
SE PROHIBE QUE SALGAN 
AEROPLANOS A RECIBIRLE 
N U E V A Y O R K , 13 .—En todos los 
t ea t ros del b a r r i o neoyorquino de B r o a d -
vvay y en el t r anscurso de las func io -
ASISTIERON LAS F E D E W I O N E S 
DE TOLEDO, CACERES Y AVILA 
LOS SINDICATOS AGRICOLAS CA-
TOLICOS CELEBRARON SU 
ASAMBLEA ANUAL 
o 
La Federación toledana tuvo du-
rante el pasado ejercicio un 
movimiento de fondos de 
más de 18 millones 
Se pide !a concesión de crédi-
tos sobre los frutos en pie 
Alocución del Cardenal a las fuerzas 
ríe Lanzarote que asistieron 
a la Coronación 
—o—-
G U A D A L U P E . 13.—Esta m a ñ a n a se 
c e l e b r ó una m i s a especial p a r a l a t ropa , 
m a l a s i t u a c i ó n a consecuencia de u n a | t e el que e levaron a l Cielo una breve!en l a que ofició el Cardenal . T e r m i n a d o 
ave r i a en l a cub ie r ta . Pos te r io rmen te se 
h a rec ib ido u n " r a d i o " del m i s m o d i r i -
gible , conf i rmando l a a v e r í a , pero ne-
gando que hubiese pedido socorro. 
L a a v e r í a ha sido l a r o t u r a de l a cu-
b i e r t a de uno de los estabil izadores de 
nicado una e s t c i ó n de " r a d i o " que c l ines celebradas anoche, t a n t o los respec-
"Conde de Zeppe l in" h a b í a lanzado una t ivos actores como los espectadores 
l l a m a d a de socorro, po r encontrarse en I g u a r d a r o n u n m i n u t o de silencio, d u r a n -
haber dos dioses. 
Nues t ros t e ó r i c o s de l a i zqu ie rda no qu ie ren ve r o, po r lo menos, no ven el 
p r o b l e m a i n t e g r a l m e n t e . Reducen l a c u e s t i ó n a l a l u c h a de unas ideas con j e s t a d : M e causa g r a n p lacer sa lu-
o t ras , como si l a d i s c u s i ó n f u e r a e l supremo b ien . Pero el conf l ic to es m á s ! d a r a v u e s t r a majes tad en nombre del 
pueblo de los Estados U n i d o s " . A l o que 
c o n t e s t ó don Al fonso en los siguientes 
t é r m i n o s : " S e ñ o r Pres idente : Corres-
pondo complacido, en m i nombre y en 
el de E s p a ñ a , a l saludo de vuecencia" . 
D I S C U R S O S D E C O O L I D G E 
Y D E A L F O N S O X Í I Í 
ne r b r i l l a n t e r e p r e s e n t a c i ó n las potentes 
act ividades del pueblo nor teamer icano . 
E l encargado de Negocios de Espa-
ñ a en W á s h i n g t o n t r a n s m i t i ó el p é s a m e 
del Gobierno de Es tados Unidos , po r la 
m u e r t e del duque de T e t u á n . 
A s i s t i e r o n a l ac to el N u n c i o de Su 
Sant idad , a c o m p a ñ a d o de m o n s e ñ o r 
Crespi , embajador de Cuba, el alcalde 
de M a d r i d , presidente de l a D i p u t a c i ó n , 
secre tar io genera l del m i n i s t e r i o de Es-
tado, s e ñ o r Francos R o d r í g u e z , d i rec to r 
JSTON 
I R R A N O Y 
— I S A L DA Diaiie 
ALIFAX 
CELQft. 
Ifl/fñUd. E t i a s Z 2 0 0 ^ r 
a l a s t e 
CUBA A T- R I C A. 
fiuta d e / ( / /r ig /h/e "¿os J / t p e / e s " 
/</. á/, "Co/ i fa ( f e Z e o p e / / / ? " 
h a s t a / a f e c ñ a . • 7 
m a ñ a n a , cuando el d i r i g i b l e navegaba 
que se p e y i b e n con toda c l a r i d a d : " M a - de Comunicaciones, presidente de l a C á - | h a c i a las is las Bermudas . L a s i t u a c i ó n 
a m p l i o y m á s hondo. Se p lan tea ent re el l i be ra l i smo i n d i v i d u a l y el func iona - i Puebl0 de los s tados n i d o s " .  l o que 
l i s m o o r g á n i c o , en t re u n in t e l ec tua l i smo i m p o t e n t e y u n v i t a l i s m o creador, 
en t r e l a i n d e c i s i ó n pa ra l i zan te y l a a f i r m a c i ó n impu l so ra , ent re l a a n a r q u í a 
i n t e l e c t u a l y el e s p í r i t u de conjun to cana l izador de las e n e r g í a s , en t re lo 
abs t r ac to y l o p r a g m á t i c o y expe r imen ta l . M u c h a s veces, cuando las cues-
t iones se p resen tan c laras es que no se l a s h a v i s t o m á s que por u n lado. 
m a r á de Comercio, a l to personal de l a 
C o m p a ñ í a y o t ras muchas personal i -
dades. 
Salvador M I N G U I J O N 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
E n l a c a r r e r a de adelantos que ve-
n imos viendo con el n a t u r a l asombro, l a 
f o t o g r a f í a parece ser la que cor re m á s . 
Su p e r f e c c i ó n ha l legado a tanto , que 
d e s p u é s de copiar exactamente l a rea-
l idad, sobrepasa t a n modesto dest ino y 
consigue m o d i f i c a r l a h a c i é n d o l a a veces 
m e j o r y a veces peor, s e g ú n su anto jo . 
Pero sus marav i l losos " t r u c o s " t a m -
b i é n se luedan a t r á s si hornos de creer 
l o que se a t r i b u y e a l nove l i s t a i n g l é s 
Conan Doyle , creador del famoso genio 
p o l i c í a c o . 
Conan D o y l e h a sostenido an te l a 
A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de E s p i r i t i s t a s 
l a tesis de que ex i s t en rea lmente las ha-
das, los enanos y los duendes; y como 
d e m o s t r a c i ó n aplas tante ha presentado 
f o t o g r a f í a s de estos s é r e s en i n e q u í v o -
cas act i tudes de v i v i r . U n a de las f o -
t o g r a f í a s represen ta u n hada en e l 
m o m e n t o de dar u n a flor a una n i ñ a , 
o t r a , m u e s t r a a unos duendes b a ñ á n d o -
se en u n remanso, y por fin, l a t e r ce ra 
nos da a conocer u n enano que se en-
t r e g a a l ba i le . 
O l a f o t o g r a f í a h a l legado a t a l ex-
t r e m o de p e r f e c c i ó n que y a r e t r a t a 
has ta lo que no existe, o esas pruebas 
aducidas p o r Conan Doy le deben de jar -
nos perplejos. 
L a ex is tenc ia de los enanos de carne 
y hueso (poco de lo uno y de lo o t r o ) 
e ra y a cosa sabida. Los hemos v i s t o 
a veces en u n a ba r r aca de f e r i a y has-
t a se han reunido algunos p a r a can ta r 
operetas en los tea t ros . Pero los enanos 
f a n t á s t i c o s de los cuantos, aquellos de l a 
b a r b i t a b lanca que se m e t í a n en todo, 
c r e í m o s s inceramente desde que sa l t a -
mos las f r o n t e r a s de l a n i ñ e z , que no 
v i v í a n m á s que en el mundo i m a g i n a r i o . 
E r a n s i m p á t i c o s , aunque u n poco enre-
dadores, aquellos viejos enani tos . N o m e 
i m p o r t a nada que t e n g a n v i d a rea l . 
Los duendes y a son o t r a cosa. Nos 
h a n dado muchos sustos p a r a que poda-
mos tenerles c a r i ñ o . A muchos h a n 
amargado la existencia, no y a en l a i n -
fancia , sino aun en el p e r í o d o adu l to . 
Su a f á n de revest i rse t e r r o r í f i c a m e n t e 
y andar a deshora por lugares so l i t a -
r ios haciendo ru ido con cadenas y dando 
l ú g u b r e s voces, ha sido s iempre causa 
de escenas m u y desagradables. G r a n 
n ú m e r o de p rop ie t a r io s se h a n v i s to 
per judicados en sus intereses po r no 
haber podido h a l l a r inqui l inos p a r a las 
casas en que se h a b í a ins t a l ado u n 
duende. N o ; el duende no merece l a 
m e n o r s i m p a t í a . Su exis tencia rea l de-
bemos a d m i t i r l a como una n u e v a des-
g r a c i a que h a c a í d o sobre nosotros . 
Pero las hadas nos c o n s o l a r á n . ¡ L a s 
buenas hadas de nuestros d í a s m á s f e -
l ices! 
¿ P o r q u é se h a b í a n e m p e ñ a d o los se-
veros pedagogos en apa r t a r l a s de la 
i m a g i n a c i ó n i n f a n t i l ? ¡Si e ran buenas 
y s iempre daban hermosas lecciones! 
E l escepticismo m a t e r i a l i s t a las des-
a c r e d i t ó ; los n i ñ o s , contagiados, aca-
b a r o n r i é n d o s e de ellas. ¡ P o b r e s c r i a t u -
ras! 
L o curioso del caso es que a los cuen-
tos de hadas, que u n t i empo h ic ie ron 
l a de l ic ia de l a n i ñ e z , sucedieron los 
cuentos de p o l i c í a s y ladrones, con sus 
mis t e r io s c r imina les , sus apasionantes 
i n t r i g a s , sus persecuciones l lenas de 
e m o c i ó n . LA gente j o v e n h a devorado 
y pigue devorando a ú n este nuevo g é -
nero de h i s to r i a s . ¡ P o b r e s c r i a t u r a s , 
' a r n H é n ! Y he aqu i que el i n v e n t o r del 
g é n e r o , el nove l i s ta que c r e ó l a figura de 
Sher lock H o l m e s y d i ó l u g a r con el 
é x i t o a ser t a n abundantemente i m i t a d o , 
es el m i s m o que ahora presenta ' i n i'e-
t r a t o > dice con toda so lemnidad: 
— E s u n hada; las hadas exis ten. 
Y o no io creo; pero me a legro m u -
cfco de que se lo crea Conan Doyle . Y 
m e a legro po r los n i ñ o s . E l es u n escr i -
t o r cié t a l en to y espero que ha de po-
nerse a escr ib i r m u y bellas h i s to r i a s 
de hada?. 
T i r s o M E D I N A 
I n d i c e - r e s u m e n 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 4 
Char las del t i empo ( A pre-
pa ra r los abr igos) , po r 
" M e t e o r " P á g . 5 
L i a n a , ia de ios labios ce-
r rados ( f o l l e t í n ) , por A n -
d r ó B r u y e r e P á g . 6 
Vie jas ideas e s p a ñ o l a s , po r 
F ide l ino de Figueiredo. . . . P á g . 10 
Paisajes de almas, por " C u -
r r o V a r g a s " P á g . 10 
L a semana t ea t ra l , por N i -
c o l á s G o n z á l e z R u i z P á g . 10 
A c t ú a l i d a d ext ranjera , p o r 
R . L P á g . 10 
Chin i tas , po r "V ie smo" P á g . 10 
Se non é vero P á g . 10 
M A D R I D . — E n t i e r r o del m i n i s t r o de 
la Guer ra ; p r e s i d i ó el in fan te don 
Ja ime en r e p r e s e n t a c i ó n del R e y . — E l 
m a r q u é s de Va ldec i l l a ha dado 30.000 
duros p a r a l a Unive r s idad Cent ra l . 
Agasajo a un c a t e d r á t i c o cubano.—Se 
p r o r r o g a una semana l a s u s c r i p c i ó n 
p a r a los d a m n i ñ c a d o s de Novedades. 
Los f a r m a c é u t i c o s r e g a l a r á n u n bus-
to a M a r t í n e z A n i d o ( p á g i n a 5) . 
P R O V I N C I A S . — E l R e y v i s i t a r á a 
C á c e r e s a mediados de noviembre.— 
H a quedado u l t i m a d o el proyecto de 
aeropuerto de Valencia.—Robo de a l -
hajas en Sevilla. — E l infante don 
Carlos asiste a las maniobras m i l i t a -
res en C ó r d o b a . — C o n c u r s o de gana-
dos en L e ó n . — E n I r ú n p e r e c i ó u n 
hombre electrocutado.—La B a n d a M u -
n ic ipa l de M a d r i d ha l legado a Te-
ner i fe ( p á g i n a 3). 
E X T R A N J E R O . ^ e T "Conde de Zep-
p e l i n " ha tenido una a v e r í a en pleno 
vuelo que ha podido ser reparada; 
cuentan l l egar a Nueva Y o r k hoy al 
m e d i o d í a ; ayer se r e z ó duran te u n 
m i n u t o en todos los teatros de N u e v a 
Y o r k por el v ia je del d i r i g i b l e . — L u -
dendorff ha sido inv i t ado a v i s i t a r 
China .—Un choque de trenes causa 
11 muer tos y 40 heridos en Ing la t e -
r r a . — E l au tog i ro C ie rva h a l legado 
a P a r í s . — H a m u e r t o l a E m p e r a t r i z 
madre de Rus i a ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
A c o n t i n u a c i ó n los dos jefes de E s -
tado p r o n u n c i a r o n discursos en i n g l é s . 
N U E V O S S E R V I C I O S 
E l d í a 16 s e r á i naugurado el servicio 
de conferencias t e l e f ó n i c a s en t re E s p a ñ a 
e I t a l i a . P robablemente en el mes de no-
v i e m b r e — p r i m e r o s d í a s 
i g u a l se rv ic io con Cuba y M é j i c o . j ] s tas 
comunicaciones se e x t e n d e r á n luego a 
las d e m á s r e p ú b l i c a s americanas, de fo r -
E l ? esid^nte í e los E s U d o s U n i d o s - a que se p o d r á ^ b l a r desde E s p a ñ a 
con Buenos A i r e s y Chi le . se e x p r e s ó a s í : 
"Sea b ien venido este e s l a b ó n adic io-
n a l , n o menos fue r t e po r inv i s ib le , en t re 
E s p a ñ a y los Estados Unidos . Tengo por 
c i e r to que cuando dos hombres pueden 
h a b l a r personalmente , e l p e l i g r o de cual -
qu ie r d i fe renc ia ser ia se h a l l a inconmen-
surab lemente reducido, y que l o que pue-
de decirse de las personas es ap l icab le a 
las naciones. E l t e l é f o n o in t e rnac iona l , 
p o r l o t a n t o , que l l eva e l ca lor y l a amis-
t a d de l a voz humana , c o r r e g i r á s iempre 
l o que pueda ser m a l i n t e r p r e t a d o en la 
p a l a b r a escr i ta . 
T o d o lo que acerque nuestras nacio-
nes es de v a l o r pa ra nosotros y p a r a el 
m u n d o . Es te hemis fe r io occidenta l , des-
c u b i e r t o po r los marav i l l o sos navegan-
tes e s p a ñ o l e s , h a estado s iempre m u y en 
deuda con v u e s t r a n a c i ó n . E l i d i o m a de 
E s p a ñ a es el de l a m a y o r pa r t e de los 
pueblos de las A m é r i c a s . L a s bellas t r a -
diciones e s p a ñ o l a s son base de l a c u l t u -
r a de una g r a n pa r t e de l a p o b l a c i ó n de 
este Cont inente , y nues t r a ami s t ad con 
las grandes naciones de l Sur nos acerca 
m á s a ú n a su madre P a t r i a . Con l a na-
c ión de v u e s t r a ma jes t ad , t a n t o como 
con a q u é l l a s , los Es tados Unidos e s t á n 
s i empre dispuestos a p rog re sa r en el m u -
t u o conoc imien to y en l a c o n s o l i d a c i ó n 
de l a paz m u n d i a l . Q u e d é p a r t i c u l a r m e n -
t e complac ido de que E s p a ñ a se adh i -
riese t a n p r o n t a y generosamente a l Pac-
t o gene ra l de r e n u n c i a c i ó n a la g u e r r a . 
E s t o es lo que yo esperaba de v u e s t r a 
g r a n d e y pac i f icadora n a c i ó n . 
E s p a r a m i u n m o t i v o de a l e g r í a sa-
l u d a r ve rba lmen te a v u e s t r a majes tad, 
porque conozco el puesto de g r a n res-
ponsab i l idad personal que ocupa, d i r i -
g i endo l a p o l í t i c a y el progreso de vues-
t r a n a c i ó n . Deseo a v u e s t r a ma jes t ad 
una p ro longada y fe l iz existencia, y p a r a 
v u e s t r o p a í s t oda l a p rospe r idad y f e l i -
c idad que r e su l t an de una sabia y b e n é -
v o l a d i r e c c i ó n en t odo aquel lo que hace 
l a v i d a m á s be l l a y m á s r ica . " 
D i scu r so del R e y : 
" A g r a d e z c o a vuecenc ia las cordia les 
pa lab ras con que hace a E s p a ñ a el ho-
nor y l a j u s t i c i a de reconocer sus p re -
c laros servicios a l a H u m a n i d a d , y es-
t o y conforme en que debemos esperar de 
este nuevo medio de c o m u n i c a c i ó n a ú n 
m á s co rd i a l i dad de relaciones, po r el m á s 
in tenso y preciso conoc imien to de los dos 
pueblos. R e i t e r o a vuecencia, con m i sa-
ludo , e l t e s t imon io del m á s sincero apre -
cio, deseando p a r a los Es tados Unidos 
paz y p rosper idad ." 
C A M B I O D E S A L U D O S E N T R E 
P E R S O N A L I D A D E S 
E l embajador de los Es tados Unidos , 
M r . H a m m o n d , c o n v e r s ó con el secreta-
r io de Es tado de ese p a í s , M . C l a r k . T r a -
t ó de las comunicaciones como med io 
de a f i anza r las re laciones i n t e rnac iona -
les. 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n s a l u d ó 
en n o m b r e del Gobierno e s p a ñ o l al nor-
teamer icano . Se d o l i ó de que u n a t r i s t e 
D u r a n t e los d í a s t r anscur r idos del mes 
de oc tubre ha habido u n p r o m e d i o de 448 
conferencias d ia r i as con el ex t ran je ro , crucero y a u n d e s t r ó y e r p a r a que es-
L a d i s t r i b u c i ó n es como s igue: F ranc ia . 
344; Suiza, 12; I n g l a t e r r a , 50; P o r t u g a l , 
25; B é l g i c a , 2; A l e m a n i a , 13. 
P a r a ayer t a rde h a b í a pedidas t res 
conferencias con N o r t e a m é r i c a . L a p r i -
mera , p a r a las seis de l a tarde, la so l i -
c i t ó don F l o r e s t á n A g u i l a r , vizconde de 
Casa A g u i l a r , que deseaba hab la r con 
don Gregor io del A m o , él i l u s t r e filán-
t ropo e s p a ñ o l , que reside en Los A n g e -
les ( C a l i f o r n i a ) , donante Je var ios m i -
llones p a r a u n pabe ' ó n en l a Ciudad 
U n i v e r s i t a r i a . E l vizconde de Casa A g u i -
l a r p a r t i c i p ó a l s e ñ o r D e l A m o que las 
obras e s t á n p a r a comenzc'.r de un m o 
m e n t ó a o t ro . L a d i s tanc ia de M a d r i d a 
Los Angeles es, en l í n e a recta , de m á s 
de diez m i l k i l ó m e t r o s . 
E l p rec io de t res minu tos de conferen-
c ia con W á s h i n g t o n se eleva a 300,30 
pesetas; cada m i n u t o m á s , ve in te duros. 
S E A M P L I F I C A L A V O Z 
30 M I L L O N E S D E V E C E S 
S e g ú n datos que nos h a n sido f a c i l i -
tados, es posible establecer comunica -
c ión con u n t e l é f o n o de N o r t e a m é r i c a 
s o l i c i t á n d o l o con no muchos m i n u t o s de 
a n t i c i p a c i ó n . Cuando se i n a u g u r e el ser-
p lega r i a po r el fe l iz a r r i b o a l aerodro- |e l santo sacrif icio, el P r i m a d o p r o n u n -
m o de L a k e h u r s t del d i r i g ib l e a l e m á n j c ió una b r i l l a n t e arenga, en l a que re-
"Conde de Zeppel in" .—Associa ted P r e s s . ' c o r d ó las g lo r i a s del E j é r c i t o en re la -
^ ^ ^ c i ó n con l a d e v o c i ó n a Guadalupe. Te r -
N U E V A Y O R K , 13.—Cada vez es ¡ m i n ó con u n a e x h o r t a c i ó n a los solda-
m a y o r l a e x p e c t a c i ó n despertada por dos p a r a que en todos los momentos de 
babor. O c u r r i ó a las t res y med ia de l a el v ia je del "Conde de Zeppel in" , que l su v ida , y mucho m á s en aquellos en 
que t e n g a n que pensar en los al tos i n -
tereses de l a P a t r i a , l evan ten s iempre 
su c o r a z ó n a Dios y pongan su v i s t a en 
l a S a n t í s i m a V i r g e n , como h i c i e r an los 
grandes capitanes de l a conquis ta de 
A m é r i c a . 
Cuando l a t r o p a s a l i ó del t emplo , el 
ten iente coronel jefe del b a t a l l ó n de 
¡ L a n z a r o t e h izo f o r m a r a las fuerzas y 
desde el a t r i o p r o n u n c i ó una v i b r a n t í s i -
i m a a l o c u c i ó n , henchida de piedad y pa -
! t r i o t i s m o . E l p ú b l i c o que l lenaba l a p l a -
za, presa de e m o c i ó n , a p l a u d i ó con g r a n 
entusiasmo a los soldados y p r o r r u m p i ó 
en v í t o r e s a E s p a ñ a y a l E j é r c i t o . 
L A P E R E G R I N A C I O N A G R A R I A 
G U A D A L U P E , 1 3 . - - H o y ha l legado 
a é s t a l a p e r e g r i n a c i ó n a g r a r i a o rga -
n izada por l a F e d e r a c i ó n de Toledo con 
m o t i v o de l a c o r o n a c i ó n de la V i r g e n 
y p a r a celebrar a los pies de l a sa-
g r a d a i m a g e n su A s a m b l e a anual . Los 
peregr inos pasan de c u a t r o m i l , y p re -
d o m i n a n ent re ellos los de las p r o v i n -
cias de Toledo, C á c e r e s y A v i l a . L a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a C o n f e d e r a c i ó n l a 
os tenta el cons i l ia r io de l a F e d e r a c i ó n 
de C á c e r e s . A l f r en te de los expedicio-
nar ios v ienen en su casi t o t a l i d a d los 
Consejos d i rec t ivos de las respectivas 
Federaciones. 
L o s peregr inos se cons t i t uye ron en 
m a n i f e s t a c i ó n re l ig iosa , que f u é ; - o r g a -
n izada a las diez de l a m a ñ a n a , en el 
loca l del S indica to C a t ó l i c o - A g r a r i o de 
Guadalupe. F o r m a r o n en las filas de 
l a m a n i f e s t a c i ó n labradores pertenecien-
tes a unos doscientos Sindicatos. E l 
con jun to de los manifes tantes , con los 
centenares de banderas de los S ind i -
catos, precedidas po r las de las Fede-
raciones, y los t í p i c o s t ra jes de los l a -
bradores, era verdaderamente vistoso. 
D u r a n t e el t r a y e c t o los manifes tantes 
en tona ron las sentidas estrofas del h i m -
no nac iona l agra r io , adoptado como t a l 
po r l a C o n f e d e r a c i ó n d e s p u é s de u n con-
curso celebrado a este efecto. 
A l l l ega r a l a iglesia el entusiasmo 
de todos los presentes se d e s b o r d ó , pero 
se h izo inmed ia t amen te el si lencio. Se-
gu idamen te el Cardena l P r i m a d o dió 
p r i n c i p i o a l solemne pont i f ica l , asist ido 
del cons i l ia r io de Toledo, s e ñ o r M a r í n . 
C e l e b r ó l a m i s a e l cons i l ia r io de C á c e -
res, s e ñ o r Falces. 
T e r m i n a d o e l pon t i f i ca l , su eminen-
cia h izo l a c o n s a g r a c i ó n de la Federa-
c i ó n de Toledo a l a S a n t í s i m a V i r g e n 
de Guadalupe, r a t i f i c a d a en este d í a 
solemnemente como su Pa t rona . E l Car-
denal Segura, con este m o t i v o , p ronun-
ció una s e n t i d í s i m a p l á t i c a , l l e n a de 
e m o c i ó n , que c o n m o v i ó a los mi l l a r e s 
de ag r i cu l to res que l a escucharon. 
A c a b a d a e^ta ceremonia, y a l s a l i r de 
l a iglesia , el entusiasmo de los p e r e g r i -
n ó o s se puso nuevamente de manif ies to , 
p r o r r u m p i e n d o en estruendosos v ivas a 
la V i r g e n de Guadalupe, a l Cardenal Se-
gura , a l a F e d e r a c i ó n de Toledo y a la 
a p r o x i m a d a e ra de 33 grados de l a t i t u d 
N o r t e y 46 de l o n g i t u d Oeste. M a r c h a -
ba entonces a 92 k i l ó m e t r o s p o r h o r a ; 
pero se v i ó obl igado a descender a lgo y 
reduc i r su m a r c h a has ta 74 k i l ó m e t r o s . 
E l " r a d i o " del d i r i g i b l e dice que, a 
pesar de todo, c o n f í a en l l e g a r a L a -
-.gj.^! k e h u r s t e l domingo a l medio d í a , se-
' g ú n el m e r i d i a n o y a n q u i , es dec i r a l 
anochecer de l a h o r a de Greenwich . 
S in embargo , el d e p a r t a m e n t o de M a -
r i n a nor teamer icano dice que el d i r i g i -
ble ha pedido que se t e n g a n preparados 
barcos, porque l a t r a v e s í a es dura , y en 
consecuencia, se h a dado orden a u n 
t é n preparados en C h a r l e s t ó n . 
L a m a r c h a sobre e l A t l á n t i c o 
A p r i m e r a h o r a de l a m a ñ a n a se t e n í a 
n o t i c i a de que el d i r i g i b l e con t inuaba el 
vuelo en condiciones sa t i s fac tor ias . 
A las diez de l a noche h a b í a pasado 
sobre l a i s l a Santa M a r í a — l a m á s me-
r i d i o n a l de las Azores—, s iguiendo con 
buen t i e m p o hac ia el Oeste. 
A las dos de l a m a d r u g a d a c o m u n i -
có que vo laba a 250 m i l l a s de las A z o -
res, en buenas condiciones a t m o s f é r i -
cas, y que todo m a r c h a b a pe r fec t amen-
te a bordo . E n el m o m e n t o de c o m u n i -
car, l a aeronave l l evaba una ve loc idad 
de 65 m i l l a s po r hora . 
D e s p u é s el paquebote " R e p ú b l i c a " h a 
comunicado a las estaciones r a d í e t e l e -
g r á f i c a s de los Es tados U n i d o s que ha 
v i s to pasar en vue lo n o r m a l , a unos 800 
k i l ó m e t r o s a l Oeste de las is las Azores , 
a l d i r i g i b l e "Conde de Zeppe l in" . 
Poco d e s p u é s l a e s t a c i ó n de te legra -
f í a s i n h i los de C h a t h a m (Massachus-
set ts ) h a recogido e l mensaje s iguiente 
se sigue en los Estados Unidos con 
e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s . 
N u m e r o s í s i m a s personas permanecen 
estacionadas ante las p iza r ras en que 
se da cuen ta de las escasas not ic ias 
que se v a n recibiendo acerca de l a mar -
cha del a e r ó s t a t o . 
Los p e r i ó d i c o s han publ icado edicio-
nes especiales comunicando, bajo g r a n -
des t i t u l a r e s , todas las informaciones 
recibidas. 
Y A N O H A Y B I L L E T E S 
N U E V A Y O R K , 13 .—El representan-
te en esta c a p i t a l de l doc to r Eckene r ha 
declarado que en el caso de que el ze-
p p e l i n real ice fe l izmente l a t r a v e s í a , y a 
t iene pedidos los camarotes p a r a e l v i a -
je de regreso a A l e m a n i a . 
* * * 
B E R L I N , 13.—-Un despacho de N u e v a 
Y o r k al " L o k a l Anze ige r " anunc ia que 
y a h a n sido reservados 14 pasajes en 
d icha c a p i t a l p a r a el v ia je de regreso 
del d i r i g i b l e "Conde de Zeppe l in" . 
N O S E E L E V A R A N I N G U N A V I O N 
N U E V A Y O R K , 13.—Se ha dado or-
den de que no sa lga n i u n solo a v i ó n 
a l encuentro del "Conde de Zeppe l in" . 
De este modo se quieren ev i t a r posibles 
desgracias, pues nada menos que 300 
aeroplanos pertenecientes a l E j é r c i t o y 
A r m a d a amer i cana q u e r í a n escol tar has-
t a l a base de L e k e h u r a t . 
L A S U P E R S T I C I O N D E L 13 
P A R I S , 13.—Los p e r i ó d i c o s in se r t an 
m u l t i t u d de t e l eg ramas demost ra t ivos 
del i n t e r é s que ha despertado en l a op i -
n i ó n f rancesa el vue lo del "Conde de 
Zeppe l in" con d i r e c c i ó n a A m é r i c a . E n -
t r e las no t i c i a s que p u b l i c a n recibidas 
y caluroso seguimos con d i r e c c i ó n a las 
Be rmudas . S i el t i e m p o sigue siendo f a -
vorable , esperamos l l ega r a N u e v a Y o r k 
b la r , desde u n t e l é f o n o e s p a ñ o l , con el 
80 p o r 100 de los 28 mi l lones que exis-
t e n en el mundo , o sea con m á s de 22 
mi l lones de t e l é f o n o s . 
L a i n a u g u r a c i ó n r e s e ñ a d a pone a Es -
p a ñ a en c o m u n i c a c i ó n con los Es tados 
U n i d o s y C a n a d á , l o que supone cerca 
de 20 mi l lones de t e l é f o n o s , po r c i r cu i tos 
de m á s de 13.500 k i l ó m e t r o s . E l c i r c u i t o 
M a d r i d - W á s h i n g t o n es de 8.060 k i l ó m e -
t ros y el de v u e l t a 171 k i l ó m e t r o s m á s 
l a r g o . L a r e t r a n s m i s i ó n de l a pa la -
b r a se hace desde I n g l a t e r r a a los E s t a -
dos U n i d o s po r r a d i o t e l e f o n í a . 
E n l a c o m u n i c a c i ó n se u t i l i z a n los 
descubr imientos m á s recientes de te le-
f o n í a . Se c o m b i n a n en e l c i r c u i t o l a 
t r a n s m i s i ó n po r a l t a y ba ja f recuen-
cia, repet idores, bobinas de carga , h i lo 
a é r e o de cobre, cables t e r res t res y sub-
m a r i n o y rad io . De M a d r i d a Za rago-
za h a y c i r c u i t o a é r e o de cobre; entre 
Za ragoza y Versalles, h i los a é r e o s de 
a l t a f recuencia . Luego, cable t e r res t re 
que se conv ie r t e en s u b m a r i n o p a r a el 
paso del Canal de l a M a n c h a . E n L o n -
dres pasa el c i r c u i t o p o r l a c e n t r a l i n -
t e r u r b a n a y sigue por cable has ta R u g -
by . E n este p u n t o e s t á s i tuada l a es-
t a c i ó n r a d i o t r a n s m i s o r a del B r i t i s h Post 
Office, en l a que se m u l t i p l i c a enorme-
m e n t e l a f recuencia de l a co r r i en t e y 
se l anza la voz v. t r a v é s del A t l á n t i c o 
con 5.000 m e t r o s de l o n g i t u d de onda. 
E l mensaje se recibe en H o u l t o n (Es -
tados U n i d o s ) . 
E n t o t a l i n t e rv i enen en l a comunica -
c ión 30 apara tos repet idores . Los m a -
yores grados de a m p l i f i c a c i ó n se p r o d u -
cen, n a t u r a l m e n t e , en R u g b y y R o c k y 
coincidencia f u e r a l a causa de que a é l ^ P o i n t , a donde l l e g a n las cor r ien tes p ro -
le cor responda representar a l Gobierno.!ducidas po r l a voz a una potencia 
U n quer ido c o m p a ñ e r o — a ñ a d e — , e l m i - l i ge r amen te super io r a l a n o r m a l en te-
n i s t r o de l a Guerra , h a fallecido, y su 
sepelio casi se celebra a l m i s m o t i e m p o 
que esta i n a u g u r a c i ó n ; pero, a pesar de 
nues t ro dolor , el Gobierno no p o d í a es-
t a r ausente de esta ceremonia , en l a 
que se establece un nuevo lazo de uniórj 
l e f o n í a p a r a s a l i r de l a antena t rans-
m i s o r a con u n a po tenc ia de 100 k i l o -
va t ios , que p e r m i t e d a r e l sal to t r ans -
a t l á n t i c o de cinco m i l k i l ó m e t r o s . L a 
voz se a m p l i f i c a en tales pun tos 30 m i -
l lones de veces a p r o x i m a d a m e n t e ; la po-
ent re E s p a ñ a y Es tados Unidos , cuya j t enc i a empleada b a s t a r í a p a r a poner en 
a m i s t a d es b i en f i r m e . Es to -se aa d e ¡ m o v i m i e n t o dos t r a n v í a s de M a d r i d , 
poner de rel ieve en las Exposiciones de P o r ahora se p o d r á n establecer cua-
1 S e v i l l a y Barce lona , donde h a n de te-1 t r o o cinco conferencias po r hora . 
v ic io con M é j i c o y ^ ^ ^ f ^ p o d r á ^ h a . - m a ñ a n a domingo a medio d í a . N u e s t r a 
ve loc idad es de 85 m i l l a s ( ? ) a l a hora . 
A l pasa r sobre F u n c h a l dejamos caer 
una saca de correspondencia ." 
L A A V E R I A 
A n t e s l a e s t a c i ó n de L a k e s h u r s t pudo 
o í r per fec tamente c ó m o e l comandante 
del "Conde Zeppe l in" comunicaba r a -
d i o t é l e g r á f i c a m e n t e con u n barco, cu-
yas s e ñ a s no se h a n podido precisar . 
D i c h a c o m u n i c a c i ó n f u é a las 3,30, y en 
e l la el comandante s e ñ a l a b a l a p o s i c i ó n 
del a e r ó s t a t o , que e ra 36 grados de 
l o n g i t u d y 33 de l a t i t u d . 
L a e s t a c i ó n de L a k e s h u r s t l l a m ó al 
d i r i g i b l e p a r a rad io te legra f i a r l e con 
onda de 1.850 met ros , y a que de o t r o 
modo l a c o m u n i c a c i ó n hub ie r a t ropeza-
do con grandes dif icul tades. 
A med ia ta rde W á s h i n g t o n comunica-
ba que el depa r t amen to de M a r i n a ha -
b í a r ec ib id o, a las 11,45, u n despacho 
del comandante de l "Conde Zeppel in" , 
en e l cua l se dice que s u s i t u a c i ó n es 
33 grados de l a t i t u d N o r t e y 46 de l o n -
g i t u d Oeste. A g r e g a que e l d i r i g i b l e 
p rogresa a una ve loc idad de 92 k i l ó -
met ros po r hora , ap rox imadamente , y 
que ha suf r ido una a v e r í a en uno de 
los estabil izadores de babor , o r i g i n a -
da po r haberse r o t o l a e n v o l t u r a del 
m i smo . 
E l comandante so l ic i t aba el e n v í o de 
u n barco que le escoltara, pues la t r a -
v e s í a es ruda . 
A l anochecer, u n ú l t i m o mensaje ra -
d i o t e l e g r á f i c o del "Conde Zeppel in" d i -
ce que no hay m o t i v o p a r a inquie tarse 
por su suerte, pues h a sido y a repara -
da l a a v e r í a suf r ida . L a velocidad del 
d i r i g i b l e ha d i sminu ido a 74 k i l ó m e t r o s , 
ap rox imadamente , por hora . 
D e todos modos, e l depa r t amen to de 
M a r i n a ha dado orden a los cruceros 
l igeros de la base de H a m p t o n r o a d y 
a los torpederos de las bases de Char -
l e s t ó n (Ca ro l ina del Sur ) que se en-
cuen t ren preparados, p a r a en caso ne-
cesario p res ta r a u x i l i o y dar escolta 
al d i r i g i b l e a l e m á n . 
comandan te del d i r i g i b l e , doc to r Ecke-
ner, no quiso ap lazar l a sa l ida del buque 
a é r e o n i p a r a el v iernes 12, n i p a r a el 13, 
p o r el t e m o r de que muchas personas s i n d i c a c i ó n c a t ó l i c o - a g r a r i a , 
superst iciosas, que p u d i e r a n contarse en- i La, Asamblea 
t r e los pasajeros de l a aeronave, creye- ' 
r a n de m a l a u g u r i o el emprender el v ia je 
cua lqu ie ra de dichos d í a s p a r a l a r ea l i -
z a c i ó n f e l i z de l a t r a v e s í a . 
L a C o m p a ñ í a de seguros que ha fir-
mado con el doc to r Eckene r l a p ó l i z a 
De nuevo se e n t o n ó e l h imno agra r io , 
y t o d a l a comi t i va , con sus banderas a l 
f rente , se t r a s l a d ó a l loca l en que ha-
b í a de celebrarse l a A s a m b l e a anual,, 
de l a F e d e r a c i ó n de Toledo, 
de seguros del zeppel in " L . Z. 127", ha . EstKa f u é i n a u g u r a d a p o r el Cardena l -
cobrado p o r e l l a 200.000 marcos oro. ¡ A r z o b i s p o , qu ien nuevamente d i r i g i ó l a 
p a l a b r a a sus diocesanos, e x p l i c á n d o l e s 
E N L A S B E R M U D A S ¡ t o d o el v a l o r de l a s i n d i c a c i ó n c a t ó l i c o -
H A M I L T O N ( B e r m u d a s ) , 1 3 . — L a s | a g r a r i a y e x c i t á n d o l e s a perseverar en 
condiciones a t m o s f é r i c a s son favorables ella, p a r a se rv i r a l a vez que sus pro-
p a r a el paso del "Conde de Z e p p e l i n " , ! p í o s intereses, y aun por enc ima de 
que es esperado esta noche. Sopla v ien- ! ellos, los intereses de Cr is to . D i ó l e s a l 
to Noroes te . L a e s t a c i ó n de t e l e g r a f í a m i s m o t i empo , con sabia mano, los t r a -
s in h i los no ha podido t o d a v í a en t r a r 
en con tac to con el d i r i g i b l e . 
R A D I O D E L C O M A N D A N T E 
D E L " L O S A N G E L E S " 
W A S H I N G T O N , 1 3 . — E l comandante 
* * » 
N . de la R . — E s difíci l seguir con p re -
c i s ión l a m a r c h a del d i r i g ib l e , porque 
Rosendahl , que m a n d a el d i r i g i b l e ñ o r - tes. 
zos o reglas a que debe sujetarse en 
nuestros t i empos l a a c c i ó n social c a t ó -
l i co -ag ra r i a . 
L a c á l i d a p a l a b r a del s e ñ o r Cardenal 
f u é muchas veces i n t e r r u m p i d a p o r los 
entusiastas aplausos de los concurren-
teamer icano "Los A n g e l e s " y que ac-
t u a l m e n t e v i a j a en ca l idad de pasajero 
a bo rdo de l d i r i g i b l e "Conde de Zeppe-
l i n " , h a env iado u n r a d i o g r a m a a l de-
p a r t a m e n t o de M a r i n a de es ta cap i ta l , 
en el que dec la ra que la aeronave se en-
con t r aba a las 8,25 m i n u t o s de hoy, a 
unas 1.800 m i l l a s a l Es te de C h a r l e s t ó n 
(Es tado de C a r o l i n a del S u r ) . ( A unos 
1.000 k i l ó m e t r o s de las B e r m u d a s ) . 
A ñ a d e e l c i t ado despacho que la velo-
A s i s t i í a n a este acto, a d e m á s de los 
delegados de los Sindicatos toledanos, 
los Consejos de C á c e r e s y de A v i l a y 
n u t r i d a s comisiones de los Sindicatos de 
estas Federaciones. 
E l presidente de l a F e d e r a c i ó n de To-
ledo, don E m e t e r i o Or tega , d ió las gra-
cias a l P r i m a d o por haberse d ignado 
i n a u g u r a r el acto, y d e s p u é s de d i r i g i r 
u n c a r i ñ o s o saludo a t oda la Asamblea , 
c o n c e d i ó la pa l ab ra a don "Víctor M a r í n 
cidad del d i r i g i b l e h a ten ido que ser r e - i y B l á z q u e z , c a n ó n i g o de Toledo v Con-
ducida a 85 k i l ó m e t r o s por haber s u f r i -
do aver ias l a e n v o l t u r a del m i s m o . F i -
s i l i a r i o de l a F e d e r a c i ó n . 
L a s p r imera s palabras que don Víc-
na lmen te dec la ra que el d i r i g i b l e se d i - t o r M a r í n p r o n u n c i ó l o fueron a l a vez 
rige en l í n e a r e c t a hac ia el cabo H a t t e - ! d e recuerdo y de g r a t i t u d ; de recuerdo 
p a r a el d i fun to Cardenal Re ig , que ha-
b í a probado s iempre con obras el acen-
d rado c a r i ñ o que t e n í a a su F e d e r a c i ó n 
A g r a r i a , y p a r a don L u c i o Duque , p r i -
m e r presidente de la ent idad, reciente-
men te fa l lec ido ; y de g r a t i t u d p a r a su 
ma jes t ad el R e y don Al fonso X I I I , pre-
sidente honorar io de l a F e d e r a c i ó n , y 
p a r a el Cardenal Segura, por sus des-
velos, sobradamente conocidos, en favor 
de las ins t i tuc iones ag ra r i a s toledanas. 
Ba lance de la F e d e r a c i ó n de Toledo. 
E n u m e r ó el s e ñ o r M a r í n , con l u j o de 
detalles, la sorprendente l abor de l a Pe-
en los te legramas , o no se cons ignan 
las horas, o se i n d i c a n s in especificar 
si es h o r a de N u e v a Y o r k o es hora de 
Greenwich . E l ú n i c o en que se estable-
c í a la d i fe renc ia es el que dice que e l 
d i r i g i b l e l l e g a r í a a N u e v a Y o r k el do-
mingo p o r l a m a ñ a n a , s e g ú n l a ho ra 
de aquel mer id i ano , y que p robab lemen-
te s e r í a y a l a t a rde de E u r o p a . E n t r e 
el m e r i d i a n o de N u e v a Y o r k y e l de 
G r e e n w i c h hay cinco horas de d i fe -
rencia . 
D o m i n g o 14 de oc tubre de 1928 (2) E L DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o XVm.—Núm. 6.00Q 
d e r a c i ó n de Tol<r.do en el ú l t i m o e j e rc i -
cio, y los f r u t o s c o p i o s í s i m o s cosecha-
dos po r l a m i s m a en los ó r d e n e s r e l i g i o -
so, m o r a l , social y e c o n ó m i c o . 
E n t r e los datos sumin i s t r ados po r e) 
s e ñ o r M a r í n en su discurso, figuran los 
s iguientes ; 
E l m o v i m i e n t o de fondos de l a Fede-
r a c i ó n , d u r a n t e el pasado ejercicio, ha 
sido de 18.775.735,57 pesetas. • 
Los abonos sumin i s t rados po r l a Fe-
d e r a c i ó n a sus Sindicatos han ascendi-
do a l a c an t i dad de 10 mi l lones ap ro -
x imadamen te , de k i l o s repar t idos en es-
t a f o r m a : Superfosfatos de cal , 9,184,595 
k i l o s ; n i t r a t o de sosa, 48.380 k i l o s ; s u l -
f a t o a m ó n i c o , 334.200; c lo ru ro p o t á s i c o , 
79.100; su l fa to de h i e r ro , 3.400, y abono 
completo, 383.659 k i l o s . 
E l i m p o r t e de estos abonos ha ascen-
dido a una can t i dad super ior a m i l l ó n 
y medio de pesetas. 
L a gananc ia del ú l t i m o ejercicio, des-
t i n a d a a l fondo de reserva, ha sido, a 
f a v o r de l a F e d e r a c i ó n , de 41.553,16 pe-
setas, estando cons t i tu ido este fondo, 
en l a ac tua l idad , po r 121.702,10 pesetas. 
E l s e ñ o r M a r i n , d e s p u é s de estas m a -
nifestaciones, e s b o z ó el p r o g r a m a que 
ha de desa r ro l l a r en adelante l a Fede-
r a c i ó n , y propuso que, conf i rmando el 
acuerdo del Consejo d i r e c t i v o , fuese ra -
t i f i cada po r l a A s a m b l e a l a p r o c l a m a -
c i ó n de l a V i r g e n de Guadalupe como 
P a t r o n a de l a F e d e r a c i ó n de Toledo. 
Los aplausos calurosos de l a concur ren-
cia sub raya ron l a p ropues ta del s e ñ o r 
M a r í n . Es te f u é ovacionado l a r g a m e n t e 
a l t e r m i n a r su discurso. 
Se leyeron y ap roba ron a con t inua -
c i ó n el i n f o r m e de l a C o m i s i ó n de V i g i -
l anc ia y el presupuesto de l a Federa-
c i ó n p a r a el p r ó x i m o ejercicio. 
Se a c o r d ó elevar a l Gobierno u n es-
c r i t o conteniendo las aspiraciones cte 
todos los ag r i cu l to res asociados, y se 
d ió l e c t u r a a los t e l eg ramas que d i r i g e 
l a A s a m b l e a a l Rey, a l N u n c i o y a l a 
C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l C a t ó l i c o - A g r a -
r i a . 
T e r m i n a d a l a Asamblea , se c e l e b r ó 
u n banquete, a l que concu r r i e ron todos 
los representantes de las Federaciones 
venidas a Guadalupe. 
A las cua t ro de l a t a rde se c a n t ó , 
con toda solemnidad, una Salve a la 
V i r g e n , en l a que ofició el Cardenal , 
quien d i r i g i ó nuevamente l a p a l a b r a a 
los peregr inos, d e s p i d i é n d o l e s amorosa-
mente y d á n d o l e s su b e n d i c i ó n . 
Los v ivas entusiastas a l a V i r g e n se 
r e p i t i e r o n a l a t e r m i n a c i ó n de l a Salve. 
E l Cardenal p a r t i ó acto seguido p a r a 
Toledo. F u é despedido por todas las 
Federaciones y Sindicatos, que le acla-
m a r o n con g r a n entusiasmo. 
Poco d e s p u é s los peregr inos, en "au -
tocars" , emprendie ron el v ia je de re -
greso. 
L a m a n i f e s t a c i ó n , e s p l é n d i d a de de-
v o c i ó n y de entusiasmo dada en Gua-
dalupe por los ag r i cu l to res c a t ó l i c o s de 
Cas t i l l a y E x t r e m a d u r a , ha sido i n d u -
dablemente una de las notas m á s emo-
cionantes y s i m p á t i c a s . 
U n a p a r c e l a c i ó n 
E n e l discurso pronunc iado en l a 
Asamblea por el s e ñ o r M a r í n , é s t e d i ó 
cuen ta de que el m a r q u é s del Risca l , 
cumpl iendo los deseos de su d i f u n t a 
madre, , h a b í a p r o m e t i d o dar o donar a l 
r e c i é n fundado Sindica to C a t ó l i c o de 
A l i a ( d i ó c e s i s de Toledo) , 1.000 h e c t á -
reas de ter reno, que se t o m a r á n de una 
dehesa que e s t á l indando con dicho pue-
blo, propiedad del donante. 
Conclusiones elevadas a l Gobierno 
L a s peticiones que l a Asamblea acor-
dó elevar a l Gobierno fue ron las s i -
guientes : 
1. " P a r a favorecer el aba ra t amien to 
de l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , que se des-
g r a v e n comple tamente , como se hace en 
algunos p a í s e s , o por l o menos se d is-
m i n u y a n no tab lemente los derechos 
arancelar ios con que se ha gravado re -
cientemente l a i n t r o d u c c i ó n de las sus-
tancias f e r t i l i zan tes , especialmente de 
los superfosfatos. 
2. » R e f o r m a del decreto-ley de 12 de 
m a y o ú l t i m o , en el sentido de que, p a r a 
v o t a r o e legi r vocales obreros de los 
C o m i t é s pa r i t a r ios , se equiparen p o r 
entero a las Asociaciones puras de obre-
ros las Secciones obreras que ex is ten 
en nuestros Sindicatos a g r í c o l a s , con 
t a l de que dichas Secciones e s t é n i n -
tegradas por obreros solos y t engan l a 
debida independencia p a r a resolver los 
asuntos profesionales o de clase. 
3. " Que l a J u n t a del C r é d i t o A g r í -
cola, p a r a e v i t a r que los labradores 
ca igan en manos de los usureros con 
m o t i v o de los gas tos de l a siega y de 
l a r e c o l e c c i ó n de sus cosechas, preste 
con l a g a r a n t í a de los f ru tos en pie, 
exigiendo que é s t o s se aseguren del i n -
cendio y del g ran izo , pues en esta f o r -
m a el pago e s t a r í a t a n asegurado co-
m o si se p re s t a r a sobre g ranos en p a -
nera . 
4. , A p l a u d i r las c a m p a ñ a s de ade-
centamiento social l levadas a cabo p o r 
el ac tua l Gobierno, p r i nc ipa lmen te las 
real izadas c o n t r a e l juego y l a po rno -
g r a f í a . 
Telegramais a l R e y y a l N u n c i o 
L o s t e legramos cursados con m o t i -
l e abordó el barco griego a las on-
ce de la noche del día 3 
o 
El Gobierno de Grecia investigará 
las circunstancias del accidente 
P A R I S , 13 .—El " J o u r n a l " pub l i ca l a 
i n f o r m a c i ó n s iguiente de su correspon-
sal en R o t t e r d a m : " E l buque m e r c a n -
te g r i ego " E k a t e r i n a Goulandar i s" h a 
l legado a l pue r to de Schiedam con 
grandes a v e r í a s en l a proa . E n el i n -
f o r m e que su c a p i t á n e n t r e g ó a l c ó n s u l 
de F r a n c i a se hace cons tar que el d í a 3 
de octubre, a l rededor de las once de l a 
noche, y cerca de las costas de P o r t u -
ga l , en o c a s i ó n , de que las t res cua r t a s 
par tes de l a t r i p u l a c i ó n se ha l l aba en-
t r egada a l descanso, se s i n t i ó a bordo 
u n v io len to choque, d i s t i n g u i é n d o s e c la-
ramente l a p roa de u n submar ino , c u y a 
nacional idad no pudo reconocerse, y que 
en pocos m i n u t o s se f u é a pique. E l 
c a p i t á n del vapo r g r iego hizo cuan to 
pudo p a r a a u x i l i a r a los n á u f r a g o s , 
avisando a l m i s m o t i empo por t e l eg ra -
f í a s in I r l o s a los buques que se h a l l a -
ban en las m i smas aguas, durando las 
pesquisas inf ruc tuosas has ta las diez 
de l a m a ñ a n a del d í a 4, que s i g u i ó su 
r u m b o . " 
E L G O B I E R N O G R I E G O 
P A R I S , 13.—Pol i t i s , m i n i s t r o de Gre-
c ia en P a r í s , ha presentado en el m i -
n i s t e r io de M a r i n a el p é s a m e de su Go-
bierno por l a c a t á s t r o f e del submar ino 
"Ondine" . 
Se asegura que el Gobierno h e l é n i c o 
desea no a h o r r a r esfuerzo a lguno p a r a 
que se esclarezcan por comple to las 
condiciones en que se ver i f icó el abor-
daje. • 
P E S A M E D E E S P A R A 
P A R I S , 13 .—El embajador de Espa-
ñ a , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , h a estado 
en el Q u a i d 'Orsay con objeto de d a r el 
p é s a m e , en n o m b r e del Gobierno espa-
ñol , con m o t i v o de l a c a t á s t r o f e del sub-
m a r i n o f r a n c é s "Ondine" . 
E L " S T R A S B O U R G " E N B R E S T 
B R E S T , 13.—Procedente de Rey ja -
v i c k ( I s l and ia ) ha l legado a este puer -
t o el crucero f r a n c é s "S t rasbourg" , que, 
a l mando del a l m i r a n t e H e r r e r , s a l i ó 
p a r a las regiones á r t i c a s con el " Q u i n -
t í n Roosevel t" en busca de G u i l b a u d y 
de A m u n d s e n . 
E n estos ú l t i m o s meses, el c i tado b u -
que de g u e r r a ha r eco r r ido m á s de 3.000 
k i l ó m e t r o s , lo que cons t i tuye u n Verda-
dero " record" . 
E n su via je de regreso de I s l a n d i a a 
Bres t , h a ten ido que sor tear y a f r o n t a r 
v i o l e n t í s i m o s tempora les que h a n d u r a -
do cua t ro d í a s y c u a t r o noches. 
El autogiro llego ayer E L CABALLO INGLES DE TROYA 
C A N D E L A B R O S - C R U C I F I J O S 
R U B I O . —• C o n c e p c i ó n J e r ó n i m s , 3. 
vo de l a A s a m b l e a estaban redactados 
en l a s iguiente f o r m a : 
" M a y o r d o m o m a y o r de Palacio . 
Sindicatos ag ra r ios F e d e r a c i ó n T o -
ledo, reunidos Asamblea anual , cabe 
f a m o s í s i m o san tuar io N u e s t r a S e ñ o r a 
de Guadalupe, pres ididos por e m i n e n t í -
s imo Cardena l P r i m á d o , supl icamos 
vuecencia- haga l l e g a r gradas t rono 
t e s t imonio fe rv ien te fidelidad, a d h e s i ó n ; 
y amor a nues t ro q u e r i d í s i m o M o n a r -
ca, presidente honorar io nues t ra Fede-
r a c i ó n . — E m e t e r i o Or t ega . " 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o A p o s t ó -
l ico de Su Sant idad . 
A g r i c u l t o r e s toledanos, l legados Gua-
dalupe p a r a o r a r ante V i r g e n S a n t í s i -
m a y celebrar Asamblea anua l de su 
F e d e r a c i ó n , e n c á r g a n m e d i g a V . E . que 
son y s e r á n s iempre h i jos fidelísimos 
San ta M a d r e Igles ia , r o g á n d o l e t r ans -
m i t a S a n t í s i m o Padre t e s t imonio amor 
filial, a d h e s i ó n inquebran tab le y s u m i -
s ión a b s o l u t a . — V í c t o r M a r í n . " 
R E G R E S O D E L C A R D E N A L 
A T O L E D O 
T O L E D O , 1 3 . — A las ocho de l a no-
che l l e g ó de Guadalupe en a u t o m ó v i l el 
Cardena l P r imado , que f u é a d a m a d í s i -
m o por todos los pueblos del t r á n s i t o . 
E n Los N a v a l m o r a l e s le agua rdaban to -
das las autor idades y el pueblo en masa. 
E l coche de su eminencia se de tuvo a la 
p u e r t a de l a Ca tedra l , donde en aque-
llos momentos se celebraba l a fiesta 
Saba t ina . E l Cardena l s u b i ó a l p u l p i t o 
y p r o n u n c i ó una p l á t i c a , en l a que r e f i -
r i ó con b r i l l an t e s p á r r a f o s l a g r and io -
s idad de los actos de l a c o r o n a c i ó n de 
l a V i r g e n de Guadalupe, con asistencia 
de t oda E s p a ñ a . 
T e r m i n ó diciendo que l a P a t r i a vuelve 
ahora sus ojos a Guadalupe, a l a que 
considera como el p r i n c i p i o de su resur-
g i m i e n t o , como a n t a ñ o lo t u v i e r a como 
cuna de sus g lo r i a s . 
E l doc to r Segura e s t á recibiendo n u -
m e r o s í s i m a s fe l ic i tac iones po r e l é x i t o 
y esplendor de los actos celebrados en 
Guadalupe por su i n i c i a t i v a . 
Invirtió una hora en él vuelo 
desde Valenciénnes 
Hidroavión cuatrimotor para la 
línea Roma-Trípoli 
—o— , ' 
P A R I S , 12.—E1 au tog i ro Cierva , que 
s a l i ó de V a l e n c i é n n e s esta m a ñ a n a , a 
las ocho, a t e r r i z ó s i n novedad en L e 
B o u r g e t a las nueve y siete m i n u t o s . 
E n todo el r eco r r ido e n c o n t r ó u n 
v ien to favorab le bas tante fue r t e del 
Nores te . 
E l apa ra to del ingeniero e s p a ñ o l f u é 
detenidamente examinado por el a v i a -
dor nor teamer icano Chamber l in , qu ien 
se p r epa ra a sa l i r p a r a Z u r i c h y B e r l í n . 
* « * 
L E B O U R G E T , 13 .—El av iador R a w -
son, p i l o t o of ic ial de l a Sociedad b r i -
t á n i c a encargada de l a o x p l o t a c i ó h del 
au tog i ro , y su a c o m p a ñ a n t e , M r . Bahe, 
secretar io genera l de l a indicada So-
ciedad, h a n sal ido esta m a ñ a n a , a las 
doce y media , a bordo de u n a v i ó n del 
servic io o rd ina r io con d i r e c c i ó n a L o n -
dres, donde van con objeto de reuni rse 
m á s t a rde con el i n v e n t o r e s p a ñ o l L a 
Cierva . 
E l a u t o g i r o p e r m a n e c e r á a ú n bas tan-
tes d í a s en este a e r ó d r o m o . 
" H I D R O " C U A T R I M O T O R 
R O M A , 13.—En l a ba'se nava l de Os-
t i a ha amarado el apara to g igan te cua-
t r i m o t o r que ha real izado fe l izmente 
el vuelo i n a u g u r a l de l a l í n e a R o m a -
S i r a c u s a - T r í p o l i . 
Los aviones destinados a esta l ínea , 
p o d r á n t r a n s p o r t a r 19 pasajeros ade-
m á s de l a t r i p u l a c i ó n , compuesta por 
dos m e c á n i c o s , dos p i lo tos y u n rad io -
te legraf is ta . 
A C C I D E N T E A N T E E L S U L T A N D E 
M U S E A T 
L O N D R E S , 13.—Cuando u n aeropla-
no p i lo t ado por el ten iente aviador W . 
Someruel l y del m e c á n i c o L o u d se ha-
l l aba haciendo evoluciones • en presencia 
del S u l t á n de M u s k a t , el apara to p i c ó 
a g r a n velocidad. Los espectadores cre-
ye ron en u n p r inc ip io que se t r a t a b a 
de u n a larde de acrobacia ; pero a l l l e -
g a r a unos 70 me t ros del suelo, l a cola 
del apa ra to c a y ó , y acto seguido el 
a v i ó n se e s t r e l l ó con t r a el suelo. U n o de 
los t r i p u l a n t e s fué despedido a unos 
45 me t ros de dis tancia, y el o t ro q u e d ó 
sepultado entre los restos. 
A m b o s m u r i e r o n en el acto. 
E l a v i ó n c a y ó precisamente f ren te a 
l a t r i b u n a en que se ha l l aba el S u l t á n . 
L a i m p r e s i ó n de é s t e f u é enorme. 
Con las de e^te accidente se eleva a 
65 el n ú m e r o de muer tes ocasionadas 
en las fuerzas a é r e a s b r i t á n i c a s d u r a n t e 
el presente a ñ o . 
E l n ú m e r o de accidentes del a ñ o an-
t e r i o r f u é de 55 solamente. 
L O S A V I A D O R E S P R I S I O N E R O S 
V I L L A C I S N E R O S , 1 3 . — E l coman-
dante de esta f a c t o r í a ha enviado u n 
comunicado c o n m i n a t o r i o a los m o r o s 
que re t i enen pr is ioneros a los aviadores 
franceses Reine y S e r r é , con objeto de 
decidir les a poner eh l i b e r t a d a los i n -
dicados p i lo tos . 
r1 "Eñ ' n t f ó ' d e ' los apara tos -de- l a C o m -
p a ñ í a á e r o p o s t a l francesa, ha rea l izado 
u n vuelo sobre el t e r r i t o r i o de los m o r o s 
rebeldes, e l teniente e s p a ñ o l L ó p e z de 
H a r o , a c o m p a ñ a d o de un p i l o t o f r a n c é s 
y de u n i n t é r p r e t e m o r o . 
E l mensaje fué lanzado cuando el apa-
r a t o se encont raba a 150 met ros del sue-
lo, envuel to en una p iedra , sobre el c a m -
pamento m o r o . 
E n este momen to u n a ba la de f u s i l 
a l c a n z ó a l a v i ó n , a t ravesando, a f o r t u n a -
damente, l a cabina, s in h e r i r a nadie. 
D e s p u é s de real izado el hecho, el apa-
r a t o h a conducido a l ten iente L ó p e z de 
H a r o a Cabo Juby , desde donde ha dado 
cuenta de su m i s i ó n , po r t e l e g r a f í a s in i 
hi los , a l gobernador de l a colonia. 
L I N E A C H I C A G O - M E J I C O 
N U E V A Y O R K , 13 .—Ha sido i n a u -
gu rado e l servic io á e r o p o s t a l en t re 
Chicago y l a c iudad de M é j i c o . 
Los mej icanos a s e g u r a r á n el servic io 
desde M é j i c o a Laredo , en l a f r o n t e r a 
y los nor teamer icanos desde a q u í a es-
t a c iudad. 
A E R O D R O M O P A R A P A R T I C U L A R E S 
L O N D R E S , 13 .—En Nes ton . cerca de 
H o u n s l o w (Mid lesex) se c o n s t r u i r á en 
breve u n grandioso a e r ó d r o m o dedicado 
exc lus ivamente p a r a aviones de p rop ie -
dad p a r t i c u l a r y aviones- taxis . 
E s t a c o n s t r u c c i ó n obedece a no exis-
t i r en el a e r ó d r o m o de C r o y d o n pabe-
l lones p a r a los aviones pa r t i cu l a r e s . 
E L V U E L O D E H U E N E F E L D 
H A N O I , 13 .—El av iador a l e m á n v o n 
Huenefe ld s a l i ó ayer, a las diez, de M a n -
d a l a y y l l e g ó a B a c h a m i a las c u a t r o de 
l a t a rde . 
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SANTA MARIA EN INDIAS 
La devoción a Nuestra Señora de los 
Descubridores, Conquistadores y Pobladores 
de A m é r i c a , por C. Bayle , S-
OBRA DE SINGULAR INTERES 
P a r a los aficionados a l a ^ t 0 ^ , ^ ^ -
Pa ra los amigos de la amena l i t e r a tu r a . 
| & ¡ los devotos de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
P rec io : 4 pesetas. ^ - n » * ™ » , , , 
A P O S T O L A D O D E L A P R E N S A . - San Bernardo. 7. - M A D R I D . 
N o es e x t r a ñ o que MacdonaW se desespere. P a r a g r i t a r a s í , no e ra ne-
cesario c o n s t r u i r l a m á q u i n a . 
( " W e s t e r n M a i l " , C a r d i f f . ) 
Hasta ahora se han extraído once 
cadáveres y cuarenta heridos 
• .• —f>— 
L O N D R E S , 13.—Esta m a ñ a n a , a las 
cinco, en Charf le ld , en l a l í n e a de B r i s -
t o l a Gloncester, han chocado u n t r e n 
de m e r c a n c í a s que l l evaba m a t e r i a s i n 
flamables y o t r o de v ia je ros . 
A l poco de efectuarse el choque el 
t r e n de m e r c a n c í a s se incendio, comu-
n i c á n d o s e el fuego a l o t r o t r e n en segui-
da. Muchos via jeros quedaron encerra-
dos en sus vagones. 
E l m a q u i n i s t a de uno de los trenes 
se s a l v ó t i r á n d o s e en el m o m e n t o en que 
se i b a a p roduc i r el choque. U n fogo-
nero t a m b i é n se ha salvado. 
A d e m á s chocaron con los dos t renes 
dos vagones de m e r c a n c í a s que h a c í a n 
man iobras . 
* » » 
L O N D R E S , 13 .—El n ú m e r o de v í c t i -
mas e x t r a í d a s has ta ahora de ent re los 
escombros de los t res vagones de v ia jo -
ros comple tamente destrozados en el 
choque de trenes o c u r r i d o en l a l í n e a 
de B r i s t o l a B i r m i n g h a m , en t re u n ex-
preso y un m e r c a n c í a s se eleva a 11 
muer tos y 40 heridos graves . 
Se cree que exis ten muchas m á s v í c -
t i m a s , y a que va r ios vagones de v ia je -
ros h a n quedado comple tamente carbo-
nizados. 
E L C H O Q U E D E G L A S G O W 
G L A S G O W , 13 .—El choque que se 
p rodu jo ayer entre u n t r e n de mercan -
c í a s y o t r o convoy que real izaba m a n i -
obras a l a en t rada de l a , e s t a c i ó n fué 
v io l en t i s imo , quedando reducidos a a s t i -
l l as dos coches. 
L a s v í c t i m a s ! son, como se d i j o en u n 
p r inc ip io , un m u e r t o y 50 heridos. 
Sus hijas, Xenia y Olga, la acompa-
ñaron en sus últimos momentos 
H-Vioreno y . C.ía 
P R I N C I P E , 26. 
Abr igos . Vestidos. A l t a Costura . 'Presen-
t a n su co l ecc ión inmensa a precios bai 
r a t í s i m o s . 
Se publica la lista de 
concesiones rusas 
Ocupa seis columnas de! periódico 
oficial de economía 
•" o— 
Ñ A U E N , 13.—Dicen de M o s c ú que la 
" E C o n o m i t h k a y a J i n " , ó r g a n o of ic ia l de 
l a e c o n o m í a s o v i é t i c a , h a publ icado hoy 
l a l i s t a de concesiones que pueden ser 
entregadas a los ex t ran je ros , de acuerdo 
con l a d e c i s i ó n reciente del Consejo de 
Comisar ios del Pueblo. 
L a l i s ta , que ocupa seis columnas, 
comprende concesiones a g r í c o l a s , t e x t i -
les, de maqu ina r i a , de minas de oro y 
manganeso, a u t o m ó v i l e s y sal tos de 
agua. T a m b i é n se i n c l u y e n los canales 
del D o n y del Vo lga . 
Murió sin conocer el asesinato 
de su hijo, Nicolás li 
C O P E N H A G U E , 13.—Ha fa l lec ido l a 
E m p e r a t r i z madre de Rusia , M a r í a Teo-
do rovna . 
E n el momen to de l a m u e r t e se encon-
t r a b a n en el cas t i l lo de Oeresund, re-
s idencia de l a augus t a dama, las g r a n -
des duquesas O l g a y Xen ia , a s í como el 
p r inc ipe D e l g o u r i k i . 
* * * 
N . de la R . — L a E m p e r a t r i z M a r í a Teo-
dorovna, madre del ú l t i m o Emperado r de 
Rus ia , N i c o l á s 11, p e r t e n e c í a a l a Casa 
Rea l de D inamarca . H i j a del Rey d a n é s 
C r i s t i á n I X , n a c i ó en el cas t i l lo de A m a -
l ienborg , cerca de Copenhague, el 26 de 
nov iembre de 1847: contaba, por consi-
guiente , on l a ac tua l idad ochenta y u n 
a ñ o s . 
M u y joven t o d a v í a c o n c e r t ó s e su ma-
t r i m o n i o con el Gran Duque N i c o l á s , h i -
j o del Emperado r de Rus i a A l e j a n d r o I I 
y heredero de la corona impe r i a l , pero, 
mue r to é s t e p rematuramente , l a enton-
ces Pr incesa c a s ó , en 28 de octubre de 
1866, con el hermano de su p r i m e r pro-
met ido , el m á s adelante E m p e r a d o r Ale -
j a n d r o I I I . L a boda se c e l e b r ó con g r a n 
fausto en l a Corte rusa de ' San Peters-
burgo. 
A l a t r á g i c a muer te de A le j and ro I I , 
su heredero, A l e j a n d r o I I I A le jandro -
w i t c h , fué exaltado al T r o n o el 1 de mar-
zo de 1881. L a empera t r iz M a r í a Teodorov-
na e n v i u d ó el 1 de noviembre de 1894. 
D e su m a t r i m o n i o con el Emperado r 
t u v o cinco h i jos : N i c o l á s , que h e r e d ó el 
T r o n o de su padre ; Jorge, Xen ia , M i g u e l 
y Olga . 
D u r a n t e muchos a ñ o s la E m p e r a t r i z 
p e r m a n e c i ó en l a c o r t é dé los^ Zares, mas 
poco antes de estal lar l a gue r ra estable-
ció su residencia en su pa t r i a . 
L a espantosa t ragedia que l a barba-
r i e bolchevista hizo cernirse sobre l a i m -
pe r i a l f a m i l i a rusa, es de todos sobrada-
mente conocida: el Emperador , su es-
posa y sus hi jos fueron b á r b a r a m e n t e 
asesinados en su p r i s i ó n de Eka te r inen -
bu rgo pocos meses d e s p u é s de l a revo-
l u c i ó n . 
L a anciana E m p e r a t r i z no supo j a m á s 
nada de aquel c r i m e n : el piadoso silen-
cio de los fami l i a res que l a rodearon 
en sus ú l t i m o s d í a s a t e n u ó algo el do-
lo r de l a desterrada. H a mue r to s in el 
consuelo de sus h i jo s ; pero, al menos, 
s i n que el supremo dolor de su desgra-
c ia h a y a podido acelarar su a g o n í a . 
Feng-Yu-Siang espera al 
general Ludendorff 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Reconstituya sus energías con 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
SALUD 
para 
El Gobierno reabrírá la 
Catedral de Méjico 
M E J I C O , 13 .—El pres idente p rov i s io -
n a l de l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r Fo r t e s G i l , 
ha anunciado que p r ó x i m a m e n t e s e r á 
de nuevo a b i e r t a a los fieles l a Ca te -
d r a l de esta cap i t a l , ce r rada desde hace 
dos a ñ o s . 
T a m b i é n h a mani fes tado que l a ad-
m i n i s t r a c i ó n de l a C a t e d r a l s e r á en t re -
gada a u n C o m i t é f o r m a d o por t r e s ca-
t ó l i c o s c iv i les bien caracter izados . 
E ! año pasado le ofrecieron el man-
do de los Ejércitos nacionalistas 
—o— 
L O N D R E S , 1 3 — C o m u n i c a n de Chan-
g a i que esta m a ñ a n a l l e g ó a N a n k í n el 
gene ra l F e n g Y u Siang, con objeto de 
t o m a r p o s e s i ó n del ca rgo de m i n i s t r o de 
l a G u e r r a . 
H a sido confiada esa c a r t e r a a d icho 
gene ra l p o r l a f a m a de que goza de 
saber imponer a todos sus subordinados 
u n a r i g u r o s a d i sc ip l ina . 
F e n g Y u S i a n g espera que e l m a r i s c a l 
L u d e n d o r f f i r á den t ro de poco a N a n -
k í n . E l a ñ o pasado se o f r e c i ó a dicho 
mar i sc r . I a l e m á n el m a n d o del e j é r c i t o 
nac iona l io ta , pero se n e g ó a acep ta r el 
o f r ec imien to a causa del caos en que en-
tonces se encont raba sumida China . 
NUESTROS PüffliS DE ES1A SEli 
NGO 
a cargo de la banda del regimiento de Saboya, 
dirigida por don Tomás Romo, y canciones por 
la señorita Luisa Osma. 
MARTES 
Selección de la ópera de Meyerbeer 
" L O S H U G O N O T E S " 
Artistas, Coro y Orquesta de la Estación. 
Maestro director, José María Franco. 
JUEVES 
Adaptación de la comedia dramática de A. 
Daudet 
" L A A R L E S ! A M A " 
con ilustraciones musicales de Bizet. 
VIERNES 
SABADO 
Selcción de la comedia lírica en tres actos, 
de los señores Romero y Fernández Shaw, mú-
sica del maestro Vives, 
Artistas, Coro y Orquesta de la Estación. 
Maestro concertador, José A. Alvarez Cantos. 
Maestro director, José María Franco. 
£ 5 5  
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AVENIDA DE PI Y MARGALL, 10 
—Oye, tía, ¿es verdad que el camello puede traba-
jar ocho días sin beber? 
—Sí, hijo, sí. Al contrario de tu padre, que se pasa 
ocho días bebiendo sin trabajar. 
( " L e Mous t ique" , Char le ro i . ) 
-Sólo amaré a un hombre que haya viajado mucho. 
-Angel Ripoll, viajante de calzado, servidor de usted. 
("Pages Gaiea", I v e r d o n . ) 
n 
BUSCANDO PORTERO 
—Muy bien. Lo tomo a mi servicio y hoy mismo lo 
pongo en la puerta de la calle. 
( "Fan ta s io" , P a r í s . ) 
—Dígame, señora, ¿es usted fotogénica? 
—Claro. ¡Como que si no fuera fotogénica iba a 
estar trabajando en un "cine"! 
( " L e R i r e " , Paríf l . ) ; 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . 6.006 E L DEBATE (3) D o m i n g o 14 de oc tubre de 1928 
! VIAJE A CACERES EN NOVIEMBRE 
El proyecto de aeropuerto de Valencia, ultimado. Robo de alhajas en Sevilla. 
E l infante don Carlos asiste a las maniobras militares en Córdoba. Concurso 
de ganados en León. Llegó a Tenerife la Banda Municipal de Madrid. 
REUNION DEL CONSORCIO D E L PUERTO FRANCO DE BARCELONA 
Inauguración de una iglesia 
A L M E R I A , 13.—Se i n a u g u r ó l a nueva 
iglesia del M a n i c o m i o con una misa de 
pont i f ical , en la que ofició el Cardenal 
de Granada, doctor Casanova. 
Este r e g r e s ó a las seis de la tarde a 
Granada. 
H a marchado a Jerez el presidente de 
la D i p u t a c i ó n , que r e g r e s a r á el domingo. 
Bendición de una bandera 
B A R C E L O N A , 1 3 . — M a ñ a n a , el capi-
t á n general, con sus ayudantes, marcha-
r á a Suria, donde se c e l e b r a r á la ben-
d i c i ó n y entrega de l a bandera de les 
Somatenes de dicho pueblo. A s i s t i r á n 
t a m b i é n los gobernadores c i v i l y m i l i -
t a r de esta p r o v i n c i a y el comandante 
general de Somatenes. S e r á n padr inos 
de l a e n s e ñ a , don Francisco B o v é y su 
s e ñ o r a d o ñ a E n c a r n a c i ó n Gi ró , que ob-
s e q u i a r á n luego a las autoridades con 
un banquete. D e s p u é s v i s i t a r á n é s t a s ¡as 
minas de potasa de Suria. 
— L a J u n t a p rov inc i a l de Abastos ha 
impuesto mul tas por va lor de 5.504 pese-
tas a 37 vendedores de c a r b ó n vegetal, 
por infracciones del vigente r é g i m e n de 
Abastos. 
— H a v is i tado a l gobernador una Co-
m i s i ó n de periodistas de l a A s o c i a c i ó n de 
Manresa e Igualada , a quienes acompa-
ñ a b a el presidente de la A s o c i a c i ó n de 
l a Prensa d i a r i a de Barcelona, pa ra que-
jarse de que a " L a Gaceta Comarca l de 
I g u a l a d a " se le exige e n v í e a l a A l c a l -
d í a galeradas pa ra ser a l l í censuradas. 
— E n el Gobierno c i v i l se ha fac i l i t a -
do una nota de l a s u s c r i p c i ó n ab ie r ta en 
f avor de los damnif icados por las ca-
t á s t r o f e s de M a d r i d y Me l i l l a , que as-
ciende hasta ahora a 1.502 pesetas. 
—Anoche, el Centro A r a g o n é s c e l e b r ó 
l a fes t iv idad de su Pa t rona con u n ban-
quete, que pres id ie ron el coronel del re-
g i m i e n t o do Badajoz, s e ñ o r Romerales, y 
, el presidente del Centro, s e ñ o r Hugue t . 
Se p ronunc i a ron discursos alusivos. 
—Son m u y frecuentes en estos d í a s los 
robos de a u t o m ó v i l e s . A y e r fueron encon-
t rados dos de ellos, a quienes los rateros 
h a b í a n qui tado los n e u m á t i c o s y var ios 
accesorios m á s . 
Camioneta arrollada por el tren 
B A R C E L O N A , 13.—A ú l t i m a ho ra de 
la tarde, en el paso a n ive l de Castell-
defells, u n t r e n a r r o l l ó a una camioneta 
a r r a s t r á n d o l a l a rgo t recho. E l chofer, Jo-
sé Capdevila, fué recogido y aux i l i ado 
de heridas de c o n s i d e r a c i ó n . 
—Una leona de las que t r aba jan en el 
c irco Blanquemar d ió u n zarpazo a l em-
pleado F é l i x M a r t í n L ó p e z y le c a u s ó 
una extensa her ida en el brazo derecho. 
Alemania en la £. de Montjuich 
B A R C E L O N A , 13.—Antes de marchar 
a A l e m a n i a el comisar io que v i n o para 
t r a t a r de l a p a r t i c i p a c i ó n de dicho p a í s 
en l a E x p o s i c i ó n de M o n t j u i c h , d e s i g n ó 
a l doctor Kuggeberg , residente en Bar -
celona, como delegado de A l e m a n i a en el 
Certamen, en el cual se c o n s t r u i r á un 
m a g n í f i c o p a b e l l ó n s in per ju ic io de es-
t a r representada en todas las d e m á s sec-
ciones. 
—Esta m a ñ a n a se celebraron solem-
nes funerales por el a lma del conocido 
f a r m a c é u t i c o don Salvador A n d r e u . Asis-
t i e ron a l acto rel igioso numerosas per-
sonas de s ign i f i cac ión , entre ellas el se-
ñ o r C a m b ó . 
El puerto franco de Barcelona 
B A R C E L O N A , 13.—Celebró r e u n i ó n el 
consorcio del puer to franco, bajo l a pre-
sidencia del s e ñ o r Alvarez de l a Campa. 
Se t r a t ó de l a r e d u c c i ó n que o b t e n d r á 
el consorcio p a r a estar te rminados en 
este mes todos los expedientes y cuya 
reducc ión a s c e n d e r á a cua t ro mil lones 
de pesetas. T a m b i é n se o c u p ó de las 
disposiciones referentes a la Confedera-
c ión H i d r o g r á f i c a del Llobregat , que ha 
de resolver el p roblema de l a canaliza-
c ión de este r í o . Se t r a t ó extensamente 
de la real orden del min i s t e r io de Ma-
r ina , en v i r t u d de l a cual se supr ime, a 
p a r t i r de enero, l a e x p e d i c i ó n a l P a c í -
fico de una de las l í n e a s de l a C o m p a ñ í a 
T r a n s a t l á n t i c a . Se a c o r d ó , por u n a n i m i -
dad, oponerse a t a l d i spos i c ión , y a que 
ello p e r j u d i c a r í a notablemente a l a la-
bor de hispanoamericanismo que real i -
za el consorcio. Se a c o r d ó d i r i g i r tele-
gramas al presidente del Consejo, m i -
nistros de M a r i n a y Traba jo y J u n t a del 
Comercio de U l t r a m a r , a s í como una ins-
tanc ia sol ici tando que se modif iquen los 
i t inerar ios en la f o r m a propuesta por 
las C á m a r a s de Comercio de P e r ú , Pa-
n a m á , Colombia, Chi le y B o l i v i a , y a que 
el i n t e r i o r de par te de A m é r i c a q u e d a r á 
incomunicada con E s p a ñ a y la o t r a m i -
tad se c o m u n i c a r á con m u y pocos me-
dios. 
Fiestas a N. Señora de Begoña 
B I L B A O , 13.—Ayer c o m e n z ó el solem-
ne t r i d u o en honor de la Pa t rona de 
Vizcaya, Nues t r a S e ñ o r a de B e g o ñ a , en 
su B a s í l i c a . Ocupa l a sagrada c á t e d r a 
el s e ñ o r P i l d á i n , c a n ó n i g o lec tora l de l a 
Catedra l de V i t o r i a , y a los cul tos de ayer 
y hoy h a n asist ido n u m e r o s í s i m o s f ie -
les. 
Es ta noche se c e l e b r ó l a solemne pro-
ces ión de la Antorchas , que c o n s t i t u y ó 
u n acontecimiento. F o r m a r o n l a p r o c e s i ó n 
coros de n i ñ o s , s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y ca-
balleros. Asociaciones religiosas y repre-
sentaciones oficiales. R e c o r r i ó el i t ine-
r a r i o anunciado, y, a l l legar l a cabeza 
de la p r o c e s i ó n a B e g o ñ a , c o n t i n u ó su 
m a r c h a por l a pa r t e l a t e ra l izquierda,! 
hasta l legar a l p ó r t i c o , por cuyas puertas! 
e n t r ó en l a iglesia, y , s in detenerse en | 
ella, sa l ió por l a pue r t a p r i n c i p a l pa ra 
si tuarse en l a explanada, frente a l a Ba-
s í l ica . Te rminado el desfile, fué expuesto; 
el S a n t í s i m o , se r e z ó una e s t a c i ó n , y 
como el rosar io se h a b í a y a rezado d u -
rante el t rayec to , inmedia tamente des-
p u é s el orador del t r i duo , doctor P i l d á i n . 
p r o n u n c i ó una breve s a l u t a c i ó n d i r i g i -
da a los peregrinos. P a r a que todos los 
fieles que no pud ie ron en t r a r en el t em-
plo oyeran el s e r m ó n , se i n s t a l ó u n 
m i c r ó f o n o con a l tavoz en l a explanada 
de l a B a s í l i c a . T e r m i n a r o n los solemnes 
actos con la b e n d i c i ó n del pueblo con el 
S a n t í s i m o , y l a salve popular , a c o m p a ñ a -
da por la Banda de G a l d á c a n o . A las do-
ce de la noche e m p e z ó en la B a s í l i c a 
la v i g i l i a e x t r a o r d i n a r i a de l a A d o r a c i ó n 
N o c t u r n a de Bi lbao . 
El Congreso del Hierro 
B I L B A O , 13. — E n l a D i p u t a c i ó n de: 
Vizcaya se h a recibido un comunicado; 
del C o m i t é e jecut ivo del Congreso l n -
te rnac ional del H i e r r o y del Acero , u l - : 
t i m a m e n t e celebrado, en que se expre-! 
sa el agradecimiento a la Corporacioh; 
po r la c o l a b o r a c i ó n en el é x i t o obtenido 
por el Congreso en los actos ver i f ica-
dos en Vizcaya. 
— E l p r ó x i m o lunes i n a u g u r a r á l a Or-
questa S i n f ó n i c a de Bi lbao sus concier-
tos, bajo l a d i r e c c i ó n del maestro bo-
rozabal . 
El Rey a Cáceres en noviembre 
C A C E R E S , 13. — E l gobernador c i v i l 
m a n i f e s t ó hoy a la Prensa que el Rey 
le h a b í a d icho en Guadalupe que a me-
diados del p r ó x i m o noviembre h a r á una 
v i s i t a al duque de P e ñ a r a n d a , en su 
finca de Guadalpera l , y d e s p u é s v e n d r á 
a C á c e r e s pa ra v i s i t a r los cuarteles y 
centros oficiales y el puente de Alcone-
tní< sobre el r í o Ta io . 
Granada y la E . Iberoamericana 
G R A N A D A , 13—Ha regresado de Se-
v i l l a el gobernador c i v i l de esta p r o v i n -
cia, s e ñ o r G o n z á l e z Longor i a , que fué a 
aquel la capi ta l pa ra decidir con el Co-
m i t é de la E x p o s i c i ó n Iberoamer icana 
acerca del i n f o r m e que se e l e v a r á a l Go-
b ie rno sobre el homenaje que l a Raza ha 
de r end i r a l a memor i a de los Reyes 
C a t ó l i c o s . 
Parece que se convino en que este ho-
menaje se verif ique ante el sepulcro de 
los Reyes C a t ó l i c o s , entendiendo que este 
episodio conmemora t ivo de la inf luencia 
que aquellos Monarcas ejercieron en el 
progreso de l a H u m a n i d a d , pa t roc inando 
el descubr imiento de A m é r i c a , es no 
Dimite el alcalde de Pontevedra 
P O N T E V E D R A , 13.—Esta noche, ante 
el pleno del A y u n t a m i e n t o , p r e s e n t ó la 
d i m i s i ó n del cargo el alcalde, don M a -
r iano H i n o j a l , f u n d á n d o s e en que asun-
tos par t i cu la res le ob l igan a ausentarse 
de esta p o b l a c i ó n . Los d e m á s concejales 
acordaron poner t a m b i é n los cargos a 
d i s p o s i c i ó n del gobernador^ a fln de fac i -
l i t a r l a c o n s t i t u c i ó n del nuevo A y u n t a -
miento , que q u e d a r á cons t i tu ido en l a 
semana p r ó x i m a . 
Recompensa a Delgado Brac-
kembury 
S E V I L L A , 13.—El jefe de l a base a é r e a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
solamente justo, sino que aumentaría el S . ^ b l ^ f ' J 6 " 1 ^ ^ ^ , ! ! , d ^ ^ Uermo Delgado B r a c k e m b u r y , ha sido 
condecorado por el Gobierno f r a n c é s con 
la Cruz de l a L e g i ó n de H o n o r , como re-
compensa a sus servicios duran te l a ac-
t u a c i ó n de las fuerzas a é r e a s francesas 
y e s p a ñ o l a s en las operaciones pa ra l a 
r e n d i c i ó n de A b d - e l - K r i m . 
Maniobras militares en Córdoba 
S E V I L L A , 13.—El d í a 17 m a r c h a r á a 
C ó r d o b a el in fan te don Carlos para asis-
t i r , du ran te t res d í a s , a las maniobras 
que se desarrol lan por las fuerzas de es-
t a r e g i ó n . E l I n f a n t e v i s i t a r á t a m b i é n 
l a c o m p a ñ í a del r eg imien to de T e l é g r a -
fos que actualmente e f e c t ú a p r á c t i c a s en 
S a n l ú c a r l a M a y o r y en l a que e s t á des-
t inado el in fan te don L u i s Alfonso de 
Bav ie ra . 
i n t e r é s del p rog rama de los actos qu«> 
se celebren con mot ivo de l a E x p o s i c i ó n , 
pudiendo pensarse en que se ocupa una 
semana, que l l a m a r í a m o s granadina , con 
los que al efecto se organicen. 
T a m b i é n se o c u p ó el gobernador de 
l a c o n s t r u c c i ó n del p a b e l l ó n de Grana-
da en aquel cer tamen, a l que, s e g ú n 
parece, se d a r á c a r á c t e r permanente. 
Palacio de Comunicaciones en Gijón 
G I J O N , 13. — E s t á n m u y adelantadas 
las obras del nuevo Palacio de Comu-
nicaciones de esta ciudad, que, a l pare-
cer, s e r á inaugurado dentro del a ñ o p r ó -
x i m o . 
L a s citadas obras d ieron comienzo en 
j u n i o ú l t i m o , y en l a ac tua l idad se t r a -
baja para t e r m i n a r el s o b r e - s ó t a n o , que 
probablemente q u e d a r á l i s to den t ro de 
tres o cuat ro d í a s . 
T a m b i é n e s t á n m u y avanzadas las 
obras correspondientes al " h a l l " del p r i -
me r piso. 
E n este " h a l l " , destinado a l servicio de 
Correos, se i n s t a l a r á u n m a g n í f i c o pat io 
de luz ..natural con, v id r ie ras y a l e g o r í a s . 
Desde la m a g n í f i c a escalera de entra-
da p r i nc ipa l , que s o b r e s a l d r á dos metros 
del edificio, se asciende a l " h a l l " por dos 
escaleras en f o r m a de abanico y en la 
c i tada p r i m e r a p lan ta e s t á n todos los ser-
vic ios de Correos y algunos de T e l é g r a -
fos. 
E n el segundo piso q u e d a r á n ins ta la-
dos los servicios de comunicaciones de 
los que el p ú b l i c o no necesita directa-
mente y t iene una hermosa te r raza que 
da a la calle de F e r n á n d e z Va l l í n . 
E l tercer piso, s e r á destinado exclusi- ^ P 1 ^ . 1 0 ^ L 0 l ^ ? f e A 0 _ r 5 f : _ í s t a noche se 
vamente a v iviendas de los jefes y altos 
empleados. 
Robo de alhajas 
S E V I L L A , 13.—En el Juzgado presen-
t ó d o ñ a P i l a r M o r c i l l o una denuncia con-
t r a sus s i rvientes Arcad io Reyes y o t ro 
l l amado J o s é por robo de alhajas, cuyo 
va lo r asciende a 15.000 pesetas. 
—Esta noche l a A s o c i a c i ó n de l a Pren-
sa c e l e b r ó una f u n c i ó n a beneficio de los 
damnificados de Novedades y Cabrerizas. 
Se r e p r e s e n t ó " L a del soto del P a r r a l " . 
La Banda de Madrid en Tenerife 
T E N E R I F E , 13.—En el vapor "Vicente 
P u c h o l " l l egó l a B a n d a M u n i c i p a l do 
M a d r i d , con t ra tada p a r a dar dos con-
cier tos en l a Plaza de Toros de esta 
cap i t a l . E n el muel le f u é rec ib ida por 
representantes del A y u n t a m i e n t o y del 
P a t r o n a t o Musica l , y mucho púb l i co , que 
L a s fachadas del edificio s e r á n en su 
m a y o r í a de p iedra labrada y la par te del 
c h a f l á n , donde se i n s t a l a r á la ent rada 
p r inc ipa l , v a toda cincelada en caprichos 
a r t í s t i c o s . 
P o r la calle de F e r n á n d e z V a l l í n , el 
edificio ha de tener resguardados por un 
t e j ad i l lo Renac imien to , los d is t in tos bu-
zones a los que se a s c e n d e r á por una am-
p l i a escalinata. 
Cercano a l a t e r m i n a c i ó n del edificio 
por dicha calle, se c o n s t r u i r á un g r a n por-
che, por el que t e n d r á n acceso a u n pa-
t i o in t e r io r , los coches de servicio de 
Correos que han de situarse a l lado de 
l a ent rada a la sala de c a r t e r í a . 
Concurso de ganado vacuno 
celebra el p r i m e r concierto. 
El aeropuerto de Valencia 
V A L E N C I A , 13—Ha quedado u l t i m a -
do el proyecto de aeropuerto, que ten-
d r á u n k i l ó m e t r o de la rgo por 200 me-
t ros de ancho. 
— H a n sido dest i tuidos los A y u n t a m i e n -
tos de A l f a r a del P a t r i a r c a y Vinalesa, 
por haberse celebrado en dichas local i -
dades corr idas de vaqui l las sin el debido 
permiso . 
—Por cuestiones de aguas ha d i m i t i -
do el A y u n t a m i e n t o de J á t i b a . 
— E l gobernador c i v i l ha impuesto una 
m u l t a de 500 pesetas a " L a Voz Valen-
c i ana" por decir que el acto de l a Fies-
t a de l a Raza t e r m i n ó con el h i m n o re-
g i o n a l y no a ñ a d i r que d e s p u é s se t o c ó 
Tropas de Policía en 
el Sahara 
[ [ S A I M 
OE LAS DOS GmS 
Excelentísimo señor don Hipólito Irígoyen, que ha tomado 
posesión de la Presidencia de la Argentina 
Es la segunda vez que Irigoyen ocupa el primer cargo de la gran 
República del Plata. Fué presidente de 1916 a 1922. Es una personali-
dad extraordinaria, de enorme relieve y de constante popularidad. Enér-
gico, retraído, llano en su trato, lleva su enemistad a toda ceremonia, 
hasta,el punto de anunciar que tomaría posesión del cargo sin solemnidad 
alguna. Jefe del partido radical, amante hasta la exageración de su par-
tido, demagogo más que demócrata, es hombre de grandes defectos y 
de grandes cualidades. Lo que ciertamente puede afirmarse es que no se 
trata de ninguna personalidad oscura o anodina. 
l a M a r c h a Rea l . 
L E O N , 13.—Con mot ivo de la f e r i a del M . ,- c ; i : r*~'i.¿u 
P i l a r , se ha celebrado en l a v i l l a mon- Nuevo Sindicato Católico 
t a ñ e s a de B o ñ a r un concurso de gana-1 V A L L A D O L I D , 13.—Se ha cons t i tu ido 
do vacuno, organizado por l a Asocia | en esta capi ta l el Sindicato Ca tó l i co de 
c i ó n p r o v i n c i a l de ganaderos. Se repar- Camareros. Sus socios acordaron no afi 
iora 
t i e r o n impor tan tes premios, y d ió una 
conferencia el profesor de Hig iene Pecua-
r i a , don T o m á s R o d r í g u e z . 
El "Ciutta de Milano" en Málaga 
M A L A G A , 13.—Ha llegado pa ra car-
bonear el buque i t a l i ano " C i u t t a de M i -
lano" . Su presencia en el puer to desper-
t ó g r a n cur iosidad, pues se t r a t a del 
barco que condujo a l a e x p e d i c i ó n del 
genera l Nobi le . 
Quince lesionados en un accidente 
ferroviario 
O V I E D O , 13.—Un t r e n de m e r c a n c í a s 
ascendente, que l levaba 17 unidades, a l 
re t roceder r á p i d a m e n t e , por encont rar ce-
r r a d o el disco en Navid ie l lo , se le r o m -
p ie ron los enganches, quedando cortados 
los vagones. Estos adqu i r i e ron g r a n ve-
loc idad cuesta abajo y recor r i e ron nueve 
k i l ó m e t r o s hasta l legar a L inares , don-
de se es t ra l la ron en una v í a m u e r t a y 
quedaron destrozados. E n el v a g ó n de co-
la iban 15 obreros de la C o m p a ñ í a , quie-
nes, adver t idos del peligro, se a r r o j a r o n 
l iarse en n i n g u n a Sociedad de resistencia. 
I n t e g r a n el Sindicato 53 camareros. 
La Cámara de Comercio de Túy 
V I G O , 13.—Ha causado g r a n disgusto 
en T ú y l a no t i c i a publ icada por ia 
P rensa de l a s u p r e s i ó n de l a C á m a r a de 
Comerc io de aquel la c iudad . Se han en-
v iado te legramas a M a d r i d en p e t i c i ó n 
de que no se e f e c t u é d icho acuerdo. 
—Cerca de la p laya de L o u r e i r o (Bunu) 
a p a r e c i ó f lo tando el c a d á v r de u n an-
c iano de unos setenta a ñ o s , que no ha 
podido ser ident i f icado . 
—Se ha l l a en esta c iudad el subdirec-
t o r general de Comercio, que ha venido 
a Ga l i c i a para c u m p l i r una m i s i ó n of i -
c ial . 
Las fiestas del Pilar 
Z A R A G O Z A , 13.—A las seis y media 
de l a ta rde sa l ió del t emplo del P i l a r 
el Rosar io general , que se v ió concur r i -
d í s i m o . R e c o r r i ó las calles de costum-
bre s i n el menor incidente . R e g r e s ó al 
t e m p l o a las nueve de l a noche. N o t a 
sal iente fué la asistencia de los Caba-
a l a v í a . Resu l t a ron gravemente her idos | Heros del P i la r , que d ieron un g r a n con-
el conductor Felipe Santasmartas y los t ingente . E n la presidencia ñ g u r a b a n el 
mozos de t r e n Cosme y J u á t o M o n t a l b i -
11o, los tres de Gi jón , y con lesiones leves 
los 12 restantes, de los que se ignoran 
los nombres. 
—Las p é r d i d a s del incendio de ayer 
se a p r o x i m a n a 60.000 duros. 
c a p i t á n general , alcalde y el presidente 
de l a C o f r a d í a del Rosar io . Daba escolta 
a la V i r g e n una c o m p a ñ í a de In fan te -
r í a , con bandera y m ú s i c a . L a fuerza 
r i n d i ó honores a la sal ida y a la entra-
da del templo. 
¡DE LA ESPAÑA GOYESCA | 
| M A Ñ A N A , L U N E S , E N E L 
C I N E D E L C A L L A O f 
E S T R E N O I 
por 
portuguesa 
El Gobierno ha pagado 650.000 li-
bras, ha aumontado las reser-
vas en oro y ha disminuido 
la circulación fiduciaria 
L I S B O A , 1 3 . — " A V o z " pub l i ca una 
en t rev i s t a con el m i n i s t r o de Hacienda, 
en l a que é s t e expone el p l a n adopta-
do p a r a el r e su rg imien to financiero del 
p a í s . A l equ i l ib r io del presupuesto y a 
real izado s e g u i r á el saneamiento de l a 
moneda, el f o r t a l e c i m i e n t o del c r é d i t o y 
el aba r a t amien to de la v i d a . 
E l Gobierno ha pagado y a 650.000 l i -
bras en , Londres, a u m e n t ó has ta u n m i -
l lón de l ib ras los recursos de oro del 
p a í s , d i s m i n u y ó l a c i r c u l a c i ó n fiducia-
r i a y b a j ó en nueve escudos l a co t iza -
c ión de l a l i b r a en el mercado de L o n -
d r e s . — C ó r r e l a Marques . 
* * * 
L I S B O A . 13 .—El " D i a r i o O f i c i a l " p u -
b l ica u n decreto diciendo que a causa, 
de haber tenido necesidad de abando-j 
n a r t e m p o r a l m e n t e l a d i r e c c i ó n de s u | 
c a r t e r a el m i n i s t r o de Negocios Ex t r an - I 
jeros, s e ñ o r B e t t e n c o u r t Rodr igues , s e r á ! 
sus t i tu ido i n t e r i n a m n t e p o r el presiden-j 
te del Consejo y m i n i s t r o del I n t e r i o r , f 
s e ñ o r V icen te F r e i t a s . 
L A P E R E G R I N A C I O N A F A T I M A 
L I S B O A , 12 .—Ha comenzado el é x o -
do de peregr inos a l san tuar io de F á t i -
ma, donde se c e l e b r a r á en los p r ó x i m o s 
d í a s u n a de las dos m á s grandes r o -
m e r í a s anuales. 
L u c í a J e s ú s , l a ú n i c a supe rv iv ien te de 
los t res pastoros a los que se apare-
ció en aquel l u g a r l a V i r g e n M a r í a , h a 
profesado en una orden re l ig iosa e I n -
gresado en u n convento ex t r an j e ro con 
el n o m b r e di : he rmana M a r í a L u c í a de 
los Do lo re s .—Cór re l a Marques . 
Una liebre en competencia 
con un tren italiano 
María Caballé, Blanquita Rodríguez | 
y Angel Alcaraz | 
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Librería general de Victoriano Suárez 
PRECIADOS, 48.—MADRID.—CORREOS. APARTADO 32. 
Exportación e importación de obras nacionales y extranjeras. 
Teléfono, 11334 
T U R I N , 13.—Los v ia je ros de uno de 
los t renes que hacen el r eco r r ido desde 
T u r í n a T o r r e Pel l ice h a n tenido oca-
s i ó n de presenciar una c ó m i c a y o r i g i n a l 
competenc ia : l a de una l i b r e y el t r e n 
que c o n d u c í a a a q u é l l o s . 
E n t r e las estaciones de A i r a s c a y Pis -
cina, a lgunas personas que i b a n aso-
madas a las ven tan i l l a s p u d i e r o n ve r 
c ó m o una he rmosa l iebre c o r r í a a l o l a r -
go de l a escarpa, con l a i n t e n c i ó n de ade-
lan ta rse a l t r e n y e s c o n d e r s é en l a es-
pesura de . u n bosque s i tuado a l a p a r t e 
opuesta de los ca r r i l e s . 
L a c a r r e r a de ve loc idad en t r e el con-
v o y y l a l iebre d e s p e r t ó ent re los v i a -
jeros u n g r a n i n t e r é s , y muchos de ellos, 
desde las ven tan i l l as y las p l a t a fo rmas , 
an imaban a l a n i m a l con g r i t o s y con 
gestos de entusiasmo. L a i n s ó l i t a g r i -
t e r í a l l a m ó l a a t e n c i ó n d e l , maqu in i s t a , 
el cua l , a l m i r a r hac ia a t r á s y ve r c ó m o 
ges t icu laban los viajeros,- t e m i ó que h u -
biese o c u r r i d o a l g u n a desgracia, y p a r ó 
inmedia tamente . 
Es te incidente ha ten ido u n adecuado 
e p í l o g o . U n cazador que v i a j aba en e l 
t ren , deseoso de no de ja r escapar aque-
l l a m a g n í f i c a o c a s i ó n que se le presen-
taba, e c h ó pie a t i e r r a y se l a n z ó en per-
s e c u c i ó n de l a l iebre. M a s él an ima l , dan-
do u n a media v u e l t a r a p i d í s i m a , se desl i -
zó po r ent re las piernas del cazador; 
é s t e se h a b í a o lv idado l a escopeta en e l 
coche y no t u v o m á s r emed io que de-
jarse escapar l a caza. 
Importación de 150.000 toneladas 
de maíz 
A ú l t i m a h o r a de la t a rde estuvo el 
presidente en Pa lac io p a r a despedirse 
del M o n a r c a y someter a su s a n c i ó n 
reg ia va r ios decretos, ent re ellos uno 
au to r izando l a i m p o r t a c i ó n de 150.000 
toneladas de m a í z , en condiciones a n á -
logas a l a ú l t i m a i n t r o d u c c i ó n . Los 
puer tos de desembarque s e r á n Barce -
lona. T a r r a g o n a , Valencia , M á l a g a , V i -
go, C o r u ñ a , Gi jón , Santander y B i l b a o . 
L a m o d a l i d a d nueva consiste en a u t o r i -
zar, no s ó l o a los impor t ado re s del l i t o -
r a l , sino a los a lmacenis tas e i m p o r t a -
dores del ex te r io r . 
El presidente marchó a Canarias 
E n el "breack" de Obras p ú b l i c a s , 
enganchado a l expreso de A n d a l u c í a , 
m a r c h ó anoche el m a r q u é s de Es te l l a . 
Le a c o m p a ñ a b a n el coronel K i n d e l á n y 
el -comandante L a Cuerda, que desde 
Sev i l l a s e g u i r á n a T e t u á n ; el s e ñ o r 
Cruz Conde, que q u e d a r á en l a p r i m e -
ra de aquellas ciudades; el je fe de l a 
s e c r e t a r í a aux i l i a r , s e ñ o r Cuervo, que 
r e g r e s a r á desde Jerez, y el c a p i t á n de 
f r a g a t a s e ñ o r Rapa l lo . 
E l R e y f i r m ó t a m b i é n o t r o decreto, 
en v i r t u d del cua l se dispone r i j a desde 
p r i m e r o de noviembre el seguro f e r r o -
v i a r i o . 
Desp id ie ron a l presidente los m i n i s -
tros, salvo el s e ñ o r Calvo Sotelo, que 
se encont raba ausente de M a d r i d ; los 
di rectores generales, autor idades y ele-
mentos de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , en t re 
otros el jefe de la a g r u p a c i ó n de L a s 
Pa lmas , s e ñ o r Cas t i l l o Ol ivares . 
P r e g u n t ó el m a r q u é s de E s t e l l a a l se-
ñ o r D ó m i n e si h a b í a not ic ias respecto 
a l t i empo , y el g e n é r e n t e de l a T r a n s -
m e d i t e r r á n e a c o n t e s t ó que de los i n f o r -
mes rec ibidos se deduce l a probabi l idad 
de buen t i empo . 
A n u n c i ó , , po r ú l t i m o , que esta noche, 
a las once, e m b a r c a r á en C á d i z en el 
c a ñ o n e r o " D a t o " y que, d e s p u é s de se-
senta horas de t r a v e s í a , d e s e m b a r c a r á 
en San t a Cruz de Tener i fe , el m i é r c o l e s 
a medio d í a . 
Viajes de ministros 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a s a l i ó ayer 
t a rde , a las siete, en a u t o m ó v i l para 
V a l l a d o l i d . R e g r e s a r á esta noche o el 
l imes . E l de T r a b a j o m a r c h a r á esta no-
che a Barce lona . 
Los marinos del "Elcano" 
desfilan por B. Aires 
, -o 
Asistieron a la toma de posesión 
del presidente Irigoyen 
B U E N O S A I R E S , 13 ,—La ceremonia 
de l a t o m a de p o s e s i ó n po r el p res i -
dente I r i g o y e n , se ha celebrado en m e -
dio del gene ra l entusiasmo, re inando el 
o rden m á s comple to . E l s e ñ o r I r i g o y e n 
y el vicepresidente, s e ñ o r M a r t í n e z , pres-
t a r o n j u r a m e n t o ante el Congreso. E l 
acto se c e l e b r ó en el Palacio de l Go-
bierno. 
D e s p u é s desf i laron las t ropas , prece-
didas po r los m a r i n o s e s p a ñ o l e s del b u -
qse escuela " J u a n S e b a s t i á n E lcano" , 
que fue ron aclamados con entusiasmo 
p o r e l p ú b l i c o du ran te todo el t r ayec to . 
E L N U E V O G O B I E R N O 
B U E N O S A I R E S , 13 .—El presidente 
de l a R e p ú b l i c a h a anunciado que en 
e l nuevo Gobierno figurarán los s e ñ o r e s 
C i a n a r t e ( I n t e r i o r ) , De l l sp iano (Gue-
r r a ) , c o n t r a a l m i r a n t e Z u r u e t a ( M a r i -
n a ) y P é r e z C o l m a n ( H a c i e n d a ) . 
U n i d a d e s a p i e y o t r a s m o n t a d a s 
e n c a m e l l o s 
o 
NUEVA CARRETERA DE TETUAN 
AL JEMIS DE BENI AROS 
o 
Se inaugura en Xauen un escuela 
hispanoárabe 
Se h a dispuesto l a o r g a n i z a c i ó n de 
las t ropas de P o l i c í a del Sahara , que 
c o n s t a r á de unidades i n d í g e n a s a pie 
y de o t r a s mon tadas en camellos . Las 
m í a s mon tadas s e r á n mandadas p o r ca-
p i tanes que t e n d r á n a sus ó r d e n e s un 
t en ien te a d j u n t o y c u a t r o suboficiales 
p a r a el m a n d o de las secciones. 
L a u n i d a d se o r g a n i z a r á con t res sec-
ciones de t i r adores , u n p e l o t ó n de m á -
quinas de a c o m p a ñ a m e n t o y u n a sec-
c i ó n de t res p o r convoy. A d e m á s del ar-
m a m e n t o i n d i v i d u a l d i s p o n d r á cada m í a 
de fusiles ame t ra l l adoras , ame t r a l l ado -
ras pesadas y mor t e ros . 
E l personal europeo u s a r á el u n i f o r -
; me r e g l a m e n t a r i o en el E j é r c i t o con 
: l a g o r r a ac tua lmen te en uso en las I n -
i te rvenciones de l a zona N o r t e de M a -
j r ruecos y l l e v a r á como emblema una 
i med ia l u n a que comprenda u n a es t re l la 
i de cinco pun ta s y u n l e t r e ro en l a 
med ia l u n a que d i g a "Sahara" . Los i n -
d í g e n a s u s a r á n dos jaiques, b lanco y 
azu l ; u n serua l b lanco y t u r b a n t e o go-
r r o . Los oficiales, p a r a uso exc lus iva-
men te en el desierto, p o n d r á n jaiques 
como los de l a t r opa . 
E s t a es l a p r i m e r a un idad que sel 
o rgan iza y que s e r v i r á de base a lasj 
que h a n de rea l i za r de l a P o l i c í a delj 
desier to y las de las ru t a s a é r e a s . 
U N A E S C U E L A E N X A U E N 
L a m i s i ó n c i v i l i z a d o r a de E s p a ñ a en 
M a r r u e c o s c o n t i n ú a d e s a r r o l l á n d o s e con 
toda a c t i v i d a d . E l d í a 10 del co r r i en te ! 
se i n a u g u r a r o n : E n P u n t a Pescadores,1 
el p r i m e r g r u p o de casas bara tas , y , 
en Xauen , con asis tencia de considera-
ble n ú m e r o de n i ñ o s , una escuela hispa-
n o á r a b e a ca rgo de u n maes t ro nacio-
n a l . Se rec iben not ic ias de que el n ú -
mero de m a t r í c u l a s es m u y crecido. 
N U E V A C A R R E T E R A 
C o m u n i c a l a A l t a C o m i s a r i a de Es-
ñ a en M a r r u e c o s que h a quedado abier-
t a a l t r á f i c o p ú b l i c o l a c a r r e t e r a que 
desde F i n a t , en l a genera l de T e t u á n 
a X a u e n v a a l Jemis de B e n i A r o s , cons-
t r u i d a po r l a J e f a t u r a de Ingen ie ros dej 
las fuerzas m i l i t a r e s de Mar ruecos , que 
es l a c o m u n i c a c i ó n m á s c o r t a de las 
que une a T e t u á n con La rache . 
Y A C I M I E N T O D E P E T R O L E O 
C E U T A , 1 3 . — E l p r o p i e t a r i o M . Cor ia t j 
ha descubier to en las p rox imidades de' 
Ceuta yac imien tos p e t r o l í f e r o s que abar-; 
can toda l a extensa zona de s o b e r a n í a . 
Se h a hecho l a correspondiente denun-j 
c í a en l a D e l e g a c i ó n de F o m e n t o de la 
A l t a C o m i s a r í a . Se a b r i g a n grandes es-1 
peranzas en las exploraciones p r á c t i c a s 
de los t é c n i c o s , que r e d u n d a r í a n en pro i 
,de los intereses generales y de l a c i u d a d J 
—o 
YA HA BAJADO SEIS CENTIME-
TROS EL NIVEL DEL LAGO NEMI 
S e e s p e r a q u e e s t é n a l d e s c u b i e r t o 
e n e l m e s d e f e b r e r o 
Había que extraer más de 31 millo-
nes de metros cúbicos de agua 
R O M A , 1 3 . — A u m e n t a entre la po-
b l a c i ó n i t a l i a n a el i n t e r é s ante los 
t rabajos , que han comenzado estos 
d í a s , p a r a sacar a flote las c é l e b r e s 
ga leras del emperador Cal igu la , hun -
didas en el lago N e m i desde hace m i l 
novecientos a ñ o s . 
D u r a n t e l a ú l t i m a p r i m a v e r a fue ron 
instaladas poderosas tu rb inas y electro-
bombas destinadas a asp i ra r las aguas 
del lago, que es el c r á t e r apagado de un 
an t i guo v o l c á n . Las m á s impor t an t e s 
Empresas de e lec t r i c idad del p a í s ha-
b í a n ofrecido a Musso l in i , a t í t u l o de 
homenaje, i n t e n t a r el sa lvamento de 
las galeras, s i n n i n g ú n gasto p a r a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n del Es tado . 
Se t r a t a b a de reduc i r el n ive l de las 
aguas del lago v a l i é n d o s e de u n cana l 
de d e s a g ü e de l a é p o c a romana , has ta 
l a a l t u r a de l a p r i m e r a e m b a r c a c i ó n , 
p a r a d e s p u é s , en el caso de que l a i m -
p o r t a n c i a del ha l lazgo compensase los 
t rabajos , con t i nua r has ta l a a l t u r a de 
l a segunda. 
Pero apenas c o m e n z ó el t r aba jo de 
las electrobombas, pudo observarse que 
el cana l de d e s a g ü e de l a é p o c a ro-
mana, que no era o t r a cosa que u n 
p e q u e ñ o t ú n e l de 1.650 met ros de lon -
g i t u d , cons t ru ido a t r a v é s de las pare-
des del c r á t e r , no p o d í a soportar , por 
el m a l estado en que se encontraba, 
l a p r e s i ó n de cerca de 100 met ros cú -
bicos de agua por m i n u t o . 
P o r esta causa, una b r igada de obre-
ros ha t raba jado duran te este verano 
d í a y noche p a r a consol idar las pa-
redes del canal s u b t e r r á n e o . A l m i s -
mo t iempo, u n equipo de soldados de 
Ingenieros se ha dedicado a cons t ru i r 
un canal, p r o l o n g a c i ó n del refer ido t ú -
nel, con objeto de asegurar a las aguas 
una sal ida has ta el m a r . 
D u r a n t e los ú l t i m o s d í a s se h a n rea-
l izado los p r ime ros t rabajos con las 
bombas y el n i v e l de las aguas del l a -
go N e m i ; ha descendido unos quince 
c e n t í m e t r o s . Se ca lcula que si func ionan 
las t u r b i n a s n o r m a l m e n t e y s i n i n t e -
r r u p c i ó n p o d r á descender el n i v e l de las 
aguas unos cinco c e n t í m e t r o s cada ve in -
t i c u a t r o horas, es decir, u n m e t r o cada 
ve in te d í a s . Como la p roa de l a p r i m e -
r a de las dos galeras se encuent ra a 
unos seis met ros de l a superficie ac tua l 
del lago, se piensa poder l l egar a e l la 
en el p r ó x i m o mes de febrero. 
Dado el enorme i n t e r é s que é l salva-
mento de las galeras de C a l i g u l a ha 
despertado en todo el mundo, se espera 
que p a r a entonces miles de curiosos, ar-
t i s tas y a r q u e ó l o g o s de todas par tes 
i r á n a N e m i p a r a ve r las galeras y las 
re l iquias que cont inenen. 
N . de la R.—Las dos galeras a que se 
refiere el an te r io r te legrama son dos ver-
daderos palacios flotantera que, pa ra su 
| recreo, m a n d ó cons t ru i r en los a ñ o s 37 
d i al 41 de l a E r a Cris t iana , el emperador 
El cochero tiene 82 años; su e s p O v ^ X T e ^ p l S ^ f o s ^ s t S a r e ^ r t i : 
Sa, 75, y e l O t r O a C O m p a - eos, estatuas y jardines, y sus adornos, 
fiante m á S d e 6 0 ¡ r i q u í s i m o s , eran de m á r m o l e s finísimos, 
0 bronces, p la ta y oro. L a otra, bastante 
C L E R M O N D - F E R R A N D , 1 3 . — E l de- másM Pe^ue^a- ^ ' ^ P 0 1 " 1 ^ í L f ^ í t l 
, ^ „ i Í. J t i auxi l iares de la p r imera , la destinada al 
; cano de los cocheros de pun to de esta: servicio personalP del emperador. 
! p o b l a c i ó n , mons ieu r Pradele ix , ha in i r Dadas ias escasas condiciones mar ine-
¡ c iado el v i a j e C l e r m o n d - F e r r a n d a R o m a ! ras de ambas galeras, m u y pron to las 
. en su v i e jo ca r rua je de dos cabal los. | aguas se i n f i l t r a r o n en los compar t imien-
Mons i eu r P rade le ix es y a m u y v ie jo : : tos bajos, y a poco se hundie ron . 
I cuen ta y a los ochenta y dos a ñ o s . Es I Desde entonces, se han hecho numero-
! xmo de los pocos conductores de los an-,sas ten ta t ivas pa ra ponerlas a flote p r i -
! i . „ • „ , J •, i mero, por su indudable va lor a r q u e ó l o -
t i guos "s imones" que no se h a n dejado g i co° ' yPdespuéS i porque> según tJas ]as 
I a r r a s t r a r p o r el s ig lo de l a velocidad trazaSi so£ m u y considerables las r ique-
| y h a n pe rmanec ido i r r educ t ib les ante el 
innegable encanto de los flamantes au-
t o m ó v i l e s . P o r eso conserva t o d a v í a su 
d e c r é p i t o coche de a lqu i le r 
zas que ambas embarcaciones contienen. 
L a p r i m e r a t en t a t i va da ta del siglo X V , 
y se e f e c t u ó bajo l a d i r e c c i ó n del Car-
denal Collonna, pero f r a c a s ó . A s i m i s m o 
S e d u c i d o " ¿ o r la" reciente proeza del fracafa.ron . r , , . , -r-r . por el ingeniero De M a r c h i ; en 1827, por v i e jo cochero b e r l i n é s H a r t m a n n , que | ' y en 1895> por B o r g h i Este m_ 
r e c o r r i ó en su coche de p u n t o l a dis- t i m o pUdo sacar a l a superficie bronces 
t anc i a que separa B e r l í n de P a r í s , soñó | y m á r m o l e s maravil losos, entre ellos, dos 
con r e a l i z a r en su p r o p i o v e h í c u l o o t ro \ b e l l í s i m a s cabezas de león, tres cabezas 
v i a j e no menos i m p o r t a n t e . Y d e s p u é s ' d e lobo y una hermosa Medusa, 
de m e d i t a r l o m u y mucho, ha tomado i D e s p u é s de la guer ra se i n t e n t a r o n 
y a l a c a r r e t e r a que le separa de Roma, I adaPtar a. los t rabajos de salvamento las 
, , . r , . , . . experiencias de l a contienda, pero se vio 
adonde piensa l l ega r en el t é r m i n o de. ^ las galerag eran demasiaSo pesadas 
u n mes. | para poderlas sacar a l a superficie. Y 
E n s u des t a r t a l ado carruaje , de l que ( entonces se p e n s ó en vaciar el lago, cosa 
t i r a n dos yeguas no menos des ta r ta la - que se ha emprendido bajo la i n i c i a t i v a 
das, " P o u l e t t e " y " N i n e t t e " , conduce a del Gobierno de Mussol in i . 
su esposa, l a v i e j a s e ñ o r a Pradeleix , 
que ha c u m p l i d o y a los se ten ta y cinco 
a ñ o s , y a u n fiel servidor , H e n r y Pey-1 d ^ m e t r o s ^ c ú b i c o s ^ 
ro t , que pasa con mucho de los sesenta., * 
L a p o b l a c i ó n de C l e r m o n d - F e r r a n d ha 
dispensado u n a en tus ias ta despedida a 
estos t r e s via jeros , que s u m a n entre 
los t res bas tan te m á s de dos siglos. 
A su paso, f u é i n t e r r u m p i d a l a c i r c u -
l a c i ó n , y a l v e r P rade le ix c ó m o dete-
n í a n su loca -carrera los veloces au to -
m ó v i l e s del s ig lo X X p a r a cederle el ca-
mino , e l v i e jo cochero s i g u i ó , i m p e r t u r -
bable, q u i z á saboreando en lo m á s re-
c ó n d i t o de su c o r a z ó n esta p r i m e r a v i c -
t o r i a sobre los modernos b ó l i d o s que 
h a n ven ido a des t ronar a los ancestra-
les coches de cabal los. 
L a empresa es sumamente d i f íc i l : so-
lamente l a can t idad de agua que s e r á 
necesario extraer pasa de los 31 mil lones 
LA "GACETA" 
ULTIMA HORA 
Zamora/ suspendido por 
tres semanas 
S U M A R I O D E L D I A 14 
E s t a d o . — C a n c i l l e r í a . — A c u e r d o referen-
te a c ier tas modificaciones en el Conve-
nio de Comercio del 16 de j u l i o de 1923 
entre E s p a ñ a y F in l and ia . 
Presidencia.—R. O. admi t i endo a don 
Rudesindo M o n t ó t e y P a r r a l l a d i m i s i ó n 
que ha presentado del cargo de jefe de 
la s e c c i ó n de Adquisiciones, Contabi l idad 
y Caja de la C o m i s i ó n oficial del M o t o r 
y del A u t o m ó v i l ; nombrando para el re-
fer ido cargo a l teniente coronel de A r t i -
l l e r í a don C é s a r Serrano y J i m é n e z ; 
aprobando el proyecto de reglamento del 
Consorcio Nac iona l Ar roce ro . 
Grac i a y Just ic ia .—R. O. nombrando 
¡el T r i b u n a l que se i nd i ca para las opo-
siciones a n o t a r í a s determinadas, vacan-
tes en el t e r r i t o r i o de la Aud ienc i a de 
V a l l a d o l i d ; p romoviendo a por te ro se-
gundo a A n t o n i o Casado Palacios, que 
era tercero con destino en el T r i b u n a l 
B A R C E L O N A , 14 .—En la r e u n i ó n ce-
lebrada p o r l a F e d e r a c i ó n ca t a l ana de 
F o o t b a l l se a c o r d ó i n h a b i l i t a r du ran te , SuTPren?°-
t res semanas a Z a m o r a y a los hermanos i « , P ^ " 0 * - — R- <?• disponiendo cese 
ñol , por a g r e s i ó n a l juez de " g o a l " s e - ¡ d e E n s e ñ a n z a Super ior y Secundaria-
ñ o r Y u s t en e l ú l t i m o p a r t i d o celebrado pror rogando hasta el 20 del ac tua l la 
entre e l E u r o p a y el E s p a ñ o l . L a Fede- ape r tu ra del curso a c a d é m i c o en los Ins-
t i t u to s locales para Bachi l l e ra to elemen-
t a l ; aprobando las relaciones, que se in-
sertan, de profesores y aspirantes a las 
R O S . C A M P E O N D E L O S S E M I M E D I O S a t r d r B a ^ i í e ^ r ' e'lemenS"""^ 
r a c i ó n t a m b i é n t o m ó el acuerdo de 
considerar v á l i d o el resul tado del par -
t ido con empate a cero. 
V A L E N C I A , 13.—Esta noche se cele-
b r ó en l a P laza de Toros u n a velada 
de boxeo. D e s p u é s de unos combates 
p r e l i m i n a r e s se puso en juego e l c a m -
peonato de E s p a ñ a de los semimedio, que 
ac tua lmen te de ten taba Sant iago" A l ó s , 
va lenciano. D e s p u é s de una supe r io r idad 
manif ies ta , se a d j u d i c ó l a v i c t o r i a y el 
campeonato , p o r puntos , a l "chan l l ege r" 
of ic ia l F r a n c i s c o Ros. 
Trabajo .—R. O. concediendo autoriza-
c ión p a r a celebrar ferias t radicionales, 
una el p r i m e r domingo de cada mes, 
en la pa r roqu ia de San Sa turn ino (Coru-
na) , y o t r a el ú l t i m o domingo de cada 
mes en l a inmedia ta localidad de Santa 
M a r i n a del Monte . 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
Domingo 14 de octubre de 1928 (4) E L DEBATE 
CARRERAS DE CABALi OS EN LA CASTELLANA 
Primer día de !a temporada de otoño. Se celebrarán hoy dos partidos del cam-
peonato regional de "football". La prueba de regularidad del Real Moto 
Una reunión pugilística organizada por la Ferroviaria. 
U n a ve lada en San S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 13 .—En el t e a t r o 
T r u e b a se c e l e b r ó una velada de boxeo. 
Se dec la ra ron nulos los encuentros de 
T a b a r e s - M a r t í n y Rest i -Das Neves. A r e -
nas P e t i t a b a n d o n ó en el segundo 
" r o u n d " f ren te a M a r t í n e z F o r t . A r a 
v e n c i ó po r " k . o." en el p r i m e r " r o u n d " 
a l neg ro Alonso , y r ea l i za ron " m a t c h " 
nulo Pablo Roca y J i m Z a i r d . 
E l combate U z c u d u n - R o b e r t l 
N U E V A Y O R K , 13 .—La C o m i s i ó n de 
Boxeo del Es tado de N u e v a Y o r k ha 
dado su a p r o b a c i ó n pa ra l a c e l e b r a c i ó n 
dei " m a t c h " Pau l ino Uzcudun-Rober to 
Robe r t i , que debe tener l u g a r en el 
r i n g " de Ebbets F i e ld , de esta ciudad, 
el d í a 17 del cor r i en te . 
E l conocido p r o m o t o r F u g u a n y h a de-
clarado, por su par te , a los per iodis tas 
CARRERAS DE CABALLOS 
P r i m e r día en la Caste l lana 
Hace t res o cua t ro d í a s a n t i c i p á b a -
mos algunos detal les sobre la t e m p o r a -
da de o t o ñ o de M a d r i d . H o y es el se-
ñ a l a d o pa ra l a i n a u g u r a c i ó n y, s e g ú n 
costumbre, indicamos los detalles m á s 
precisos. Por l a f a l t a de espacio, no nos 
es posible da r el cuadro de o t ras veces; 
de todas formas , el lec tor e n c o n t r a r á 
a c o n t i n u a c i ó n los mismos detalles. 
Conforme lo h a b í a m o s supuesto, po r 
las inscripciones que tenemos a l a v i s t a , 
l a j o r n a d a es interesante . 
H e a q u í las d i s t in tas pruebas : 
P r e m i o ven t a de l a R u b i a ( c a r r e r a 
de va l l a s ) , 4.000 pesetas; 2.500 me t ros . 
1, "Louveciennes", 66 ( C h a v a r r í a s ) , de 
don Eusebio B e r t r a n d . 
2, "Tai l leuse", 66 ( * G a r c í a ) , del mar-
q u é s de Amboage. 
3, " M a r i a n i " , 66 (A. Diez ) , de don 
Francisco Coello. 
4, "Al í " , 66 (A. Be lmonte ) , del conde 
de Valdemar . 
5, S A N D S T O R M I I I , 66 (*L.. G a r c í a ) , 
del reg imiento de Lanceros de Farnesio. 
6, "Carabanchel" , 62 (no c o r r e r á ) , del 
duque de Toledo. 
7, Y A M I L E I I I , 62 (Alonso) , del conde 
de l a Cimera. 
8, " L a Rocosa", 62 (P . Sant iago) , do 
don Francisco Jaquotot . 
9, " L a Cebadil la", 62 (La r i s t o ) , del mar-
q u é s de Casa A r i z o n . 
P r emio L o r e - T o k i ( c a r r e r a de v e n t a ) , 
2.200 met ros ; 1.800 met ros . 
1, H E R S E E , 64 (Pere l l i ) , del conde de 
T o i r e p a l m a . 
2, "Nor i a l c " , 58 (no c o r r e r á ) , del du-
que de Toledo. 
3, S I C A M B R E , 58 (Lefores t ie r ) , del 
m a r q u é s del L l a n o de San Javier. 
4, " W h y N o t " , 58 ( C h a v a r r í a s ) , de don 
Eusebio B e r t r a n d . 
5, " D o ñ a Ignac ia" , 56 ( C á r t e r ) , del Ha-1 medios a l ac tua l poseedor del t í t u l o , 
ras Velasco. i M i c k e y W a l k e r . 
6, "Cl io 11" , 52 (J . M é n d e z ) , de don 
N i c o l á s Va l l a r i no . 
P r e m i o Quera l t , 3.000 pesetas; 
Es "gracioso" lo que sucede a Osasu-
na—como a otros muchos Clubs del g ru-
po de "modestos"—cuando t iene que en-
tab la r recurso por ple i to con un Club 
c a m p e ó n Influyente. 
Ahora , con o c a s i ó n del "caso" Lazca-
no, nos hemos cansado de leer que, re-
g lamentar iamente , l a r a z ó n estaba de 
parte de Osasuna. Pues, a pesar de ello, 
l a Nac iona l (?) no solamente no se la 
concede, sino que a d e m á s le castiga. 
Cuando el c é l e b r e "caso" de los des-
E n E s p a ñ a se lee m u y poco de l o que 
p o d r í a m o s l l a m a r " l i t e r a t u r a de l a M ú -
sica". C la ro es que l a causa p r i n c i p a l 
consiste en que se escr iben en e s p a ñ o l 
c o n t a d í s i m o s l ib ros que t r a t e n de dicho 
asunto y no se t r a d u c e n los escritos en 
otros id iomas . Es m á s , f a l t a n , casi en 
absoluto, los l ib ros de t ex tos en nues t ra 
lengua que e s t é n pensados en una o r ien-
t a c i ó n serla, en u n ambien te moderno . 
Fe l ipe P e d r e l l c u b r i ó , en par te , esta l a -
g u n a y , grac ias a su labor , los es tu-
diantes de m ú s i c a disponen de a lgunos 
t r a t ados ( t raducidos a l e s p a ñ o l ) de A r -
m o n í a o de O r q u e s t a c i ó n . 
S i en E s p a ñ a se d i v u l g a r a u n poco 
cuan to en el ex t r an j e ro se pub l i ca en 
ma te r i a s musicales ; 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
- H H -
Pirandello hará pelícwlas 
R O M A , 13.—Antes de sa l i r p a r a Ber-
l ín , donde d i r i g i r á va r i a s p e l í c u l a s , ha 
sido recibido por el presidente Musso-
l i n i e l s e ñ o r P i rande l lo . 
que usasuna tuvo que 
con dos de los Clubs " inf luyentes" , se 
di jo que, reg lamentar iamente , no le asis-
t í a r a z ó n al Club rojo , pero que m o r a l 
y depor t ivamente l a t en ia por entero. 
Pero, igualmente , se fa l ló en con t r a suya 
y de acuerdo con los deseos de los "po-
derosos". 
¿ C a s u a l i d a d ? ¿ C o i n c i d e n c i a ? L o que 
ustedes quieran. Pero la verdad es ésa . 
De cien pleitos que se recur ren con t ra 
que este encuentro cons t i tuye el p r i m e r i determinados Clubs, noventa y c inco son 
campeonato de E u r o p a verdad de todas co|̂ i>.fId!fa: 
las c a t e g o r í a s celebrado en N o r t e a m é r i -
ca, y a que R o b e r t i es el m á s calif icado 
de todos loa aspirantes a l t í t u l o que po -
see Uzcudun . 
N o t i c i a s que se reciben del campo de 
en t renamiento de Uzcudun , establecido 
en S u m m i t ( N u e v a Jersey) , a f i r m a n que 
el boxeador vasco e f e c t ú a todos loa d í a s 
de cua t ro a seis " rounds" , con objeto 
de hal larse p a r a el d í a del encuentro 
comple tamente entrenado. 
Devos vence a K i d K a p l a n 
N U E V A Y O R K , 12. — E l boxeador 
belga R e n é Devoa ha vencido por pun -
tos en u n encuentro a diez " rounds" 
a l amer icano K i d K a p l a n . 
Con esta v i c t o r i a Devos se coloca en 
inmejorab le p o s i c i ó n p a r a d i s p u t a r el 
i t í t u l o de c a m p e ó n m u n d i a l de los pesos 
1.100 
me t ros . 
1, " A l b e r t " , 56 (Pere l l i ) , del conde de 
l a Dehesa de Velayos. 
2, M O N R O V I A , 54 (Be lmonte ) . del 
conde de la Cimera. 
3, "Albeisa" , 54 ( C á r t e r ) , del m a r q u é s 
de Amboage. 
4, I N G O , 54 (*J. G a r c í a ) , del m a r q u é s 
de Amboage. 
5, "B lack Mors" , 52 (no c o r r e r á ) , del 
duque de Toledo. 
6, "Bor racho" , 52 ( L y n e ) , del duque 
de Toledo. 
7, - G R A N C A N A R I A , 50 (Alonso) , del 
conde de la Cimera . 
P r e m i o Garay, 3.000 pesetas; 2.200 
me t ros . 
1, "Ta t l e r " , 58 ( C á r t e r ) , del m a r q u é s 
de Amboage. 
2, " L e B u t a r d " , 58 (A. Diez ) , de don 
El ias Palacios. 
3, "Maur i ac" , 56 (no c o r r e r á ) , del du-
que de Toledo. 
4, L E P E T I T SAUSSAY, 54 (Belmon-
te ) , del conde ae Cimera. 
5, B A C C H A N T E , 52 ( L y n e ) , del duque 
de Toledo. 
6, " A x d i r " , 52 (Pere l l i ) , de don L u i s 
Goyeneche. 
7, " P a t r a ñ a " , 52 (no c o r r e r á ) , del con-
de de la Dehesa de Velayos. 
P r e m i o L<)riana, "handicap") 3.000 pe-
~sé£as; ' OOÓ ' mé t ro ' s . ' " 
1, " O u r k i " , 66 ( C h a v a r r í a s ) , de don 
Eusebio B e r t r a n d . 
2, M A R T I N E T I , 61 (Be lmente ) , del 
conde de l a Cimera . 
3, "L 'Eneo" , 57 ( C á r t e r ) , del H a r á s 
Velasco. 
4, "Go and W i n " , 56 (A. Diez ) , del 
s é p t i m o reg imien to l igero de A r t i l l e r í a . 
5, S T R A T G H T L I N E , 54 (Pere l l i ) , del 
duque de Alba . 
6, " P a t r a ñ a " , 47 ( D í a z ) , del conde de 
l a Dehesa de Velayos. 
Aprec iac iones : 
P r i m e r a ca r re ra : S A N D S T O R M I H , 
" Y a m i l e I I I " . 
Segunda: S I C A M B R E , "Hersee". 
Tercera : M O N R O V I A (cuadra) , " I n g o " . 
Cua r t a : B A C C H A N T E , " L e P e t i t Saus-
say". 
Qu in t a : S T R A I G H T U N E , " M a r t l -
n e t i " . 
MOTOCICLISMO 
Prueba de r e g u l a r i d a d del R . M . C lub 
de E s p a ñ a 
H o y se c e l e b r a r á l a in teresante prue-
ba de r e g u l a r i d a d a l Paular , organizada 
por el Rea l M o t o Club de E s p a ñ a . Se 
h a n in sc r i to los siguientes corredores : 
D o n J o s é M u l l o r Quesada ( B . S. A . ) , 
346) , don Pau l ino M a r t í n L ó p e z ( B . S. A . 
349) , don R a m ó n A l v a r e z G a r c í a ( B . S. 
A . , 349) , don Pablo V i ñ a s ( B . S. A . , 
493) , don G u i l l e r m o Dea ( B . S. A . , 249) , 
don Bas i l i o S á n c h e z ( B . S. A . , 493) , don 
P. A r a g ó n ( B . S. A . , 249) , don A n t o -
n i o B u x a d o ( B . S. A . , 349), don F r a n -
cisco Lozano M a r í n ( T r i u m p h , 494) , don 
F e r m í n E s t é v e z ( H a r l e y , 1.000), don 
A n t o n i o M e z q u i t a ( H a r l e y , 1.000), X . 
X . ( H a r l e y , 350) , X . X . X . ( H a r l e y , 350), 
don A l f o n s o F e r n á n d e z Lasso V e g a 
( N e w - H u d s o n , 496) , don E m i l i a n o Sanz 
P é r e z ( N e w - H u d s o n , 346), don L u i s 
A r a n g u e n a (Scot t , 500) , don E n r i q u e 
M a r t í (Velocet te , 250) , don A n t o n i o Ote-
r o (Velocet te , 350) , don Pedro G a r c í a 
(Velocet te , 350) , don D a n i e l M a r t í n 
( F . Bames , 175) , don E n r i q u e A p a r i c i 
( M o t o c o n f o r t , 500) , don J o s é Cassasola 
(Motobecane, 175) , don V i c e n t e Salda-
ñ a (Match les , 350) , don A n t o n i o Boset-
t e (Match les , 250) , don A n t o n i o I sas l 
(Match les , 500) , don A n t o n i o B a i g o r r i 
(Match les , 350) , don E n r i q u e Santos 
(Motobecane, 175) . 
« « » 
N . B . — E n t r e p a r é n t e s i s indicamos l a 
m a r c a de l a m á q u i n a que conduce cada 
cor redor y a c o n t i n u a c i ó n l a c i l i nd rada . 
PUGILATO 
U n a r e u n i ó n o rgan izada p o r l a 
F e r r o v i a r i a 
L a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a o rgan izada 
por l a A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a F e r r o v i a -
r i a p a r a hacer l a en t rega de loa p remios 
de s u C i n t u r ó n M a d r i d 28, l a cua l t e n -
d r á lugar , a las t res y m e d i a de esta 
t a rde y en su campo de deportes, paseo 
de las Del ic ias , 67, es in teresante . 
Cons ta de seis combates, en los que 
va r i o s campeones se presentan en la 
c a t e g o r í a super io r ; reaparece H e r e d i a 
en el peso " w e l t e r " ; el p ú g i l a l c a z a r e ñ o 
Loren te , sensiblemente e l im inado del 
t o rneo por u n a f a l t a i n v o l u n t a r i a . 
E l p r o g r a m a s e r á el s igu ien te : 
P r i m e r o . R e p a r t o de premios a v e n -
cedores, finalistas y semif inal is tas . 
Segundo. Seis combates a c i n c o 
" rounds" de dos minu tos , ent re F é l i x 
Olea con t ra J o s é Bus tos ; A r t u r o Guz-
m á n con t r a J u a n M . Soblechero; J u l i á n 
I g u a l a d o r c o n t r a D i e g o C. H e r n á n d e z ; 
J o s é R o l d á n c o n t r a J o a q u í n Hered ia ; 
J e s ú s G a r c í a A l v a r e z con t r a N i l a m ó n 
T o r a l ; J u a n M a r t í n e z c o n t r a A n t o n i o 
M . Lo ren te . 
A l f B r o w n en f o r m a 
P A R I S , 12 .—El boxeador negro A l f 
B r o w n ha te legraf iado a l p r o m o t o r J e f f 
D i c k s o n m a n i f e s t á n d o l e que en cuanto 
l legue a esta cap i t a l desea enfrentarse 
con el me jo r p ú g i l de su c a t e g o r í a , pues 
ha recobrado su a n t i g u a f o r m a por 
completo . 
D e r r o t a de Joe M a l o n e 
P A R I S , 13.—En el Pa lac io de V e r a -
no, de Bruselas, y ante una concur ren-
cia n u m e r o s í s i m a , el a n t i g u o c a m p e ó n 
de Europa , Sci l l ie , ha ba t i do a l i n g l é s 
Joe Malone , p o r d e s c a l i f i c a c i ó n de é s t e 
en el c u a r t o " r o u n d " . 
FOOTBALL 
P e ñ a Esperanza F . C.-C. D . Gas M a d r i d 
A las t res y med ia de esta t a rde se 
c e l e b r a r á un p a r t i d o ent re l a C. D . Gas 
M a d r i d y l a P e ñ a Esperanza F . C. a be-
neficio de loa damnificadoa en l a c a t á s -
t ro fe de Novedades, en el campo de l a 
p r i m e r a sociedad. 
E l f a l l o de ra F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
sobre e l caso Lazcano 
M á s que a los s imples aficionados, a 
los d i s t in tos Clubs interesa s i n duda co-
nocer el f a l lo de l a F e d e r a c i ó n Nac io -
na l sobre e l "caso^ L á z c á ñ o . Respecto 
a l p a r t i c u l a r , e l " D i a r i o de N a v a r r a " se 
expresa en los s iguientes t é r m i n o s : 
"Osasuna ha recibido no t i c i a oficial so-
bre el f a l lo dado por la F e d e r a c i ó n N a -
cional a l t a n cacareado "caso" Lazcano. 
L a so luc ión dada a este_ asunto por el 
organismo superior f u t b o l í s t i c o es " todo 
u n f a l l o " . V e á m o s l o . 
Se castiga a l Rea l M a d r i d con m u l t a 
de 3.500 pesetas, e i d é n t i c a s a n c i ó n se 
impone a Osasuna; y en cuanto a Laz-
cano, o t r a m u l t a de 1.500 pesetas, pero 
d e j á n d o l e en l i be r t ad de elegir Clubs. 
L a r e s o l u c i ó n no puede ser m á s a r b i -
t r a r i a - n i an t i r r eg lamen ta r i a . 
F u n d a la N a c i o n a l su fa l lo en que, 
t a n t o el Rea l M a d r i d como Osasuna, 
t ienen cu lpa en haber ocultado el c a r á c -
te r profesional de Lazcano, s e g ú n "es-
p o n t á n e a " d e c l a r a c i ó n de é s t e . 
Es decir, que u n jugador , por despe-
cho o conveniencia, o por las dos cosas 
a u n t iempo, declara " e s p o n t á n e a m e n t e " 
haber sido profesional encubier to en u n 
Club que p e r t e n e c i ó , y sin m á s datos n i 
antecedentes, s in m á s "verac idad" que 
l a pa labra del p rop io interesado, se f a l l a 
u n "caso" y se cast iga a u n Club que 
t r a t a de defender la pertenencia de u n 
jugador que quiere ar rebatar le o t ro m á s 
"poderoso" e c o n ó m i c a m e n t e , s í , pero, so-
bre todo, m á s i n ñ u y e n t e . 
¿ Y pa ra esto se recur re en "a lzada" 
a l supremo organismo f u t b o l í s t i c o ? 
Porque se da el caso casual y curioso 
de que l a Nac iona l ha fa l lado el "caso" 
Lazcano c u á n d o y conforme a los deseos 
del Rea l M a d r i d . 
Si Lecube y el Celta hub ie ran querido. 
, s i se conociese a empates del campeonato gmpuzcoano, en ^ „ J „ i_ ' „ j*^ * : 1 
que Osasuna tuvo que v é r s e l a s t a m b i é n f0ndo lo ^ . se ha f cflto sobre eco-
l o g í a y e s t é t i c a mus ica l , seguramente a 
estas horas se h a b r í a hecho merec id i -
s imo homenaje a Rafae l M i t j a n a , cuya 
m e j o r obra, l a " H i s t o r i a de l a M ú s i c a 
e s p a ñ o l a " , se h a publ icado ú n i c a m e n t e 
en f r a n c é s . 
Pero no es, precisamente , M i t j a n a el 
m u s i c ó l o g o o m u s i c ó g r a f o de quien v o y 
a ocuparme. Hace a lgunos a ñ o s p a s ó 
l a rgas temporadas en M a d r i d , i n v e s t i g ó 
en a rch ivos nues t ro pasado muaica l , f r e -
c u e n t ó loa Centros a r t í s t i c o s y d ió con-
ferencias en el Ateneo , H e n r i Col le t , 
nacido en P a r í s en 1885, doc to r en Leyes 
y verdadero e rud i to en el a r t e de los so-
nidos. Desde aquel la é p o c a pa r t e su amor 
e i n t e r é s por el desenvolv imien to de 
nues t ra m ú s i c a . A l a verdad , el momen-
to e ra i n t e r e s a n t í s i m o : Pedre l l y A l b é -
n i z comenzaban a des i t a l i an iza r el a m -
biente m u s i c a l de E s p a ñ a ; a su lado 
t r aba jaban , llenos de entusiasmo, los 
entonces j ó v e n e s , que componen ahora 
l a a c t u a l g e n e r a c i ó n de m ú s i c o s . H e n r i 
Col le t , compos i to r t a m b i é n , quiso l l eva r 
su g r a n i t o de a rena en el edificio pa-
t r i ó t i c o en que t an tos enamorados de 
su p a t r i a l aboraban con a b n e g a c i ó n y ca-
r i ñ o , e i n s p i r á n d o s e en el severo ambien-
Viendo y comprobando estas cosas y 
estos casos, da g r i m a pensar a q u é ex-
t r emo han llegado las cosas del "foot-
b a l l " . " 
CICLISMO 
E n l a C iudad L i n e a l 
L a D i r e c c i ó n del v e l ó d r o m o de l a C i u -
dad L i n e a l o rgan iza p a r a esta t a rde u n 
p r o g r a m a de carreraa bajo el s iguiente 
orden: 
1. ° C a r r e r a de p r i m a a con " s p r i n t " 
cada cinco vuel tas . 
2. " C a r r e r a de velocidad, s e l e c c i ó n 
del v e l ó d r o m o de l a C iudad L i n e a l . 
3. ° E x h i b i c i ó n de una prueba t r a s de 
" m o t o " . 
Campeonato p r o v i n c i a l c á n t a b r o 
S A N T A N D E R , 1 3 . — M a ñ a n a se d i spu- i te de E l Escor i a l , compuso bellas y sen-
t a r á el campeonato p r o v i n c i a l de Can- t idaa obras. De aquel la é p o c a es su p n -
tabr ia , bajo l a o r g a n i z a c i ó n de l a U n i ó n 
C ic l i s t a C á n t a b r a , de Tor re lavega . 
NATACION 
Rademacker vence a T s u r a t a 
m e r l i b r o h i span i s ta " E l m i s t i c i s m o m u -
s ica l e s p a ñ o l en el s ig lo X V I " . A este 
l i b r o s iguen, en i n t e r m i n a b l e cadena, fo -
l le tos , a r t í c u l o s y conferencias, alguna; 
de ellas en l a Sorbona. E n t r e sus l ib ros 
GACETILLAS TEATRALES 
F O N T A L E S A 
Sigue en aumento el é x i t o de l a ma-
g i s t r a l obra de Benavente, " M á s fuer te 
que e l amor" . 
CINE D Í L C A L L A O 
U l t i m o d í a de e x h i b i c i ó n de la deliciosa 
comedia L A P R E S U M I D A , por l a hermo-
sa B i l l i e Dove y L l o y d Hughes y ^ " A l 
filo de media noche", por el s i m p á t i c o 
Conrad Nagel , p e l í c u l a d i n á m i c a de ac-
c ión v i r i l y e n é r g i c a y asunto de enorme 
e m o c i ó n . 
M a ñ a n a lunes, estreno de la m a g n í ñ e a 
p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a P E P E - H I L L O , por 
M a r í a C a b a l l é , B l a n q u i t a R o d r í g u e z y 
A n g e l Alcaraz . 
P E P E - H I L L O es la p e l í c u l a represen-
t a t i v a de la E s p a ñ a Goyesca y ofrece a l 
p ú b l i c o la novedad de ser una p e l í c u l a 
verdaderamente e s p a ñ o l a y que ha sido 
real izada con el m á s depurado gusto ar-
t í s t i c o y con tecnicismo y f o t o g r a f í a no-
v í s i m a . 
P E P E - H I L L O es u n intenso d r a m a de 
amor , en el que la e m o c i ó n humana, s in-
cera, profunda, se l a t r ansmi t e a l espec-
tador a t r a v é s de escenas llenas de inte-
r é s y colorismo. L a reputada orquesta 
del Callao, d i r i g i d a por los c o n o c i d í s i -
mos maestros D a r í o A n d r é s y Te lmo Ve-
la, ha compuesto una mag i s t r a l adapta-
c ión musica l para "Pepe-HlUo", a base 
de m ú s i c a c l á s i c a e s p a ñ o l a . 
T O K I O , 13.—En e l concurso celebra- so.n i n t e r e s a n t í s i m o s loa t i t u l ados "Con-
de en esta cap i t a l el nadador a l e m á n 
Rademacker v e n c i ó a l j a p o n é s T s u r a t a , 
vencedor en los Juegos O l í m p i c o s , en Ja 
p rueba de los 400 me t ros . 
E n l a p rueba an te r io r , de 100 met ros , 
T s u r a t a v e n c i ó a Rademacker . 
POLO 
U n a subasta de po t ros de polo 
N U E V A Y O R K , 13.—Se c e l e b r ó una 
subasta de po t ros a rgen t inos de polo, 
que a l c a n z ó una r e c a u d a c i ó n t o t a l de 
273.000 d ó l a r e s . E l m a y o r precio obte-
n ido h a sido el p o t r o " J ú p i t e r " , p rop ie -
dad de don L u í a Lacey. 
Loa pol i s taa se embarca ron hoy p a r a 
Buenos A i r e a , a e x c e p c i ó n de Nelson , 
quien s a l i ó p a r a I n g l a t e r r a el jueves.— 
Assoc ia ted Press. 
P R O G R A M A D E L D I A 
Excurs ionismo 
A Toledo, de l a A . E . G. 
A l v a l l e de T i é t a r , de l a S. D . E x -
curs ionis ta . 
Motociclismo 
Prueba de r e g u l a r i d a d a E l Paula r . 
L a sa l ida se d a r á a las siete de l a m a -
ñ a n a en l a p l aza de M a n u e l Becer ra . 
V é a s e apa r t e las inscr ipciones. 
Ciclismo 
Prueba o rgan izada p o r l a U n i ó n V e -
l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a . L a sal ida se d a r á 
a las ocho de l a m a ñ a n a , en el paseo 
de l a Caste l lana. 
Atletismo 
In te resan te concurso organizado p o r 
la Sociedad A t l é t i c a . 
Car re ras de caballos 
P r i m e r d í a de l a t e m p o r a d a de oto-
ñ o . A las t rea en p u n t o . V é a s e apa r t e 
el p r o g r a m a , campo y j ine tes probables 
y las apreciaciones. 
Pelota v a s a 
Par t i dos ent re profesionales. A las 
cuat ro , en J a i A l a i . 
F o o t b a l l 
R E A L M A D R I D F . C . c o n t r a C. D . 
N A C I O N A L . A las once de l a m a ñ a n a , 
en el c ampo del U n i ó n S p o r t i n g . 
R A C I N G C L U B c o n t r a U N I O N 
S P O R T I N G C L U B . A las t r es y media , 
en el campo del R a c i ^ g . 
H o y domingo , 11 m a ñ a n a , campo 
U n i ó n : M A D R I D - N A C I O N A L . 
ONDULACION „ f e | T c ím? 
Almirante, Z quintuplicado V t L A u U U 
t r i b u c i ó n a l estudio de las Cant igas de 
A l f o n s o el Sabio"; " U n t r a t a d o de can-
to de ó r g a n o " y el t a n s i m p á t i c o estu-
d io b i o g r á f i c o , " A l b é n i z y Granados" . 
M e n c i ó n especial merece su o b r a " V i c -
t o r i a " , m o n o g r a f í a d o c u m e n t a d í s i m a del 
g r a n po l i fon i s t a de A v i l a , que t e r m i n ó 
su v i d a como o rgan i s t a en las Descalzas 
Reales. Con esmero s u t i l t r a t a Col le t de 
desenredar l a compl icada m a d e j a que, a 
f a l t a de datoa precisos, h a n e n m a r a ñ a -
do los b i ó g r a f o s y comentadores de V i c -
t o r i a . Sus deducciones son t a n v e r o s í -
miles , que m u y b ien pud ie ran ser cier-
tas . A d e m á s , el m u a i c ó g r a f o f r a n c é s ha 
sabido colocar l a figura del gen ia l com-
pos i to r t a n en su é p o c a , que, po r decir-
lo aa í , se resp i ra l a a t m ó s f e r a v i b r a n t e 
y aus te ra que rodeaba l a cor te de Fe-
l ipe I I y la s u g e s t i ó n de San ta Teresa 
de J e s ú s . 
M e dicen que en b reve plazo, leeremos 
u n comple to reaumen de nueat ra m ú s i -
ca, t a l como se h a l l a hoy y su co-
n e x i ó n con laa diferentea eacuelas de 
o t ras nacionea. M i e n t r a s l l ega , espere-
moa con fe en el entusiasmo del g r a n 
m u s i c ó l o g o t a n amante de E s p a ñ a , que 
a l o í r l e h a b l a r en cor rec to castellano, 
se siente el deseo de considerar le como 
u n c a r i ñ o s o c o m p a t r i o t a . 
J o a q u í n T U R I N A 
I n a u g u r a una 
Gran Sección de Peletería 
presentando, a p a r t i r de l d í a 17 de oc-
tubre , una b o n i t a c o l e c c i ó n de abr igos 
de pieles finas, a precios que i n t e r e s a r á n 
a todas las s e ñ o r a s . 
CONDE P E i L V E R , 7 
T e l é f o n o 16.576 
F I N C A S R U S T I C A S 
en E x t r e m a d u r a , Salamanca, L e ó n , am-
bas Casti l las, Levante y A n d a l u c í a , ven-
do, de todos los precios y extensiones. 
Grandes oportunidades. J o s é M . B r i t o . 
A l c a l á , 96, entresuelo, M a d r i d . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
C A B A L L E R O D E 
G R A C I A , 3 0 y 3 2 
TODO MADRID SABE 
E VENDEMOS BARATO 
¡ F A C I L E S C O M P R O B A R L O ! 
Esta temporada presentamos un mayor surtido. 
200 tipos de buenos damascos. 
227 dibujos y calidades de terciopelos, lisos y 
labrados (artículos extranje-
ros), que, siendo de 
primera calidad, 
ofrecemos al pú-
blico con una 
E C O m i A D E 2 Q P O R I O 0 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a precios moderados 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 
Cine de San Miguel 
E n las tres grandes secciones de hoy 
domingo E L G R A N C O M B A T E , por Co-
Ueen Moore y Ga ry Cooper, la epopeya 
de los guerreros del aire, la p e l í c u l a de 
a v i a c i ó n m á s emocionante de a rgumen-
to i n t e r e s a n t í s i m o . Bebiendo los vientos 
por T o m T i l e y y el sensacional estreno 
E L L A Y E L H O N O R , por F ranc i s X 
Bushman , M é s a l a de " B e n - H u r " . 
CINEMA BILBAO 
m a ñ a n a 
"EL M i DE LA CALLE" 
por J A N E T G A Y N O R 
y C H A R L E S F A R R E L L , 
INFANTA ISABEL 
L a nueva y d i v e r t i d í s i m a comedia de 
F e r n á n d e z del "Villar, " L o l a y L o l ó " , cons-
t i t u y e el suceso de l a presente tempora-
da, y a tea t ro l leno, se representa a dia-
rio , t a rde y noche. Encargue sus loca-
lidades en c o n t a d u r í a . 
L T Y 
H o y domingo grandes secciones, cua-
t r o y media y seis y media ta rde; no-
che, diez y cuar to , con m a g n í f i c o s pro-
gramas . U l t i m a s proyecciones de S A N -
G R E ESCOCESA ( L i l l i a n Gish) y A 
Q U I E N D I O S N O D A HIJOS. . . 
Lunes, dos m a g n í f i c o s estrenos, P O R 
U N A R U B I A , c r e a c i ó n de Jhon Gi lber t , 
el ac tor prefer ido del p ú b l i c o selecto, y 
C O M O SE C O R T A U N J A M O N , deli-
ciosa comedia por V i o l a Dana. 
Mar tes , p r i m e r o de Gran Moda . 
"POR UNA R U B I A ' 
es una sensacional c r e a c i ó n de 
JOHN GILBERT 
Lunes estreno 
Palacio de la Música 
R O Y A L T Y 
C E R V A N T E S 
U n grandioso p rog rama en las tres sec-
ciones de hoy domingo, compuesto por 
" U n a noche serrana", por Reg lna ld Den-
ny, d i v e r t i d a comedia, y " E l Caballero 
del R i n g " , por Mon te B l u e ; " M a n d í b u l a s 
de acero", por R i n - T i n - T i n , "Río turbu-
lento", por el coloso T o m M i x . Cuatro 
estupendas producciones en el c é n t r i c o 
Cervantes, el cine de precios m á s redu-
cidos y de m á s comodidades. Magni f ica 
orquesta. 
0 
Gran moda en ROYALTY 
E l p r ó x i m o mar tes es el p r i m e r o de 
G r a n Moda, p r o y e c t á n d o s e entre otras, 
P O R U N A R U B I A (Jhon Gi lbe r t ) y CO-
M O SE C O R T A E L J A M O N (Vio la 
D a n a ) . 
H a r á su p r e s e n t a c i ó n l a Orquesta t í -
p ica cubana Cox, con sus famosos dan-




e l ac tor prefer ido del p ú b l i c o selecto en 
"POR UNA R U B I A " 
L u n e s estreno 
R O Y A L T Y 
y 
Palacio de la Música 
C I N E A V E N I D A 
C o n t i n ú a p r o y e c t á n d o s e con Insupera-
ble é x i t o l a s u p e r p r o d u c c i ó n . 
" A L A S " 
l a epopeya de los guerreros del aire, i n -
t e rp re t ada mag i s t r a lmen te por Clara 
B o w , Charles Rogers y R i c h a r d A r l e n . 
0—• 
Palacio de la Música 
C o n t i n ú a el é x i t o de " S A N G R E ESCO-
C E S A " , l a admirab le c r e a c i ó n de L i l l i a n 
G i sh y N o r m a n K e r r y , " A Q U I E N D I O S 
N O D A HIJOS. . . " , d i v e r t i d í s i m a comedia 
y " L A D A M A D E L A S V I C T O R I A S " , 
j o y a en tecnicolor . 
M a ñ a n a luneg J H O N G I L B E R T , el ac-
t o r p refer ido del púb l i co , en l a comedia 
" P O R U N A R U B I A " . 
CINEMA GOYA 
G r a n é x i t o de la graciosa comedia " V a -
quero con agallas", y sensacional estreno 
de " M í o es el m u n d o " . 
E l lunes, se p r o y e c t a r á en este aris-
t o c r á t i c o Cinema, l a grandiosa p e l í c u l a 
E L A N G E L D E L A C A L L E , la mejor 
p r o d u c c i ó n de Janet Gaynor y Charles 
F a r r e l l . 
0 — 
Cartelera de espectáculos 
LOS D E H O Y 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4 ) . — T e a t r o 
L í r i c o Nacional .—A las 6 y 10,30, M a r -
t i e r r a ( éx i t o g rande) . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6 ) .—Mar-
g a r i t a X i r g u . — A las 6,15 y 10,15. Mas 
fuerte que el amor , 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6 
(butaca, cinco pesetas). E l s e ñ o r A d r i á n 
el P r i m o . — A las 10,30 (popular, tres pe-
setas butaca) , E l s e ñ o r A d r i á n el P r i m o . 
A P O L O (Alca lá , 4 9 ) . — C o m p a ñ í a A u -
ro ra Redondo-Valer iano L e ó n . — 6,30 y 
10,30, E l rayo. 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a M a r í a Palou.—A las 6 y 10,80, 
Los que no perdonan. 
R E I N A - V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6,30, Cuerdo amor, amo y s e ñ o r 
(éx i to b r i l l a n t í s i m o ) . — A las 10,30 ( fun -
c ión en honor de los autores) . Cuerdo 
amor, amo y s e ñ o r . 
P R I N C E S A . (Tamayo, 4 ) . — C o m p a ñ í a 
R ica rdo Calvo.—A las 6,30. L a tizona.— 
A las 10.30, E l alcalde de Zalamea. 
A L K A Z A R — A las 6 y 10,30, ¡Un m i -
l l ó n ! 
L A R A (Corredera Baja , 17).—Compa-
ñ í a Carmen D í a z . — A las 6,15 y 10,30, 
L a m a i a (éx i to inmenso) . 
F U E Ñ C A R R A L (Fuencar ra l , 143).— 
C o m p a ñ í a de operetas " M a r i n a Ughet-
ti".—4,15, L a princesa del circo.—6,45 y 
10.30. L a v i u d a alegre. 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6.30 y 10.30, L a atropellapla-
tos ( g r a n éx i to de r i s a ) . 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o . 14).— 
6,30 y 10,30, L o l a y Lo ló (g ran é x i t o có-
m i c o ) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a I r ene L6pez Heredia.— 
6,15, U n mar ido ideal.—10,30, ú l t i m a re-
p r e s e n t a c i ó n de Rosas de o t o ñ o . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8) . 
A las 6, m a t i n é e ex t raord inar ia—Noche , 
a las 10,15, var iado p rog rama por la 
g r a n c o m p a ñ í a de circo. " B a l d e r " y 
"Los t rovadores rusos". 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l y Mar -
gall , 13).—A las 4, L a d a m a de las v ic -
torias. Negocios arriesgados. A quien 
Dios no da hijos.. .—A las 6 y 10,15, L a 
dama de las v ic tor ias . A quien Dios no 
da hijos.. . Sangre escocesa. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—4,15, Novedades internacionales. 
A l ñ lo de media noche, por Conrad Na -
gel y N y r m a Loy . L a presumida, por B i -
l l ie Dove.—6,30, 10,15, Escapando a l d i -
vorc io . A l ñ l o de media noche. Nove-
dades internacionales y L a presumida. 
C I N E A V E N I D A ( P l y M a r g a l l , 15).— 
A las 4, S i n f o n í a . E l mic rob io de K o k ó . 
Alas ( d r a m a doce partes. Episodios en 
los a i res .—A las 6 y 10,30, S i n f o n í a . No-
t i c i a r i o Fox. E l mic rob io de K o k ó . Alas, 
por C l a r a Bow, Charles Rogers y R i -
chard A r l e n ) . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A las 
4 y 6,15.—Noche, 10,15, N o t i c i a r i o Fox. 
Vaquero con agallas. U n a h o r a de ca-
sado. M í o es el mundo. E l lunes, E l á n -
gel de la cal le; é x i t o inmenso. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l . 124; 
t e l é f o n o 30.796).—4 tarde, N o t i c i a r i o Fox. 
U n a h o r a de casado ( c ó m i c a ) . L a gra-
cia de A l a h , por Douglas Mac Lean.— 
6 tarde y 10.15 noche, N o t i c i a r i o Fox. 
E l t o rbe l l ino de l a j u v e n t u d . U n a ho ra 
de casado ( c ó m i c a ; é x i t o enorme de r i -
sa). Con bombos y cohetes. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde . Vaquero con agallas " W a l l y 
Wales) . Con bombos y cohetes (Sammy 
C o h é n y Ted Mac Ñ a m a r a ) . — 6 . 3 0 tarde, 
E l t o rbe l l ino de l a j u v e n t u d (Lols Mo-
r a n ) . L a g rac ia de A l a h (Douglas M a c 
Lean).—Noche, a las 10, Tu fo dispersa-
dor. L a g rac ia de A l a h y E l to rbe l l ino 
de la j u v e n t u d (Lois M o r a n ) . M a ñ a n a 
lunes, ¡ a c o n t e c i m i e n t o ! E l á n g e l de l a 
calle. S u p e r p r o d u c c i ó n T i t á n Fox, pol-
la pare ja ideal Janet Gaynor y Charles 
F a r r e l l ; completa . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11).—A las 4, No t i c i a r io . Pe-
pones gemelos. A v e n t u r a i n f a n t i l . Su 
alteza ba i la u n vals,—6,30 y 10,15, N o t i -
ciar io. Pepones gemelos y Fedora (Lee 
P a r r y ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 6) . 
Par t idos del d í a 14 de octubre de 1928. 
A las 4 tarde. P r imero , a remonte : U c i n 
e I t u r r a i n con t r a Ostolaza y Vega. Se-
gundo, a pala : I zagu i r re y J á u r e g u i con-
t r a A r a q u i s t a i n y B e g o ñ é s I I I . 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D . — 
3,45 t . A beneficio del M o n t e p í o de los 
Empleados de la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l . 
Seis toros de don Vicente M a r t í n e z para 
Valenc ia I I , Cagancho y G i t a n i l l o de 
Tr l ana . 
P L A Z A D E T O R O S D E T E T U A N . — 
8,30, seis novi l los de Zaval los pa ra Pe-
pi to F e r n á n d e z , l a Cal y Barcelona. 
LOS D E L L U N E S 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) . — T e a t r o 
L í r i c o Nac iona l .—A las 6, debut del t enor 
Apar i c io , E l h u é s p e d del sevi l lano.—A 
las 10,30, M a r t i e r r a . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6 ) .—Mar -
g a r i t a X i r g u . — A las 6,15 y 10,15, M á s 
fuerte que el amor. 
C O M E D I A (Pr inc ipe , 14).—A las 10,30 
(popular , tres pesetas butaca) . E l se-
ñ o r A d r i á n el P r i m o . 
A P O L O (Alca lá , 4 9 ) . — C o m p a ñ í a A u -
r o r a Redondo-Valer iano L e ó n . — 6,30 y 
10,30, E l rayo . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a M a r í a Palou.—A las 6,30 y 
10.30, Los que no perdonan. 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6,30, Cuerdo amor, amo y s e ñ o r . — 
A las 10,30, Cuerdo amor , amo y s e ñ o r . 
P R I N C E S A (Tamayo, 4 ) . — C o m p a ñ í a 
R ica rdo Calvo.—A laa 6.30, Da tizona.— 
A las 10.30, E l alcalde de Za lamea (ú l -
t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ) . 
A L K A Z A R . — A las 6. ¡ M á s que Pau-
l i n o ! — A las 10,30, ¡Un m i l l ó n ! 
L A R A (Corredera Baja , 17).—Compa-
ñ í a C a r m e n D í a z — A las 6,15 y 10,30. 
L a m a j a ( é x i t o Inmenso) . 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l , 143).— 
C o m p a ñ í a de operetas " M a r i n a Ughet -
t i " _ 6 , 1 5 , L a pr incesa del circo.—10,30, 
L a v i u d a alegre. 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—-Lore-
to-Chicote.—6,80, L a casa de los pingos. 
10,30. L a at ropel laplatos (grandes é x i t o s 
de r i s a ) . 
I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o , 14).— 
6,30 y 10,30, L o l a y L o l ó (enorme é x i t o 
de r i s a ) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a I r e n e L ó p e z Heredia.— 
6,15 y 10.30. U n m a r i d o ideal . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8) . 
A las 10,15, selecta f u n c i ó n por la g r a n 
c o m p a ñ í a de c i rco . " B a l d e r " y "Los t r o -
vadores rusos". 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P I y M a r -
gal l , 13).—A las 6 y 10,15, L a d a m a de 
las v ic tor ias ( " M e t r o " ) . C ó m o se co r t a 
el j a m ó n ( " C o l u m b i a " ) , po r V i o l a Dana . 
Por u n a r u b i a ( " M e t r o " ) , po r Jhon G i l -
bert . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, L a h i j a del banquero ( d i -
bujos) . E l p r inc ipe de los camareros 
(estreno), por Levis Stone. Novedades 
internacionales . Pepe-Hl l lo (estreno), por 
M a r í a C a b a l l é . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124; 
t e l é fono 30.796)—6 tarde y 10,15 noche. 
E l t o rbe l l ino de la j u v e n t u d . Es t r eno : 
E l á n g e l de l a cal le (Janet Gaynor y 
Charles F a r r e l l ) . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11).—5,30, 10,15, A v e n t u r a i n f a n -
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Olvidos que se pagan 
o 
Hospedaje económico. Un techo que 
techa regularcillamente. 
—o— 
M a l o es da r c ien golpes en l a herra- ! 
du ra y uno en el c lavo; pero, vamos, qUe 
darse en u n dedo, aunque los otros 
cien se den en el clavo, no debe ger 
tampoco m u y agradable . 
D i g a l o si no J o s é N o v o Mediano, de 
catorce a ñ o s que en su casa. Prado, 9 
l e v a n t ó u n m a r t i l l o pa ra sepultar en 
l a madera una humi lde tachuela, y Se 
o lv idó de qu i t a r un dedo que apoyaba 
dulcemente en la cabeza de a q u é l l a . El 
resul tado y a se comprende. J o s é hizo un 
r a p i d í s i m o via je po r los espacios side-
rales, donde se puso en contacto con 
la Osa M a y o r y d e s p u é s a t e r r i z ó en el 
Centro benéf ico del d i s t r i t o . 
675 pesetas en dos timos 
Sant iago Be l l ido S á n c h e z , de treinta 
y c inco a ñ o s , domic i l i ado en l a calle 
de Velarde , 9, d e n u n c i ó que dos euje-
tos le h a b í a n t i m a d o 500 pesetas por 
el m é t o d o de las l imosnas, e^i el paseo 
de M a r í a Cr i s t i na . 
Pos te r io rmen te l a Guard ia c i v i l de. 
t u v o a u n sospechoso, que se cree sea 
uno de los t imadores . Se le ocuparon 
500 pesetas. 
» » * 
J u l i á n G ó m e z G ó m e z , de cuarenta y 
t res a ñ o s , vecino de M o r a t a de Tajuña, 
d e n u n c i ó t a m b i é n que dos sujetos le t i -
m a r o n 175 pesetas en l a calle de To-
ledo. 
Doble atropello 
V i c t o r i a Fuer te s G ó m e z , de trece afios, 
y R e g i n a F e r r o F e r n á n d e z , de nueve, 
ambas con domic i l i o en la calle de Bra-
vo M u r i l l o , n ú m e r o 76, fueron atrope-
l ladas f r e n t j a su casa por el auto-
m ó v i l 27.285-M., conducido por Manuel 
E s t r i n g a n e Sier ra . 
Sustracción de mil ochocientas pese-
tas en un estanco 
D u r a n t e i a mad rugada ú l t i m a entra-
r o n ladrones en el estanco si to en la 
c a r r e t e r a de Valencia , n ú m e r o 52, pro-
piedad de don A d o l f o M i l l á n Mar t ínez , 
p r e v i a f r a c t u r a de l a puer ta , y se lle-
v a r o n p ó l i z a s , sellos y m e t á l i c o por un 
t o t a l de 1.800 pesetas. 
Los que atropellan y desaparecen 
L a G u a r d i a c i v i l de Cani l le jas dió 
cuenta a l a D i r e c c i ó n de Seguridad de 
que en l a Casa de Socorro de aquel pue-
blo f u é asis t ido de lesiones de relativa 
i m p o r t a n c i a C r i s t i n o Lozano Mar t í nez , 
de t r e i n t a y u n a ñ o s , domic i l i ado en 
A l c a l á , 119. 
C r i s t i n o i b a en " m o t o " po r l a carre-
t e r a de A r a g ó n y fué a t rope l lado por 
u n "au to" . F u é recogido en é s t e y lle-
vado a l cen t ro benéf i co ; pero luego el 
coche d e s a p a r e c i ó y no se sabe nada 
de él . 
De las tapias del Este sustraen 
diez mil ladrillos 
S e g ú n c o m u n i c ó anoche l a Guardia 
c i v i l de las Ventas a la D i r e c c i ó n de 
Segur idad, h a n s u s t r a í d o 10.000 ladr i -
l los de los arcos de las t ap ias del ce-
men te r i o del Este. Los d a ñ o s se calcu-
l a n en 8.000 pesetas. 
Como supuesto a u t o r del de l i to ha 
sido detenido M i g u e l M a l i j a n o G a r c í a , 
de diez y nueve a ñ o s , que h a b i t a en 
Va l l e jo , 49 ( V i c á l v a r o ) . 
OTROS SUCESOS 
Cae p o r u n desmonte .—Al caerse por 
unos desmontes inmedia tos a la nueva 
P laza de Toros se produjo lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado Consuelo Gómez 
Cuenca, de t r e i n t a y dos a ñ o s , que ha-
b i t a en l a calle de Jorge Juan, 69. 
Obreros lesionados.—Cuando trabaja-
ba en u n a ob ra de l a calle de Ayala 
se p rodu jo lesiones de r e l a t i v a impor-
t anc i a Al fonso B e r m ú d e z M a r t í n e z , de 
diez y ocho a ñ o s , con domic i l i o en Ver-
daguer, casa s in n ú m e r o . 
C o n t r a u n a v i t r i n a . — E n u n estable-
c imien to de l a cal le de A n c h a de San 
Bernardo , 18, se ha comet ido u n robo. 
Los ladrones v i o l e n t a r o n u n escaparate 
m u r a l y se l l eva ron siete pares de guan-
tes, t res corbatas y dos cuellos, valo-
rado todo ello en unas 53 pesetas. 
H u é s p e d e s d e n u n c i a d o s . — D o ñ a M a r í a 
del C a r m e n Peixe E s t r u c h , que habita 
en el paseo del Prado, 20, d e n u n c i ó a 
dos h u é s p e d e s suyos que no le han abo-
nado 244 pesetas de hospedaje. 
A t r o p e l l o s . — Vicen te C a r r e r o Calde-
r ó n , de t res a ñ o s , con domic i l i o en San-
t a E n g r a c i a , 145, f u é asistido en l a Ca-
sa de Socorro de C h a m b e r í de lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado que le c a u s ó al 
a t r epe l l a r l e l a camioneta 28.848, que 
c o n d u c í a Anse lmo B e r n i a M o n t e r o . 
— B o n i f a c i o S á n c h e z Riesco, de seten-
t a a ñ o s , domic i l i ado en e l Museo ,de 
P in tu r a s , f u é a t rope l lado en el paseo del 
Prado p o r el c a r r o que guiaba José 
M a y o r a l . R e s u l t ó g ravemente lesionado. 
Kobo por v a l o r de 668 pesetas.—Don 
Celedonio G a r c í a Rielves, de cincuenta 
y cinco afios, que h a b i t a en Pelayo, 5, 
d e n u n c i ó que en l a t i enda s i t a en la 
calle de M o n t e r a , 3, fo rza ron unos cacos 
l a p u e r t a y y a den t ro de a q u é l l a se 
l l eva ron medias de seda por va lo r de 
668 pesetas. 
P o r t e r o m u e r t o . — M a n u e l C a t a l á Ro-
delgo, de c incuenta y c u a t r o a ñ o s , por-
t e ro de l a casa n ú m e r o 6 de l a Puer ta 
del Sol, se a r r o j ó desde e l te jado de 
la finca a l a calle y q u e d ó m u e r t o eD 
el acto. 
U n agente agredido .—El agente de 
P o l i c í a s e ñ o r Mira f lo res , a l pasar Por 
l a calle de Relatores, de tuvo a un hom-
bre y u n a m u j e r que le in fund ie ron sos-
pechas. E l hombre se r e v o l v i ó contra 
el agente y le c a u s ó lesiones leves en 
u n a m u ñ e c a . 
L o s detenidos, que pasaron al Juz-
gado de guard ia , se negaron a dar su 
filiación. 
U n techo de m í r a m e y n o m e toques. 
De l a coc ina del p r i m e r piso de l a 
casa n ú m e r o 20 de l a cal le de Antonio 
L ó p e z se d e s p r e n d i ó u n t rozo del techo. 
Los cascotes a lcanzaron a l a criada 
A n g e l a M a r t í n , de v e i n t i c i n c o afios, 
que en aquel momento se enfrascaba en 
arduas y t e r r ib l e s combinaciones cu l i -
nar ias . 
L a pobre ch ica r e s u l t ó con lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
S E H A T R A S L A P A D O A FLORIDA» 8, 
L A P E L E T E R I A M O R A T I L L A 
t i l ( l a P a n d i l l a ) . Amores en A la ska y 
U n D o n Juan . 
F R O N T O N " J A I - A L A I (Alfona? X I , 6) . 
Par t idos del d í a 15 de octubre de 1928. 
A las 4 tarde . P r imero , a pa la : Z á r r a g a 
y E r m ú a con t ra Zubeldia y P é r e z . Se-
gundo, a remonte : Ochotorena y A l b e r d i 
con t r a E c h á n i z (A . ) y E c h á n l z (J . ) . 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cajv 
S d a c l ó ^ ^ 0 1 1 6 8U a P r o b a c i ó n * 
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L A V I D A E 
Casa real 
E l Monarca , con su ayudante gene-
r a l Ponte , o y ó por l a m a ñ a n a una m i s a 
en l a cap i l l a a rd iente del finado m i -
n i s t r o de l a Guer ra . 
— L a Soberana, con su dama, l a se-
ñ o r i t a de L o y g o r r i , v i s i t ó e l H o s p i t a l 
de San J o s é y San ta Adela . 
— A su regreso a Palacio r e c i b i ó al 
m a r q u é s de Hoyos , con el que despa-
c h ó sobre asuntos de l a C r u z Ro ja . 
— E s t u v o en Pa lac io l a duquesa del 
I n f a n t a d o . 
— E n t r e los numerosos t e l eg ramas 
que ha rec ib ido su majes tad de jefes 
de Estados, entidades y pa r t i cu l a re s 
hispanoamericanos, y de entidades y 
personas e s p a ñ o l a s residentes en aque-
l l a s r e p ú b l i c a s , con m o t i v o de las fies-
tas de l a Raza, son dignos de m e n c i ó n 
por su exa l tada n o t a de a m o r a Espa-
ñ a y a l Rey, uno de las C á m a r a s espa-
ñ o l a s de Comerc io en M é j i c o , t r ans -
m i t i d o por el m i n i s t r o de E s p a ñ a en 
d i c h a c a p i t a l ; o t r o de l Cen t ro Espa-
ñ o l de San Paulo , y o t r o de los n i ñ o s 
de Tampico . 
La suscripción de Novedades 
E l alcalde ha mani fes tado que l a sus-
c r i p c i ó n a b i e r t a po r el A y u n t a m i e n t o 
p a r a los damnif icados de Novedades as-
ciende a 490.549,47 pesetas. E n v i s t a de 
que muchas personas no h a n podido a ú n 
en t r ega r sus aportaciones, l a suscr ip-
c i ó n h a sido p r o r r o g a d a d u r a n t e t o d a l a 
semana p r ó x i m a . 
E l a lcalde v i s i t ó aye r personalmente 
a va r i o s damnif icados, a los que h izo en-
t r e g a de las cantidades que les corres-
ponden como socorro. R e c i b i ó el s e ñ o r 
A r i s t i z á b a l l a v i s i t a de u n a C o m i s i ó n 
de l a sociedad a r t í s t i c a " F l e t a " p a r a en-
t r e g a r l e u n dona t ivo de 500 pesetas de 
M i g u e l F l e t a y 150,60, recaudadas en-
t r e los m iembros de l a sociedad. F l e t a 
se ofrece a c an t a r a beneficio de los 
damnif icados . E l d i r e c t o r del Palace H o -
t e l e n t r e g ó a l alcalde 3.633,70 pesetas 
recaudadas en dicho ho te l . 
— D o n a t i v o s recibidos p a r a los dam-
nificados del t e a t r o de Novedades y del 
F u e r t e Cabrer izas : M a r q u é s de F o n t a l -
ba, 2.000 pesetas; m a r q u é s de l a V e g a 
de A n s ó , 100; T r i g u e r o s ( H u e l v a ) , 250; 
M a r í a de l a L u z R ive ro , v i u d a de Vega, 
500; m a r q u é s del Riscal , 10.000. E l f r o n -
t ó n Moderno c o n t r i b u y e con 551,90 pe-
setas. 
E s p a ñ a son don J o a q u í n S á n c h e z de 
Toca, el conde de L i z á r r a z a , e l conde 
de l a M o r t e r a , don Severino A z ú a y el 
padre Get ino. Los c u a t r o p r im e ros i n v i -
t a r o n ayer a l s e ñ o r A r a m b u r u a u n a l -
muerzo í n t i m o en T o u r n é , no habiendo 
podido as i s t i r el docto inves t igador do-
m i n i c a n o p o r es tar ausente de M a d r i d . 
E n a n i m a d a y e s p i r i t u a l c o n v e r s a c i ó n , 
los reunidos c a m b i a r o n impresiones so-
bre l a v i d a i n t e l ec tua l de E s p a ñ a y de 
Cuba. E l homenaje de s i m p a t í a a l doc-
to pensador cubano es uno de los m ú l -
t ip les reflejos del sen t imien to colect ivo 
e s p a ñ o l de afecto c o r d i a l p a r a e l p a í s 
de Cuba. 
Un busto de los farmacéu-
30.000 duros del marqués de 
ticos a Martínez Anido 
A y e r le fué ent regado a l genera l M a r -
t í n e z A n i d o u n busto que le r ega lan los 
f a r m a c é u t i c o s e s p a ñ o l e s , como homena-
je a su l abo r san i t a r i a . 
E l ac to de l a en t rega se c e l e b r ó en 
el s a l ó n Canalejas, del m i n i s t e r i o de 
l a G o b e r n a c i ó n . E l s e ñ o r Rodlos, pres i -
dente de l a Asamblea F a r m a c é u t i c a N a -
c ional , p r o n u n c i ó el discurso de ofrenda, 
en n o m b r e de los f a r m a c é u t i c o s e s p a ñ o -
les. C o n t e ^ ó el genera l agradeciendo l a 
p r u e b a de a fec to que se le t r i b u t a b a . 
E l bus to es obra del escul tor don J o s é 
O r t e l l s . E n el soporte , que es de caoba, 
aparece g rabada en l e t r a s de bronce la 
s igu ien te ded ica to r i a : " A l m i n i s t r o sa-
n i t a r i o , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Seve-
r i ano M a r t í n e z A n i d o , los f a r m a c é u t i c o s 
e s p a ñ o l e s . " 
L o s a s a m b l e í s t a s v i s i t a r o n po r l a t a r -
de e l L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l y el I n s t i -
t u t o I b y s . D e s p u é s se r eun ie ron en se-
s i ó n p a r a t e r m i n a r l a d i s c u s i ó n de l a 
base X V I I I de l a ponencia r e l a t i v a a 
una l ey de F a r m a c i a . D i c h a base q u e d ó 
finalmente aprobada. 
F u e r o n elegidos p a r a c u b r i r los car-
gos vacantes los s e ñ o r e s don Pablo D u -
r á n , v icepres idente ; don J u l i á n G a r c í a 
S u á r e z , tesorero; don T o r i b i o Z ú ñ i g a , 
contador , y don M a r i a n o de M i n g o , 
voca l . 
Cursos de idiomas en 
L a C o r u ñ a , T e r u e l y L o g r o ñ o , en cuyas 
capitales se t r a b a j a pa ra i m p l a n t a r el 
T r i b u n a l , consul ta del T r i b u n a l de V a -
lencia sobre una competencia y amp l i a -
c ión de las obras del r e fo rma to r io -co lo -
n i a de San Vicen te ; p e t i c i ó n del T r i -
buna l de Granada ; p royec to de refor -
m a t o r i o en V a l l a d o l i d y propuestas de 
personal . 
Se inaugura el curso en 
el I. de Reeducación 
A y e r se i n a u g u r ó el curso de actos 
cu l tu r a l e s que el I n s t i t u t o de Reeduca-
c ión P ro fes iona l o rgan iza como in i c i a -
c ión a l empleo de los t i empos l ibres de 
los obreros . 
U n o de los obreros, i n v á l i d o del t ra-
bajo, que se reeduca en el Centro , p r o -
n u n c i ó u n discurso i n v i t a n d o a sus com-
p a ñ e r o s a t o m a r pa r t e a c t i v a en los ac-
tos inaugura les . E l a lumno M i g u e l Soto 
c a n t ó t rozos escogidos, y el v i o l i n i s t a 
Juan Alonso , a c o m p a ñ a d o a l p iano por 
una s e ñ o r i t a , i n t e r p r e t ó "Souveni r" , de 
Dre lda , y a lgunas piezas m á s . 
E l m a r q u é s de V a l d a v i a , en repre -
s e n t a c i ó n del Consejo del I n s t i t u t o , se-
ñ a l ó l a i m p o r t a n c i a del empleo ú t i l de 
los ocios de los t raba jadores y t r a z ó 
las l í n e a s del p l a n que se piensa des-
a r r o l l a r en el presente curso. 
Boletín meteorológico 
E s t a d o genera l .—La p e r t u r b a c i ó n a t -
m o s f é r i c a del Occidente europeo c a m i -
na r á p i d a m e n t e a I t a l i a , produciendo 
en E s p a ñ a m a y o r nubosidad y v ien tos 
m á s fuer tes . Las presiones al tas se re-
t i r a n hac i a las Azores . 
Para hoy 
M u t u a l i d a d Obre ra Maur is ta .—11 m. , 
misa en San . S e b a s t i á n por los maur is tas 
fallecidos. A l a 1,30, banquete í n t i m o . 
Para el lunes 
la Casa del Estudiante 
L a Casa del Es tud ian te , de M a d r i d , 
h a organizado, d i r i g idos p o r profesores 
ex t ran je ros , los cursos de id iomas p a r a 
es tudiantes que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
p r e s a n : 
Lunes , m i é r c o l e s y viernes, de siete 
a ocho, a l e m á n , y de ocho a nueve, 
Vaidecilla a la Universidad l a t í n . Los mar t e s , jueves y s á b a d o s , de 
siete a ocho, f r a n c é s , y de ocho a nue-
ve, i n g l é s . E l Rec torado ha f ac i l i t ado l a s igu ien-
te n o t a : 
" A y e r v i s i t a r o n a l e x c e l e n t í ? i m o <if-
Sor m a r q u é s án. V a i d e c i l l a los s e ñ o r e s 
r e c t o r de l a Un ive r s idad , decano de l a 
F a c u l t a d de Derecho y c a t e d r á t i c o se-
ñ o r G a s c ó n y M a r í n , p a r a dar le cuen ta 
de los t raba jos real izados po r l a C o m i -
s i ó n encargada de l a c o n s t r u c c i ó n del 
nuevo edif icio u n i v e r s i t a r i o costeado por 
t a n insigne p a t r i c i o , que una vez m á s 
d i ó m u e s t r a de su generosidad y amor 
a l a e n s e ñ a n z a haciendo en t r ega de u n 
nuevo dona t ivo de ciento c incuen ta m i l 
pesetas p a r a dotar , j u n t a m e n t e con el 
remanente obtenido p o r l a C o m i s i ó n , el 
curso de i n v e s t i g a c i ó n que anua lmente 
se o r g a n i z a r á r e l a t i v o a l es tudio cien-
tífico de problemas de i n t e r é s nac iona l . 
hos comisionados r e i t e r a r o n a l s e ñ o r 
m a r q u é s de V a i d e c i l l a l a g r a t i t u d de l a 
Univers idad p o r las constantes pruebas 
de confianza que les ha dispensado a l 
f a c i l i t a r medios e c o n ó m i c o s p a r a i m p o r -
tantes servicios docentes." 
Un catedrático cu-
bano en Madrid 
E s t á pasando unas semanas en M a -
d r i d el docto c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r -
sidad de L a H a b a n a don M a r i a n o A r a m -
b u r u y Machado . H a pres idido en su 
p a í s l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s y ha sido 
m i n i s t r o p len ipo tenc ia r io de Cuba en 
Chi le y B o l i v i a . A u t o r de obras p re s t i -
giosas y de fue r t e y elevada esp i r i tua -
l idad , - e s t á i m p r i m i e n d o ahora el se-
gundo v o l u m e n de Sn " F i l o s o f í a del De-
recho". 
G r a n a m i g o de E s p a ñ a , ha c o n t r i -
buido poderosamente a l a co r r i en t e de 
efusiva a p r o x i m a c i ó n de Cuba y a que 
l a i s l a no renunc ie a l r i c o legado de l a 
t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a , r e iv ind icando como 
suya l a g l o r i a h ispana. E l can to a l a 
U n i v e r s i d a d de Za ragoza a A r a g ó n y 
a E s p a ñ a de uno de sus discursos se 
ha hecho popu la r en su p a í s y l a colo-
n i a e s p a ñ o l a , que lo o y ó con e m o c i ó n , 
l o ha d i fundido profusamente . 
Preside l a A c a d e m i a de Ciencias So-
ciales de L a H a b a n a y en e l l a ha ela-
borado u n p royec to de C ó d i g o de l T r a -
bajo, i n sp i r ado en las doc t r inas del ca-
to l i c i smo social, p royec to que e l Gobier-
no de su p a í s h a somet ido a las Cor -
tes y e s t á s i rv iendo de precedente a 
los C ó d i g o s a n á l o g o s que se e s t á n p re -
pa rando en E u r o p a . 
Correspondientes de esa A c a d e m i a e n 
Casino de Clases.—6,30 t . . E l m i n i s t r o 
de F o m e n t o : " E n e r g í a s de l a Raza." E n -
t rega a don M a r i a n o B e n l l i u r e del nom-
b ramien to de socio de honor . 
I n s t i t u t o F r a n c é s . — M . G u i n a r d : "Los 
o r í g e n e s del ducado de B o r g o ñ a . " 
Otras notas 
A los autores de " M a r t i é r r a " . — D o n A l -
fonso H e r n á n d e z C a t á y el maestro Gue-
rrero, autores de l a zarzuela " M a r t i é -
r r a " , s e r á n obsequiados el p r ó x i m o d í a 
19 con u n banquete, a l a una y media 
de l a tarde . 
Las tar jetas , a 16 pesetas, pueden ad-
qu i r i r se en l a Sociedad de Autores , Tea-
t r o de l a Zarzuela, C í r c u l o de Bel las A r -
tes, L i b r e r í a Fe, Ho te l R e i n a V i c t o r i a y 
U n i ó n Mus ica l E s p a ñ o l a . 
U n a velada.—La Pon t i f i c i a y R e a l Aso-
L a s clases c o m e n z a r á n el lunes d í a c i a c i ó n Cató i iCa de R e p r e s i ó n de la Blas-
15 y l a cuo t a s e r á de c u a t r o pesetas 
mensuales p o r clase. 
Historia del Arte 
D u r a n t e el p r i m e r semestre del nue-
vo curso, el c a t e d r á t i c o de l a F a c u l -
t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s don E l i a s T o r -
m o d e d i c a r á los t raba jos de los viernes 
y s á b a d o s , a las t res de l a t a rde , a l 
t e m a s igu ien te : " H i s t o r i a de l A r t e en 
el cen t ro de E s p a ñ a (Cas t i l l a l a N u e -
va , A v i l a y Segov i a ) " . E l cu r s i l l o , de 
c a r á c t e r s i n t é t i c o , se a c o m p a ñ a r á de 
constantes v i s i t a s a los Museos, colec-
ciones y m o n u m e n t o s de M a d r i d y de 
las a ludidas p rov inc ias , p a r t i c u l a r m e n t e 
los domingos . Como u n a de las asigna-
t u r a s del g r u p o c. de l a r e f o r m a u n i -
v e r s i t a r i a , a d e m á s de su c a r á c t e r o b l i -
g a t o r i o t o d a v í a p a r a los a lumnos del 
p l a n an t i guo (Doc to rado de H i s t o r i a ) , 
es e n s e ñ a n z a de m a t r í c u l a l i b r e p a r a 
todos los del p l a n nuevo, y pueden t a m -
b i é n insc r ib i r se en l a F a c u l t a d , desde 
luego, y l i b r em en te cuantas personas de-
seen agregarse a los t rabajos , v i s i t a s y 
excursiones. 
Tribunales tutelares para niños 
femia , ha celebrado con m o t i v o de l a 
F ies ta de la Raza, una velada en el Ins -
t i t u t o de San I s i d ro . 
P r e s i d i ó , en r e p r e s e n t a c i ó n del c a p i t á n 
general , el general L e ó n , con el presi-
dente de l a A s o c i a c i ó n don J e s ú s Gar-
c í a Colomo y los s e ñ o r e s R o d r í g u e z de 
J u l i á n , G o n z á l e z y Lamarque . 
P r o n u n c i a r o n discursos las s e ñ o r i t a s 
D í a z Rabaneda, R o d r í g u e z de J u l i á n y 
Q u i n t a n i l l a , y don M a n u e l Escr ibano. E l 
n i ñ o Carlos . S a n t a m a r í a r e c i t ó u n canto 
a la bandera e s p a ñ o l a . 
Comple t a ron el p r o g r a m a la profesora 
SOCIEDAD Ayer fué enterrado el duque de Tetaán 
Santa A d e l a i d a 
E l 16 s e r á n los d í a s de las marque -
sas de Camarena l a Vie ja , Jerez de los 
Caballeros, P ida l , Ve lada y V i l l a A l c á -
zar . 
Condesa de Tor reanaz . 
Vizcondesa v i u d a de Ba r r an t e s . 
S e ñ o r a s de Alonso M a r t í n e z , B o i x (don 
F é l i x ) , v iudas de Carbonel l y D u p u y 
(ie Lome , v i u d a de E l izaga , v i u d a de Gar-
cius. N a v a r r o (don Pedro Ca r lo s ) , Pa-
lacios R a m i l o (don A n t o n i o ) , Polavie ja , 
T a v i r a , S á e n z Santa M a r í a y V a l e r o . 
S e ñ o r i t a s de L a r a , Pezuela, Renova-
les, S á e n z San ta M a r í a y V i l ches ; y, por 
ser San Galo, s e r á el santo del m i n i s t r o 
de Grac i a y Jus t ic ia , s e ñ o r Ponte . 
Les deseamos felicidades. 
B o d a con bandera p legada y t rompe ta s , r i n -
A n t e a y e r tarde, a las cinco, se v e r i f i - d ió honores a l Soberano en l a explana-
có en l a p a r r o q u i a de San J o s é el enla- da P ^ n c i p a l del m i n i s t e r i o . Su majes tad 
EB 
El Rey oyó una misa en la capilla ardiente. Dos coronas de los So-
beranos. El desfile de tropas ante el cadáver duró una hora. E l 
presidente y los ministros llegaron hasta el cementerio. 
E L R E Y E N L A C A P I L L A 
A R D I E N T E 
E l Rey l l e g ó a l m i n i s t e r i o de l a Gue-
r r a a las once de l a m a ñ a n a . L e acom-
p a ñ a b a su ayudante , el genera l Ponte . 
E n el z a g ' u á n f u é rec ib ido el M o n a r c a 
por el pres idente del Consejo, m i n i s t r o s 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y G r a c i a y Jus-
t i c i a , generales Losada, Berenguer , ba-
r ó n de Casa Dava l i l l o s , conde de Jo rda -
na, A r d a n a z y o t ras personas. 
U n a c o m p a ñ í a de l a B r i g a d a Obrera , 
o y ó una m i s a en l a cap i l l a a rd ien te y 
e x p r e s ó su s en t imien to a l a f a m i l i a del 
finado. 
T e r m i n a d a l a misa , r e v i s t ó las fuer-
zas que le h a b í a n rendido honores y ha-
b l ó breves momentos con el genera l P r i -
m o de R i v e r a . 
Desde las siete de l a m a ñ a n a se d i j e -
r o n misas en l a cap i l l a ardiente , de me-
d i a en m e d i a hora . 
Ve laban e l c a d á v e r dos alabarderos y 
h a c í a n g u a r d i a en l a escalera soldados 
de l a B r i g a d a Obrera . 
E n t r e las m u c h í s i m a s personalidades 
Lu isa , el i n f a n t e don A l f o n s o de O r l e á n s , 
los m i n i s t r o s de G r a c i a y Jus t i c ia , Fo-
ce de l a be l la s e ñ o r i t a Esperanza H e r r e -
ro y del R e y con el c a p i t á n de Caba-
l l e r í a don Franc i sco Serrano y A r i z o . 
Bend i jo l a u n i ó n don Celedonio L e ó n . 
F u e r o n padr inos l a madre del novio 
y el padre de l a novia , y test igos, po r 
ella, don A n t o n i o H e r r e r o Tejedor y 
don E n r i q u e de l a Tor re , y po r él, don 
C é s a r Ser rano J i m é n e z y don R a m ó n 
A r i z Gal indo . 
Los asistentes a l a ceremonia r e l i -
giosa fue ron obsequiados con una me-
r ienda. Hacemos votos po r l a fe l ic idad 
del nuevo m a t r i m o n i o , que s a l i ó anoche 
p a r a el ex t ran je ro . 
A l u m b r a m i e n t o 
L a be l l a marquesa de Brenes, n i j a de 
los condes de Casa M o n t a l v o e h i j a po-
l í t i c a del m a r q u é s de Cas t romonte . ha m e n t ó . T r a b a j o e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; 
dado a l uz con fe l i c idad a su h i j o p r i - i l o s generales A r d a n a z , N a v a r r o , Losa-
m o g é n i t o . da, Berenguer , M u ñ o z Cobos, Vives , So-
E l n i ñ o h a sido baut izado con el n o m - ! r i a n o y B a z á n ; el s e ñ o r L a Cierva , los 
bre de Franc i sco Xav ie r , a p a d r i n á n d o l e ; d i rec tores generales de A d m i n i s t r a c i ó n , 
l a condesa de Casa -Monta lvo y el m a r - Abas tos y A c c i ó n Socia l ; genera l M a r -
q u é s de Cas t romonte . 
Rec iban los padres y abuelos nues t r a 
c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n . 
V ia j e ros 
H a n sal ido: para I r ú n , don E m i l i o To-
ba l ina R i l o v a ; pa ra P a r í s , l a s e ñ o r a c 
hijos de don Eugenio Espinosa de los 
Monteros, los duques de Al i aga , los mar -
queses de Velada y los condes de J i m é -
nez de M o l i n a ; pa ra Vigo, los marque-
ses de Casas Novas ; pa ra C i h u r i , l a se-
ñ o r a v i u d a de V i g n a u ; p a r a San Juan 
de Luz , l a marquesa v i u d a de N á j e r a ; 
para C o r u ñ a , don Luc iano Marchessi B u -
higas; pa ra Valencia , don Fernando San-
cho y don Carlos y don Jorge Corbi 
Ore l lana ; p a r a San S e b a s t i á n , don R a -
m ó n S á i n z ; pa ra Murc i a , los condes de 
la Rea l P iedad; p a r a B i a r r i t z , el mar -
q u é s de N a r r o s ; p a r a Gerona, los con-
des de A l c u b i e r r e ; pa ra Sevilla, don L u i s 
Camero Cív ico y el m a r q u é s de Monte -
florido; pa ra A l h a m a de A r a g ó n , la se-
ñ o r a de Jevenois y don C r i s t ó b a l P ¡ -
ñ a n a ; pa ra Badajoz, don J o s é M a r i a A l -
b a r r á n ; pa ra Pau, don Santiago A l b a ; 
para E l Bon i l lo , l a condesa v iuda de 
Adane ro ; pa ra A l h a m a de M u r c i a , la 
duquesa v i u d a de B i v o n a ; pa ra Chapi-
n e r í a , don A g u s t í n Silvela C o r r a l y se-
ñ o r a ; p a r a P a r í s , l a baronesa de L a -
v i l l eón y los condes de Los Llanos, y 
pa ra Ventos i l la , don J o s é Santos S u á -
r j í y Jaba t y f a m i l i a . 
Regreso 
H a n regresado: de Escor ia l , don L u i s 
S á i n z de los Ter re ros ; de P u e n t e r r a b í a , 
p o r el v i c e a l m i r a n t e P i t a , gene ra l B u r -
guete, conde de los Mor i l e s , m i n i s t r o de 
que v e t a r o n l a cap i l l a a rd ien te figura- fn s t r i ; cC ión , gene ra l de C a b a l l e r í a don 
b a n el O ^ s p o de M a d r i d - A l c a l á , l o s j p ^ RodrIgUeZl gobernador c i v i l de 
infantes don Fe rnando y d o ñ a M a r i a M a d r i d i genera l Losada y don Car los 
C o i g O 'Donne l l , sobr ino del finado. 
A l lado del f é r e t r o cabalgaba el cap i -
t á n general , b a r ó n de Casa-Daval i l los , 
con su Es tado M a y o r . S e g u í a u n a com-
p a ñ í a de A laba rde ros , que daba g u a r d i a 
de honor correspondiente a "g rande de 
E s p a ñ a " . O t r a g u a r d i a de honor p res ta -
b a n a c o n t i n u a c i ó n fuerzas de l a B r i -
v á , coroneles K m d e l á n y Asensio, don da o b r e r a ; finalmente se s u c e d í a n las 
Franc i sco G a r c í a M o l m a s y el goberna-
dor de Sevi l la , s e ñ o r Cruz Conde. 
L A S C O R O N A S R E G I A S 
Sus majestades don A l f o n s o y d o ñ a 
V i c t o r i a env i a ron a l m i n i s t e r i o dos 
Zapadores, L e ó n y B r i g a d a Obrera . Se 
s i t u ó desde C a p i t a n í a has ta l a calle del 
Siete de Ju l io . 
E l genera l N o u v i l a s mandaba l a se-
gunda br igada , compuesta p o r los re -
g imien tos de Saboya, R a d i o t e l e g r a f í a y 
A u t o m o v i l i s m o y W a d R á s , los cuales c u -
b r i e ron el t r a y e c t o s iguiente has ta l a 
embocadura de l a calle de A l c a l á . 
Desde este p u n t o has ta el m i n i s t e -
r io f o r m ó l a t e r c e r a br igada , a l m a n -
do del coronel U r b a n o . L a c o m p o n í a n 
fuerzas de Covadonga, A s t u r i a s y F e -
r roca r r i l e s . F i n a l m e n t e , has ta l a Cibe-
les, f o r m a r o n l a G u a r d i a c i v i l e I n t e n -
dencia. 
L o s Cuerpos montados e ran de H ú -
sares de P a v í a y l a Pr incesa y A r -
t i l l e r í a , a l mando del general Sarabia. 
E L D E S F I L E 
G r a n can t idad de p ú b l i c o p r e s e n c i ó 
desde las aceras y balcones el paso 
de l a c o m i t i v a . E s t a se de tuvo en l a 
P u e r t a del Sol m i e n t r a s se rezaba u n 
responso. Entonces se d iv i só una es-
c u a d r i l l a de aviones, que evolucionaba 
sobre el cor te jo f ú n e b r e . 
Los balcones de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
los del m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n y 
del Gobierno c i v i l a p a r e c í a n cerrados. 
A las cinco l l e g ó l a c o m i t i v a a Ca-
p i t a n í a general , donde d e b í a ser des-
pedido el duelo. E l a r m ó n f u é coloca-
do j u n t o a l a p u e r t a y a su lado se 
de tuvo el i n f a n t e don Ja ime. D e t r á s 
rodeaban los ordenanzas del min i s t e r io , ! q u e d ó el Gobierno y las o t ras p res i -
con hachones. Ocho c in tas e ran l levadas dencias. F r e n t e a C a p i t a n í a se s i t u ó el 
e s c u a d r ó n de l a E s c o l t a Rea l . 
D e s p u é s de rezado o t r o responso co-
m e n z ó el desfile de las t ropas ante el 
c a d á v e r . A c t o seguido se r e t i r ó el I n -
fan te en el m i s m o coche que lo con-
dujo a l m i n i s t e r i o . 
b ie rno y m i n i s t e r i o de l a G u e r r a y u n 
r a m o de fiores que d e d i c ó don Ruf ino 
C o r t é s , de cuyo m a t r i m o n i o f u é t es t igo 
el duque de T e t u á n . 
L A C O M I T I V A 
A c t o seguido se o r g a n i z ó l a c o m i t i v a 
por el s iguiente o rden : 
A b r í a m a r c h a u n a s e c c i ó n de l a Guar-
d i a c i v i l , de C a b a l l e r í a ; cua t ro piezas de 
A r t i l l e r í a y una c o l u m n a compuesta po r 
l a B r i g a d a O b r e r a y piquetes de Sabo-
ya , Zapadores, Fe r roca r r i l e s , Radio te le -
g r a f í a y A u t o m o v i l i s m o , L e ó n , A s t u r i a s , 
Covadonga, Wad-Ras , I n t endenc i a y Sa-
n idad . 
S e g u í a n dos caballos con crespones ne 
g ros ; estos cabal los per tenec ieron al 
d i f u n t o . 
A c o n t i n u a c i ó n , u n f u r g ó n y u n coche 
es tufa con coronas. I n m e d i a t a m e n t e 
m a r c h a b a el Clero p a r r o q u i a l de San 
L u i s , pres idido por el Obispo de M a d r i d -
A l c a l á , que ac tuaba de oficiante, reves-
t i d o de p o n t i f i c a l . D e t r á s i b a el a r m ó n 
de A r t i l l e r í a p o r t a d o r del f é r e t r o , a l que 
presidencias. 
m a g n í f i c a s coronas de flores na tura les 
con las dedica tor ias s iguientes : 
" A l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o de 
l a Guerra , t u R e y A l f o n s o . " 
" A l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r duque de 
T e t u á n , t u Reina ." 
A d e m á s de é s t a s y de las enviadas 
en l a t a rde del viernes, se rec ib ie ron 
o t ras muchas, del Gobierno, D i p u t a c i ó n , 
A e r o n á u t i c a y t res de C a s t e l l ó n , envia-
das po r su A y u n t a m i e n t o , D i p u t a c i ó n 
y U n i ó n ' P a t r i ó t i c a . 
E L E N T I E R R O 
A las t res de l a tarde, y en presen-
cia de los f ami l i a r e s del finado, ent re 
ellos don Fernando D í a z de Mendoza, 
se p r o c e d i ó a colocar l a t a p a de l a 
caja. Sobre e l la quedaron depositados el 
sable, el b a s t ó n de mando, el casco y 
el f a j í n del duque. 
M i e n t r a s t an to , aguardaban en el za-
g u á n del m i n i s t e r i o el Gobierno y n u -
merosas personalidades p a r a as i s t i r a l 
en t ie r ro . Poco antes de las cua t ro l l e -
g a r o n los infantes don Fernando y don 
Al fonso de O r l e á n s y momentos des-
p u é s el i n f a n t e don Jaime, que hab ía , 
de representar a su majes tad . E l i n f a n -
' e l l e g ó en u n coche de P a r í s ^escoltado 
de G i jón . l a condesa v i u d a de Adanero ; ! a^Hi-^ « « « ^ «nr merC10; J^unoz c ó r e n t e , ae A d m i n i s t r a -
de Fuen te r rab ia , los condes de San A n - e ° Un ar,m(5n, de A r t i l l e r í a t i r a d o p o r , c i ó n ; Baamonde> de Abas tos ; M e n d i l u -
l a condesa v i u d a de A g u i l a r de Inea-
t r i l l a s ; de San S e b a s t i á n , l a condesa v i u -
de p iaho s e ñ o r i t a E l o í s a S á n c h e z , ei a c - W v t m S - q S s ' d e N ^ v í L ^ c u ^ 
t o r don Santiago Escudero, l a r o n d a l l a ' e l conde de Cadagua; de N a v a de la a c o m p a ñ a d o por su profesor, s e ñ o r A n -
que d i r i g e don Vicente C o r t é s y l a s e ñ o - ' A s u n c i ó n , don J o s é G i l B i e d m a ; de Liér -1 te lo . V e s t í a don Ja ime u n i f o r m e de 
r i t a M a r í a • e r n á n d e z . ganes, don Rafae l P e l á e z Campomanes; ¡ M a e s t r a n z a de C a l a t r a v a y l u c í a va r i a s 
A s o c i a c i ó n do l a Prensa.—El p r ó x i m o i de E l Escor ia l , l a marquesa v iuda de I condecoraciones. F u é rec ib ido por el 
d í a 20 c o m e n z a r á n las clases de Taqu i - jA lbase r r ada ; de A l h a m a de A r a g ó n , los | jefe dej Gobierno y los min i s t ro s , 
g r a f í a . L a s m a t r í c u l a s se a d m i t i r á n has- marqueses de Montesa y de A l m u n i a ; | i n m e d i a t a m e n t e se co locó el f é r e t r o 
t a d icho d í a . 
G r u p o escolar "Re ina Vic to r i a" .—Con-
t i n ú a ab ie r ta l a m a t r í c u l a g r a t u i t a pa-
r a las clases de C u l t u r a general , T a -
q u i g r a f í a - M e c a n o g r a f í a , F r a n c é s y Corte. 
Horas , de seis a ocho de l a tarde . 
Concurso de c a r t e l e s . — L á Caja de Pen-
siones pa ra la Vejez y de Ahor ro s de 
Barce lona ha abier to u n concurso de 
carteles s i m b ó l i c o s de su " O b r a Mate r -
n a l " , en el que se c o n c e d e r á n premios 
de 2.500, 2.000, 1.500 y 1.000 pesetas, y 
a c c é s i t s de 750, 500, 250 y 200 pesetas. 
E l plazo pa ra l a a d m i s i ó n se ha fijado 
del 15 a l 31 de d ic iembre , y d e b e r á n 
ser entregados en l a secretaria de la 
Caja de Pensiones, V i a Layetana, 56, A , 
de diez a doce de l a m a ñ a n a . L a s d i -
mensiones del car te l no s e r á n superio-
res a u n m e t r o de a l t u r a por setenta 
c e n t í m e t r o s d 
L A S P R E S I D E N C I A S 
M a r c h a b a en p r i m e r t é r m i n o , solo, el 
i n fan te don Ja ime , representando a l Rey. 
D e t r á s , a dos pasos, su profesor s e ñ o r 
A n t e l o , el je fe de escolta, s e ñ o r G ó m e z 
Acebo y u n caba l le r izo ; a c o n t i n u a c i ó n , 
el Gobierno en pleno, de u n i f o r m e , que 
f o r m a b a l a segunda p r é s i d e n c i a . Segui-
damente , el Cuerpo d i p l o m á t i c o acredi -
tado en M a d r i d , con su decano m o n s e ñ o r 
Tedeschini , N u n c i o de Su Sant idad , y 
luego l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a f a m i l i a , en 
l a que figuraba el he rmano don Leopo l -
do, el confesor padre Juan, don F e r n a n -
do D í a z de Mendoza y el m a r q u é s de 
A l t a m i r a . 
L O S C O N C U R R E N T E S 
Puede decirse que todo el e lemento 
of ic ia l a s i s t i ó a l en t i e r ro . Es imposib le , 
po r t a n t o , c i t a r todos los nombres de 
concurrentes , y s ó l o s e ñ a l a r e m o s los 
que recordemos de a q u é l l o s y de par -
t i cu la res . 
I n f an t e s don Fe rnando y don Al fonso 
de O r l e á n s , pres idente de l a Asamblea , 
s e ñ o r Y a n g u a s ; s e ñ o r e s A l m e i d a , U r e -
ñ a , conde de Es teban de C a ñ e n g o , Sanz 
T o v a r y Soler, p o r el m i n i s t e r i o de Es-
t ado ; a lca lde de M a d r i d , con el A y u n -
t a m i e n t o en p leno; pres idente de l a 
D i p u t a c i ó n y d ipu tados p rov inc ia les ; 
s e ñ o r e s L a Cierva , P r i m o de R i v e r a 
(don J o s é ) , marqueses de Valdeigles las , 
Encinares , A y m e r i c h , V e l i l l a de Eb.ro, 
V i l l a m a r t a , A l d a m a , Casa R e a l y Q u i n -
t a n a r ; duques de Hornachuelos y A m a l -
ñ ; p res idente del T r i b u n a l Supremo; 
d i rec tores s e ñ o r e s M a d a r i a g a , de Co-
m e r c i o ; M u ñ o z Loren te , de A d m i n i s t r a -
Fuente r rab ia , . v 
ton io ; de V i s t a Alegre, los marqueses ¡ seis caballos. L a caja f u é ba jada a h o m -
de Q u i r ó s y f a m i l i a y don Franc i sco , bros de los comandantes Casar V a l e n -
Landecho; de Z a r a ú z , don J o s é O ' M u l - ' c i a , Lase rna , M é n d e z V i g o , Galarza , 
r y a n ; de San Rafael , l a s e ñ o r a v i u d a ! E l o l a y s e ñ o r e s C a s t e l l ó y Es teban (don 
V a l e n t í n ) . E n el a r m ó n se depos i ta ron 
las coronas de los Reyes, l a del Go-
de Car levar i s ; de Pasajes, don Manue l 
G ó m e z de la L a m a ; de San S e b a s t i á n , 
el duque de M o n t e l e ó n , el conde de L é -
r ida , el m a r q u é s de las Nieves, los con-
des de L i z á r r a g a , s e ñ o r Cardenal y don condes de E1 R i n c ó n ; de Carbal lo, don 
Fernando Fernandez V i l l a m i l ; de M i r a - J o s é M o r a i ; de B i á r r i t z , don A n t o n i o 
flores, don J o s é M a n a Cervantes, y de F e r n á n d e z Bordas, don V í c t o r Modes-
Zaragoza, don M i g u e l G a r c í a de Ponte, 
de Santander, don J o s é H e r r e r o Arosa 
y d i s t ingu ida consorte, don E m i l i o B o -
to D o m i n g o y l a condesa de M o n t e 
Ol iva ; de Comillas, don J o s é A n t o n i o 
A n d r é s G a y ó n y f a m i l i a ; de Fuente-
t í n y don Fel ipe Ruano ; de Rcmosa l a r r a b í a l a s e ñ o r a v i u d a de L ó p e z Chi-
senora v iuda de I d o y ; de San Sebas-
t i á n , l a s e ñ o r a v i u d a de Chapelle; de 
ce, de Pr i s iones ; A m a d o , del T i m b r e , 
y Ben jumea , de A c c i ó n Socia l ; s e ñ o r e s 
G a b i l á n , A r i s t i z á b a l (don G a b r i e l ) , con-
de de Codi l lo , C r u z Conde, don L u i s 
B e r m e j o , A l l ende , conde de Moren tes , 
V a n B a u m b e r g h e n , Castedo, condes de 
Maceda, de las I n f a n t a s y de los M o r i -
les; s e ñ o r Goicoechea, duque de H e r n a -
n i , embajadores de I n g l a t e r r a , A r g e n -
t ina , Cuba, P o r t u g a l , Chile , C h i n a y Ja-
p ó n ; m i n i s t r o s de B r a s i l , Co lombia y 
P a n a m á . 
L l a m a b a l a a t e n c i ó n po r su indumen-
E n el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
se ha reunido l a C o m i s i ó n d i r e c t i v a de 
todos los T r ibuna le s tu te lares p a r a n i -
ñ o s , bajo l a presidencia de don A n t o n i o 
C u b i l l o . A s i s t i e r o n los vocales s e ñ o r e s 
Pu l ido , G a r c í a Mol inas , E s p í n , Tolosa 
La¿?U5ríptaaíS d ^ M ^ e ^ G ^ r C a - c e n t í m e t r o s de ancho Los trabajos pre- J u a n de Luz , don Manue l Alonso M a r - z ^ í ^ ^ T O T ^ 
E l secretar io, don M i g u e l G ó m e z u a tsentados s e r á n expuestos en el s a l ó n de tmez; de A l h a m a de A r a g ó n , don Alber - pa r te ro . de Mira f lo res de l a Sierra , cet lnes zar)af0 de cha ro l cnn hot1ri 
I n s t i t u c i ó n . Los d e m á s ex- to Recar te ; de I r u n , l a s e ñ o r a v i u d a de £nn víÓPTUP M a r t í n e z D a b á n : de B a - ' zaPato ae, cna ro i con ooun 
Ambel , don J o a q u í n Dusmet ; de San 
c h e r i , ' l o s marqueses de Puebla de Ro-j t a r i a el agregado m i l i t a r de l embajador 
camora, d o ñ a M a r i a de l a Fuente, don! b r i t á n i c o . 
J o s é M a r í a S á i n z de los Ter re ros ; de | V e s t í a u n i f o r m e m i l i t a r e s c o c é s de 
no, s o m e t i ó a estudio y a p r o b a c i ó n de 
l a C o m i s i ó n l a e s t a d í s t i c a d e m o s t r a t i v a 
de los progresos de orden r e f o r m a d o r 
y p e d a g ó g i c o obtenidos po r los corr i» 
gendos enjuiciados por los T r ibuna l e s 
tu te la res . 
actos de l a 
t remes constan en la convocator ia que 
s e r á entregada a cuantos l o sol ic i ten en 
l a c i t ada s e c r e t a r í a . 
Sociedad E . M . de A m i g o s del P a í s . — 
C o n t i n ú a ab ie r ta l a i n s c r i p c i ó n de ma-
t e i a -t e • 4. *n O„trto /.«i t r í e n l a s p a r a las diversas clases, de diez Se e n c o m i ó el é x i t o de los actos c u l - a u n a * e cua t ro a seis> en la secre. 
tu ra l e s del R e f o r m a t o r i o de A m u r n o | t a r í a (plaza de la V i l l a , 2 ) . 
y de las reuniones de los presidentes de 
T r ibuna l e s vasconavar ros en V i t o r i a . 
D i ó s e cuen ta del an teproyec to de pre-
supuesto y M e m o r i a elevado a l Gobier-
no p a r a el b ien io de 1929-30. 
E x a m i n á r o n s e , en t re o t ros , los s i -
guientes asuntos : 
A u t o r i z a c i ó n p a r a el func ionamien to 
de l T r i b u n a l de J a é n , escribo de l a l -
calde de E l F e r r o l re lacionado con l a 
c r e a c i ó n de u n es tablec imiento de co-
r r e c c i ó n y de l T r i b u n a l como homenaje 
a d o ñ a C o n c e p c i ó n A r e n a l ; e n v í o de 
planos de las Casas de O b s e r v a c i ó n de 
Camas doradas, somier h ie r ro , desde 100 
pesetas; inmenso sur t ido . 
M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A 
¿ D i c e s que sufres, Teodora,—de b i l i s 
y m a l humor? . . .— ¡ M a n z a n i l l a "Espiga-
do ra"—l impia , entona y da esplendor! 
Bo te p a r a 100 tazas, dos pesetas, 
—o— 
A R E N A L , i . P O M P A S F U N E B R E S 
I r i b a r r e n ; de Cestona, los condes de G i -
meno; de B i a r r i t z , don Francisco Javier 
M i l á n s del Bosch; del San Ildefonso, don 
Lu i s G i l Delgado, don Jus t ino Eenard , 
la marquesa de Somosancho, sus h i jos 
los s e ñ o r e s de Creus y don Lu i s Basa-
be; de Santurce, don Carlos S á i n z de 
los Ter re ros ; de San Rafael , don A r -
cadio D í a z Alvarez , don T o m á s L i n i é r s y 
la duquesa v iuda de B i v o n a ; de M á l a g a , 
don M a n u e l D í a z M u ñ o z ; de Hendaya , 
el m a r q u é s de Lema, s e ñ o r i t a M a r i a 
don V i c e n t e , M a r t í n e z D a b a n ; de Ba-j b I d lo ^ l t 
yona, la s e ñ o r a v iuda de T r a n m a n n ; ] 
A n i v e r s a r i o s ros de ex tend ido penacho negro. F i g u r a b a n t a m b i í n en l a c o m i t i v a el 
H o y se c u m p l i r á e l p r i m e r an iversa r io i gene ra l Berenguer , je fe del C u a r t o M i -
del s e ñ o r don A n g e l L a n d a Esca lada y elj l i t a r del Rey ; los generales Ardanaz , 
d é c i m o t e r c e r o del m a r q u é s de Casa-Rie-j p a n j u l , Echenique , S a n t a m a r í a , H e r m o -
ra, y m a ñ a n a el d é c i m o n o n o de l f a l l e c í - ¡ s a , A i z p u r u , M a r v á y V i l l a l b a ; todos los 
m i e n t o de l s e ñ o r don Gaspar Carrasco y ¡ ayudantes de su ma jes t ad y los jefes y 
Alca lde , los t res de g r a t a m e m o r i a . 
E n va r i o s t emplos de M a d r i d , P a r í s y 
p rov inc ias se a p l i c a r á n sufragios po r los 
P a r a los que su-
f r e n del e s t ó m a g o 
E l m e j o r preparado digest ivo del mundo. 
E L I X I R G E E Z 
V i c t o r i a y don Manue l B e r m ú d e z de jd i fun tog a cu os respectivos deudos re -
S S S « í t U g ? \ V s ; l 0 ^ : h v T 0 3 Ia expres'6n de nuestro 3enti-
b r ó n , los marqueses de I n i c i o ; de San Imerl' '0• 
Juan de Luz , don A d r i á n T h i e r r y y los I E l Abate F A R I A 
ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
Cura rad ica l garant izada, s i n o p e r a c i ó n n i pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor I L L A N E S : H O R T A L E Z A , 17. Do 10 a 1 y de 3 a 7 T E L E F O N O 15.970. 
oficiales f rancos de servicio. 
L A F O R M A C I O N 
P a r a t r i b u t a r a l c a d á v e r los honores 
de c a p i t á n general , f u é m o v i l i z a d a to -
d a l a g u a r n i c i ó n de M a d r i d , que f o r m ó 
u n a d i v i s i ó n , f o r m a d a por c u a t r o b r i -
gadas de a p ie y u n a de C a b a l l e r í a . 
A s u m í a el mando del con jun to e l capi-
t á n genera l . 
L a p r i m e r a b r igada , mandada por el 
genera l Ba lmes , estaba c o n s t i t u i d a por 
los r e g i m i e n t o s del Rey, segundo de 
E N E L C E M E N T E R I O 
E l Gobierno y casi todas las perso-
nalidades c o n t i n u a r o n en a u t o m ó v i l has-
t a el cementer io . L a b r igada m o n t a d a 
y las piezas de A r t i l l e r í a s iguieron t a m -
b i é n escoltando a l a r m ó n . 
A l l legar a l a Sac ramen ta l de San 
I s i d r o f u é colocado el f é r e t r o en u n 
ca tafa lco den t ro d é l a capi l la , m i e n t r a s 
se rezaba el ú l t i m o responso. A con t i -
n u a c i ó n f u é conducido a hombros has ta 
el p a n t e ó n de f a m i l i a , en el que se le 
h a b í a preparado e l p r i m e r n icho bajo, 
a l a izquierda, f r en te a los que ocu-
pan los restos de d o ñ a R i t a de V a r g a s 
y don J u a n M u ñ o z Vargas , y a l lado 
de. los de d o ñ a M a r í a Josefa de V a r -
gas, segunda duquesa de T e t u á n . 
E l n icho f u é t ap iado con l a d r i l l o y 
cub i e r to con l a l á p i d a de m á r m o l en 
l a que se g r a b a r á l a i n s c r i p c i ó n corres-
pondiente a l d i f u n t o m i n i s t r o de l a 
Guer ra . 
A l pie del p a n t e ó n permanecieron los 
m i n i s t r o s con e l presidente, los f a m i -
l i a res del finado y los a c o m p a ñ a n t e s 
que h a b í a n cont inuado has ta el cemen-
t e r i o . E n las escaleras h a c í a g u a r d i a u n 
p e l o t ó n de l a B r i g a d a Obrera . E l t r a -
yec to a r ecor re r den t ro del cemente-
r i o estaba a l u m b r a d o con hachones que 
l l e v a b a n los ordenanzas. A l ser colo-
cado el p r i m e r l a d r i l l o en l a boca del 
n icho, las piezas de A r t i l l e r í a comen-
z a r o n a d i spa ra r las salvas de orde-
nanza. Cuando s o n ó l a d u o d é c i m a , el 
presidente y los m i n i s t r o s abandonaron 
el cementer io . 
P E S A M E D E P A I N L E V E 
- P A R I S , 1 2 . — E l m i n i s t r o de l a Gue-
r r a , s e ñ o r P a i n l e v é , h a enviado u n sen-
t ido t e l eg rama a l presidente del Conse-
j o de m i n i s t r o de E s p a ñ a , s e ñ o r m a r -
q u é s de Es te l la , d á n d o l e el p é s a m e por 
el f a l l ec imien to del m i n i s t r o de l a Gue-
r r a de aquel p a í s , s e ñ o r duque de Te-
t u á n . E l despacho e s t á concebido en los 
s iguientes t é r m i n o s : " M e entero con 
p ro funda e m o c i ó n de la mue r t e de don 
J u a n O 'Donne l l y Vargas , duque de Te-
t u á n , m i n i s t r o de l a Guer ra de Espa-
ñ a . Siento en el a l m a l a p é r d i d a ex-
per imentada , con ese fa l lec imiento , por 
el E j é r c i t o e s p a ñ o l , cuya preciosa co-
o p e r a c i ó n con el f r a n c é s en 1926 no ha 
sido o lv idada p o r los franceses. E n v í o 
a vuecencia y a l a f a m i l i a del finado el 
t e s t imonio de m i dolorosa s i m p a t í a por 
esa p é r d i d a . " 
* * ¥ 
P A R I S , 1 3 . — E l min i s t e r i o de l a Gue-
r r a ha dado c o m u n i c a c i ó n a l a Prensa 
respecto del t e l e g r a m a en que el ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a ha contestado 
a l p é s a m e que le ha dado el m i n i s t r o 
de l a Guer ra f r a n c é s , P a i n l e v é , con mo-
t i v o del f a l l e c imien to del duque de Te-
t u á n . 
D E L A Y U N T A M I E N T O 
D E S A N S E B A S T I A N 
S A N S E B A S T I A N , 13 .—La C o m i s i ó n 
permanente del A y u n t a m i e n t o a c o r d ó 
t r a n s m i t i r a l je fe del Gobierno su p é -
same por el f a l l e c imien to del m i n i s t r o 
de l a Guerra . 
D E L J A L I F A 
E n l a Pres idencia del Consejo se han 
rec ib ido expres ivos te legramas de p é -
same con m o t i v o de la m u e r t e del du-
que de T e t u á n , de su al teza i m p e r i a l el 
Ja l i fa , de l M a j z é n , del a l t o comisar io , 
del e j é r c i t o de E s p a ñ a en A f r i c a , del 
c ó n s u l de E s p a ñ a en T á n g e r , de l a 
J u n t a m u n i c i p a l de M e l i l l a y de l a de 
Ceuta. 
A PREPARAR LOS ABRIGOS 
o 
E l g r á f i d o 1 nos m u e s t r a que en M a d r i d es n o r m a l 
que l a t e m p e r a t u r a descienda bas tante en l a semana 
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que v a a empezar, con respecto a l a d i s f ru t ada en l a 
an te r ior . D e c í a m o s en l a " C h a r l a " ú l t i m a que e l te r -
m ó m e t r o h a b í a de sub i r en l a pasada semana has ta la 
m á x i m a a l t u r a que suele a lcanzar en octubre, y a s í ha 
sucedido. E l lunes 8 l l e g ó a los 21°, 8. 
Como da to curioso a ñ a d i r e m o s que genera lmente en 
esa m i s m a fecha, en l a a n t e r i o r o poster ior , es cuando 
se ha l legado en a ñ o s pasados a r e g i s t r a r en M a d r i d 
las t e m p e r a t u r a s m á s e x t r a o r d i n a r i a s de oc tubre . E l 
a ñ o 1921 l l e g ó el t e r m ó m e t r o a m a r c a r ese d í a casi 29° . 
E l presente mes de oc tubre no v a siendo m u y ca lu-
roso, pero t ampoco es f r í o , como l o fue ron los de l ú l t i -
m o decenio del s iglo pasado. V a resu l tando u n mes 
bastante f o r m a l i t o , que has ta ahora cumple lo que las 
ordenanzas de l a e s t a c i ó n le m a n d a n . 
Siguiendo, pues, l a m a r c h a que l l eva ea m u y de es-
pe ra r que, como d e c í a m o s a l p r inc ip io , l a t e m p e r a t u -
r a descienda irnos t res o c u a t r o grados, y esto y a re-
quiere pensar e n los abr igos . U n a m á x i m a de 18° no 
ea lo bastante p a r a andar de d í a a cuerpo g e n t i l , y 
una m í n i m a de 7o no es p a r a i r a refrescar a Rosales 
por l a noche. 
Estos son loa hechos que estamos y a empezando a 
expe r imen ta r , a lo que debe a ñ a d i r s e que en p r o v i n -
cias han comenzado a presentarse las nieblas, y en el 
N o r t e las l l uv i a s pers is tentes e intensas. 
A f o r t u n a d a m e n t e no tenemos que r e g i s t r a r en l a 
pasada semana desgracias producidas por los tempora-
les en nues t r a p e n í n s u l a , aJ menos que nosotros sepa-
mos. E l cielo h a estado sereno en g r a n pa r te de ella, 
y só lo a l f i n a l i z a r es cuando ha empezado a entoldar-
se r á p i d a m e n t e . 
Debemos e x p l i c a r l a causa de ello. C i r cu l aban los 
d í a s pasados p o r e l N o r t e de E u r o p a temporales en 
ordenecla serie, loa cuales no se acercaban a nosotros, 
y ú n i c a m e n t e man i fes t aban su in f luenc ia en nuestras 
costas c a n t á b r i c a s , p rop ic ias a l a s l luv ias . U n o , s i n 
embargo, de esos temporales se e x t e n d i ó po r el A t l á n -
t i co , y penet rando luego por F r a n c i a , se ha d i r i g i d o 
resuel tamente hacia I t a l i a . E l es e l que h a producido 
hacia A m é r i c a p o r e l c amino d? las islas Azores . Ea 
preciso alejarse de é l . bajarse hac i a el Sur, p a r a en-
c o n t r a r regiones en que d o m i n e n vientos no adversos a 
l a m a r c h a . Es to en cuanto a l a d i r e c c i ó n de los v i e n -
tos. Pero n ó t e s e que en el g r á f i c o h a y t razadas dos 
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t i empo adverso a l a n a v e g a c i ó n del z e p p e l í n que na-
vega h a d a A m é r i c a . 
E n el g r á f i c o 2 aparece ese inmenso t o r b e l l i n o que 
cubre casi todo el A t l á n t i c o sep ten t r iona l . B i e n se ve 
que los v ientos no han de ser m u y favorables para i t 
lineas de t razos y d e t r á s de ellas unaa zonas puntea-
das que representan lugarea donde l lueve . Esas l í n e a s 
de trazos, que en M e t e o r o l o g í a se l l a m a n "f rentes" , 
avanzan como los de un e j é r c i t o con e l c i c l ó n y a r ra s -
t r a n las zonas de l luv ias indicadas. E x p l i c a esto perfec-
t a m e n t e que, habiendo alcanzado esos f rentes nuestras 
costas c a n t á b r i c a s , se hayan presentado y a en ellas las 
l l u v i a s de que antes h a b l á b a m o s . 
¿ P e r o y de t e m p e r a t u r a q u é hemos de dec i r ? Pues 
t a m b i é n el g r á f i c o 2 nos contes ta que se nos e n t r a p o i 
el Occidente una m a s a de aire, que h a v i s i t ado antes la 
helada Groenlandia , y que, aunque se t e m p l a a l c ruzar 
e l A t l á n t i c o , viene f r í a y produce u n descenso de t e m -
p e r a t u r a en nues t r a p e n í n s u l a . E l choque de esa masa 
f r í a en l a c á l i d a que aun v e n í a del Sudoeste, ese es 
el causante de las l luv ias que rec ib imos en G a l i c i a y 
A s t u r i a s , y el en f r i amien to que se va produciendo en 
l a p e n í n s u l a es a su vez e l o r i g e n de que el aire, 
m u y h ú m e d o t o d a v í a , se en tu rb ie con nieblas que des-
aparecen con e l ca lor de medio d í a . 
E l p u n t o in teresante es ahora predecir l o que v a a 
suceder. Es lo m á s probable que con esos frentes y esas 
zonas de l l uv i a s s i g a n avanzando hacia el Or iente , y 
que, po r lo tanto , i r r i g u e n nues t ro suelo, pero h a y que 
a d v e r t i r que toda l a majes tad y orden con que camino 
u n t e m p o r a l sobre el O c é a n o se t r a n s f o r m a en desor-
denado ataque cuando embiste sobre el cont inente . A q u í 
encuen t ra a una cord i l l e ra , a l l í u n va l le o r ien tado en 
c i e r t a d i r e c c i ó n , m á s a l l á o t ro or ientado de d i s t i n t a m a -
nera, y es n a t u r a l que esos f rentes y esas zonas de 
l l u v i a s exper imen ten en l a l u c h a tan tas ro tu r a s y m o -
dif icaciones, que muchas veces sea m u y di f íc i l seguir 
paso a paso en su t r á n s i t o sobre Eu ropa . Sea. sin 
embargo , como quiera, es lo m á s probable que nos ven-
ga u n a masa de a i r e fr ío y l a t e m p e r a t u r a h a de ba-
jar , po r lo tanto , en casi t oda l a p e n í n s u l a . L a s l l u -
v ias son t a m b i é n p r o b a b i l í s i m a s en la semana que em-
pieza ahora . E n las delicias o t o ñ a l e s es. pues, de t e m e r 
que tengamos por ahora u n p a r é n t e s i s . 
M E T E O B 
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COTIZACIONES DE BOLSAS Un pueblo modelo 
-OB-
L A B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 13 .—Durante l a t a rde 
se h ic ie ron las siguientes operaciones: 
Algodones . — L ive rpoo l . A m e r i c a n o 
disponible , 10,98; octubre , 10,34; d i -
c iembre , 10,18; enero, 10,15; marzo , 
10,12; mayo, 10,09; j u l i o , 10,04; -octu-
bre, 9,77. 
L i v e r p o o l . A l g o d ó n b r i t á n i c o . — O c t u -
bre, 18,07; enero, 19 05; marzo, 18,92; 
mayo , 10,13; j u l i o , 9,93. 
N u e v a Y o r k . Octubre , 19,16; d i c i e m -
bre, 18,07; enero, 19,05; arzo, 18,92; 
mayo , 18,83; j u l i o , 18,70. 
N u e v a O r l e á n s . Octubre, 18,49; d i -
ciembre, 18,55; enero, 18,53; marzo , 
18,47; mayo, 18,34. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 67,86; d ó l a r e s , 4,20; l ib ras , 
20,375; francos, 16,395; coronas checas, 
12,445; mi l r e i s , 0,5025; escudos p o r t u -
gueses, 18,90; pesos argent inos , 1,765; 
florines, 168,32; l i ras , 21,995; chelines 
a u s t r í a c o s , 59,05; francos suizos, 80,825. 
E S T O C O L M O 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 3,74; l ib ras , 18,1425; francos, 
14,65; marcos, 89,05; belgas, 52.05; flo-
r ines, 150; coronas danesas, 99,75; i d e m 
noruegas, 99,75; m a r c o s finlandeses, 
9,425; l i ras , 19,65. 
R E S U M E N S E M A N A L 
C u a t r o sesiones solamente h a celebra-
do l a Bolsa en l a semana que acaba de 
pasar, por ser f ies ta el viernes y haber 
acordado l a J u n t a s indica l hacer puen-
te el s á b a d o . F u e r a de a lguna a c t i v i d a d 
en fondos p ú b l i c o s , l a a t e n c i ó n genera l 
de l a Bolsa se reconcent ra en valores 
industr ia les , y de é s t o s , en los que m a n -
t i enen ac t iva l a e s p e c u l a c i ó n . 
Los corros de Explos ivos y A z u c a r e -
ras o rd inar ias h a n sido los m á s nu t r idos , 
pudiendo decirse que absorbieron l a m a -
y o r pa r t e del negocio. N o t a p r e d o m i n a n -
te en ambos, y especialmente en E x p l o -
sivos, fué l a nerv ios idad que h a dado l u -
g r a a fuertes oscilaciones: en A z u c a r e -
ras t a m b i é n ha sido indeciso el mercado, 
sobre todo, d e s p u é s de conocer l a c u a n t í a 
del dividendo, no t a n a l t a como se ha -
b í a c r e í d o en u n p r i n c i p i o . 
Los valores del Estado, a u n s in depre-
s ión , acaban con c i e r t a pesadez en las 
Deudas perpetuas y f i r m e z a en l a m a -
y o r í a de los A m o r t i z a b l e s 5 po r 100 
p r inc ipa lmen te las de 1927 y 1928. 
A s í el I n t e r i o r , que e m p e z ó a 75,15 
el lunes, t e r m i n a a 74,95 en las series 
mayores y 75,20 en las p e q u e ñ a s . E l 
E x t e r i o r se pub l i ca en p a r t i d a y s i n 
v a r i a c i ó n a 89-89,75-90 y 90,20 en las 
s e r í e s p e q u e ñ a s . 
E l A m o r t i z a b l e de 1926 pasa de 
103,75 a 103,85; el de 1927, s in i m -
puestos, de 103,90 a 103,85, y con i m -
puestos, de 92,70 a 93,10. 
De los de 1928, el 3 po r 100 empieza 
a 75,30 p a r a ce r r a r a 75,40; el 4 p o r 
100 se sostiene a 93,80 y el 4,50 pasa 
de 98,80 a 98,90 en las series A , B y C. 
E n t í t u l o s munic ipa les l a ca lma f u é 
su d i s t i n t i v o . L o s valores de g a r a n t í a 
y c é d u l a s , t a n t o del H i p o t e c a r i o como 
de C r é d i t o L o c a l d a n pruebas de sos-
t en imien to en genera l . 
L a s acciones bancar ias se p resen tan 
b ien dispuestas; las del Banco de E s -
p a ñ a , con tono de firmeza, aunque de-
c a í d a s a l c ierre , lo m i s m o que el H i -
po teca r io ; las p r i m e r a s pasan de 585 
a 580,50; el H i p o t e c a r i o , que e m p e z ó a 
550 e l lunes, d e s p u é s de haber a lcan-
zado el t ipo de 560, ba ja a 530 y 527 
en l a ú l t i m a s e s i ó n . E l E s p a ñ o l d é y C r é -
d i t o pasa de 479 a 477 a l contado y 
fin de mes. 
E n e l é c t r i c a s y mine ras h a y d i v e r -
genc ia : l a Chade, A , B , C, pasa de 755 
el mar t e s a 749 el jueves, a l contado; 
750 fin de mes; M e n g e m o r sube de 263 
a 275; l a H i d r o E s p a ñ o l a pasa de 243 
a 2 4 1 ; l a U n i ó n E l é c t r i c a , de 179 a 178. 
Las M i n a s R i f , nomina t ivas , empiezan 
a 690, pa ra ce r r a r a 680 pesetas; a l 
p o r t a d o r se hacen a 728; contado, con-
t r a 740, cambio de c ie r re an te r io r . L a s 
Felgueras se t r a t a n a 76,50 en a p e r t u r a 
y g a n a n u n entero, cerrando a 77,50. 
Los Guindos se t r a t a n a 104. 
L o s Fe r roca r r i l e s se man t i enen sos-
tenidos, con p e q u e ñ a s oscilaciones: A l i -
cantes pasan de 592 a 591 a l contado 
y de 594 a 591 a fin cor r i en te ; Nor t e s , 
de 618 a 615 pesetas, en operaciones a l 
contado y a l a l i q u i d a c i ó n . E n t r e los v a -
lores de t r a c c i ó n , el " M e t r o " se hace a 
175 y 174; T r a n v í a s gana dos enteros 
a l contado, de 150 a 152, y c i e r r a t a m -
b i é n a este cambio a fin cor r ien te . 
Azuca re ra s preferentes s iguen aban -
donadas; las o rd ina r i a s empiezan a 55 e l 
lunes con t r a 57,75, cambio an t e r io r ; s u -
ben a 56,50 y c i e r r a n a este cambio a l 
contado y fin de mes. 
L a s c é d u l a s b e n e f i c i a r í a s s iguen l a 
m i s m a t r a y e c t o r i a . D e s p u é s de co t i za r -
se a 130 pesetas, ba ja a 125 y c i e r r a e l 
jueves a 127. 
Exp los ivos empieza a 1.870 e n opera-
ciones a l contado; h a y g r a n o s c i l a c i ó n 
en sus cot izaciones; pero los cambios 
oficiales de c ier re que se pub l i can son 
1.255 el martes , 1.336 el m i é r c o l e s y 
1.318 el jueves; a fin de mes pasa de 
1.370 a 1.325 y en alza t e r m i n a a 1.348. 
E l mercado de l a moneda e x t r a n j e r a 
se presenta t a m b i é n inseguro y con des-
venta ja pa ra l a peseta. Las oscilaciones 
de las d i s t in t a s divisas han s ido: 
F r c . L i b . D ó l . L i r . 
Lunes 23,95 29,84 6,14 32,10 
M a r t e s 24,10 — — 
M i é r c o l e s . . . . 24,10 29,90 
Jueves 24,25 — 
6,175 
6,18 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S i t u a c i ó n el 13 de oc tubre de 1928 
A c t i v o — O r o en Caja, 2.608.952.965,49 
pesetas; corresponsales y Agenc ias de l 
Banco en el ex t ran je ro , 38.815.969,98; 
p la ta , 689.080.650,54; 3.308.764,85, b r o n -
ce; efectos a cobrar , 9.800.374,74; des-
cuentos, 543.475.334,17; p a g a r é s del T e -
soro, 91.234.097,44; p ó l i z a s de cuentas 
de c r é d i t o y c r é d i t o s disponibles, 
134.683.444,63; p ó l i z a s de cuentas de 
c r é d i t o con g a r a n t í a y c r é d i t o s dispo-
nibles, 1.277.656.011,66; p a g a r é s de p r é s -
t amos con g a r a n t í a , 59.688.283; o t ros 
efectos en car te ra , 4.971.897,20; corres-
ponsales en el Reino, 5.533.479,96; Deu-
da A m o r t i z a b l e a l 4 po r 100 de 1928, 
344.474.903,26; 10.500.000, acciones T a -
bacos; Marruecos , oro, 1.154.625; a n t i -
cipo a l Tesoro, 150 mi l lones ; bienes i n -
muebles, 25.923.739,49; Tesoro p ú b l i c o , 
135.259.756,02. 
Pas ivo .—Capi ta l del Banco, 177 m i -
l lones; fondo de reserva, 33 mi l lones ; 
fondo de p r e v i s i ó n , 18 mi l lones ; reser-
v a especial, 12 mi l lones ; bi l le tes en c i r -
c u l a c i ó n , 4.416.836.950; cuentas c o r r i e n -
tes, 935.629.968,03; 531.613.93, í d e m en 
o ro ; d e p ó s i t o s en efect ivo, 6.476.012,20; 
dividendos, intereses y o t ras ob l igac io-
nes a pagar . 95.138.132,71; ganancias y 
p é r d i d a s , 26.205.888,89; diversas cuen-
tas, 23.264.968,44; A m o r t i z a b l e a l 4,50 
por 100, 8.364.836,98; Tesoro p ú b l i c o y 
saldos de las cuentas del A c t i v o , 
246.806.170,23. 
L a villa de Paymogo (Huelva) 
Amorós triunfa en su alternativa 
Z A R A G O Z A , 13.—Se c e l e b r ó l a p r i m e -
r a co r r i da de fer ia , l i d i á n d o s e seis toros 
de Grac i l iano P é r e z Tabernero, pa ra C h i -
cuelo, V i l l a l t a y E l a d i o A m o r ó s , que to -
maba l a a l t e rna t iva . 
E l ganado f u é p e q u e ñ o . A l sa l i r las 
cuadr i l las fué recibido V i l l a l t a con una 
estrepitosa p i t a por no haber quer ido to-
rear la co r r ida a beneficio de G i t a n i l i o . 
Pr imero.—Chicuelo hace entrega de los 
t rastos a A m o r ó s , a l cual da u n abrazo. 
Comienza el nuevo matador con u n pase 
ayudado por alto, sigue con dos va l i en-
tes y sufre un a c h u c h ó n . De j a media la-
deada, que hace doblar a l t o ro s in pun -
t i l l a . 
Segundo.—Vil lal ta lancea bastante ajus-
tado. 
Chicuelo q u i t a m u y val iente . 
V i l l a l t a comienza con var ios pases por 
bajo p a r a domina r a l toro . L a faena es 
sosa. E n t r a b ien y deja una estocada 
entera, m u y baja. (Pa lmas y pitos, do-
minando és tos . ) 
Tercero.—En l a p r i m e r a v a r a cae a l 
descubierto u n p iquero y Chicuelo q u i t a 
m u y opor tuno. Se gana una o v a c i ó n . E l a -
d io A m o r ó s devuelve los t ras tos a l sevi-
l lano, que pone mucha vo lun tad , pero no 
logra hacerse con el toro . U n pinchazo, 
o t ro , dos m á s y dobla el t o ro . E l pun -
t i l l e r o lo levanta y Chicuelo descabella. 
(Pi tos .) 
Cuarto.—Chicuelo • comienza rabioso l a 
faena de mule t a con pases bajos pa ra su-
j e ta r a l b icho. E l v ien to le molesta y só lo 
t r a t a de t e rmina r . Media en lo al to y 
dobla el t o ro . 
Qu in to .—Vi l l a l t a lancea con vo lun tad , 
pero s in luc imien to . Var ios pases acepta-
bles y v o l c á n d o s e deja una estocada en 
lo al to. ( D i v i s i ó n de opiniones.) 
S e x t o . — A m o r ó s se luce con l a capa y 
muletea. B r i n d a en el cent ro de l a plaza 
y real iza una faena preciosa con pases 
altos y naturales . E n t r a recto y acaba de 
u n pinchazo y una estocada. ( O v a c i ó n y 
p e t i c i ó n de oreja.) 
Fals i f i cador muerto 
E n l a C á r c e l Mode lo h a fa l lec ido el 
conocido fa l s i f i cador M a r i a n o Conde. 
Contaba sesenta y siete a ñ o s de edad, 
y estaba preso a causa de va r i a s f a l s i -
f icaciones realizadas, entre ellas, ú l t i m a -
mente l a de bi l le tes del Banco de Es-
p a ñ a . 
Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
"Sus vecinos gozan de un bienes-
tar público difícilmente igualado" 
Por R. D. se concede al pueblo el 
título de "Ejemplar", y a sus gesto-
res, recompensas extraordinarias 
L a "Gaceta" de ayer pub l i ca el siguien-
te real decreto de l a Presidencia del 
Consejo de min i s t ro s : 
" E n febrero del a ñ o 1924, con oca-
s ión de una v i s i t a g i r a d a a la admin is -
t r a c i ó n m u n i c i p a l de Paymogo, de l a 
p r o v i n c i a de Huelva , se puso de m a n i -
fiesto l a admirab le labor real izada des-
de muchos a ñ o s antes, por sus p r i n c i -
pales gestores, especialmente por el an-
t iguo secretario de l a C o r p o r a c i ó n m u -
n ic ipa l don Juan N i c o l á s D o m í n g u e z , 
b r i l l an temen te cont inuada por su h i j o , 
el ac tua l secretario, don Juan D o m í n -
guez M á r q u e z , e insp i rada s iempre por 
el respetable don J o s é M a r í a de Soto 
y Rosso, que r ig ió con celo y entusias-
mo dignos de encomio l a c i tada v i l l a . De 
"e jempla r" puede calificarse esta actua-
c i ó n ciudadana, que p rodu jo ó p i m o s f r u -
tos, no só lo en beneficio de la hacienda 
mun ic ipa l , completamente saneada, sino 
en el de sus propios habitantes, que 
cuentan con asistencias ex t raord ina r ias 
y gozan de un bienestar p ú b l i c o dif íc i l -
mente igualado en pueblos de a n á l o g a 
impor tanc ia . 
Y a el D i r ec to r i o M i l i t a r , a l tener co-
noc imiento de estos hechos, s i n t i ó l a 
necesidad de enaltecerlos y premiar los , 
y a ello o b e d e c i ó l a propuesta f o r m u l a -
da, que V . M . se d i g n ó aprobar, conce-
diendo l a Cruz de Caballero de Isabel 
l a C a t ó l i c a al ac tua l secretario don J u a n 
D o m í n g u e z M á r q u e z ; pero como era 
jus to extender los honores y recompen-
sas a aquellos que m á s se d i s t i ngu ie ron 
en t a n s ingula r labor, s in o lv idar a los 
ciudadanos que cooperaron de modo efi-
caz a que pudiera tener r e a l i z a c i ó n , el 
Gobierno actual , recogiendo las p ro-
puestas formuladas po r dis t in tas A u t o -
ridades y entidades, i n c o ó u n expedien-
te que p a r a su estudio y d e l i b e r a c i ó n 
fué r e m i t i d o a l a Asamblea Nac iona l , 
que e m i t i ó su d ic tamen favorable res-
pecto a l o to rgamien to de las mercedes 
y beneficios que ahora se proponen, por 
lo que el presidente del Consejo de m i -
nistros, que suscribe, de acuerdo con d i -
cho Consejo, tiene el honor de some-
te r a l a s a n c i ó n de V . M . el ad jun to 
proyecto de decreto-ley. 
P A R T E D I S P O S I T I V A 
A propues ta del presidente de m í 
Consejo de min i s t ros y de acuerdo con 
é s t e , vengo en decretar lo s iguiente: 
Se concede a la v i l l a de Paymogo, de 
l a p r o v i n c i a de Hue lva , el t i t u l o de 
E j e m p l a r y a su A y u n t a m i e n t o el t r a t a -
mien to de i lus t re . 
Se concede, con cargo a los presu-
puestos generales del Estado, a don 
J u a n N i c o l á s D o m í n g u e z , secretario que 
fué del c i tado A y u n t a m i e n t o , u n a pen-
s i ó n ex t raord inar ia , v i t a l i c i a e inembar-
gable, de 1.500 pesetas anuales, t r ans -
mis ible po r partes iguales, t a m b i é n v i -
t a l i c iamente y cualquiera que sea su es-
tado, a sus tres h i jas M a r í a , A n a e Isa-
bel D o m í n g u e z M á r q u e z . A l fa l l ec imien-
to de a lguna de ellas a c r e c e r á a sus 
hermanas o he rmana que sobrevivan l a 
par te de p e n s i ó n que l a finada o finadas 
perc ibieran. 
Para que conste s iempre el recono-
c imien to debido a l s e ñ o r don J o s é M a -
r í a Soto y Rosso, que b r i l l an temen te r i -
g ió l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a mencionada 
v i l l a , se c o l o c a r á en s i t io preferente de 
ella una l á p i d a conmemora t iva que per-
p e t ú e l a m e m o r i a de su a c t u a c i ó n . " 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
DE 
Convocada en l a "Gaceta" del d í a 13 
de septiembre J u n t a genera l e x t r a o r d i -
n a r i a de accionistas con objeto de mo-
dif icar los estatutos a fin de que pueda 
ser amor t izado el c ap i t a l social, y no 
habiendo concur r ido n ú m e r o suficiente de 
acciones p a r a t omar acuerdos v á l i d o s , 
se convoca por segunda vez d icha J u n -
t a general e x t r a o r d i n a r i a de accionistas, 
con el m i s m o objeto indicado, p a r a el 
d í a 2 de noviembre p r ó x i m o , a las once 
horas, en el domic i l i o social (Maga l l a -
nes, 3, M a d r i d ) , adv i r t i endo que esta con-
voca to r i a s u r t i r á los efectos prevenidos 
en el a r t í c u l o 14 de los estatutos y en 
el 168 del C ó d i g o de Comercio. 
Los s e ñ o r e s accionistas que deseen 
c o n c u r r i r d e b e r á n depositar sus accio-
nes, antes del 28 del ac tua l , en l a Ca j a 
social o en a lguno de los Bancos s i -
guientes: Banco U r q u i j o , Banco de B i l -
bao y Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , de 
M a d r i d ; Banque de P a r í s et des Pays-
Bas, Banque de Bruxel les y Banque I n -
dus t r ie l le Eelge, de Bruselas . Con los 
resguardos de d e p ó s i t o s a l a v i s t a se 
les p r o v e e r á en las oficinas de esta So-
ciedad de tar je tas de asistencia corres-
pondiente . 
M a d r i d , 3 de octubre de 1928.—El p re -
sidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
V a l e n t í n R u i z S e n é n . 
R A D I O T E L E F O N I A 
(33 "— 
P r o g r a m a s pa ra el d í a 14. 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 375 
metros).—14, Campanadas de Goberna-
c ión . S e ñ a l e s horar ias . Orques ta de la es-
t a c i ó n : " H a m l e t " (obe r tu ra ) , B a c h ; u a -
vota" . R a m e a n ; " L a casta Susana f a n -
t a s í a ) , G i lbe r t . I n t e r m e d i o por L ^ s Me-
dina. L a orquesta: " L a revoltosa ( fan-
t a s í a ) , C h a p í ; " A m o r de cabaret ' ( tan-
M a r t r a; "Blumensprache ^ 
r ad io te legra f l s t a s -717 .30 , Sexteto Radio: 
"Lover ' s L o t e r y " ( f o x ) , M a r v e l ; "Marga , 
r i t a " ( t ango) , K r a y t o n - C a s a d e v a l l ; "Hea. 
the r B e l l s " ( v a l s ) , Lensen—18, Bolsa.-^ 
18,10, Sexteto: " Ñ o l a " ( f o x ) A r u d t ; "Ne, 
l l v " ( f a n t a s í a ) , L a t t é s - M o u t o n ; " E l bao 
de les g i n e s t e r e s " ( sa rdana To ld rá ; 
"Legendes de l a f o r e t " (valses) , Strauss: 
" M a r c h a b o h e m i a " . Saperas.—20,30, Bo, 
l e t í n s an i t a r io . " L o s submar inos ; traba-
jos e in tentos d e l d o m i n i o del mar" , por 
don A n t o n i o d e las Navas.—21 Campa. 
g o , Roca y ¿ « . 0 . 1 . 1 . 1 - , ^ — 
( fox ) , Ne l son ; "Goyescas" ( in te rmedio) 
phigui.—20, M ú s i c a de bai le ; orquestas 
de Palermo.—22, Campanadas. S e ñ a l e s 
horarias . Banda del r eg imien to de ba-
boya, d i r i g i d a por don T o m á s R o m o : G i -
t a n e r í a anda luza" (pasodoble, premiado 
en el concurso de M á l a g a ) , Cambronero ; 
" L a del Soto del P a r r a l " ( f a n t a s í a ) Sou-
tu l lo y V e r t . L u i s a Osma: " L a Marselle-
sa" y " L a R i o j a n i c a " , Caballero. L a ban-
da: " L a p a r r a n d a " ( s e l e c c i ó n ) , Alonso ; 
"Granada" (serenata) y "Serenata esp_a-
ñ o l a " , A l b é n i z . L u i s a Osma: " E s p a ñ a 
m í a " , M e d i a - V i l l a ; "Copi to de nieve , Pa-
d i l l a ; " V o r r e i " , Tos t i . L a banda: " E l bar-
ber i l io de L a v a p i é s " ( f a n t a s í a ) , Barbie-
r i ; " B o q u e r ó n de p l a t a " (pasodoble an-
daluz, p remiado en el concurso de M á -
laga) , Cambronero.—24, Campanadas. M u -
sica de ba i le ; orquestas de Palermo.—0,30 
Cierre . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A. J. 2, 400 met ros ) . 
17 a 19, Lec tu r a s : E l santo del d í a . L a 
E x p o s i c i ó n M i s i o n a l E s p a ñ o l a . U n a i n i -
c i a t i v a del Obispo de Barcelona. Orques-
t a en verso, pw*- U ^ - M — - — " ^ ^ . ^ u , 
Cobla B a r c e l o n a , sardanas: Enriqueta" , 
P a y á s ; " E l s g e g a n t s de Reus ', Batal ler; 
"El issa" , S e r r a ; " A cau d o ro l l a" , Serra; 
" A sol ba t en t " . M o r e r a ; Fr i sanga" , Qa-
rreta . - 22, M a r í a B o r n e m a n n , cantatr iz: 
" S e r e n a t a " , B r a h m s ; J 'Con una 
fior de p r i m a v e r a " , G r i e g ; ' N o c t u r n a " , í 
W o l f ; " L a c r e a c i ó n " ( a r i a de Gabriel), 
Haydn.—22,30, O r q u e s t a de l a e s t ac ión : 
" E l ba rbe r i l l o d e L a v a p i é s " (se lección) , 
B a r b i e r i ; " E l J u r a m e n t o ' (se lección) , 
Gaztambide.—23, Cie r re . 
¡ R E U M A T I C O S ! 
R E Ü ^ V O V I T A L 
os c u r a r a 
L A I B E R I A f ^ Z es teár icas . Jabones morenos.' 
H I G I E N I C O W , * w m * 
L I N - T A R I N O EE Ihl X R A I L 
3 1 . -
C A P I T A L A U T O R I Z A D O Pesetas. 
— D E S E M B O L S A D O — 




F i l i a l : B A N C O D E B A D A L O N A , Badalona . 
SUCURSALES: 
Albacete, Al icante , Almansa , A n d ú j a r , Arenas de San Pedro, A r é v a l o , A v i l a , B a r -
celona, Ba rco de A v i l a , Campo de Cr ip tana , Carcagente, Cebreros, C iudad Real , 
C ó r d o b a , J a é n , L a Roda , Linares . L o g r o ñ o , Lo rca , Lacena, M á l a g a , Mar tes , M o r a 
de Toledo, M u r c i a , O c a ñ a , P e ñ a r a n d a de Bracamente , P ledrah i ta , Pr iego de 
C ó r d o b a , Puente Geni l , Q u i n t a n a r de la Orden , San Clemente, SevUla, S i g ü e n z a , 
Sueca, Ta lave ra de la Re ina , Toledo, Tor tosa , Tor redon j lmeno , T o r r i j o s , T r u j i l l o , 
ü b e d a . Valencia , V i l l a c a ñ a s , V i l l a de l R í o , VUlarrobledo y Yecla . 
Cía.UVa. UCL v , . . . ^ . . — w - ^ — ..UO. 
t a : "Desf i lando" y " E l asombro de D a - | E x i g i d s i empre esta ac red i t ada marca, 
masco". S e ñ o r Moreno Jerez: " E l n i ñ o B r a v o M u r i l l o , 20, M a d r i d . Teléf . 33.96L 
j u d í o " , " B e n a m o r " , " E n m i querer na-
die m a n d a " y "Granad inas" . S e ñ o r i t a 
G a r c í a M o r e n o : " L a de ojos azules", " A n -
cora", " A otras playas", "Unoce" y " E l 
p a ñ o m o r u n o " . 
B A R C E L O N A ( E . A . J. 1, 344 met ros) . 
11, Campanadas horar ias . Servic io meteo-
ro lóg ico . — 13,30, T r í o I b e r i a : " Juan i t a " 
(one s tep) , Russe l l ; " D i a n e " (va ls ) , Ra-
pee y P o l a k ; " ¿ Q u é p a s a r á ? " ( t ango) . 
N a v a r r o ; " L a rosa de S t a m b u l " (selec-
c i ó n ) , L e h a r ; " L a vo ix des cloches" (re-
rever ie ) , L u i g i n i ; " N e g r o " ( f o x ) , M e n i -
che t t i -Gal i fe r ; " E s p a ñ a m o r u n a " (one a 
step), Pa lau . — 18, Cotizaciones de los ^ desde 15 pese tas , 
mercados a g r í c o l a s y ganaderos.—18,10, 
Orquesta de l a e s t a c i ó n : " L ' a m o u r est 
( m a r c h a ) , M o u t o n ; " A c l a m a t i ó n s " 
LNIMEHIO 
- S L O A N 
En el reumatismo, las tor* 
ceduras y las contusiones, el 
Linimento de Sloan des-
congestiona los tejidos al 
apresurar la circulación de 
la sangre y calma el dolor 
desde la primera aplicación 
sin necesidad de frotar. No 
es grasoso ni mancha. 
UNIMENTOdeSLCAN 
M A T A D C L C R C S 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
INTERNADO MODELO 
Teléfono 17.047. ARENAL, 26, 1.°, M A D R I D 
CRESPO, ORTOPEDICO 
D E L I N S T I T U T O R U B I O 
Construye a p a r a t o s p a r a l a contenc ión 
de l a h e r n i a e n ve in t e modelos diferen-
' E L PAPEL DE FUMAR 
E s d p r e f e r i d o p o r i o s 
f u m a d o r e s por s u excelente c a l i d a d . ' l 5 c t s iibrito EN TODA ESPAÑA; 
M O G E M U E B L E S D E L U J O E C O N O M I C O S I N F A N T A S , 3 4 . 
PASTILLA 
roí 
(va ls ) , W a l d t e u f e l ; " P r i m a v e r a " ( t ango) . 
S e n t í s ; " M i n u e t t o pomposo", Ganne.— 
18,30, M a r i o M a r c o , t enor : " L a pa r t ida" , 
A lva rez ; " A oscuras". Cabrera ; " M i tie-
r r a " ( c a n c i ó n ) , M e d i a v i l l a ; " M í r a m e , 
c h i q u i l l a " . Cabrera—19, A n é c d o t a s c ó m i -
cas teatrales, contadas por don R a m ó n 
P. R a m í r e z . — 1 9 , 2 0 . Orques ta : " L a re ina 
m o r a " ( s e l e c c i ó n ) . Serrano; " E l car ro de 
l a a l e g r í a " ( t o n a d i l l a ) . C a m p i ñ a y C o r r a l ; 
"Sa lu t d 'amour" , E l g a r ; "Danza o r ien-
t a l " ( t r í o ) . Bre tón .—19,50 , H e r m i n i a San-
genis, soprano l ige ra : " M i r e i l l e " ( a r i a ) , 
Gounod; "Los p u r i t a n o s " (polonesa), Be-
l l i n i ; " L a s o n á m b u l a " (a r ia , acto terce-
r o ) , Bellini.—20,20, Orquesta : "Ba i le te de 
Cour" ( su i te ) , P i e r n é - M o u t o n : a ) , R i g a u -
d ó n ; b ) , Passepied; c ) . L a l a ñ a r l e ; d ) , 
Pavane et Sal t a r e l l o ; e) , Menuet d u 
r o y ; f ) , Passa mezzo.—20,40, C r ó n i c a de-
por t iva .—21, Cierre . 
P rog ramas p a r a el d í a 15. 
M A D R I D . U n i ó n Rad io ( E . A . J.7, 375 
metros).—11,45, S i n t o n í a . Calendario as-
t r o n ó m i c o . Santora l . Recetas cul inarias .— 
12, Campanadas de G o b e r n a c i ó n . I n t e r m e -
dio. Bolsa del t rabajo . P rog ramas del d ía . 
12,15, S e ñ a l e s horar ias . 14, Campanadas. 
S e ñ a l e s horar ias . Orquesta de la e s t a c i ó n : 
"Noche de m a y o " (obe r tu ra ) , R i m s k y -
K o r s a k o f f ; "Pas to ra l " , C é s a r F r a n k ; 
" F r a D i a v o l o " ( f a n t a s í a ) , Auber . I n t e r -
medio po r L u i s Med ina . L a orquesta: 
" M ú s i c a c l á s i c a " ( f a n t a s í a ) , C h a p í ; " L o 
veley n igh t s i n H a w a i " (va l s ) , Seaman; 
" J u v e n i a " ( f o x ) , A . M a r t í n . B o l e t í n me-
t e o r o l ó g i c o . Bolsa del t raba jo . L a or-
questa: " R e t r e t a t á r t a r a " , Sellenik.—19, 
Campanadas. Bolsa . Sexteto de l a esta-
c i ó n : " E l s u e ñ o de P i e r r o t " ( f a n t a s í a ) . 
B a r r e r a ; "Masques et bergamasques" 
' ( p r i m e r a y segunda sultes) , F a u r é ; a) 
O b e r t u r a ; b ) M i n u e t e ; c ) Gaveta ; d ) 
Pas tora l . I n t e r m e d i o por L u i s Medina.— 
20. M ú s i c a de ba i le ; orquestas de Pa-
lermo.—20,25, No t i c i a s de ú l t i m a hora . 
20,30, Cier re . 
Rad io E s p a ñ a ( E . A . J. 2, 400 me t ros ) . 
17 a 19, E n el d í a de Santa Teresa de 
J e s ú s . V a r i a s notas sobre el solar de la 
Raza y su Santa. Discurso del doctor 
Siuseret. L e c t u r a s : P o r los emigrantes 
e s p a ñ o l e s , not ic ias , el santo del d í a . Or-
questa: " A n d a l u c í a " , " E n l a A l h a m b r a " , 
L a cor te de F a r a ó n " y m ú s i c a amer i -
cana. "P r inces i t a " , " A m a p o l a " , " T u se-
rena ta" y "Pagliacci".—22 a 0,30, Lec tu -
ras: L a F ies ta de Cr is to R e y debe ser 
ñ e s t a nac iona l en E s p a ñ a , P e t i c i ó n que 
deben hacer los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s . Or-
questa; " C a b a l l e r í a l i ge ra" , "Payasos", 
" E n las estepas del As ia C e n t r a l " , " D a n -
zas noruegas" y " M a d r i g a l " . S e ñ o r Mo-
reno Jerez: " A q u e l l a re ja" , "Sangre de 
Reyes", " E l p á j a r o azul" , " ¡ A y ! , ;ay!, 
;ay!" y "Pastore la" . S e ñ o r i t a Gessa: 
"Los pu r i t anos" , " A l d a " , "Bohemios" , 
"La. marchene ra" y "Juegos malabares" . 
C r ó n i c a t au r ina , po r " T a l e g u i l l a " . 
B A R C E L O N A ( E . A . J . 1, 344 me t ros ) . 
11, Campanadas horar ias . Servic io meteo-
r o l ó g i c o . P a r t e r a d i o t e l e g r á ñ c o p a r a las 
l ineas aé reas .—13,30 , B o l s í n . T r í o I b e r i a : 
"Los chicos de B i e n v e n i d a " (pasodoble), 
A b a d - A l d a y ; " L a s horas de la noche" 
( f o x ) , V a l l s ; "Totes volen he reu" (sarda-
n a ) , V e n t u r a C a ñ á i s ; " M o r o s y c r i s t i a -
nos" ( s e l e c c i ó n ) , Ser rano; " F l i r t d 'un 
so i r " (gavo ta ) , M e n i c h e t t i ; " M a f o i t a n t 
p i s " (va l s ) , Wors l ey ; " C á d i z " (pasodo-
b l e ) . Sent í s .—14,45, Clase de Morse pa ra 
C O R O N A S P E N S A M I E N T O S C R U Z , 1 4 . 
F L E R I D A " 
I t C t I Í ^ O M u e b l e s . Todas clases, barati-
indi V i s i m o s . Cos tan i l l a Angeles, 15 
Academia Y t u r r i a g a - Bareche - Aguir re . 
Oposiciones 1928: Pe r i c i a l , 11 plazas de 
30 convocadas; A d m i n i s t r a t i v o , 6 de 15. 
L i b e r t a d , 18 . T e l é f o n o 53.241. . 
Pat i ser i e Moderne 
P r i m e r a casa e n pastas, pasteles y 
fiambres (se h a c e n toda clase de en-
cargos) . F e l i p e I I I , 7. T e l é f o n o 13.433. 





T A R T A M U D E Z 
Garant izo la c u r a c i ó n perfecta y para 
siempre. N u e v o s is tema completamente 
diferente de los d e m á s . In fo rmes , de 10 
a 11 y media, y d e 5 a 8, d í a s laborables. 
R . F . M A Y 
Paseo de las D e l i c i a s , 11, 8. izquierda. 
A D R I A N P D E R A 
San ta Engrac i a , 125 
Un solo mando. 
Una estación en 
cada grado. Fi-
delidad absoluta 
de los sonidos. 
Servicio p e rfeo 
to y constante. 
A U T O - E L E C T R I C I D A D 
San A g u s t í n , 3, M A D R I D 
Nues t ros s u s c r i p t o r e s de M a d r i d de-
ben r ec ib i r E L D E B A T E en sn do-
m i c i l i o an tes d e las nueve y c u a r t o 
de l a m a ñ a n a . 
Cua lqu ie r d e f i c i e n c i a en el se rv ic io 
s e r á c o r r e g i d a i n m e d i a t a m e n t e , a v i -
sando a n u e s t r o d e p a r t a m e n t o de 
c i r c u l a c i ó n 
T e l é f o n o s 71.500 y 71.509 
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ANDRE GRUYERE 
, LA DE LOS LABIOS CERRADOS 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n cas te l lana expresamente hecha p a r a E L 
D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
firmeza que no e r an habi tuales en ella—, p a r a e l caso 
es i g u a l , porque de todos modos, el recuerdo de l a abue-
l a de L i a n a v i v i r á en nosotros, en nues t ro e s p í r i t u , de 
u n modo imperecedero. 
Y e n seguida, como si u n a fe l i z idea l a inspirase en 
aquel momen to , d i jo , tomando e l brazo de su a m i g a : 
— V e n conmigo, C r i s t i n a ; y a s é e l r e t r a t o que pode-
mos colocar a q u í , en t re los de m i s ascendientes, y en 
l u g a r de l que nos f a l t a . 
L a s j ó v e n e s no t a r d a r o n en vo lve r , t r a y e n d o u n cua-
d r o a l óleo, encerrado en magn i f i co m a r c o de caoba y 
p ro teg ido por u n c r i s t a l , que preservaba a l l ienzo del 
po lvo . 
E l l a s mismas , con los t ra jes de fiesta que a ú n conser-
vaban puestos, a r m a r o n una escalera de mano, y t r e -
pando por ella, co lga ron el cuadro en u n a de las pare -
des del s a l ó n . 
E r a u n r e t r a t o de cuerpo entero, pe ro no el de l a 
fiel c r i ada con c o r a z ó n de g r a n dama, s ino el de l a no-
ble s e ñ o r a de a l m a d u r a y c a r á c t e r a l tanero , de l a que 
l a l ea l se rv idora h a b í a sido m á s que su doncel la y m u -
j e r de confianza, su á n g e l g u a r d i á n . 
L a s e ñ o r a de Cassan, j o v e n a ú n , en l a p l e n i t u d de su 
belleza, a p a r e c í a en e l r e t r a t o ves t ida con t r a j e de re -
c e p c i ó n , y a lha jada con joyas de b r i l l a n t e s y esmeral-
das. Sobre su regazo se apoyaba m i m o s a m e n t e su a h i -
j a d a L i a n a , semejante a u n a g r a n m u ñ e c a r u b i a 
T í a L a i d e a p r o b ó con u n m o v i m i e n t o de cabeza l a 
idea de su sobrina. 
— H a s hecho bien—le d i j o — . L a dama, cuyo r e t r a t o 
acabas de colocar a l lado de los de nuestros mayores , es 
el de l a persona de qu i en menos debemos o lv idarnos , a 
qu ien m á s presente debemos tener en nues t r a m e m o r i a . 
Porque ella, l a s e ñ o r a de Cassan, p o r designio p r o v i d e n -
c ia l , v ino a m o r i r a n u e s t r a p a t r i a , en t re nosotros, y 
nos l e g ó e l m a y o r b i en que p o s e í a , s u L i a n a , p l a n t a 
t e m p r a n a y olorosa, a r r a n c a d a del suelo en que h a b í a 
nacido, p a r a v e n i r a crecer y a desarrol larse en n u e s t r a 
t i e r r a , en l a que, aunque pobre y esquilmada, d i ó sus 
flores m á s f ragantes y lozanas. 
T i t í de M o r e l l a n , que se h a b í a dejado caer en u n a 
butaca, en p o s i c i ó n indolen te , c o m e n t ó r i s u e ñ a : 
— C i e r t o . H a sido en nues t r a pobre t i e r r a , donde Dios 
ha quer ido que a r r a i g u e con fuer te r a i g a m b r e nues t r a 
L i a n a . Y nada tenemos que temer , t í a L a i d e ; nada t e -
nemos que temer y a p o r e l la . Si L i a n a se acuerda a me-
nudo de los d í a s que v iv ió , es porque este recuerdo le 
hace a m a r m á s hondamente las felices y t r a n q u i l a s que 
ahora v ive . Y en lo sucesivo, le s o n r e i r á s i n v io l enc ia 
a l a s e ñ o r a de Cassan, cada vez que sus ojos l a con tem-
p len en ese r e t r a t o . 
—Eso s í — a s e v e r ó C r i s t i n a con v o z dulce—; porque 
m i h e r m a n a L i a n a le h a perdonado de c o r a z ó n , desde 
l o m á s p ro fundo de su a lma , todo el d a ñ o que i n a d v e r t i -
damente le h izo l a s e ñ o r a de Cassan. 
— T a n t o m e j o r — c o n t e s t ó con secillez t í a Laide , ele-
vando a l Cielo sus ojos humedecidos—. E l p e r d ó n , s i n 
rencor, es l a m e j o r y m á s olorosa ofrenda que un c r i s -
t i a n o puede hacer a Dios , a ese Dios miser icordioso que 
supo perdonar pendiente de l a cruz, a los que l e h a b l a n 
crucif icado. 
( F I N D B L A N O V E L A ) 
iiBiiiiniii^ 
NUESTRO FOLLETIN 
Hoy concluye "Liana, la de los labios cerra-
dos". Para sustituirla empezaremos en nuestro 
próximo número a publicar 
EL SECRETO DEL FORZADO 
novela de prodigioso interés, escrita por Gouraud 
d'Ablancourt y traducida expresamente para E L 
DEBATE por Emilio Carrascosa. 
EL SECRETO DEL FORZADO 
comienza desde el primer instante a dominar la 
atención del lector. Sus episodios, de gran fuerza 
dramática; los amores, las luchas, hacen de 
EL SECRETO DEL FORZADO 
una narración que Ka de ser gustosamente leída 
por todos. 
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¡ N E R V I O S O S I 
Baata de •nf r í r i n ú t i i m e n t » , graciaa al maravilloso desou b r i m i e n t o d« las 
ó r a g e a s potenciales del doctor S o i v r é 
qne coran pronto y radicalment* por c rón ica y rebelde que sea l a 
a • en todos vas manifestacionest Impo tenc ia (fal ta de N6111*ASteilld rigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pé rd ida de memoria, d o l o r de cabeza, 
vórt igoa, debilidad mascnlar, fatiga corporal, temblores, dispepsia, pa lp i tá -
i s * — ^ » «iones, histerismo, trastornos neñrioeos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, e s t ó m a g o , intestinos, 
^ - ^ . ^ s corazón, e tcé te ra , qne tengan por cansa a origen agotamiento nerviono. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré on al imento esencial del cere-
bro» modula y todo el sistema nervioso, acimentando el vigor sexual, conservando la s a lud y prolon-
gando la vida. Indicadas especialmente a los agotados en sn juventud por toda clase de excesos (viejos 
es años), a Tos qne ver i Sean trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas. hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, oto. , consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. So ivré , todos los esfnorsos o ejercicios f ác i lmen te y disponiendo el 
organismo para qne pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse da ello. 
Agente exclusivo) B270 XNB JOBB VXZ>AX. Y SXBA8 (8. sa C ) , MONCADA. 81, B A S C E L O W A . 
Vento a 5,50 pts. frasco ea todas las principales farmacias de España , P o r t u g a l 7 Amér ica . 
C O L E G I O D E S A N T O TOMAS 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a , Bach i l l e r a to e lementa l y Unive r s i t a r ios .—Alumnos in ternos , 
medlopensionlstas y ex te rnos .—NICASIO G A L L E G O . 2. H O T E L . 
La casa F . T E R N A N D E Z 
A R E N A L , 16 y 18. C A L Z A D O D E L U J O 
Recomienda su nueva s e c c i ó n de calzado de propa-
ganda a precios e c o n ó m i c o s , cons t ru ido en la casa, 
desde 45 pesetas. C A S A E S P E C I A L E N M E D I D A S . 
S iempre ú l t i m o s modelos 
G R A N V E N T A D E T R A J E S D E P U N T O . J E R S E Y S . 
F A J A S , T O Q U I L L O N E S . A B R I G O S , T R A J E S I N T E -
R I O R E S P A R A N I Ñ O S , C A M I S E T A S , P A N T A L O -
N E S , B R A G A S , M E D I A S Y C A L C E T I N E S D E L A N A , 
M A N T A S D E L A N A E I N F I N I D A D D E A R T I C U L O S 
M A S . L A B O L A D E N I E V E . 
9, P L A Z A D E L A N G E L , 9, Y E N L A S U C U R S A L , 
A T O C H A . SO. 
E L D E B A T E 
Coleg ia ta , 7 
P E L E T E R I A 
L a Magda lena . Ca l l e Mar 
y o r , 28. Se r e f o r m a n ab r i -
gos y a r r eg l an toda clase 
de pieles a precios eco-
n ó m i c o s . 
2 5 L I B R O S G R A T I S 
B I B L I O T E C A P A T R I A , r ega la 25 l ibros de Cervantes, 
Lope de Vega, C a l d e r ó n , etc., a cuantos adqu ie ran u n 
lo te de c incuenta novelas a p a g a r en doce plazos men-
suales. P ida g r a t i s detalles e n v i a n d o el c u p ó n a l a Su-
'cursal de C ó r d o b a . Palacio de B I B L I O T E C A P A T R I A 
(antes del duque de M e d i n a s i d o n i a ) , C ó r d o b a . 
D o n 
P r o f e s i ó n «M,V'V.7'7.*'.W.M««» 
S e ñ a s 
desea detalles g ra t i s p a r a l a c o m p r a de u n lo t e d e n o * 
velas con derecho a 25 obras d e regalo. 
M A D R I D . — A ñ o X V T I I — N ú m . G.Q00 E L DEBATE (7) Domingo U de octubre de 1928 
Sube e! trigo en Castilla y Aragón 
—• (TJB „ 
Buena vendimia aragonesa. También lo es la cosecha de maíz. 
nra 
NOTAS AGRICOLAS Y MERCADOS 
( I B 
Nueva amenaza a los trigueros 
L a o p i n i ó n cerealista de A r a g ó n , t a l 
vez acos tumbrada a ver resueltos sus 
problemas por el in tervencionismo ofi-
cial , d u r m i ó duran te el final de la pasa-
da c a m p a ñ a y p r inc ip ios de la ac tua l 
gin mostrarse par te en l a m a r c h a de la 
po l í t i c a t r i g u e r a ; el m i s m o r é g i m e n de 
importaciones, precisamente por inopor-
tuno a l comenzar l a nueva c a m p a ñ a , 
m a n t u v o confiados a los cerealistas en 
3U i n m e d i a t a a n u l a c i ó n o rr jforma, y 
como, po r o t r a parte, e s t á n cur t idos en 
^1 s u f r i r como algo fa ta l la desdicha de 
malvender au preciada cosecha cuando 
apenas ha, sido levantada de la era, 
no supo mani fes ta r eficazmente el ma-
lestar que s e n t í a con el r é g i m e n c é r e a 
l i s t a de las impor tac iones a c a ñ o l ibre . 
Por esta r a z ó n no r e c i b i ó tampoco a l -
borozada el nuevo r é g i m e n , que n i sa-
t isface plenamente sus aspiraciones n i 
l l egó a t iempo de l i b r a r de la usura o 
de las ventas ruinosas a los m á s necesi-
tados de ayuda, a los m á e modestos co-
secheros; pero qon todo, no puede ne-
garse l a g r a t a i m p r e s i ó n p roduc ida por 
el cambio de r é g i m e n , p r inc ipa lmente 
en lo referente a l aumento del Arance l , 
que, coincidiendo con el alza p rov iden-
c ia l de granos en los mercados ext ranje-
ros, ha sido equivalente a una p r o h i b i -
c ión , y a su complemento, la o b l i g a c i ó n 
de mezclar las har inas t r igos e x ó t i c o s 
solamente en u n 30 por 100 con las del 
p a í s . 
Los efectos del nuevo r é g i m e n no se 
h i c i e r o n esperar: algunos fabr icantes 
regionales l a n z á r o n s e resueltamente a 
compra r , adqui r iendo en pocos d í a s con-
siderables cantidades, con preferencia 
en t r igos blancos, necesarios pa ra las 
mezclas con los mani tobas ; pero l a ofer-
t a r e a c c i o n ó pronto, elevando los precios, 
que f r ena ron l a ac t iv idad compradora ; 
a l p r o p i o t i empo s u r g i ó la g e s t i ó n de 
los ha r ine ros del l i t o r a l pa ra alcanzar 
l a r e f o r m a de esa p roporc iona l idad en 
la mezcla de har inas del p a í s con las 
e x ó t i c a s , y a l objeto de crear ambiente 
favorable a t a l p r e t e n s i ó n , se u t i l i z a n 
datos imaginar ios , a los que sólo l a Pren-
sa verdare ramente independiente procu-
r a cont rar res tar . 
Si s u p i é r a m o s que h a b í a m o s de ser 
escuchados, p e d i r í a m o s a l d i rec to r de 
Abastos que de n i n g ú n modo variase las 
recientes disposiciones, bajo l a falsa i m -
p r e s i ó n que los obstinados negociantes 
del l i t o r a l (en esta o c a s i ó n reforzados 
por los de otras comarcas, t a m b i é n po-
seedores de t r igos exó t i cos ) pretenden 
I n f u n d i r l e en sus repetidos viajes a la 
corte. 
P o r lo menos d e s e a r í a m o s , con toda l a 
o p i n i ó n productora , que prev iamente se 
nos d ieran , como base de cualquier re-
fo rma , las cifras siguientes: existencias 
de t r igos nacionales a ñ e j o s en 1 de agos-
to ú l t i m o , existencias de t r igos ex t r an -
jeros en l a m i s m a fecha, suma exacta 
de t r igos impor tados desde 1 de agosto 
has ta l a fecha y can t idad de t r i g o au-
to r i zada y pendiente de i m p o r t a c i ó n . 
Esas cifras, sumadas con la c i f r a ofi-
c i a l en que se es t ima la nueva cosecha, 
d a r í a n mucha luz a los gobernantes en 
sus resoluciones y a los gobernados p a r a 
acatarlas, y pa ra demost rar l a trascen-
dencia de las c i f ras que pedimos, p e r m í -
tasenos u n ejemplo con los datos de que 
disponemos: 
Cosecha ac tual en 1 de agosto 
(datos oficiales en qu in ta -
les m é t r i c o s ) 85.200.000 
Sobrante cosecha an te r io r 
( c á l c u l o moderado) 1.000.000 
Ex i s t enc ia t r igos exó t i cos en 
1 de agosto ( í d e m id.) 500.000 
T o t a l en p r i n c i p i o de campad-
ñ a 36.700.000 
Necesidades probables pa ra el consu-
mo nacional , de 38 a 39 mi l lones ; "défi 
c i t i n i c i a l m á x i m o " , 2,300,000 quintales, 
en n ú m e r o s redondos, es decir, el 6 por 
100 de l a escala nac ional y las reservas. 
Consecuencia l ó g i c a : la Impor tanc ia y 
mezcla de t r igos exó t i cos pudo hacerse 
por "ese déf ic i t " exclusivamente, o sea 
un 6 por 100, y siendo generosos, por 
"un diez". 
Pues b i en ; en el n ú e v o r é g i m e n se les 
concede a los impor tadores de t r igos 
e x ó t i c o s el " t r e i n t a " por ciento, es de-
ci r , " t res veces m á s " de lo que en rlffor, 
s e g ú n nuestros c á l c u l o s , corresponde a 
nuestras verdaderas necesidades, y, s in 
embargo, lejos de agradecer l a esplen-
didez de l a D i r e c c i ó n de Abastos, se con-
sideran defraudados y pretenden mejor 
t ra to , a f i rmando g ra tu i t amen te que no 
hay t r i g o nac ional bastante pa ra mez-
c lar en u n 70 por 100 con las har inas 
de los t r igos impor tados . 
SI esto fuese cier to, como las dispo-
nibi l idades nacionales de nueva cosecha 
y sobrante de l a anter ior , en 1 de agosto 
eran unos 36 mi l lones de quintales, "no 
siendo bastante" pa ra el 70 por 100 i n -
dedicado, s e r í a t a l vez el 60 o el 60; en 
este caso era preciso que "hubiese l le-
gado" el 40 o el 50 por 100 restante de 
t r igos exó t i cos , y, por lo tanto , nos en-
c o n t r a r í a m o s con u n " s tock" formida-
ble de m á s de "sesenta mi l lones" de 
quintales, bastantes pa ra causar l a r u i n a 
de nues t ra p r o d u c c i ó n t r i g u e r a duran te 
var ios a ñ o s . 
Se impone, pues, l a serenidad antes dei 
dar u n paso en este complejo problema j 
de los intereses t r igueros y se impone ca-
da vez con mayor u rgenc ia una organiza-
c ión del servicio de e s t a d í s t i c a , capaz 
de f a c i l i t a r esos datos que pedimos y 
que hubiesen hecho imposible l a serie 
de bulos y falsedades que a d ia r lo ex-
p lo tan en su provecho los audaces ne-
gociantes, y que, si no convencen a to-
dos, neu t ra l i zan por lo menos l a queja 
o l a protes ta de quienes, sabiendo l a 
verdad, v e r í a n muchas veces atropel la-
dos sus l e g í t i m o s intereses. 
Con gusto reconoceremos nuestro 
error , si para ello se nos dan pruebas; 
pero vengan datos fidedignos y basta de 
f a n t a s í a s . 
M . F A B I A N 
Z^.r-^o'/.a, octubre 1928. 
Corriente alcista 
V A L L A D O L I D , 13.—El t i empo y las 
cosechas. — N o ha l lov ido apenas en el 
septenario ac tua l ; s in embargo, en sus 
p o s t r i m e r í a s ha acentuado el t i empo su 
tendencia a dar m á s agua, pero, s in pa-
sar casi de l a tendencia. L a t empera tu -
r a es benigna, p rop ia de o t o ñ o y favora-
ble pa ra que las operaciones de s iembra 
y de v e n d i m i a adquieran su m á x i m a ac-
t i v i d a d . 
E l mercado de t r igos .—La nota domi-
nante, con c a r á c t e r general en estos d í a s , 
ha sido l a de firmeza, con f ranca I n c l i -
n a c i ó n alcista. Y , es c laro, los merca-
dos del i n t e r i o r no pueden »e r una ex-
c e p c i ó n . Tenemos que regis t rar , por lo 
tanto , la m i s m a t ó n i c a . Los precios se 
han sostenido y aun aumentado, du ran -
te l a semana, pero el aumento ha sido 
menos constante que en la an te r ior . H a n 
ganado, s i n embargo, u n real en fanega 
en operaciones minor i s tas y cant idad 
proporc iona l en las del por mayor ; L a 
ofer ta , aunque sin abandonar su r e t r a i -
miento , parece algo m á s an imada , y si-
gue igua lmente á v i d a de operaciones la 
demanda. Se hacen todos los ajustes que 
las c i rcunstancias y las existencias de 
m e r c a n c í a consienten. 
A l detalle se yaga la fanega de 94 l i -
bras en esta plkaa a 91 reales (51,62 pe-
setas el q u i n t a l ) y en par t idas , con mer-
c a n c í a puesta sobre estos almacenes o 
f á b r i c a s cot izan, t a m b i é n en plaza, los 
100 k i log ramos , alrededor de 53 pese-
tas. Procedencias de l í n e a de Falencia , 
A r i z a y M e d i n a de R í o s e c o , so l ic i tan a 
ese m i s m o precio, de 53 pesetas, en o r i -
gen; de M e d i n a del Campo y Salamanca, 
a 53,50; de Segovia, a 52,50, y de A r é ' 
valo, S a n c h i d r i á n y plazas s imi lares , a 
54,34. 
H a r i n a s y salvados.—Los precios en el 
negocio de estos polvos siguen firmes, 
pero sm va r i a r . L a demanda es bastan-
te ac t iva y han d i sminuido las d i f icul ta-
des de f a c t u r a c i ó n por f a l t a de vagones. 
Los e n v í o s h a n aumentado duran te estos 
ú l t i m o s d í a s . Los salvados, con acusada 
firmeza, y s in existencias. Son despacha-
dos a med ida de su e l a b o r a c i ó n . E n pla-
za pueden darse como corr ientes los si-
guientes precios: har inas selectas, de 66 
a 68; extras, de 65 a 66; corrientes, de 
63 a 64; salvados tercer i l las , de 40 a 
42; cuartas, de 33 a 34; comidi l las , a 
32; anchos de hoja , de 33 a 34 pesetas el 
qu in t a l , con saco, y sobre v a g ó n , o r i -
gen. 
Centeno.—Se ofrecen par t idas de este, 
g rano en l í n e a s de Ar iza , Segovia y Pa-
lencia, a 41,75; en las de A v i l a y Sala-
manca, a 42,25 pesetas los 100 k i l o g r a -
mos. Se hacen pocas operaciones. 
Granos de pienso.—La cebada del p a í s 
c o n t i n ú a sosteniendo bien sus precios y 
se ofrece, en par t idas , en esta plaza, a 
42 pesetas; en l í n e a s de Palencia y A r i -
za, a 41,25 y en l a de L é r i d a , a 38; la 
avena so l ic i ta en plaza a 40 y hay vende-
dores en l í n e a de Badajoz, a 34,50; las 
algarrobas, en M e d i n a del Campo, Can-
ta lap iedra y N a v a del Rey, a 39,50; l i -
nea de Toledo, a 37,50. Las habas c i f r a n 
en plaza a 44 pesetas y en l í n e a de Ba-
dajoz, a 38; los yeros manchegos ceden 
a 38 y en estaciones de l í n e a de Palen-
c ia y A r i z a , a 42; los guisantes en Can-
ta lap ledra y N a v a del Rey, a 42,50 pese-
tas, todo por q u i n t a l m é t r i c o . 
Aceites.—Precios d é b i l m e n t e sostenidos 
y ventas regulares. Se pagan en estos 
almacenes: corr iente , a 225 pesetas; su-
periores, a 235; finos, a 270. 
A z ú c a r e s . — M á s sostenidos los precios 
y operaciones para el consumo. B l a n q u i -
llas, de 158 a 159; floretes, de 165 a 168; 
cuadradi l los , de 185 a 186. 
Arroz .—Ventas m u y animadas y pre-
cios en alza. A m o n q u l l í , a 65 pesetas; 
selecto, de 66 a 68; bomba, a 115. 
Alub ias .—Han exper imentado nueva a l -
za los precios de esta legumbre. M u y re-
t r a í d a l a ofer ta y demanda m u y act iva. 
Las leonesas c i f r a n alrededor de 130 pe-
setas y no se cot izan gallegas n i astu-
rianas, porque los compradores se abs-
t ienen de operar en v is ta de l a e l evac ión 
de precios. 
Garbanzos.—Poco m á s o menos que en 
semanas anter iores la s i t u a c i ó n de este 
a r t í c u l o , pero con precios un poco m á s 
altos. L a demanda r e t r a í d a y se pagan: 
gordos, de 170 a 180 pesetas; medianos, 
de 140 a 150; menudos, de 110 a 120, todo 
por q u i n t a l m é t r i c o . 
Buenas cosechas de maíz y azafrán 
Z A R A G O Z A , 1 2 . — I m p r e s i ó n a g r í c o l a . 
Sigue siendo nota dominan te l a nece-
sidad de l a l l u v i a , que só lo en chubas-
cos aislados hemos v i s to desde hace 
t i empo ; en algunas comarcas, desde la 
p r i m a v e r a ; por esto los prepara t ivos 
p a r a sembrar se l l evan con ac t iv idad , 
y no f a l t a n impacientes que suspi ran 
por el obligado retraso de la sementera. 
E n plena vend imia , las not ic ias rec ib i -
das reflejan i m p r e s i ó n m u y satisfacto-
r i a , que celebraremos ver confirmadas 
a l final de l a c a m p a ñ a con datos comple-
tos. L a c a m p a ñ a remolachera, que otros 
a ñ o s c o m e n z ó ya por esta é p o c a , su f r i -
r á a l g ú n retraso, pa ra dar t i empo a 
que l a azucarada i 'aíz se reponga en lo 
posible de las mermas sufridas por la 
o ruga y la escasez de riegos duran te el 
estiaje. P r ó x i m a l a r e c o l e c c i ó n del aza-
f r á n , los campos de l a comarca produc-
tora , ofrecen excelente aspecto, conf ián-
dose d a r á n buena cosecha. C o m e n z ó la 
r e c o l e c c i ó n del m a í z , m á s abundante 
esto a ñ o en e x t e n s i ó n sembrada y en 
rendimiento , y , a l parecer, m u y bien de 
clases. 
T r i g o s . — E l nuevo r é g i m e n t r i g u e r o 
hizo cambia r rad ica lmente el aspecto 
de nuestro mercado; algunos fabr ican-
tes, con cer te ra v i s i ó n del problema, se 
apresuraron a comprar , mien t ras los 
precios bajos de 48 a 49 lo pe rmi t i e ron , 
hasta que en pocos d í a s r e a c c i o n ó la 
ofer ta , elevando una y dos pesetas sus 
pretensiones; a l m i s m o t iempo, los ca-
talanes, t ras de algunos tanteos, rea l i -
zaron ajustes de SO a 51 pesetas con t r i -
gos de monte de la p r o v i n c i a de Huesca, 
y demandando nuestras ofertas de cla-
ses flojas; pero l a demanda vo lv ió a su 
calma, de u n a parte, por t emor a fo-
men ta r el alza in ic iada , y, a d e m á s , por 
su confianza en log ra r del Gobierno la 
mod i f i qac ión del nuevo r é g i m e n , en lo 
referente a l a mezcla de har inas del 
pais con las de t r igos impor tados . 
L a s i t u a c i ó n presente es, pues, de va-
c i l a c i ó n y de inqu ie tud , e n c a l m á n d o s e 
mucho las operaciones, y r ig iendo como 
precios medios: fuerza selectos, 53; 
fuerza superiores, 52; fuerza corr ientes, 
51 ; huer tas y hembr i l l a s finas, 50; bas-
tos y corrientes, 49. Estos d í a s se han 
rechazado ofertas de clases buenas que 
resul taban en f á b r i c a a 53; en t r igos 
p a r a la s iembra, t an to para l a r e g i ó n 
como pa ra fuera, hay act iva demanda, 
oscilando los precios entre 53 y 58 pese-
tas, s e g ú n clase y l impieza. 
Harinas .— M á s afor tunados que los 
t r igueros , los fabricantes padecieron me-
nos t i empo los r igores de l a baja, y 
fué siempre colnciendo con la b a r a t u r a 
de los t r i gos ; ahora reaccionaron bien 
pronto , cuando apenas apuntaban las 
p r imeras alzas en el mercado t r igue ro , 
y en pocos d í a s ganaron de tres a cua-
t r o pesetas las blancas, y de dos a tres 
las de fuerza, l legando a los t ipos ac-
tuales que son: fuerza selectas, 69 a 70; 
fuerza p r i m e r a , 67 a 68; entrefuertes, 
66; blancas superiores, 65; blancas co-
rrientes, 63 a 64. 
L a demanda es m u y activa, t an to pa-
r a l a r e g i ó n como pa ra fuera, y se t r a -
baja con l a m á x i m a in tens idad en l a 
m a y o r í a de las f á b r i c a s . 
Piensos.—Salvados.— M u y solicitados, 
y con fuer te alza en los finos, que ga-
nan de dos a cuat ro pesetas en saco: 
tercera, 28 a 29 los 60 k i los ; te rcer i l la , 
23; cabezuela superior, 22; í d e m cor r ien-
te, 20; menudi l lo , 11,50 los 35: ho ja 
8,25 los 25. Avena.—Encalmada. 32 a 33 
en pueblos, y 34 a 36 plaza. Cebada.— 
Bastante desanimada, por r e t r a imien to 
demanda que no se doblega a pagar 
precios a l tos: flojas, 33 a 35; superio-
res, 35 a 37. M a í z . — S e van presentando 
algunas pa r t l d i l l a s del nuevo, pero es-
t á m u y t ierno, y no suele haber com-
pradores; se habla de 40 a 42 pesetas; 
el p la ta se vende a 43 y 44. A l f a l f a . — 
Alza encandalosa, l legando a 20 pesetas 
en a l g ú n caso, pero abundando los de 
15 a 17 suelta, y 18 a 20 empacada; a ú n 
SANTORAL Y CULTOS 
-CE-
D I A 14. D o m i n g o X X d e s p u é s de Pen-
t e c o s t é s . — Santos Cal ix to , p , ; Gauden-
cio, Ob.; Fo r tuna t a , vg . ; Eva r i s to , Pr i s -
ciano y Sa turn ino , mrs . ; Donaclano, Ob.; 
D o m i n g o Lor i ca to , Bernardo , cfs. 
L a misa y oficio d i v i n o son de esta 
Domin ica , con r i t o semidoble y color 
verde. 
A . Noc tu rna .—Hoy, Sta. Teresa de Je-
s ú s , Solemne T e d é u m a las 10 de l á no-
che. Lunes, S. I ldefonso. 
A v e M a r í a . — H o y , 11, misa, rosar lo y 
comida a 72 mujeres pobres, costeada 
por la C o n g r e g a c i ó n . Lunes, 11 y 12, m i -
sa, rosar lo y comida a 40 mujeres po-
bres, costeada por don Rogel io M u ñ o z y 
s e ñ o r e s de Carrasco, respect ivamente. 
40 Horas .—Hoy, pa r roqu ia de Santa 
Cruz. Lunes, pa r roqu ia de Sta. Teresa. 
Cor te de M a r í a . — H o y , Dest ierro , en 
S. M a r t í n ( P . ) ; Arqui tec tos , en S. Se-
b a s t i á n . Lunes, T r á n s i t o , en Carmen, S. 
I ldefonso y S M i l l á n ; P ó p u l o , en Sta. 
M a r í a ; E l e v a c i ó n , en S. Pedro. 
Catedral.—8,30, misa de c o m u n i ó n para 
la A . de Cr is to Rey ; 9,30. misa conven-
tua l . 
Capi l la Real.—11, misa cantada. 
P a r r o q u i a de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de l a pa-
r roqu ia 
P a r r o q u i a de S. A n t o n i o do l a F l o r i -
da—9, c o m u n i ó n para las M a r í a s del 
Sagrar lo y ejercicio de desagravios. 
P a r r o q u i a del B u e n Consejo (Cate-
dra l ) .—De 7,30 a 31,30, misas; 8, mi sa 
par roquia l , con e x p l i c a c i ó n del Evange-
l io . 
P a r r o q u i a de S. J o s é . — T r i d u o a Sta. 
Teresa de J e s ú s . 6,30 t., E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , rosario, ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r 
L e ó n Her tanz , y reserva. 
Pa r roqu ia de S. M i l l á n . — N o v e n a a N . 
Sra. de Guadalupe, P a t r o n a de Méj ico , 
con mot ivo de la c o r o n a c i ó n en su Mo-
nasterio. 6 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosa-
as í , el que puede l a guarda, siendo m u y 
superior l a demanda. 
, Ace i t e .—Muy encalmados, y con es-
casas existencias, sostienen, sin embar-
go, sus precios firmes, de 35 a 37 los fi-
nos; 33 a 34 los pr imeros , y 30 a 31 los 
corrientes, en pesetas los 15 k i los . 
Vinos.—Casi agotados los a ñ e j o s , se 
pagan con firmeza de 48 a 50 los de a l ta 
g r a d u a c i ó n , 44 a 46 los intermedios, y 
40 a 42 flojos; en pesetas 120 l i t ros . 
Mercado de Medina de Ríosoco 
M E D I N A D E R I O S E C O , 13—Precios 
corr ientes en este mercado. T r igo , de 90 
a 91 reales; centeno, a 66; cebada, de 48 
a 50; avena, fi 33; lentejas, a 100; ye-
ros, de 75 a 80; muelas, a 70; todo por 
fanega. 
Ha r inas , a 65 pesetas los 100 k i l o g r a -
mos, sin saco. 
El Consorcio arrocero 
" L a "Gaceta" de ayer publ ica el regla-
mento, aprobado, del Consorcio a r ro -
cero. 
Este, que t e n d r á su res idencia en Va-
lencia, es una A s o c i a c i ó n legal de c a r á c -
te r obl iga tor io , dependiente del Consejo 
de la E c o n o m í a Nac iona l . 
E s t a r á n asociados a l Consorcio con ca-
r á c t e r ob l iga to r io todos los cul t ivadores 
de arroz, los propie tar ios de t ie r ras de-
dicadas a este cu l t ivo , los elaboradores 
del producto y los comerciantes expor-
tadores del m i s m o correspondientes a las 
provinc ias de Valencia, Al ican te , Caste-
l lón y Tar ragona . 
P o d r á n t a m b i é n f o r m a r pa r te los cu l -
t ivadores y d e m á s elementos que inte-
g r a n l a p r o d u c c i ó n de las otras p r o v i n -
cias donde se c u l t i v a el arroz, siempre 
que l a m a y o r í a lo solici te del C o m i t é 
Superior y é s t e lo acuerde. 
r i o , s e r m ó n , s e ñ o r Benedic to ; ejercicio, 
reserva, l e t a n í a y salve. 
P a r r o q u i a de S.' S e b a s t i á n . — T e r m i n a 
el t r i d u o a l S. Cr i s to del Consuelo. 8, 
misa de c o m u n i ó n ; 10, mi sa solemne, con 
E x p o s i c i ó n y s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Ca-
marasa; 6,80 t., Manif iesto, rosario, ser-
m ó n , mismo s e ñ o r ; reserva, salve, p ro-
c e s i ó n del S. Cr i s to po r el i n t e r i o r y m i -
serere cantado, 
P a r r o q u i a de Sta. B á r b a r a . — E m p i e z a 
la novena a Sta. Teresa de J e s ú s . 10, 
misa mayor , con E x p o s i c i ó n ; 5,30 t.. M a -
nifiesto, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r 
G o n z á l e z R o d r i g o ; ejercicio, reserva y 
gozos. 
P a r r o q u i a de Sta. Cruz (40 Horas ) .— 
8, E x p o s i c i ó n ; 10, mi sa solemne, con ser-
m ó n ; 6 t., ejercicio, rosarlo, s e r m ó n y 
p r o c e s i ó n de reserva. 
P a r r o q u i a de Sta. Teresa.—Empieza el 
t r i duo a su T i t u l a r . 4 t., solemnes V í s -
peras, con asistencia del Cabildo p a r r o -
qu ia l de M a d r i d ; 5 t. . E x p o s i c i ó n , esta-
ción, rosario, s e r m ó n , P. B a r r i o , escola-
p io ; ejercicio, reserva e h i m n o . 
A . de S. J a i m e ( M . V a l d é s , 46).—7, 
misa, con e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 11, 
misa, con i n s t r u c c i ó n doc t r i na l . 
A . de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas) 
3 a 6, E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., rosar io y ben-
d ic ión . 
Agus t inos Recoletos (P . de Verga ra , 
85).—7 a 10, misas; 3,30, catcquesis; 
5,30, rosar io y lec tura , 
Carmel i t as de Sta. A n a (Tor r i jos , 63). 
Empieza la novena a Sta. Teresa de Je-
s ú s . 5 t.. E x p o s i c i ó n , rosar lo, s e r m ó n , se-
ñ o r M a r t í n e z S á n c h e z ; ejercicio, reserva 
y c á n t i c o s . 
Cr i s to de l a Sa lud .—Triduo a Sta. Te-
resa de J e s ú s . 11, misa cantada, con E x -
pos ic ión , e s t a c i ó n , ejercicio y b e n d i c i ó n ; 
6,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ejer-
cicio, b e n d i c i ó n y gozos. 
Esclavas del S. C. de J e s ú s . — 7 , E x p o -
s ic ión , que q u e d a r á de manif lesto has ta 
l a t a rde : 7 y 9.30, misas; 5 t., e s t a c i ó n , 
rosar io, b e n d i c i ó n y reserva. 
M a r í a A u x i l i a d o r a (Salesianos).—6,80, 
7, 8, 9, 10 y 1?, misas. 
M a r í a I n m a c u l a d a (Fuencar ra l , 111).— 
10.30 a 6,3) t . E x p o s i c i ó n . 
N . Sra. de A t o c h a (Pac í f l co) .—7, 8, 9, 
10 y 11, misas, con e x p l i c a c i ó n en las 
tres ú l t i m a s ; 10,00, Catequesls; 6 t., ejer-
cicio. 
O. del Cabal lero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. E x p o s i c i ó n . 
Pontificia.—8, misa de c o m u n i ó n pa ra 
la A r c h i c o f r a d í a de A n i m a s ; 6 t., em-
pieza el t r i d u o a S. Gerardo M a r í a M a -
yela, con s e r m ó n , P. M i ñ ó n ; reserva y 
a d o r a c i ó n de l a re l iqu ia . 
r o s a r i o (Tor r i j a s , 38>.—Termina l a no-
vena a N . Sra. del Rosar lo . 10, mi sa 
selemne, con E x p o s i c i ó n ; H y 12. con 
e p l i c a o i ó n del Evange l io ; 5,30 t , e jerci-
cio, p r o c e s i ó n po r las calles de T o r r i j o s , 
L i s t a , • P r inc ipa de Vergara , Aya la , a l a 
ig les ia! reserva y salve, 
S. del C o r a z ó n do M a r í a . — N o v e n a a su 
T i t u l a r . 8, mi sa de c o m u n i ó n en el a l t a r 
del C o r a z ó n de M a r í a , E x p o s i c i ó n , ejer-
cicio y reserva; 5,30 t , rosario, e s t a c i ó n , 
s e r m ó n , P. R i n c ó n , C. M . F . ; ejercicio, 
gozos, b e n d i c i ó n y reserva. 
Servi tas (S. Nico lás ) .—8,30 . 9 y 10, m i -
sas; 6 a 7 t., E x p o s i c i ó n ; 6,30 t.. Corona 
Dolorosa. 
Templo N a c i o n a l de Sta. Teresa (pla-
za de E s p a ñ a ) . — N o v e n a a su T i t u l a r . 8, 
E x p o s i c i ó n hasta las 11,30 y e jerc ic io; 
5,30 t., ejercicio, s e r m ó n , P. Esteban de 
S. J o s é , C. D. , y reserva. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E L 
R O S A R I O 
P a r r o q u i a de S. Marcos.—7,30, misa 
de c o m u n i ó n en el a l t a r de N . Sra. del 
Rosar io y p r i m e r a par te del rosa r io ; 12, 
l a segunda, y 5,30 t., rosar lo con E x p o -
s ic ión menor , m e d i t a c i ó n , ejercicio re-
serva, salve cantada y p r o c e s i ó n In te-
r Í ( r a r r o q u l a de S. A n t o n i o de l a F l o -
rida.—5 L rosario y E x p o s i c i ó n menor . 
Basfl ica de l a Milagrosa.—6 t . Expos i -
ción, rosar io, reserva y responso. 
Calatravas.—Rosario duran te l a misa 
de doce; 7 t , E x p o s i c i ó n , preces y re-
S e S t o de la S a l u d . - 8 y 12, rosar los; 
6,30 t . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosar io, ejer-
cicio y b e n d i c i ó n . 
E n c a r n a c i ó n . — 1 0 . m. , rosario. 
J e r ó n i m a s del Corpus Chns t i .—9 E x -
p o s i c i ó n ; 11, rosar io; 6 t , e3ei;cicí° ' be,n-
dic ión , l e t a n í a y salve en el a l t a r de 
N . S-a. de las Tr ibulac iones Y reserva. 
Mercedarias de 8. Fe rnando ( B . M u r l -
l lo, 112).—6,30 t., manif lesto, rosar io, ejer-
cicio y reserva. 
P o n t ¡ f i c i a . - 7 t., e jercicio 
S. I g n a c i o de Loyola.—7 t , ejercicio y 
E x p o s i c i ó n solemne. . . . 
^ to . D o m i n g o el Real.—8, E x p o s i c i ó n , 
que q u e d a r á de maniflesto hasta la u l -
t i m a misa ; 5,30 t , E x p o s i c i ó n , rosario, 
ejercicio y reserva. 
D I A 15. Lunes.—Sta. Teresa de Je-
sús , v i rgen , doc tora y compa t rona de Es-
p a ñ a ; Stos. Bruno , Ob.; Fo r tuna to , A g i -
leo, mrs . ; A n t í o c o , Severo, Obs.; A u r e -
lia, vg . ; Tecla, ab. 
L a misa y oficio d i v i n o son de Sta. 
Teresa, con r i t o doble m a y o r y color 
blanco. 
P a r r o q u i a de S. J o s é . — T e r m i n a el t r i -
duo a Sta. Teresa de J e s ú s . 8,30. mi sa 
de c o m u n i ó n ; 10, l a solemne, con ser-
m ó n , s e ñ o r L e ó n ; 6,30 t . E x p o s i c i ó n , 
ejercicio, s e r m ó n , m i s m o s e ñ o r , y re -
serva. 
P a r r o q u i a de Sta. B á r b a r a . — F i e s t a a 
Sta. Teresa de J e s ú s . 8, c o m u n i ó n ge-
ne ra l ; 11, m i s a solemne, con p a n e g í r i c o , 
s e ñ o r G o n z á l e z R o d r i g o ; 5,30 t , M a n i -
flesto, e s t a c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , mismo 
s e ñ o r ; reserva y gozos. 
P a r r o q u i a de Sta. Teresa (40 Horas ) .— 
8, E x p o s i c i ó n y misa de c o m u n i ó n ; 10, 
la solemne, con p a n e g í r i c o de Sta. Te-
resa, por el P. B a r r i o , escolapio; 5 t., 
rosario, s e r m ó n , m i s m o padre ; e jerc i -
cio, reserva e h imno . 
Carmel i tas de Sta. Ana.—Fies ta a Sta. 
Teresa. 9, mi sa solemne, con E x p o s i c i ó n , 
s e r m ó n , s e ñ o r M a r t í n e z S á n c h e z , y re-
serva; 5 t., Manifiesto, e s t a c i ó n , rosa-
rio, s e r m ó n , mismo s e ñ o r , y reserva. 
Cr is to de S. Ginés .—6,45 t., rosario, me-
d i t a c i ó n , s e r m ó n , s e ñ o r Benedicto, y pre-
ces. 
Cr is to de la Salud .—Termina el t r i d u o 
a Sta. Teresa de J e s ú s . 11, mi sa solemne, 
con E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ejercicio y ben 
d i c i ó n ; 6,30 t.. Manifiesto, e s t a c i ó n , r o -
sario, ejercicio, b e n d i c i ó n y gozos. 
Carmel i tas del Cer ro de los Angeles. 
10, mi sa cantada con E x p o s i c i ó n ; 5 t., 
rosario, s e r m ó n y reserva. 
S. A n t o n i o de los Alemanes.—Fiesta a 
Sta. Teresa 10, misa solemne con Expo-
s ic ión y p a n e g í r i c o , por u n padre car-
mel i ta . 
Calatravas.—7 t., cul tos mensuales pa-
ra las H i j a s de M a r í a , con s e r m ó n , se-
ñ o r B é j a r ; reserva y b e n d i c i ó n . 
Carmel i tas de Sta. Teresa (Ponzano, 
65).—Fiesta a su T i t u l a r . 9.30, misa so-
lemne, con E x p o s i c i ó n y s e r m ó n , P. R u -
bio, S. J,; 5 t., e s t a c i ó n , rosario, e jerc i -
cio y reserva. 
Templo Nac iona l de Sta. Teresa (p la-
za de E s p a ñ a ) . — T e r m i n a l a novena a 
su T i t u l a r . 8, E x p o s i c i ó n hasta las 11,30 
y e jerc ic io; 5,30 t., ejercicio, s e r m ó n , P. 
Esteban de S. J o s é , C. D . ; reserva y 
gozos. 
» » » 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
ra e c l e s i á s t i c a . ) 
Lanas para vestidos, extenso colorido, desde. . . 1,75 metro 
,, popelín, gran colorido, buen resultado, desde 2,75 ,, 
Gamuzas para abrigos, más de 5.000 piezas, en 
colorido última novedad, desde 2,90 ,, 
Felpas, astrakanes, rizos imitación piel, panas y terciopelos. 
Ultima novedad de París. 
200.000 mantas de lana, desde 6,60 
Visiten nuestra sección de géneros de punto, y quedarán 
asombrados al ver que casi regalamos los artículos. 
m m 
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LAS POPULARES PNCENAS DE ALMACENES S1E0N SON SIEMPRE LO MISMO: 
DERROCHE DE INMEJORAELES GENEROS A PRECIOS IRRISORIOS. 
D o m i n g o 14 de oc tubre de 1928 (8) E L DEBATE 
MADRID.—Afio X V n i . — N ú m . e.OOe 
Por días -
Se a p r e c i a e l c o n s i d e r a b l e a u m e n t o d e c o c h e s C h e v r o l e t 
e n l a c i u d a d y l a c a r r e t e r a 
6-, 
E l Chevrolet 1928 es el asombro de iodó el 
que lo ve y el orgullo de sus propietarios 
EN el tráfico y en la carretera se ha podido observar clara-
mente el rápido aumento de co-
ches Chevrolet que hoy circulan, 
aumento que crece considerable-
mente de día en día, conforme el 
público se ha dado cuenta de lo 
que en su reducido precio ofrece 
el Chevrolet 1928. 
De líneas continuas, largo de 
chasis y bajo de suspensión, con 
carrocerías de colores nuevos y 
brillantes acabados en Duco y 
con una amplitud en la que se 
obtiene la máxima comodidad 
para cinco personas, el Chevrolet 
causa la admiración de todo el que 
Jo ve, considerándolo hoy más 
que nunca como un coche de gran 
lujo. La seguridad que propor-
cionan sus frenos a las cuatro 
ruedas es una de sus mejores cua-
lidades. 
El Chevrolet 1928 puede des-
arrollar y mantener fácilmente una 
velocidad de más de 80 kilóme-
tros por hora, distinguiéndose en 
las fuertes pendientes por su ha-
bilidad de subir - las cuestas sin 
necesidad de cambiar de marcha. 
El concesionario más próximo 
te dará una explicación sobre las 
facilidades de pago que le ofrece 
la G M . Pfc (Acceptance Divi-
sión). 
PRECIOS 




Coack (5 asientos). 
Coupe '2 a 3 asientos). 
Sedan (5 asientos).,. • 
Landau Sedan (5 asien-
tos)... • 8.250 
Cabriolct Convcrtil>Ie(4 a 5 
asientos)......... » 7 700 
Precios en nuestro depósito de Bar-
celona (embalado). En Madrid, com-
pletamente equipado (5 neumáticos) 
con suplemento de pesetas 275 mode-
lo cerrado y pesetas 220 modelo 
abierto. 
CONCESIONARIOS I V TODAS PARTIS 
G e n e r a l M o t o r s P e n i n s u l a r , S . A . 
T R E S M E S E S G R A T I S 
O C T U B R E - N O V I E M B R E - D I C I E M B R E 
puede usted rec ib i r L a H o r m i g a de Oro , suscri-
b i é n d o s e desde esta fecha por todo el a ñ o 1929 y 
pagando l a s u s c r i p c i ó n por adelantado. 
Es la rev is ta semanal de ac tua l idad g r á f i c a del 
H o g a r Ca tó l i co . 
Si no l a conoce escriba a l Apa r t ado 26, Barce-
lona, y r e c i b i r á gra t is y s in compromiso u n n ú -
mero de muestra . Prec io : 25 pesetas a l a ñ o . 
N O P I E R D A U S T E D T I E M P O , escriba hoy mis -
m o u t i l i zando el c u p ó n adjunto , tachando el p á -
r r a fo que no convenga, y m a n d á n d o l o en sobre 
abier to y franqueado con u n sello de dos c é n t i m o s . 
D o n 
Suscr ip tor o lector de 
Domic i l i ado en 
P r o v i n c i a de 
Calle 
desea r ec ib i r u n n ú m e r o de mues t ra 
desea suscribirse pa ra 1929 y e n v í a 25 pesetas 
por G i r o postal . 
55 
C a f é s , Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 
22, f rente a P r í n c i p e . N O T I E N E S U C U R S A L E S . 
j-.Tr.Tr.Tr.rr.Tr^TV.rr. : r . rr : n-. r r . r r . r r r . rr : m r n rr: rr : m ; 
1 A Q U I N A R I A H 
E L E C T R I C A H 
H 
lElOA CONDE PEiLVER, 2 l - ? 3 I 
t i : I L : I L : ^ : la: n : n : :^ LL: i ? 
L A S M E J O R E S 
d i r i o j i r ó e a l a F Á B R I C A 
i4.CALLE DE LA C A B E Z A L . 




HOJA SUELTA PTS.0,45 
PAQUETE 0610. PT5.4.0 0 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
Compra br lUante», 
eameralda* y perlas 13. 
Ingenieros de Caminos 
Ingenieros industriales 
P r e p a r a c i ó n por secciones independientes. 
ACADEMIA K R A H E 
Moreto , 7. H a y Internado. M A D R I D 




Devue lve a los cabe lio t. 
au p r i m i t i v o c o l o r 
S« *ende en Perfumcrias, 
Peluquerías jr Bazares 
Agentes.- j . U R I A C H Y C . S A. 
Bruch. 49 BARCELONA 
3 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
L I N O L E U M 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los saldo m i t a d precio. Sal i-
nas. Carranza, 5. T." 32.370. 
BAZAR LEON 
Juguetes. A r t í c u l o s para 
regalos. Secc ión , 0,95. Se 
a r r eg l an b e b é s . Fuencar ra l , 
90, y Milaneses, 3. 
t 
E L SEÑOR 
A B O G A D O 
Falleció el 15 de octubre de 1919 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a de Su San t idad 
R. I. P. 
Sus deconsolados padres, don J o a q u á n y d o ñ a C a r m e n ; t í o s , t í o s po-
l í t i c o s y d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas que 
le t engan presente en sus oraciones. 
E l man i f i es to del S a n t í s i m o Sacramento en las Religiosas Esclavas del 
Sagrado C o r a z ó n (paseo de M a r t í n e z Campos) , m a ñ a n a 15; l a m i s a de 
once y comida de los pobres, en l a cap i l l a del A v e M a r í a (ca l le N u e v a de 
l a T r i n i d a d ) del m i s m o d í a ; a s í como las misas que se d i g a n en l a p a r r o -
qu ia de l a C o n c e p c i ó n de l a v i l l a de Herenc ia (Ciudad Rea i ) , y los fune-
rales en las pa r roqu ia s de Torrecabal leros , A r m u ñ a y M i g u e l - I b á ñ e z (Se-
g o v i a ) , m á s todas las misas del d í a 16 en l a p a r r o q u i a de San I ldefonso 
de esta Corte , s e r á n aplicadas po r su a lma. 
L o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de Su San t idad y 
Obispos de M a d r i d - A l c a l á , S i ó n y Plasencia, h a n concedido cien y c in -
cuen ta d í a s de indu lgenc ia en l a f o r m a acostumbrada. 
A . 10. ( 5 ) . 
F a r a esquelas. H i j o s de R a m ó n D o m í n g u e z , B a r q u i l l o , 39, p r a l . T e l é f o n o 33.019. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D. Angel Landa Escalada 
Falleció el día 14 de octubre de 1927 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa, d o ñ a M a r c e l a V i -
l l anueva G a r c í a ; hi jos , d o ñ a A u r o r a , d o ñ a 
M a t i l d e , don A n g e l , d o ñ a Angeles , d o ñ a P i -
l a r y d o ñ a C a r m e n ; hi jos po l í t i co s , don M a r -
t í n Pardo , d o ñ a Leona rda M a r t í n y don J u a n 
R o d r í g u e z ; h e r m a n o p o l í t i c o , don E lad io Par -
do; p r imos , sobrinos y d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos y per-
sonas piadosas una o r a c i ó n po r 
• su a l m a . 
A . 10 
P a r a esquelas, H i j o s de R a m ó n D o m í n g u e z , B a r q u i l l o , 
n ú m e r o 89, p r i n c i p a l . T e l é f o n o 33.019. 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pta. 
feilld catálogo a fiíATTIiS. 6RUBER. 
BILBAO. Aiim. S. Mamés, 29 al 33 
A S 
V. Molinero. Progreso, i0, y 
Mayor, 66. Teléfono 71.231. 
N E C E S I T O R E P R E S E N -
T A N T E B I E N R E T R I -
B U I D O E N C A D A PO-
B L A C I O N 
a qu ien conceder la exclu-
s iva de aparato mu l t i co -
piador e c o n ó m i c o de nue-
vo y excelente sistema, que 
a r r i n c o n a r á inmedia tamen-
te todos los conocidos. F i -
lón de oro para agentes 
especializados en r amo de 
oficinas. 
R E P R O D U C T O R H E C T O -
H I S P A N O 
Apar t ado 9.052. M A D R I D . 
"PROBLEMA RESUELTO" 
Usando los cr is ta les bifocales, se ev i t an los 
inconvenientes del molesto cambio de gafas. 
E l monta je de estos cris tales requiere 
U N E S P E C I A L C U I D A D O 
que esta casa subsana disponiendo del t é c -
nico especializado D . F é l i x R. de l a Fuente, 
no só lo p a r a este fin, s i que t a m b i é n para 
recomendar l a . g r a d u a c i ó n que se necesite. 
* * * 
Gradua r l a v i s t a y vender lentes lo hacen 
muchos ; pero d a r los cr is ta les apropiados 
y con l a m a y o r seguridad, só lo en 
L A O P T I C A 
de la calle del Prado, 16 y 18 
M A D R I D 
h I 
Q u í m i c o s . M a t e r i a l completo. Productos Químicos . 
M o b i l i a r i o . Presupuestos. Jodra. 
P R I N C I P E , 7 . 
Debe usted preocuparse de las consecuencias que 
le pueda ocasionar su estado. L a H E R N I A , aparte 
del riesgo de la E S T R A N G U L A C I O N , accidente con 
frecuencia m o r t a l , produce a l paciente serias compli-
caciones de o t ro orden y, tarde o temprano, el HER-
N I A D O lamenta los efectos perniciosos de su descuido. 
E l reputado o r t o p é d i c o Sr. D . C. A . B O E B pone a su 
d i s p o s i c i ó n su acredi tado M E T O D O de apl icac ión y 
sus afamados aparatos, cuya eficacia recomiendan mi-
les de personas que se f e l i c i t an por l a c u r a c i ó n de 
sus H E R N I A S . 
Zaragoza, a 5 de octubre de 1928. Sr. D . C. A BOEE, 
Barcelona. M u y s e ñ o r m í o : Habiendo quedado comple-
tamente curado de l a he rn i a escrotal que padecía, 
le autor izo para que lo publique, y quedo de usted muy 
agradecido y s. s., Vicen te L ó p e z , electricista, calle 
Bé lg i ca , 11, bajos. B a r r i o Delicias , Z A R A G O Z A . 
A ñ o r g a , a 7 de agosto 1928. Sr. D . C. A . B O E R , Bar-
celona.—Muy s e ñ o r m í o : Tengo l a s a t i s f a c c i ó n de 
manifes tar le m i agradecimiento por haberme curado, 
su m é t o d o y aparato que aprecio en lo mucho que 
valen, de una he rn i a que v e n í a padeciendo desde 
hace unos 25 a ñ o s . L o manif ies ta en b ien de los que 
sufren su afmo. amigo y c a p e l l á n , A g u s t í n M a r í a B. 
Duranga , Sacerdote, A N O R G A ( G u i p ú z c o a ) . 
I | r D R! | B ¡1 n N o olvide usted que descuidado o 
U L H li I n U U ! m a l cuidado amarga usted su vida 
y l a expone a todo momento . Acuda usted al Método 
C. A . B O E B si quiere ser u n hombre sano. Recibe el 
eminente o r t o p é d i c o en: 
L E R I D A , lunes 15 octubre, H o t e l Suizo. 
Z A R A G O Z A martes 16 octubre, H o t e l Europa. 
V I L L A C A Í Í A S , m i é r c o l e s 17, H o t e l Progreso. 
M A D R I D E J O S , jueves 18, F o n d a P e r l a Manchega. 
A L C A Z A R S A N J U A N , el 19, F o n d a Francesa. 
V A L D E P E Ñ A S , s á b a d o 20 octubre, H o t e l Paloma. 
M A N Z A N A R E S , domingo 21 octubre, H o t e l Príncipe. 
C I U D A D R E A L , lunes 22, H o t e l Mirac ie los . 
P U E R T O L L A N O , mar tes 23, H o t e l Cast i l la . 
P U E B L O N U E V O T E R R I B L E , el 24, H o t e l Francés, 
C O R D O B A , jueves 25 octubre. H o t e l Regina, 
L O R A R I O , viernes 26 octubre, Fonda T e r r y . 
H U E L V A , s á b a d o 27 octubre, H o t e l Urbano . 
S E V I L L A , domingo 28 y lunes 29, H o t e l S i m ó n . 
O S U N A , martes 30 octubre. H o t e l R o d r í g u e z . 
M A D R I D domingo 4 y lunes 5 noviembre. HOTEL 
I N G L E S , Echegaray, 8 y 10. 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en: - ? 
C A S T E L L O N , lunes 15 octubre, Ho te l Suizo. 
V A L E N C I A , mar tes 16 octubre. Ho te l E s p a ñ a . 
J A T I B A , m i é r c o l e s 17, H o t e l E s p a ñ ó l e t e . 
A L C O Y , jueves 18 octubre. H o t e l Comercio. 
A L I C A N T E , viernes 19 octubre, Palace H o t e l . 
O R I H U E L A , s á b a d o 20 octubre, Palace H o t e l . 
C A R T A G E N A , domingo 21 octubre, G r a n Hote l . 
M U R C I A , lunes 22, H o t e l R e i n a V i c t o r i a . 
L O R C A , mar tes 23 octubre. H o t e l E s p a ñ a . 
B A Z A , m i é r c o l e s 24, F o n d a l a Granadina . 
G R A N A D A , jueves 25 octubre. H o t e l P a r í s . 
L O J A , viernes 26 octubre. F o n d a E s p a ñ o l a , 
G U A D I X . s á b a d o 27 octubre, F o n d a Comercio. 
A L H A M A A L M E R I A , domingo 28, F o n d a Belber. 
A L M E R I A , lunes 29 y mar tes 30, H o t e l S i m ó n . 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en : 
M O R A , domingo 21 octubre. F o n d a Comercio. 
O C A Ñ A , lunes 22 octubre. H o t e l Un ive r sa l . 
T O L E D O , mar tes 23 octubre, H o t e l I m p e r i a l . 
I L L E S C A S , m i é r c o l e s 24, Casa Venancio. 
T A R A N C O N , jueves 25 octubre, F o n d a E s p a ñ o l a . 
H U E T E , viernes 26 octubre. F o n d a Leis . 
C U E N C A , s á b a d o 27 octubre, H o t e l M a d r i d . 
C. A . B O E B , Ortopedia , Pelayo, 60. B A R C E L O N A . ^ 
A L B U R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 80.438 
Impresos pa ra t oda clase de indus t r ias , oficinas y 
comercios, r e v i s t a » i lus t radas , obras de lu jo , c a t á -
iogos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
«illllllll 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
Estos anuncios se reciben en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de K L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alca lá , frente a las 
Cala l iavas ; quiosco de Glo-
rieta Bilbao, esquina a Fucn-
ca r ra l ; quiosco de la plaza 
de L a v a p i é s , quiosco de la 
Puerta de Atocha, quiosco de 
l a glorieta de los Cuatro Ca-
minos, frente al n ú m e r o 1; 
quiosco de la glorieta do 3an 
Bernardo Y E:í TODAS 
L A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles; la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
MAJESTUOSO d e a p a c ho 
Jaime I I , nogal, 2.900, va-
le 7.000. Hortaleza, 71, 
COMEDOR Broches Jaime 
II , caoba, 2^00, vale 5.000. 
Hortaleza, 7L 
MAJESTUOSA alcoba chi-
pendal, caoba, 5.000 pesetas, 
vale 9.50Ó. Hortaleza, 71. 
TODO el piso, camas, ar-
marios, s i l le r ía . Puebla, 4, 
bajo izquierda. 
POR cesac ión comercio 11-
q u í d a n s e 80.000 duros mue-
bles ; comedores, dormito-
rios, despachos, salones, t re-
sillos, camas doradas, ver-
daderas gangas. Plaza del 
Angel , 6. 
A R M A R I O luna, 115 pese-
tas; lavabos, aparadores, si-
llas, espejos. Desengaño , 20. 
COMEDORES g r a n lujo, 
buenos precios; domltorios, 
mesas, relojes comedor. Dea-
e n g a ñ o , 20. 
C A M A S doradas garantiza-
das, colchones acero, todos 
precios. D e s e n g a ñ o , 20 (Ba-
llesta) . 
DESPACHO español , mue-
blea sueltos, gangas, m e s í -
tas, centros, percheros. Des-
engaño , 20. 
DESPACHO estilo español , 
gran relieve, 475 pesetas, 
ganga. D e s e n g a ñ o , 20. 
MAJESTUOSO despacho es-
ti lo español , 3.200. Hortale-
za, 71. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa E n -
gracia, 65. 
G R A N lujo comedor, com-
puesto de aparador, t r inche-
ro, lunas grandes biseladas, 
m á r m o l e s finos, m u c h o s 
bronces, m u y bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
¡ A T E N C I O N ! Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci -
za, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
¡ I N C R E I B L E ! A r m a r i o ha-
y a barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 
¡ O J O ! Armario haya, doa 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, m u y 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, m á s baratas que en 
fábr ica . Santa Engracia, 65. 
ESTUPENDO despacho esti-
lo español , vale 4.000, en pe-
setas 1.800. Santa Engra-
cia, 65. 
MAJESTUOSO comedor Ja-
cobino, todo roble, 2.900 pe-
setas. Hortaleza, 71. 
ALQUILERES 
CUARTOS, todo "confort", 
barrio Salamanca, 100 a 250 
Pesetas. Teléfono 53.575. 
CONFORT moderno, 80 a 
280 pesetas, magní f icos . L i s -
ta, 67 (Torr i jos) . 
SE alquilan cuartos des-
de 150 a 220 pesetas. Zurba-
no, 51 moderno. 
SE alquila tienda dos hue-
cos. Alburquerque, 3. 
SE alquila piso bajo pa-
ra a l m a c é n u oficinas. Men-
dizábal , 42. 
T I E N D A S dos huecos, con 
vivienda, 125 pesetas. An to -
nio Toledano, 4, esquina 
Hermosil la . 
A L Q U I L O edificio amuebla-
do, 50 habitaciones, 40 ca-
mas, tres plantas, calefac-
ción central, para colegio, 
sanatorio, comunidad, pen-
sionado. Apartado 12.007. 
CUARTOS casa nueva, 60 
pesetas; exteriores, 75. Por-
venir, 2, esquina Hermosi l la . 
M U C H A agua. Catorce, 20 
duros. Cartagena, 7. "Me-
t ro" Becerra. 
A L Q U I L O hotel Ciudad L, l -
neal, dos plantas, b a ñ o . Ra-
z ó n : Hortaleza, 37, segundo. 
A L Q U I L O locales propios 
talleres industrias, depós i -
tos, buenas luces. Acacias. 2. 
A V E N I D A P e ñ a l v e r , 19, se-
gundo, esquina. Mediodía , 
saliente, vivienda. Indus t r ia . 
T I E N D A cuartos 65 pesetas; 
te léfono. Eraso, 5. Guinda-
lera. 
CUARTOS baratos, orien-
tados Mediodía, ascensor, 
agua abundante. Fernando 
Catól ico , 46 y 48.. F e r n á n d e z 
Ríos , 42. 
C I U D A D Lineal , " L a Gira l -
da", hotel amueblado, cale-
facc ión central, baño , cam-
po tennis, garage. S á n c h e z 
Díaz , 9. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctrlr.ag 
au tomóv i l e s , magnetos, d i -
namos, motores. C a r r i ó n y 
C o m p a ñ í a , Caños , 6. Teléfo-
no 18.832. 
COMPRA V EN TA a u t o m ó v l -
les todas marcas. Callo Pr in -
cesa, n ú m e r o 7. 
ABONOS y servicios con au-
tomóvi les g ran lujo. Hermo-
«illa, 42, garage. 
C A M I O N E T A S a u t o m ó v i l e s 
"Brasler", necesito represen-
tantes, admito a u t o m ó v i l e s 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
C A M I O N E S "Minerva", ó m -
nibus, cons t rucc ión sin r i -
va l en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
p re sen t ac ión , A u t o m ó v i l ¿Ja-
lón, Alca lá , 81. 
A R A C I L ORhoa. Talleres 
mecán icos , reparaciones ga-
rantizadas. Castel ló , 47. Te-
léfono 63.304. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncio Agencia " S t a r " . 
Montera, 8, pr inc ipa l . Telo-
fono 12.520. 
A U T O M O V I L I S T A 8 t i 
¿Queré i s saber c u á n t o ba-
ja ron los n e u m á t i c o s cual-
quier marca? C o m p r á r s e l o s 
a J i m é n e z , H e r n á n Cor t é s , 
16. 
MAGNETOS, d í n a m o s , acu-
muladores, escobillas, repa-
raciones e l éc t r i ca s . Legani -
tos, 13. 
J A U L A S independientes, 75 
pesetas. Garage L a Paz. L a -
gasca, entre 51 y 53. 
E S C U E L A chofers, p r á c t i -
cas conducción m e c á n i c a . 
Hispano, Citroen, Ford, F ia t , 
Renault, otras marcas. Ta-
lleres. Santa Engracia, 4. 
R A D I A D O R E S , m a t r í c u l a s , 
estriberas, apoyapiés , porta-
mantas, herrajes diversos. 
N a r v á e z . Magallanes, 17. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO P e l á e z ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Tal ler . 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pens ión , 
consultas embarazadas. San-
t a Isabel, 1. A n t ó n M a r t í n , 
50. 
PARTOS. Profesora formal , 
acreditada. Consulta diaria. 
Plaza P r í n c i p e Alfonso, 11. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, t r inche-
ras, escopetas y otros a r t i -
cules. Casa Magro. Fuenca-
r r a l , 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO muebles antiguos, 
modernos, cuadros, objeloa. 
Puebla, 4, bajo izquierda. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas^ Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos p la ta antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, m a r f i -
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Te léfo-
no 17.487. 
COMPRO, vendo, cambio a l -
hajas, aparatos fotográf icos , 
m á q u i n a s escribir, planos, 
p a ñ u e l o s Mani la , telas, en-
cajes, abanicos, a n t i g ü e d a -
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocas ión , Fuen-
cariral, 45. 
F E R R E , Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera, Zarzuela, Solfeo. Pla-
no. Plaza Oriente, 3, bajo. 
A C A D E M I A General. Pre-
p a r a c i ó n m a t e m á t i c a s por 
jefe Estado Mayor, prepa-
rador p r á c t i c o . Sólo tres 
alumnos. H e r n á n Cor tés , 12, 
pr inc ipal izquierda, de 3 a 3. 
B A C H I L L E R A T O teór lco-
p rác t i co . Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central, Luna, 22. 
E S C U E L A Contabilidad, Ta-
q u i m e c a n o g r a f í a . Or tog ra f í a , 
Cal 1 g r a f I a. Bachillerato, 
Apuntes gratis . Truj i l los , 7. 
A C A D E M I A mercant i l . Con-
tabi l idad cálculos , taquigra-
fía, m e c a n o g r a f í a , f r ancés , 
i ng lés . Atocha, 41. 
M E C A N O G R A F I A , taqul -
grafia, cá lculos , contabil i -
dad, cu l tu ra general. Gene-
r a l Alvarez Castro, 16. 
PROFE S O R A ins t rucc ión 
pr imar ia , cul tura general. 
M . P a r é s . Miguel Servet, H . 
Teléfono 73.659. 
B A C H I L L E B A T O . Comer-
cio. Idiomas. Cálcu los mer-
cantiles. Contabilidad. Ta-
q u i g r a f í a . Clases nocturnas. 
Prado, 11. Academia. 
OFRECESE Academias, Co-
legios, M a t e m á t i c a s mi l i t a r . 
Bachillerato, jefe ex profe-
sor acreditado. M a r q u é s U r -
quijo, 1, segundo izquierda. 
SACERDOTE ofrécese edu-
car n iños , lecciones. Escri-
ban : Monsancher. Continen-
t a l . Carretas, 3. 
E C O L E Saint-Paul, en A n -
gulema, d i r ig ida por sacer-
dotes franceses diocesanos, 
regidos por i lus t r í s imo s eño r 
Obispo, admite d isc ípulos 
buenos para pract icar f ran-
cés , contabilidad. Esc r ib id : 
Superieur Ecole Saint-Paul, 
A n g o u l é m e (Francia) . 
B A C H I L L E R A T O ; taquime-
c a n o g r a f í a , cu l tu ra general, 
f r ancés , contabilidad, ocho 
pesetas. R o m a n ó n o s , 2. 
T A Q U I G R A F A S - M e c a n ó -
grafas. Auxi l ia res de ofici-
na. Contables. G r á m á t i c a . 
A r i t m é t i c a . F r a n c é s . I ng l é s . 
Correspondencia comercial. 
R e d a c c i ó n de documentos. 
Contabilidad. T e n e d u r í a de 
Libros . T a q u i g r a f í a . Mecano 
g ra f í a . Dibujo. Corte y con-
fección de prendas para se-
ñ o r a . Vic tor ia , 4. Academia. 
LECCIONES a domicil io. 
B a c h i llerato, Magisterio, 
oposiciones Estado. Precios 
módicos , señor Abollo. San-
t a Isabel, 36, primero centro, 
B A C H I L L E R A T O en un 
a ñ o . Escr ib id : Apartado Co-
rreos n ú m e r o 12.073. Ma-
dr id . 
C A L I G R A F I A , taquimeca-
nogra f í a , m á q u i n a s Yost, 
Remington, Smith, Under-
•wood. Estrella, 3. Colegio. 
M E C A N O G R A F I A , taqui -
g ra f í a , contabilidad, cu l tu ra 
general. Clases Independien-
tes para s e ñ o r i t a s . Acade-
mia especial de preparacio-
nes, plaza del Carmen. 
F R A N C E S , cinco pesetas 
mes. San Bernardo, 73. 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas: Or togra f í a , g r a m á t i -
ca, a r i t m é t i c a , contabilidad, 
reforma letra, ca l ig ra f í a , ta-
qu ig ra f í a , m e c a n ogra f í a , 
f r ancés . Alumnas, alumnos; 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
CAMAS DORADAS 
•antlzadas, Bommier acero, compi t en con las mejoi 
son m á s baratas. 
20, DESENGAÑO, 20 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 6. Tienda. 
Esquina a Echegaray. Te lé -
fono 1^824^ 
SI Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Mani la y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga m á s que nadie. Espoz 
y Mina , 3, entresuelo. 
A L TODO Ganga. Compra 
y venta muebles. A v e Ma-
ría , 13. 
A L H A J A S , papeletas "del 
Monte y toda calse de obje-
tos. L a casa que m á s paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Jon-
s u l t á vias ur inar ias , - iñón . 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
E N F E R M E D A D E S : Bleno-
rragias recientes, crónica», 
prostati t is , debilidad nervio-
sa, impotencia, avariosis, 
afecciones de la piel y de 
la sangre, sarna, c ú r a n s e r á -
pida y radicalmente (por s i 
solo) con los Infalibles es-
pecíficos Zecnas, m u y eco-
nómicos . Farmac ia D . Rey. 
Infantas, 7, Madr id . R e m í -
tense por correo. Pedid ca-
tá logo específicos Zecnas, 
gra tu i to . 
A L M O R R A N A S . C u r a c i ó n 
segura. Consulta y aplica-
ción del t ra tamiento. I n f a n -
tas, 36, segundo Izquierda. 
Doctor M . B. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. N ú m e r o 1 
ú l t i m a s oposiciones Cuerpos 
Pericial y Admin i s t r a t ivo . 
Textos propios. Fernanflor, 4 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos , 
oí lciales de Gobernac ión , Ra-
dio te legraf ía , Te l ég ra fos , íDs-
t ad í s t i c a . Policía , Aduanas, 
Hacienda, Correos. Taqui-
g ra f í a , M e c a n o g r a f í a (s-;l3 
pesetas mensuales). Cont.es 
taciones programas o pre-
p a r a c i ó n . " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
E X T R A N J E R A e n s e ñ a I n -
glés , f r ancés . Alonso Cano, 
31, entresuelo derecha; una 
a seis. 
T A Q U I G R A F I A s in maes-
t ro . L a a p r e n d e r á s sólo por 
G a r c í a Bote (Congreso). 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. E v i t a 
congestiones, v a h í d o s . Cura 
e s t r e ñ i m i e n t o ! 15 cén t imos . 
DOS cualidades tiene l a 
"lodasa" Bellot, tónico y de-
purat ivo, que purifica l a 
sangre, est imula el apetito y 
la n u t r i c i ó n y es un tón ico 
fortif icante para los l in fá t i -
cos. Venta en farmacias. 
L O M B R I C I D A Pelletier. 
Purgante delicioso para n l -
fi--. Expulsa lombrices; 15 
c é n t i m o s . 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l i s ta gratis . Gá l -
v c C r u z , h Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA-venta de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . " Iber ia 
I n m o b i l i a r i a " . Centro de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
importancia y c réd i to . P i y 
Marga l l , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
F E N I X Inmobi l ia r io . Com-
pra, venta, a d m i n i s t r a c i ó n 
de fincas, g a r a n t í a metá l ico , 
seriedad absoluta. Vende-
mos casa nueva 60.000 pese-
tas ; otras todos precios, bue-
na invers ión capi tal . Cruz, 1, 
tercero; seis a nueve. 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
" H í s p a n l a " . Oficina l a m á s 
importante y acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
U R G E N T E e ñ A l i can t e , 
vendo hoteli to barato. D i -
r ig i r se : Apartado 855. Ma-
dr id . 
P A R A comprar vender fin-
cas . D i r í j anse He lguero . 
Barco, 23, te léfono 14.584. 
CASA nueva Puente Valle-
cas, ren ta 6.500, puede ad-
quirirse 45.000. Ancha, 53, 
po r t e r í a . 
«niiiiiiiiiiiiiiiiiiifiriiiniiiiiiiiiiiiiiiii 
TODOS propietarios. Por 
siete perr i l las diarias podéis 
tener un solar de 2.576 pies 
sit io sano. R a z ó n : Z a c a r í a s . 
Mesón Paredes, 48; ocho 
nueve noche. 
HERMOSO hotel propio sa-
natorio, industr ia . Faci l ida-
des pago. Teléfono 56.376. 
V E N T A finca Sierra Gre-
dos, propia sanatorio, hotel, 
colonia. Esc r ib id : R o d r í -
guez, M á r t i r e s , 2. Zaragoza. 
V E N D O o permuto hotel 
Ciudad Lineal , situado Sa-
grado Corazón , t r a n v í a puer-
t a ; 20.608 pies con 1.477 edi-
ficados, dos plantas, 80.000 
pesetas. Facilidades pago. 
Helguero. Barco, 23, 5 a 7. 
V E N D O hotel cincuenta me-
tros Castellana, j a rd ín , ga-
rage, ca lefacc ión . Reina, 45 
duplicado, segundo derecha. 
Sin intermediarios. 
V E N D O buena casa, cént.ri-
ca; renta 22.500. Escr ib id : 
D E B A T E 8.386. 
FOTOGRAFOS 
I A M P L I A C I O N E S magni f i -
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fo tógrafo . Te-
t u á n , 20. 
HUESPEDES 
CRUZ, 3, restaurante. Tem-
pera tura ideal por instala-
ción especial; cubierto, abo-
no, ca r ta ; especialidad pae-
lla d ia r ia . Hotel C a n t á b r i c o . 
I -
P E N S I O N para s e ñ o r a s , con 
o sin. Veneras, 5 sencillo, 
segundo. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edic ión. L a 
casa que mejor paga. L i -
b r e r í a Universal de Oca-
sión. Desengaño , 29; te léfo-
no 16.821; apartado 578. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. M o l i -
na. T r a v e s í a Arenal , 1. 
MAQUINAS 
A H O R A o nunca, adquiera 
m á q u i n a escribir, l iquido d i -
versos modelos. Hortaleza, 
46. More l l . 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión, Singer, desde 60 me-
setas, garntizadas 5 a ñ o s . 
Tal ler de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MODISTAS 
o 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos . Comprobadlo v i -
s i t á n d o m e . San Onofre, 8, 
pr incipal . 
PAZ, modista. A l t a costu-
ra. Admi te g é n e r o s " Hor ta le-
za, 9, segundo. S a s t r e r í a . 
SOMBREROS seño ra . He-
chura, 2 pesetas. Reformas 
b a r a t í s i m a s . Ul t imos moda-
Ios. Especialidad fieltros. Ca-
rretas, 39, entresuelo de-
recha. 
"CAPILUCIO A L RADIUM" 
M A R Y S A L L 
¡ í i Se acabaron los calvos!!! 
C A P I L U C I O es el ú n i c o regenerador del cabello, por-
que si hub ie ra alguno t a n bueno no h a b r í a calvos. 
VIUDA DE R. DE S. RIVER 
C A R R A N Z A , 10, P R I N C I P A ! . , 
que lo e n v í a a provinc ias f ranco de por te . 
H O T E L Palomar. Plaza del 
Callao, 4 (Casa de la Pren-
sa). Sit io inmejorable. Pen-
s ión desde 15 pesetas. H a b i -
taciones con cuarto de ba-
ño, 20. Se reservan .habita-
ciones para familias de pro-
vincias. Servicio de ascenso-
res para subir y bajar. 
P E N S I O N A n d a l u c í a . L u j o -
sas habitaciones. B a ñ o , ca-
lefacción. P i Margal l , 22. p r i -
mero. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
tr imonios. Todo "confort". 
Montera , 53, segundo. 
PRECIOLAS habitaciones, 
mat r imonio o dos amigos, 
prc io económico, buen t r a -
to. P e n s i ó n Concha. Jovella-
nos, 7. 
P E N S I O N M u r i l l o . M a t r i -
monios, dos amigos. B a ñ o , 
t e lé fono . Mayor - T r a v e s í a 
Arenal , T, pr incipal . 
E N fami l i a desea tres o 
cuatro huéspedes . Fuenca-
r r a l , 36, pr inc ipa l ; hay cuar-
to de b a ñ o . 
P E N S I O N Nueva Bi lba ína . 
Todo "confort". Magní f ica 
cocina. P e n s i ó n completa 
desde 8 pesetas. Principe, 10. 
" H O T E L M e d i o d í a s Dos-
cientas habitaciones, insta-
l ac ión moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madr id . Glo-
r i e t a Atocha, frente esta-
ción. 
H A B I T A C I O N uno dos aml -
gos, con. Ballesta, 16, ter-
cero. 
G A B I N E T E S una, dos per-
sonas. Plaza Bilbao, 2, se-
gundo Izquierda. 
j H U E S P E D E S ! ¡ Estudian-
tes ! ¡ Viajeros!; Habitaciones 
h e r m o s í s i m a s , edificio nue-
vo, mueblaje igualmente, es-
p l é n d i d a s vistas, comida i n -
mejorable, calefacción, ba-
ño, te léfono, seis pesetas. 
Incomparable t ranqui l idad, 
higiene. P a r d i ñ a s , 34. 
P E N S I O N Domingo. B a ñ o , 
ca le facc ión , teléfono, cocina 
francesa, mobi l iar io nuevo. 
Mayor, 19. 
P E N S I O N Modérne . Espe-
cial para estables; bonitos 
gabinetes para mat r imonio . 
San S e b a s t i á n , 2. 
H A B I T A C I O N para dos o 
m a t r i m o n i o ; pens ión com-
pleta. Corredera Baja, 49. 
H A B I T A C I O N exterior, s in. 
Esc r ib id : Carretas, 3, con-
t inenta l , R. 
E N P A R I S se alquila cou-
fortable hab i t ac ión en casa 
dis t inguida recomendada por 
sacerdote. Esc r ib id : "Bou-
troux", 193, r u é U n i v e r s i t é , 
P a r í s , 7e (Franc ia ) . 
E S T A B L E S . Ca le facc ión 
central verdad, baños , l ava-
bos, agua corriente, ascen-
sor permanente, sala v i s i -
tas, azoteas; pensión com-
pleta, matrimonios-, 7,50; dos 
amigos, 6,50; individual , 8 
pesetas. J o s é M a r a ñ ó n , 8, 
á t i co s ( junto Sagasta). 
P A R T I C U L A R cede h a b i t é 
clones. Seño ra , 30 pesetas; 
caballero, 60. Apodaca, 5. 
P E N S I O N Torio. P r ó x i m o a 
la Puer ta del Sol y Gran 
Via , con cuarto de b a ñ o . 
Carmen, 39, pr imero y se-
gundo. Madr id . 
A L Q U I L O gabinete exter ior 
sacerdote, extranjero, esta-
bles, con. Plaza Mayor, 11. 
L A Estre l la , pens ión com-
pleta, cinco pesetas. J e s ú s 
Valle, 27, principales. 
P E N S I O N económica . "Con-
for t" . Hermosil la , 42, entre-
suelo. 
E S P L E Ñ D T D A S habitacio-
nes, con o s in ; baño, ascen-
sor. Leganitos, 52, ¡y inc ipa l . 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete estable. Infantas, 
36, segundo izquierda. 
ESPACIOSA h a b i t a c i ó n bal-
cón, para dos amigos. Mon-
tera, 12, tercero izquierda. 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te caballero estable. R a z ó n : 
Costanilla Angeles, 4, le-
c h e r í a . 
P A R T I C U L A R cede habita-
c ión exterior con, s in. Pal -
ma, 69, pr imero derecha. 
P E L E T E R O económico. Re-
forma abrigos desde 30 pe-
setas. Carretas, 39, entresue-
lo derecha. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles b a r a t í s i m o s . Inmen-
so surt ido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v is ta 
procedimientos modem o s , 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
GEMELOS "Eldis", regalo 
p rác t i co , gran moda; gafas 
"Rel ión" . V é a s e escaparate. 
Carretas, 3. 
BUENOS anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. V a r a y 
López . P r ínc ipe . 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
B a r t o l o m é , 2. 
J U A N I T O . Ondulac ión per-
manente y t intes; ex oficial 
de Corredera Baja, 19. Mar-
qués Santa Ana, 24; te lé fo-
no 15.274. 
PERDIDAS 
P E R D I D A de una cartera, 
llavero con cuatro llaves. Se 
g r a t i f i c a r á a quien la entre-
gue en Castel ló , 82, p r i n -
cipal . 
PRESTAMOS 
C A P I T A L I S T A S en pr ime-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá , 174. N ú -
ñez . 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Expos ic ión apa-
ratos r ad io te l e fon ía ame-
ricanos. Tele Audión . Are-
nal , 3. 
M A R A V I L L O S O a p a r a t o 
largo alcance, propio pro-
vincias, tres l á m p a r a s , com-
pleto, Incluso altavoz, 123 
pesetas. P i d a : "Antena". 
D e s e n g a ñ o , 14. 
TRABAJO 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones ; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
L I C E N C I A D O S H j é r c i lo . 
¿ Q u e r é i s obtener un desti-
no civi l? . . . E l d í a 2 del ac-
tua l , han salido m u c h í s i m o s 
destinos con sueldo anual 
2.500 a 3.000 pesetas. SI que-
ré i s obtener uno de és tos , 
mandar hoy mismo docu-
mento m i l i t a r que poseá i s , 
Centro In format ivo . Ven tu -
ra Vega, 19, Madr id . 
D O C U M E N T O S m i l i t a -
res. Destinos públ icos 9,50. 
Certificados penales, 5,50. 
Rosario, 5, Agencia. 
L I C E N C I A D O S E j é r 0 1 -
to, 1.600 plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos y sargen-
tos, fáci l a d q u i s i c i ó n ; mu-
chas con seis, siete y ocho 
pesetas diarias. Informes 
g ra t i s : Centro Gestor, pla-
za Nico lás Sa lmerón , 8. 
F R U T E R I A , h u e v e r í a . L o -
pe de Rueda, 2 (Alcalá , 
102). Admi t e dependiente. 
L I C E N C I A D O S del E j é r c i -
to. Si que ré i s obtener desti-
no públ ico . Escr ibid o con-
sultad a " L a Ac t iv idad" . 
Hortaleza, 45. 
COLOCAMOS servidumbre, 
pagando d e s p u é s . Cuartos 
desalquilados verdad. Hor t a -
leza, 41. 
J O V E N , 16 a 18 a ñ o s , fuer-
te, sano, leer, escribir, fia-
dor solvente, preferible an-
teriores servicios en l ib re r ía 
o e n c u a d e m a c i ó n , necesita 
oficina part icular . Escr ib id 
pretensiones, datos de lo an-
terior y referencias a N . P. 
Valverde, 8, b u z ó n . 
DESEAMOS representantes 
provincias, específicos estu-
pendos, magn í f i ca s comisio-
nes. Porcel, Gravina, 11. 
C O C I N E R A S : D a r é i s de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 cén t imos una 
entrega de ' L a Perfecta Co-
cinera". M a d r i d - P a r í s . Sec-
ción de menaje; só t ano . 
Demandas 
S E R V I D U M B R E documenta 
da. Conde Duque, 52. Te l é -
fono, 36.440. 
OFRECESE enfermero i n -
terno. Olivar, 35, segundo 
piso. 
SACERDOTE prác t ico , ofré-
c e s e preceptor, lecciones, 
a c o m p a ñ a r n iños , adminis-
t r ac ión . D E B A T E , 8.470. 
SOMBRE R E R A éconómica 
ofrécese domilio. Plaza Sa-
lesas, 2. 
F B " A N , C E SA dist inguida 
ofrécese a c o m p a ñ a r señora , 
s eño r i t a s , n iños . Madame 
Pressec. Paz, 23. 
I N G L E S A desea lecciones a 
domicilio. D i r í j a s e : Mayer, 
M a r t í n Heros, 44. 
SACERDOTE, t i tulado en 
Ciencias a d m i n i s t r a r í a fin-
cas M a d r i d ; ofrece fianza. 
Clases fami l i a dist inguida. 
Contestad: Alcalá , 2, cont i -
nental . Regino. 
TRASPASOS 
TRASPASASE local para 
industr ia . R a z ó n : Benito 
Gut i é r r ez , 15. Tienda. 
TRASPASO por ausencia 
tienda acreditada, poco d i -
nero. Margar i ta , 2. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
SOMBREROS caballero, se-
ñ o r a . Reformo, l impio, t iño . 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
J O B D A N A . Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. P r ínc ipe , 9. 
Madr id . 
COLONIA, peseta l i t ro . Se-
lectos perfumes, 30 cén t i -
mos. "Fr ivo l i ty" . Alcalá , 17. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos o r f eb re r í a a l ta ca l i -
dad, propios para regalo, a 
mi t ad de precio. Serrano. 
Te lé fono 11.043. Infantas, 27. 
T I N T E I r i s . Cardenal v.la-
neros, 16. Tlñe, l impia pron-
to, barato, bien. 
S E - b o r d a e incrusta a 
m á q u i n a . E loy Gonzalo, 29, 
primero izquierda. 
REFORMO, l impio, t iño , 
sombreros s e ñ o r a , ú l t imos 
modelos P a r í s . Pasaje Do-
ré, 9, y San José , 5. 
ABOGADO. Sólo c o b r o 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena, 13. 
I N T E R E S A N T E . Proporcio-
namoa f ó r m u l a americana 
para preparar buen azul de 
blanquear ropa. Proceso sen-
cil l ís imo. P o q u í s i m a inver-
sión. Altos beneficios. D i r i -
g i r s e " E s p a ñ a - A m é r i c a " . 
Apartado 252. Barcelona. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, t r a m i t a c i ó n r áp ida , re-
dacc ión contratos. Cava Ba-
ja , 16. 
O B E S I D A D . Tra tamien , 
to médico-cient í f ico. Consul-
ta, 10 pesetas. San Bernar-
do, 23, doce-dos, siete-nue-
ve. De provincias por carta. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Ar royo . Barqu i -
llo, 9. 
¿ P O R q u é pasar privacio-
nes, cuando fabricando ra-
tos perdidos mis Jabones, le-
j ías , g á n a s e dinero abun-
dante? Ferrer. Balmis ( A l i -
cante). 
M A Q U I N A S de escribir, re-
paraciones, a c c e s o r i o s 
y Academia de Mecanogra-
fía. Casa Hernando. Mayor, 
29, y Gran Vía, 3. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y m á s baratas las ven-
de la F á b r i c a I g a r t ú a . Cons-
t r u c c i ó n y dorado garantiza-
do. Callo de Atocha, n ú m e -
ro 65. 
COLONIAS, jabones, cepi-
llos, peines, pinturas. A u -
gusto Figueroa, 28, drogue-
r í a - p e r f u m e r í a . 
T I N T O R E R I A C a t ó l i c a " E l 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y e c o n o m í a . 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho central, glorieta de Que-
vedo. 7; te léfono 34.555. Su-
cursales: Esparteros, 20; te-
léfono 15.869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
•^LA V I Ñ A Mentr idana". 
Probad los vinos de esta ca-
sa; los mejores, los m á s ex-
quisitos. Ventura Rodr íguez , 
11, duplicado. Teléf. 34.473. 
Se sirve a domicil io. Marca 
registrada. 
A G E N C I A Asuntos A y u n t a -
miento. Plaza San Miguel , 
9. Gestiona todo e c o n ó m i c a -
mente. Ahor r a tiempo. E v i -
t a molestias. 
C A B A L L E R O S dejo su som-
brero nuevo por 4,50, ¡ con 
todo nuevo! Conde Barajas, 
í , esquina Pasa. 
CONSTRUCTORES: bloques 
huecos de yeso de 40 por 20 
c e n t í m e t r o s , especiales para 
la cons t rucc ión r á p i d a y eco-
n ó m i c a de tabiques. Solici-
ten referencias y muestra. 
N . Hermosil la . Teléf.» 52.951. 
C A Z A D O R E S : Gran inven-
to cazar palomas, perdices, 
p á j a r o s ; 50 pesetas apara-
to. MagdalenO. Vuel ta R u i -
señor , 36, Valencia. 
S E Ñ O R A S : Lo mejor para 
l a ex t i rpac ión radical del 
vello, Depilatorio Jacinto. 
P e r f u m e r í a Oriental . Car-
men, 2, Madr id . 
M A Q U I N A S hacer toda cla-
se cigarri l los. Casa del F u -
mador. Preciados, 5. 
P U R E cangrejos, diez racio-
nes, 90 c é n t i m o s . Manuel Or-
tiz, Preciados, 4. 
A G E N C I A Escolar. Obten-
ción de certificados y t í t u -
los. P r e s e n t a c i ó n de docu-
mentos, m a t r í c u l a s , t rasla-
dos, libros, programas, apun-
tes. Montera, 15. 
VENTAS 
M O N T A N O . Pianos de es-
t a incomparable marca. Ca-
lle San Bernardino, 3. 
A R M O N I U M orquestal, te-
clado 30 rollos, m i l pesetas. 
Pianos, ó r g a n o s , materiales. 
Rodr íguez . Ventura Vtega, 3. 
V I T R I N A S , mesas Bureka, 
"etagrer" reconocimiento, la-
boratorio, muebles encargo. 
Amanie l , 2. 
CUADROS y molduras. 1C1 
mejor surt ido. Casa Roca. 
11. Colegiata, 11. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , armo-
nios, vio Unes, b a r a t í s i m o s ; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
I Ü 0 CUPONES Progreso. 
Mund ia l o Madr id , o 200 
Ideal , Nacionp.1 o For tuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada k i lo de ca-
fó que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas k i lo 
marca "Guil is" , Estrel la" o 
"Cafeto" y especialidad de 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de 'a acre-
ditada marca " P a n a m á " . ¡Mo-
ta : E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Te lé fono 14.459. 
CASA J i m é n e z , Mantones 
de Mani la , mant i l las espa-
ñolas , aparatos fo tográ f icos . 
Verdadero "stock" en a r t í cu-
los de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda, 35 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. i 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, v i -
nos, licores, chocolates para 
d iabé t i cos , c a f é s sin c a f e í n a 
y gran surt ido en productos 
de r é g i m e n . Rivas. Montera, 
23. Te lé fono 15.943. 
S E Ñ O R A S : Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8, pr imero ( F á b r i c a ) . 
CUADROS antiguos, m o -
dernos; objetos de arte. Ga-
l e r í a s Ferreres. Echegaray, 
27. 
L 1 N O L E U M , esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas, Carranza, 5. Te léfo-
no 32.370. 
DESPACHO estilo españo l . 
Teléfono 31.60T. 
P I A N O S b a r a t í s i m o s de oca-
s i ó n ; comparad precios. Pue* 
bla, 4. V i u d a Muñoz . 
SEA posi t ivis ta y visi te j o -
y e r í a y a n t i g ü e c l a d e s ; hay 
cosas bonitas, de ganga. 
Hortaleza, 3, esquina Gran 
Vía . 
T A P I C E S coco, terciopelo,, 
yute , desde doce pesetas. A l -
fombr i tas terciopelo, 2,25. J . 
M á s . Teléfono 14.224. Hor t a -
leza, 9 8 ^ 
. JOYERIA Gordero. Cana 
acreditada por su seriedad y 
cumpl imiento . San Onofre, 5. 
E N S E R E S bar; mesas m á r -
mol, 20 pesetas; instalacio-
nes completas. Santa Mar ía , 
3. Trus t Cafetero. 
L A CASA de los velos. " L a 
Golondrina". Preciosos des-
de 0,95. Gran surtido en pa-
ñue los de todas clases. 
f M E b Í A s T T M e d i a s ! ¡ Calce-
t ines! Clases superiores las 
m á s baratas. " L a Golondri-
na". 
R O P I T A para bebés . Inte-
xior y exterior, precios eco-
n ó m i c o s . " L a Golondrina". 
Espoz y Mina , 17. 
S E Ñ O R A S , caballeros: Re-
formamos sombreros, bara-
t í s imo . Ponzano, 25, f ábr ica . 
C A M A dorada. 95 pesetas; 
matrimemio, 155 ; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado^ f á b r i c a . 
R E L O J E S de todas clases 
en oro, p la ta y níquel , re-
lojes de pared y despertado-
res con verdadera g a r a n t í a , 
casa de confianza. Hor ta le-
za, 40. 
C A M A S doradas/ sommiers. 
precios de f áb r i ca . Muebles 
b a r a t í s i m o s . V a 1 verde, 8, 
r inconada. 
G R A N D E S ocasiones en a l -
hajas, relojes, despertado-
res, rot íar los , medallas y ob-
jetos de todas clases a pre-
cios b a r a t í s i m o s . Vergara. 
Corredera Al ta , 21. Teléfo-
no 16.613. 
S E R V I D U M B R E , f a o i 1 í -
ta Centro V é t e n l a . Precia-
dos. 52. Te lé fono 17.125. 
X I I I A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
M A R Q U E S D E C A S A - R I E R A 
Grande de España, collar cíe Carlos I¡I, gran cruz de Isabel 
la Católica, comendador de la Legión de Honor, etc., etc. 
ió en París el día 14 de octubre de 1915 
HASiEíiDQ RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
La familia 
. I . P . 
RUEGA a sus amigos le encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren hoy día 1 4 en Madrid en las iglesias de San Jerónimo, San 
Manuel y San Benito, San Ignacio y los Luises; en la ciudad de San Sebastián en los frailes Ca-
puchinos (iglesia dé), y en París las que sé celebren en la iglesia española de la rué de la Pompe 
y Saint Philippe du Roule, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios excelentísimos e ilustrísimos señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
D Jaquecas, neuralgias, reuma, c i á t i c a y todo dolor nervioso desaparece con los S E L L O S D E K A F E R I N A P R I E T O 
Sombreros para s e ñ o r a s 
y n i ñ a s ; grandes crea-
c l o n e s de temporada . 
Fuencarra) , 26; Mon te ra , 
16 y 17. 
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VIEJAS IDEAS ESPAÑOLA 
Miguel Herrero García, nombre muy conocido de los lectores de E L DEBA-
TE, acaba jie publicar el primer volumen de una obra magnífica, "Ideas de los 
españoles del siglo XVII", en el que se propone reconstruir toda la mentalidad 
española de la segunda centuria de los Austrias. Ha preferido el autor esa época 
por creer que es ella la que contiene el ideario español bien definido y orgánico, 
en plena madurez; el siglo anterior, el XVI, fué período de acarreamiento 
y transporte de materiales, con Carlos V, y de selección y asimilación nutritiva, 
con Felipe 11, cuyo largo reinado es, a mi juicio, el eje de la Historia española. 
Es, como se ve, una obra de gran ambición constructiva; pero lo ambicioso 
de las proporciones está atenuado por lo modesto del estilo arquitectónico, por-
que Herrero García declara perentoriamente que se ha limitado a ordenar hechos, 
casos y opiniones, que lógicamente se clasifican y ordenan por sí mismos. Ha 
querido dejarles a otros el trabajo más eventual, aunque más atractivo para el 
gran público, del comentario crítico. Y no faltarán los comentaristas, principal-
mente del lado del ensayismo crítico; porque la obra es, y lo será más en los 
volúmenes siguientes, un precioso arsenal de datos para esos manoseados temas 
de la decadencia española y de la psicología del pueblo español. 
Herrero García se ha contentado con hacer el inventario de las señales ex-
ternas—opiniones, juicios, declaraciones, y más tarde, hechos y episodios—que 
expresan la ideología que presidió a la literatura y a la política interior y exte-
rior, caracterizó las clases sociales y, de un modo general, dirigió la vida de 
la nación. • 
Y esta tarea la hace pacientemente, con una probidad, con una seguridad y 
con un ansia agotadora, que documentan una lectura prodigiosa y una gran agu-
deza crítica. 
No es un estudio interpretativo del alma española; no utiliza la intuición 
como método; es un índice de materiales auténticos de los mismos españoles 
del siglo XVH, en el que nos ofrece vivo y de un modo fiel su pensamiento, 
diría mejor, su impresión sobre las nacionalidades y regiones de la Península y 
sobre los pueblos con quienes los llevó a tratar la expansión imperialista. La 
intuición de alto vuelo y la propensión filosófica no aparecen todavía, porque 
la severa disciplina del autor les encerró bajo siete llaves; pero ha de proclamar 
sus derechos y prestar su indispensable colaboración en la medida en que fué 
levantando su edificio, al que no dejará de poner remate. Nadie mejor que él, 
tan identificado con los materiales que escogió y sacó a luz, para organizarlos 
en una síntesis y llevarlos a la Historia para que la sirvan, con lo que explica-
ría muchas cosas que aun permanecen en el misterio o que son absurdas. 
Con lo que todos estarán de acuerdo, sin duda alguna, es con la seriedad de 
la obra, con la amplia y vasta lectura en que se halla fundamentada y con que 
esta introducción de empirismo de alas cortadas es indispensable a todo el estu-
dio crítico de la psicología española y aporta nuevas luces para la compren-
sión del gran siglo. 
Independientemente de estos méritos, el libro tiene para mí un aspecto muy 
simpático a mi espíritu nacional, que parece que se tonifica tan sólo al contacto 
del alma peninsular, equilibrándose, ganando en salud y confianza, afinando 
su ritmo. 
Esta España, restablecida y fuerte, podría ser un buen sanatorio para la 
neurastenia portuguesa... 
¡Qué contraste entre la indiferencia suspicaz de hoy, cultivada por patriotas 
que encierran la patria inmortal en su partido o en su régimen, y la afectuosa 
cordialidad del siglo XVII—sorprendente en un siglo en el que los primeros 
decenios fueron para Portugal de supeditación política y los siguientes de lucha 
armada! Es que las almas de los dos pueblos hermanos se habían tocado en la 
intimidad viva, y ese mutuo conocimiento así adquirido no se deshace en un 
instante. 
Portugal y sus excelencias están vivos en la literatura española del Siglo 
de Oro, en todos los géneros, proclamados por las voces de Cervantes, Lope 
de Vega, Calderón, Suárez de Figueroa, Vélez de Guevara, Espinel, Hurtado de 
Mendoza, Quevedo, Pellicer, Moreto, etc., todos los géneros literarios y todas 
las estaturas mentales. 
Es una bella antología de panegíricos de mi gente y de mi tierra ese capí-
tulo de Herrero García sobre los portugueses, en el que no se sabe qué estimar 
más, si las virtudes y dones lusitanos, si la generosa penetración de sus obser-
vadores, que por encima de todos los nacionalismos restrictivos e imperialismos 
arrogantes, tan generosa y fraternalmente halagaban y exaltaban a un pueblo 
noble en la hora de su gloria y no en el instante amargo de su decaimiento. 
Decaimiento que los españoles no vieron nunca, porque la unión daba, a su 
juicio, a los portugueses solidaridad en las propias grandezas españolas, enton-
ces todavía en lo alto de la curva; tan presente estaba a todos los ojos el con-
cepto de unidad racial, que Garret, el más portugués de nuestros románticos, en 
su tiempo pontífice máximo del culto camoenseano, todavía lo sentía y pre-
gonaba. 
Es grato leer los juicios de los mejorea espíritus de la España clásica sobre 
el valor portugués, que obró prodigios y que todavía repercute sobre nuestra 
arrogancia, forma escénica del orgullo, como esto es, a su vez, una hipertrofia 
de la dignidad, sobre la cortesía, el ingenio, la galantería y la maestría lusitana 
en el modo de amar. Pero conmueve la superioridad moral de un gran pueblo, 
tan amante de la verdad y tan leal, que no odió, que no tuvo pruritos de emu-
lación, que alabó al pueblo competidor y que hasta para las exageraciones de 
antagonismo político tuvo siempre una indulgente sonrisa. 
Muchas otras cosas me sugiere esta obra admirable, que cuando esté com-
pleta promoverá, sin duda, una multitud de libros y ensayos. 
Fidelino de FIGUEIREDO 
C H I N I T A S 
"La virtud de Zaratrusta". 
Muy sólida, sí señor. Casi nadie le 
escribe el nombre como es, y, nada, 
tan terne. 
* * * 
"Hay que saber decir en el teatro; 
pero también hay que saber gritar." 
Bueno; pero eso ¿a quién va? 
Porque si es al público, déjelo, que 
cuando dice: vamos a gritar, parece 
que no ha hecho otra cosa en su vida. 
Y entonces se oye entre bastidores 
aquello de: 
—¡Pero cómo vienen hoy esos idio-
tas! ¡Menudo vino traen! 
* * * 
Pero, en cambio, Perogrullo, satisfe-
cho, puede escribir: 
"El soberano en el teatro es el pú-
blico que paga su localidad, y cuando 
éste asiste, aplaude y ovaciona al au-
tor e intérpretes de la comedia, es que 
le gusta." 
Cuando asiste, aplaude y ovaciona... 
Son los atributos de la soberanía... 
* * » 
Descubrimos hace poco en Rusia que 
cada indígena es hijo de un señor del 
mismo apellido. Y ya está realizándose 
aquí otro tanto. 
"En Logroño ha sido hallado el ca-
dáver del niño..., hijo del conocido mé-
dico del mismo apellido." 
Modas, que hay. 
* » » 
"Era un gran señor, porque ya ha 
muerto." 
Se venía hablando de la hora de las 
alabanzas; pero, vamos, a este extremo 
de sinceridad no se había llegado aún. 
* * * 
"Descubrimiento arqueológico de una 
estatua antiquísima." 
Y también arqueológica, naturalmen-
te. 
Cada día se perfeccionan estas dis-
ciplinas y su técnica Y es, que, como 
vamos entrenándonos... 
VIESMO 
Un muerto y cinco heridos 
en las calles de Sofía 
Ha sido consecuencia de las luchas 
entre macedonios 
SOFIA, 13.—Ayer, a eso de las siete 
de la tarde, varios macedonios fueron 
atacados a tiros de revólver. Resulta-
ron muerto uno de ellos y cinco heri-
dos, de ellos tres transeúntes. La Poli-
cía rodeó inmediatamente el barrio y 
operó numerosas detenciones. 
Los cómplices de Horan 
Parece que hubo exceso de con-
fianza por parte de un di-
plomático francés 
o 
El documento fué sustraído por 
un repórter francés de la 
Agencia Heart 
PARIS, 13.—Se conocen ya todos los 
detalles de la publicación del documento 
diplomático sobre el acuerdo para el 
desarme naval. Están complicados en el 
asunto un joven diplomático, secreta-
rio de Embajada, destinado en la Ofi-
cina de Prensa del Quai d'Orsay, llama-
do De Noblet, y un periodista francés 
empleado en la Agencia Hearts/ de 
París, de nombre Deleplanque. 
No parece que por parte del primero 
haya habido otra cosa que descuido. 
En cuanto al segundo, no está todavía 
claro si recibió dinero o si pecó tam-
bién de exceso de confianza en la dis-
creción de Horan. 
E l "Matin" da la versión siguiente: 
"Un joven secretario de Embajada, que 
recibió, en ocasión de hallarse de vaca-
ciones su jefe de la Oficina de Prensa y 
el jefe adjunto, a varios periodistas, 
enseñó a un periodista francés el do-
cumento en cuestión, cometiendo enton-
ces una nueva imprudencia al ausen-
tarse durante algunas horas del minis-
terio. E l repórter francés aprovechó la 
ocasión para sustraer el documento, 
mostrándoselo a Horan, quien lo hizo 
copiar rápidamente a máquina y tradu-
cirlo al inglés para su transmisión a 
Nueva York. Según el "Matin", se des-
conocen aún las circunstancias en que 
fué entregado el documento a Horan, 
quien—al decir de algún diario—dis-
ponía de un crédito de tres mil dóla-
res para procurarse su texto. 
Por su parte, "L'Oeuvre", que ha si-
do el primero en dar el nombre del re-
pórter, dice que parece probado que co-
bró tres mil dólares por este servicio. 
En cuanto a la sustracción del documen-
to se efectuó, al parecer, en la siguien-
te forma: el reportero en cuestión fre-
cuentaba la Oficina de Prensa del mi-
nisterio y tenía cierta intimidad con uno 
de los agregados a la misma, a quien 
pidió informes acerca de la comunica-
ción hecha por el señor Berthelot sobre 
el compromiso naval. El diplomático pu-
so entonces en manos del reportero el 
documento en cuestión para que lo le-
yera, teniendo entonces que ausentarse 
Congreso de los liberales 
ingleses en Yarmouth 
El discurso de Lloyd George de-
muestra que han perdido toda 
esperanza de gobernar 
Los liberales están divididos en to-
-. dos los aspectos de la ac-
tuación política 
"The Times" ha resumido lapidaria-
mente el Congreso liberal antes de que 
se hubiera reunido. "Sic vos non vo-
bis..." En efecto, el liberalismo inglés 
ha quedado reducido a prepatar planes 
de ayuda a los otros dos partidos, caso 
de que la necesiten. Esto es muy posi-
ble. Nadie puede saber lo que saldrá de 
las urnas en junio próximo. E l sistema 
electoral británico se presta a las ma-
yores sorpresas, salvo, naturalmente 
—porque hasta el absurdo tiene sus lí-
mites—la formación de una mayoría li-
beral. 
Sin este sistema de elecciones es po-
sible que el Congreso de Yarmouth no 
ocupase la mitad del espacio que lleva 
en los periódicos. La mayoría de ellos 
han hablado de la reunión de Yarmouth 
porque saben el propósito anunciado ya 
hace tiempo de presentar 500 candida-
tos al futuro Parlamento. 
He aquí un no pequeño elemento de 
confusión. Puede preverse que habrá al-
gunos diputados liberales y un buen 
número de "deposit-losers", es decir, de 
candidatos que perderán la fianza por 
no haber llegado a la octava parte 
de los votos emitidos, pero nadie puede 
indicar cómo influirán los votos libe-
rales en el resultado. Esos 500 candi-' 
datos han convertido las elecciones en 
una lotería, según la deflnición del jefe 
laborista, Macdonald. 
Lloyd George parece convencido de 
que el resultado de las elecciones será 
semejante al de 1923, pero advierte 
que no se repetirá en lo que a los li-
berales se refiere lo ocurrido entonces. 
El partido liberal no apoyará a los la-
boristas o a los conservadores sino con 
un programa definido de colaboración. 
Propugna una coalición en regla. Quie-
re reunir a todos los hombres de "es-
píritu progresivo" para formar un ins-
trumento de gobierno. Supone que exis-
tirán en el futuro Parlamento, aunque 
para ello será preciso que se separen 
de los programas conservador y labo-
rista, que conducen por distintos ca-
minos a la muerte del país. 
Pero seria conveniente que los libera-
les ingleses empezasen por reunir a los 
hombres de espíritu progresivo de su 
propio campo. Con una constancia de 
que sólo se halla ejemplo en el radica-
lismo francés, los diputados liberales 
británicos se han dividido constante-
mente en las votaciones. Han ostenta-
do las tres opiniones posibles—sí, no, 
abstenerse—en un Parlamento. 
Y si es tan difícil conseguir la uni-
dad entre la cuarentena de diputados 
liberales, no creemos que Lloyd George 
pueda esperar el acuerdo entre cente-
nares que procedan de partidos opues-
tos. Además, siempre será más fácil la 
colaboración entre dos partido^ disci-
plinados, como el conservador y el la-
borista, que entre uno de ellos y el li-
beral, en que la unidad está rota desde 
el programa hasta la forma de cotizar. 
Divididos en el programa. Ni en la 
reforma agraria ni en la cuestión so-
cial son compartidas las opiniones de 
Lloyd George por los más eminentes 
personajes del partido. En ios ocasio-
nes se ha exteriorizado de modo es-
truendoso esta divergencia: durante la 
huelga general de 1926, cuando Sir John 
Simón y Aüquith se pronunciaron pú-
blicamente contra la actitud "labori-
zante" de George y en el envío de tro-
pas a China cuestión en la que el jefe 
del liberalismo sobrepasó a más de un 
laborista. 
Pero si a los ojos del elector corrien-
te podía disimularse la defección más o 
menos confesada de los grandes com-
pañeros de Asquith: Runciman, Grey, 
Simón..., no se le puede, en cambio, ocul-
tar la mentalidad derrotista y confusa 
del partido en los momentos actuales. 
Los conservadores y los laboristas van 
a la conquista del Poder, especialmen-
te los primeros: los liberales piensan 
en que quizás la suerte les deparará el 
medio de acercarse al mismo. Sueñan 
con las migajas. 
Hasta la esperanza ha huido de las 
filas liberales. No sabemos cómo aco-
gerá el elector el discurso de Lloyd 
George. Probablemente mal. Si el des-
tino del liberalismo británico es, en fin 
de cuentas, votar a los laboristas o a 
los conservadores, es preferible hacerlo 
por adelantado, votar ya laborista o 
conservador desde las urnas. Al menos 
se gana en claridad. 
B. L. 
E L B U E N OTOÑO, por K-HITO LA SEMANA TEATRAL S e n o n e v e r o . . 
—Yo doy siempre los paseos por la periferia. 
—Sí; pero cuatro puestos de cacahuetes ni es periferia ni es nada. 
P A I S A J E S D E A L M A S 
-GHh 
Daniel, huérfano y pobre, había aban-
donado el lugarejo de Castilla donde 
nació, y a Madrid vino, como tantos 
otros, a luchar por la existencia y por 
la gloria. 
Apenas instalado en una modesta 
casa de huéspedes de la calle de la 
Aduana, Daniel, ya lavado y afeitado, 
abrió de par en par la ventana de su 
aposento y exploró con la mirada en 
las profundidades de un patio oscuro y 
maloliente, buscando afanoso aquel cie-
lo y aquellos horizontes de su aldea: 
horizontes casi infinitos, como los de sus 
ilusiones y su fantasía. Pero lo único 
que contempló fueron unas nubes plo-
Un estreno, dos presentactones de 
compañía y siete reposiciones 
o 
BENAVENTE EN T R E S TEATROS 
DE MADRID 
Noticias, rumores e "indirectas" 
Entramos, temporada adelante, con 
ese ímpetu habitual de Madrid, que pide 
estrenos y más estrenos. ¡Y cuidado que 
se hace lo posible porque no los pida! 
En la semana que murió ayer hemos 
tenido un estreno "nada más". Los se-
ñores Muñoz Seca y Pérez Fernández 
han "agarrado" el éxito con su comedia 
"Un millón", presentada en el Alkázar. 
E l público se ha reído. En "Un millón", 
la mayor parte de la cifra la forman 
los chistes. Si no hemos perdido la cuen-
ta, son 812.000. De ellos, unos siete vie-
nen por caminos naturales y tienen gra-
cia. Los otros 811.993 salen a las tablas 
arastrando, bien asidos de la melena por 
El cabello humano tien^ ¡ 
a ennegrecer 
De "La Prensa", de San Antonio ^ 
Texas: 
"El naturalista De Candolle, estudian 
do la interesante cuestión de la diferen 
cía del color de los ojos en la raza hu" 
mana, ha clasificado los ojos en (K 
grandes categorías: obscuros y azule» 
De ello vendría a resultar que las J X ^ 
jeres tienen los ojos obscuros en mayá 
número que los hombres, aunque de ^ 
tinte ligeramente más claro. De cien 
sujetos observados, cerca de ochenta te. 
nían los ojos del mismo color que los de 
sus progenitores: y en quienes ese tüUg 
se diferenciaba, era en cambio iguai ̂  
tinte de los ojos de sus abuelos. 
Cuando los hijos nacen de padres cu. 
yos ojos son diferentes, heredan con 
más frecuencia el color obscuro. De 
generación en generación, el número de 
personas con ojos obscuros aumenta 
sensiblemente. Este hecho es análogo al 
resultado obtenido con relación al color los autores. "El millón" se completa con 
88.000 dislocaciones circenses y 100.000 del cabello. Se ha observado y es n(. disparates. Los últimos se subdividen en 
64.000 rasgos de mal gusto y 46.000 que 
no tienen gusto de ninguna clase. Los 
señores Muñoz Seca y Pérez Fernández 
podían haber respetado algunas cosas 
dignas de respeto. Pero, al fin, si el pú-
blico se ríe. no tienen ellos toda la 
culpa. 
La cuenta de reposiciones empieza con 
la de "El alcalde de Zalamea" que debe-
mos a don Ricardo Calvo, tal vez quien 
mizas que taponaban aquel ahumado paseo..., comenzando a sentir dentro de 
tubo de mamposteria, salpicado de agu- sí URa cosa extraña. La vida se le ana-
jeros, que eran otras tantas ventanas I recia bajo los aspectos más risueños; 
rellenas de obscuridad y de tristeza. 
"¡No me gustan las casas de Madrid!" 
—pensó, cerrando y metiéndose dentro—. 
Fué su primer desencanto, aunque fu-
gaz. 
Luego Daniel buscó la llave de un bau-
lete que con un portamantas constituía 
todo su equipaje, y lo abrió, sacando y 
extendiendo sobre la cama su humilde 
guardarropa: tres mudas, tres camisas no pocas veces las cubiertas de sus 
zurcidas, cuatro pares de calcetines, tam- libros y dado fin de los restos de alsru-
bién remendados por las puntas y por 
los talones; un par de corbatas, una 
"trinchera", un gabán rozado por el cue-
llo y un flexible; prendas que distribu-
yó en los cajones de una vetusta có-
moda. Después sacó del fondo del baúl 
sus "armas de combate" como él las 
llamaba, y que consistían en dos nove-
las inéditas, cuidadosamente puestas en 
limpio, y tres dramas de títulos sono-
ros: "La princesa bohemia", "Su Ma-
jestad el Ideal" y "El último beso", cu-
yos manuscritos besó Daniel con la mi-
rada, colocándolos sobre una mesita cu-
bierta con un hule manchado y resque-
brajado. 
pañeras en la buhardilla, sin lumbre, 
sin pan y sin amor. Y le advierto—dijo 
después de un silencio—que esta rosa 
que le entrego no florece más que una 
vez y está dotada de una virtud única. 
No se separe usted de ella jamás. 
—¡Se lo prometo¡ 
—¡Adiós! 
—¡Señorita, permítame, escúcheme 
una palabra solamente!—suplücó Da-i pisan hoy la escena española. Es grato 
consignar que la gente acude al teatro 
de la Princesa y lo llena casi todas las 
noches. El hecho merece que reflexionen 
sobre él algunos empresarios y directo-
res que llevan a sus teatros obras de-
plorables y encima pierden dinero. No es 
que pidamos a todos los actores que sa-
quen la tizona y empiecen a recitar a 
Calderón. Estimamos en mucho la figura 
de Calderón para pedir tal cosa. Pero sí 
afirmamos que no debería faltar nunca 
en Madrid un teatro donde se cultivase 
asiduamente nuestro tesoro dramático 
tradicional. Son muchos los dramas clá-
sicos que obtendrían, por sus virtudes 
teatrales permanentes, un éxito de públi-
co. En este caso, como en tantos otros, 
hacer las cosas bien pudiera significar 
un buen negocio al mismo tiempo. 
E l mismo Ricardo Calvo ha traído 
nuevamente a escena "La Tizona". ¿Se 
torio, que en casi toda Europa, com-
prendiendo las mismas naciones septen, 
trienales, el cabello tiende a obscurecer: 
disminuye sensiblemente el número de 
los rubios y aumenta el de los obscu. 
ros. 
De Candolle admite que el contraste 
de los colores constituye un atractiva j 
y lo confirman, antes que cualquier obo 
antecedente, las estadísticas sobre el mj. r 
trimonio: las mujeres con los ojos azu. I 
niel. 
Pero ella, corriendo y saltando como 
un pájaro, desapareció rápida. 
Desconcertado por la inaudita aven-
tura, se puso la rosa en el ojal de la 
solapa de la americana y continuó el 
el perfume de aquella flor le iba em-
briagando de optimismo; y su alma, 
ahora, vibrante de fe y de esperanza, 
sonreía a las cosas, como las cosas pa-
recían sonreírle a él. 
Pero su asombro no tuvo ya límite 
cuando más tarde pudo comprobar que 
una rata compartía con él la humilde 
vivienda: rata que había mordisaueado 
mejor dice los versos entre todos los que les o cerúleos prefieren a los hombñj 
con los ojos obscuros, y aquellas que 
los tienen obscuros manifiestan explica, 
ble debilidad por el sexo masculino de 
ojos azules o grises. Y es curioso com-
probar cómo es más frecuente aún el 
hecho de que las personas con los ojos 
obscuros se casan más fácilmente entre 
sí, que pudieran a su vez hacerlo las 
de ojos claros. 
Haciendo las consideraciones debidas, 
parece, sin embargo, que los ojos de 
color obscuro predominan con cierta pre-
ponderancia sobre los azules, cerúleos o 
grises." 
Un animal antidiluviano 
ñas de sus improvisadas cenas. Una 
noche, pensativo, vió a la famosa rata ha propuesto darnos el teatro y la can-
asomada al agujero que le servía de catura para que apreciemos bien la di-
cobijo. 
—;.Podrías decirme qué es lo que a 
mí me ocurre ?—le preguntó—. Mi co-
razón se abre a sentimientos que le 
eran desconocidos. Una metamorfosis 
asombrosa se está operando dentro de 
mí. Explícame, aclárame lo que esto 
es, y, en cambio... haz lo que quieras 
con mis libros y mi pobre despensa. 
La rata se puso en dos patitas, miró 
con sus ojillos vivarachos a Daniel, y 
de un salto subió a la mesa, donde se 
ferencia? 
TRES VECES BENAVENTE 
Se trata de un hecho significativo. Dos 
compañías de lo mejorcito que anda por 
que aun es útil al hombre 
De "La Prensa", de Barranquilla (Co-
lombia) : 
"Todo el mundo ha oído hablar del 
"mammut", ese elefante antidiluviano, 
tan parecido al elefante actual, que de-
bió de poblar hace muchos miles de años 
las regiones heladas del Asia y de Eu-
ropa. Lo que no sabe mucha gente es 
que esta especie animal, totalmente des-
aparecida, sigue prestando muy útiles 
Madrid han elegido para inaugurar sus I servicios a la Humanidad. 
tareas obras benaventinas. Y una terce-
ra, también de las mejores, ha dado otra 
obra de Benavente con solemne y bené-
fica ocasión. 
Sigan las reflexiones. He aquí que en 
el momento en que una compañía con 
decoro artístico quiere buscar una come-
hallaba un diccionario abierto. Con el dia moderna dei repertorio español para 
En ese momento llamaron a la puerta, t hocico fué separando hojas, y luego. 
—¡Adelante—contestó Daniel. 
En el umbral surgió una fámula pe-
cosa regordeta y en chanclas. 
—Si quiere usted comer dése prisita, 
que la sopera está en la mesa, le dijo. 
—Allá voy—repuso el muchacho. 
Los demás huéspedes, estudiantes y 
empleados de escaso sueldo, le acogie-
ron cordialmente. 
—¿A estudiar?—le preguntó uno de 
los comensales. 
un rato, que fué aprovechado bien para 
copiar o fotografiar el documento, bien 
para llevársela, ya que este último ex-
tremo no ha quedado aún suficientemen-
te aclarado. 
E l hecho fué que a los pocos minutos 
tenía en su poder el señor Horan el tex-
to del documento en cuestión, que poco 
después era telefoneado a Londres y de 
allí transmitido por cable a Nueva York. 
En la reunión que celebrará el martes 
el Consejo de ministros decidirá las san-
ciones que habrán de imponerse por la 
vía disciplinaria. Parece que ambos cul-
pables serán condenados al pago de 
una multa de mil a cinco mil francos 
y a una pena de dos a cinco años de 
prisión. 
E l funcionario del Quai d'Orsay será 
además destituido seguramente. 
En los centros periodísticos se lamen-
ta que hayan sido publicados estos 
nombres. Se añade que no se ha come-
tido incorrección alguna, ya que el fun-
cionario comunicó el documento a su 
amigo, a título puramente documental. 
con los dientes, señaló una palabra y... 
huyó. Daniel, maravillado, la leyó. Era 
ésta: "Ilusión". Pero ¿qué quería decir 
aquéllo ? 
Más tarde, Daniel lo supo, cuando un 
jardinero a quien mostró la rosa que 
le había dado aquella criatura tan enig-
mática como ideal, le dijo: 
—¡Ah, sí; ésta es la famosísima "rosa 
de la ilusión"! ¡ Qué suerte ha tenido 
usted! Guárdela para que no se le des-
No, señor." No soy estudiante: s o y | ^ f iUSted n0 Sabe 10 qUe Vale eSa 
poeta o... me imagino serlo. 
—;Bah! Mal oficio ha escogido usted. 
¡Poeta! Eso equivale a unas oposicio-
nes al ayuno perpetuo. 
Unas carcajadas corearon el chiste. 
—A usted, le dijo otro de los hué spe-
des, lo oue le conviene es ganar dinero. 
Déjese de poesías y dediqúese al comer-
cio, por ejemplo. ¡Ahí está el porvenir 
de los jóvenes provincianos, como us-
ted! Una tienda, unos años de mostra-
dor, casa, comida, unos duros pa,ra e1 
bolsillo, y después, encargado, a "timar -
se" con la hija única del jefe, a casarse, 
y a... quedarse, por fin, con el estable-
cimiento. Total: cincuenta años, un ca-
pitalito, el traspaso del negocio y una 
vejez, que ni la del Sha de Persia. ¡Ahí 
está el porvenir y ríase de la litera-
tura y de esas historias! Créame a mí. 
que represento hace veinte años varias 
casas comerciales y... me defiendo tan 
ricamente. 
Daniel, que había escuchado con una 
sonrisa, repuso, metiendo la cuchara en 
el plato, donde en un líquido amarillo 
flotaban a sus anchas seis o siete fi-
deos casi invisibles: 
—Puede que tenga urjted razón. 
* * * 
Transcurrieron algunos meses. Da-
niel ya no vivía en la pensión de la 
calle de la Aduana. Con los restos de 
su escaso peculio había alquilado un 
séptimo piso interior en una casa de 
los barrios bajos, al final de la calle 
de Lavapiés. La portera le lavaba la 
ropa, y Daniel comía en alguno de esos 
restoranes económicos, tabernas, en 
realidad, así tituladas pomposamente. 
Horas y horas recluido en su diminuta 
y silenciosa vivienda, escribía febrilmen-
te y soñaba... Cierta noche se la pasó 
entera trabajando, y al amanecer, es-
pléndido amanecer de mayo, en lugar 
de acostarse, se dirigió al Retiro. Aún 
no estaban abiertas las puertas del 
Parque y tuvo que esperar sentado en 
un banco, hasta que un guarda soño-
liento le franqueó la entrada. 
Sin rumbo, aspirando con deleite la 
brisa mañanera, Daniel se adentró por 
uno de los paseos enarenados y cobi-
jados por la umbría y el silencio. ¡Na-
die! La soledad era absoluta y el ra-
maje espesísimo cernía la luz, convir-
tiéndola en vagorosa penumbra enso-
ñadora. De súbito, Daniel vió surgir 
a pocos pasos una silueta femenina, 
graciosa y alada, la de una criatura 
ideal de ojos azules, negros cabellos 
y cutis nacarado. Llevaba en la mano 
diestra una rosa magnífica que por in-
tervalos acercaba a sus labios. 
—¿La quiere usted?—dijo al joven 
soñador con una sonrisa angélica. 
—¡Ya lo creo!—repuso éste—. Es una 
flor preciosa y casi tan linda como 
usted. 
—Pues tómela; pero con una condi-
ción, y no se ría. Ha de prometerme 
ser bueno con las... ratas. 
—¿Con las ratas?—exclamó Daniel 
estupefacto—. ¿Ha dicho usted eso? 
—Sí—repuso ella gravemente. Y he 
aquí la explicación. Una noche de mi-
seria y de abandono, ¡noche inolvida-
ble!, las ratas fueron mis únicas com-
pasaron los años, aunque no muchos. 
Daniel no pudo estrenar aquellos dra-
mas, que ciertamente valían poco, y 
aquellas novelas ni le dieron nombre ni 
dinero. Publicó aquí y allá algunas co-
sas, pero continuó anónimo y emergido 
en el montón gris de las medianías... 
A la rosa-prodigio se le cayeron poco 
a poco casi todas las hojas: tres de un 
golpe un día que Daniel halló en su ca-
beza la primera cana... Ese día, el fra-
casado sin remedio, quemó con saña 
cuanto tenía escrito y se dispuso, aun-
que algo tarde, a orientar su vida por 
otros caminos: un empleo, una forma 
cualquiera de actividad más razonable 
y práctica, aunque menos... poética. 
Pero Daniel observó extrañado que a la 
rosa le quedaba una hojita aun. 
—¿ Qué representará esa última hoja ? 
—se dijo perplejo; y colocando un diccio-
nario abierto sobre la mesa, esperó a 
que la rata (nieta o bisnieta de la de 
antaño) apareciese. Y apareció. El ani-
malejo se encaramó en la mesa, y con 
los dientecillos señaló dos palabras: 
primero "la" y después "fe". 
—¡ Comprendo—exclamó Daniel, mien-
tras la rata desaparecía—: la fe en Dios 
y nosotros mismos! ¡Sí, sí, comprendo! 
¡Esa es, en la "rosa de la vida", la úl-
tima hoja, y, sin embargo, la más pre-
ciada y la que no se seca jamás!... 
Curro VARGAS 
Se vendió una colección 
de cartas de Shaw 
El dramaturgo inglés ha declarado 
que no consentirá que se publiquen 
LONDRES, 13.—El anticuario ame-
ricano míster Gabriel Rells, gran rival 
del doctor Rosenbach, acaba de com-
prar en Inglaterra por una suma con-
siderable una numerosa colección de 
cartas particulares, escritas por el dra-
maturgo inglés míster George Bernard 
Shaw a un amigo suyo„ Las cartas com-
prenden un período de diez años, y se 
refieren a una gran variedad de moti-
vos, que constituyen una serie intere-
sante de ensayos shawianos. 
La colección se halla actualmente en 
viaje hacia América, en donde es de 
suponer que irá a parar a manos de un 
admirador o admiradora de míster 
Shaw, mediante una suma valiosa. 
Los amigos del célebre escritor creen 
que la referida correspondencia no po-
drá ser publicada, porque míster Shaw 
es completamente opuesto a que se di-
vulguen sus qartas privadas y que usa-
rá de todos los medios que tenga a su 
alcance para evitar su divulgación. 
Un ejemplar de la edición 
príncipe del "Quijote" 
o 
BERLIN, 13.—Durante el inventario 
de la famosa colección de libros del 
bibliófilo Karl Eckelmann se ha descu-
bierto un ejemplar de la edición "prín-
cipe" del "Quijote", año 1605. 
presentarse al público, da en Benavente, 
sin que le sea posible otra cosa. Y es 
que, en efecto, otra cosa no es posible. 
Por nuestra parte, no pensamos esperar 
a que don Jacinto se muera para decir 
que él solo llena toda una época del tea-
tro español, que nadie le ha sustituido, 
que no se advierte en el horizonte tea-
tral quien tenga dotes para ocupar su 
vacante cuando se produzca, que ahí es-
Los primeros reátos de un animal de 
esta especie fueron hallados en 1799 y 
en circunstancias bastante curiosas. 
Un pescador siberiano de las orillas 
del río Lena encontró en el citado año 
un bloque de hielo de forma singular, 
pero no lo pudo observar claramente. 
Al año siguiente encontró otra vez d 
témpano, pero ya más deshelado, aun-
que todavía no pudo ver su contenido, 
Al volver de pesca, dos años después, 
el témpano se había deshecho, y el 
gantesco esqueleto de un "mammut" 
aparecía tumbado sobre la costa. 
Un sabio ruso tuvo noticias del ha-
llazgo dos años después, y logró salvar 
lo que quedaba del animal, que era 
aún bastante, pues encontró las defensas 
o colmillos, que medían nueve pies de tamos y de ahí no nos movemos. Lo cual 
nos place en cuanto afirma la gloria de ¡ longitud, el esqueleto entero, una oreja 
Benavente; pero nos hace sentir a un ¡cubierta de pelo y la crin del aniinal. 
tiempo mismo la decadencia lastimosa 
de nuestro teatro actual. 
Irene López Heredia se presentó con 
"Rosas de otoño". Margarita Xirgu, con 
"Más fuerte que el amor". Y Santiago 
Artigas y Josefina Díaz representaron 
en excepcional colaboración con Enrique 
Borrás "El hijo de Polichinela". Bena-
vente de ayer y de hoy, que promete 
ser por fortuna Benavente de hoy y 
de mañana. Y Lola Membrives, una pri-
merísima actriz, sin duda alguna, anun-
cia su presentación en el Centro con 
"La malquerida". Que es Benavente otra 
vez. 
MAS REPOSICIONES 
La misma Irene López Heredia ha 
repuesto "Un marido ideal", de Oscar 
Wilde. Probablemente la mejor come-
dia del autor inglés, si se exceptúa "Una 
mujer sin importancia". Hemos llegado 
a Wilde un poco tarde, lo cual tal vez 
nos ha favorecido, porque así no he-
mos pasado de la superficie, que es en 
Wilde lo mejor y lo más grato. La ma-
nera de escuchar a Wilde consiste en 
procurar no enterarse a fondo. Wilde 
sacrifica tranquilamente las ideas en 
beneficio de las frases. En sus días y 
en Inglaterra pudo eso acarrearle una 
suerte cruel. Pero hoy no tenemos la 
menor obligación de tomarlo en serio. 
Sonriámonos de la manera cómo dice 
y no pretendamos ni un minuto tomar 
en cuenta lo que dice. 
E l resto de las reposiciones ha te-
nido muy poco interés. "El señor Adrián 
el Primo" en la Comedia casi no es una 
reposición. Todos nos acordamos per-
fectamente de esta graciosa comedia de 
Arniches. "Su desconsolada esposa", ese 
disparate fúnebre, y "El rayo", una de 
las cosas del señor Muñoz Seca, que 
realmente tienen gracia, tampoco son 
reposiciones importantes. Pero Valeria-
no León se propone complacer a su fiel 
público, y eso, cierto es que lo consi-
gue. 
Por último, en Fuencarral, han re-
sucitado "La viuda alegre". Una ope-
reta tan insulsa y amoral como todas. 
La cocota sentimental y el principe 
tonto, personajes a que se ve reducida 
la opereta por exigencias del género, 
no pueden dar más de sí. E l triunfo de 
la opereta ha estribado en hacer creer 
a los paletos que se asomaban al mun-
do elegante. Y en música, casi siem-
pre dulzona, que se pega a la gargan-
ta y acaba por producir un empacho. 
¿QUE PASARA? 
Se anuncia, se dice, se cuenta... Ve-
rán ustedes: . 
En el Infanta Beatriz, vimos el día 
de la presentación, algunas caras fúne-
bres de intelectuales. Prevenimos de 
todo corazón a Irene López Heredia. A 
lo mejor le colocan una obra de gran-
des aspiraciones simbólicas, y se le 
viene abajo como si fuese de arcilla. 
El señor Azaña, ha colocado allí una 
traducción. 
El señor Suárez de Deza ha colocado 
una obra original. 
El señor Bernard Shaw dicen que 
por fin ha colocado "Cándida." 
Y ya que hemos citado al joven Suá-
Estos restos se conservan en el Museo 
de San Petersburgo. 
Actualmente se han vuelto a encon-
trar estos animales muertos entre los 
hielos, que los preservan tanto, que a 
pesar de tener más de treinta mil años, 
dichos animales sus carnes se conservan 
en buen estado. 
Pero donde principalmente se encuen-
tran restos del "mammut" es en las mi-
nas y canteras de algunos lugares de 
Alemania. 
También se han encontrado abundan-
temente estos restos en ciertas fortifi-
caciones de Bélgica, cerca de Bruselas 
y de Amberes. 
Hasta aquí no habrán podido ente-
rarse nuestros lectores de la utilidad 
que nos prestan estos animales fósiles. 
Diremos ahora cuáles son éstas: 
Los colmillos del "mammut" se uti-
lizan en la industria con el nombre de 
"marfil fósil", y sirven para fabricar ob-
jetos de adorno, pomos de armas, be-
billas, etc. 
De los dientes del "mammut" se ex-
trae una substancia llamada "turquesa 
artificial", que se emplea como piedra 
preciosa. 
De aquí vemos cómo unos animales 
que vivieron hace miles de años, pres-
tan aún servicios al hombre, que con su 
inteligencia superior, sabe aprovechar 
todo lo que la naturaleza pone a su dis-
posición." 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
tiene rez de ueza, sépase que io meuus 
cuatro comedias a punto de ser estre- f 
nadas. Dicen que si en Lara, que si en 
la Comedia... ^ * 
En la Latina van las cosas muy 
dianamente. Amalia Sánchez Ariño 
debe culpar a nadie más que a si 
ma. No le estaría mal cierto criterio 
para elegir las obras. Nos tememos que 
"Noche de cabaret", de los señores Pa30 
y Estremera,- "sea peor todavía". Estos 
consecuentes autores llevan ya dos "i06' 
neos" en una semana. ¡Qué ocurrirá e 
el tercer estreno! 
¿Cuándo se deciden los cómicos a d̂  
jar de creerse con capacidad directiva-
Porque estamos viendo en cada aC 
un director, y a su lado los que no sea 
directores, y por consiguiente actore 
tampoco. Si alguien dirigiera, aunqu 
no fuera más que con sentido común a1' 
gunas compañías, no abundarían tant 
las catástrofes. , 
La gente se pregunta ¿cuál será 
fracaso próximo en la Comedia? Porqu 
si no buscamos más que aquellas obra» 
en que pueda lucirse enteramente la m 
mera actriz, resultará que... ¡b îeno! a-a 
de lo que está pasando. 
Y BASTA POR HOÍ 
No es que se haya agotado el tenJ*; 
pero algunos de los asuntos plantead 
se desarrollarán con mayor amplitud 
la semana próxima, y entonces será oc a 
sión de ocuparse de ellos. 
Nicolás GONZALEZ RtJlí 
